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NOTA PER L’USO DELL’IPERTESTO  
3»PWLY[LZ[VJVU[LU\[VULS*+HSSLNH[VuH\[VPUZ[HSSHU[LLKuJVUZ\S[HIPSLZVSVTHU[LULUKVPS*+PUZLYP[V"ULJLZZP[HKPZPZ[LTHVWLYH[P]V>PUKV^Z
3»PWLY[LZ[VJVUZLU[LSHJVUZ\S[HaPVULLSHZ[HTWHWLYZJOLYTH[LVWLYKV^USVHKWKM!
¶ delle situazioni insediative, dei temi di intervento a scala urbanistica e delle azioni strategiche opportune per ciascun comune piemonteseH
WHY[PYLKHSS»LSLUJVKLPJVT\UPZ\KKP]PZPWLYWYV]PUJPH0SWYVNYHTTH]PZ\HSPaaH\UHÄULZ[YHJHY[VNYHÄJHKLSS»HTIP[VWHLZHNNPZ[PJVPUJ\PPSJVT\UL
PULZHTLuPUZLYP[V3HJHY[VNYHÄHJVWYLU[LS»PU[LYHYLNPVULZPW\~ZJHYPJHYLPUWKMLZ[HTWHYLPUZJHSH!V!LYPWVY[HPZPZ[LTPP
MH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PLPJHYH[[LYPKLPTHYNPUP+HSSHSLNLUKHJOLHJJVTWHNUHSHJHY[VNYHÄHuWVZZPIPSLULSS»VYKPUL!
LZWSVYHYLSLZJOLKLWLYP[PWPKPZPZ[LTHPUZLKPH[P]VPU[LYLZZH[P"
PUKP]PK\HYLKHSSLZJOLKLWLYZPZ[LTHPUZLKPH[P]VP[LTPKPPU[LY]LU[VPU[LYLZZHU[PLSLYLSH[P]LZJOLKL"
JVUZ\S[HYLKHSSLZJOLKLWLY[LTHKPPU[LY]LU[VSLHaPVUPZ[YH[LNPJOLLSLH[[LUaPVUPKHWVYYLWLYSLÄUHSP[nLSLJVUKPaPVUPJVU[LZ[\HSP"
¶ KLSSLKLÄUPaPVUPLKLSSLJHZPZ[PJOLKLSSLZP[\HaPVUPPUZLKPH[P]LYLSH[P]LHZPZ[LTPLTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LLSLTLU[PZ[Y\[[\YHU[PJHYH[[LYPKLPTHY
NPUPÄUHSP[n\YIHUPZ[PJOLJVUKPaPVUPKLSJVU[LZ[VJHYH[[LYPKLP[PWPLKPSPaPLKLSSLSVYVJVTWVULU[PHWHY[PYLKHSYPU]PVJVU[LU\[VULSSLWHNPULJOLSP
JP[HUVV]LL]PKLUaPH[VKHSSHSLNLUKHKLSSHJHY[VNYHÄHVKHSS»PUKPJL"
¶ degli esempi per le buone pratiche, organizzati per tipo di intervento, a partire dal rinvio contenuto nelle pagine che li citano, ove eviden-
aPH[VKHSSHSLNLUKHKLSSHJHY[VNYHÄHVKHSS»PUKPJL"
¶ dell’intero testoKPZLN\P[VYPWYVKV[[VPUJHY[HJLVHWHY[PYLKHSS»PUKPJLVYNHUPaaH[VPUJHWP[VSPLWHYHNYHÄ
6]LZLNUHSH[VuWVZZPIPSLYPZHSPYLKHJPHZJ\UHZJOLKHHSS»PUKPJLVHSWHYHNYHMVNLULYHSLJOLZPuLZWSVYH[V+VWVS»\ZVuWVZZPIPSLSHZJPHYLPSWYVNYHTTH
YLZPKLU[LPU7YVNYHTTPC>/7CVWW\YLKPZPUZ[HSSHYLS»HWWSPJHaPVULPUTVKVH\[VTH[PaaH[V
5)!ULSSHUH]PNHaPVULuWYLMLYPIPSLHSSHYNHYLSLÄULZ[YLTHU\HSTLU[LKHSS»HUNVSVPUIHZZVHKLZ[YHWP\[[VZ[VJOLJVUPSZPZ[LTHH\[VTH[PJVKHSW\S-
ZHU[LPUHS[VHKLZ[YH
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1. INTRODUZIONE
1.1 L’impostazione generale  
.SPPUKPYPaaPWLYSLI\VULWYH[PJOLWLYSHWPHUPÄJHaPVULSVJHSLJVZ[P[\P
ZJVUV\UJVU[YPI\[VWLYVYPLU[HYLZLJVUKVJYP[LYPKPX\HSP[nWHLZHNNPZ[P
JHSL[YHZMVYTHaPVUPJVU[LTWVYHULLKLS[LYYP[VYPVWPLTVU[LZL
:P[YH[[HKP\UVZ[Y\TLU[VKPHJJVTWHNUHTLU[VKLSSHWPHUPÄJHaPVUL
LKLNSPHS[YPZ[Y\TLU[PKPNV]LYUVLKPNV]LYUHUJLKLS[LYYP[VYPVKP[PWV
VYPLU[H[P]VKPHSVNPJVLUVUWYLZJYP[[P]VÄUHSPaaH[VHMVYUPYLZ\WWVY[PH
WPSP]LSSP!KHSSHWPHUPÄJHaPVULHSSHZJHSHKLPWPJJVSPJLU[YPHNSPZ[Y\TLU[P
\YIHUPZ[PJPLZLJ\[P]PHNSPHZWL[[PJHYH[[LYPaaHU[PS»PUZLYPTLU[VULSJVU[L
Z[VKLPWYVNL[[PTPJYV\YIHUP
:WLJPHSTLU[LULNSPZWHaPNLVNYHÄJPHTHNNPVYLKPUHTPJH[YHZMVYTH
[P]HULPS\VNOPKLSSHJVZPKKL[[HJP[[nKPMM\ZHLKLSSHKPZWLYZPVULPUZLKPH
[P]HPSU\V]VJVZ[Y\P[VYPZJOPHPUMH[[PKPKPZZVS]LYLP]HSVYPWHLZHNNPZ[PJPL
HTIPLU[HSPJOLZ[VYPJHTLU[LULSJVYZVKLS[LTWVZPZVUVZ[YH[PÄJH[PULS
[LYYP[VYPVYLNPVUHSLÏX\PUKPULJLZZHYPVZHS]HN\HYKHYLX\LZ[P]HSVYPPU
[YLJJPHUKVMVY[LTLU[LPS[LTHKLSSHJVUZLY]HaPVULJVUX\LSSVKLSSVZ]P
S\WWVLKLSS»PUUV]HaPVULKLS [LYYP[VYPV PU\U»V[[PJHKP ZVZ[LUPIPSP[nUVU
ZVSHTLU[LHTIPLU[HSLTHHUJOLTVYMVSVNPJHLWHLZHNNPZ[PJHKLSSL[YH
ZMVYTHaPVUP
0SWYVISLTHKPWLYZtTVS[VJVTWSLZZV·PUX\HU[VUVUYPK\JPIPSLH
TLYV[LTHTVYMVSVNPJVLZZLUKVZ[YL[[HTLU[LJVUULZZVHX\LZ[PVUPZV
JPHSPLJVUVTPJOLJ\S[\YHSPZPTIVSPJOLJOLULSSVYVPUZPLTLKL[LYTPUHUV
SLWYH[PJOL[YHZMVYTH[P]LKLSSVZWHaPV·W\~LZZLYLVZZLY]H[VKHSW\U[V
KP ]PZ[H KLSSLTVYMVSVNPL [LYYP[VYPHSP L PUZLKPH[P]L VZZPH S»PUZPLTL KLSSL
TVKHSP[nJVUJ\PNSPLSLTLU[PJVZ[Y\P[PJHZLZ[YHKLJVTWSLZZPWYVK\[[P
]PPUMYHZ[Y\[[\YLTHU\MH[[PLZPZ[LTHaPVUPJHYH[[LYPaaHU[PNSPZWHaPHWLY[P
LHNYPJVSPLJJ]LUNVUVHKPZWVYZPLHWVZPaPVUHYZPULSSVZWHaPVTVKPÄ
JHUKVSLWYLLZPZ[LU[PJVUÄN\YHaPVUPKLSWHSPUZLZ[V[LYYP[VYPHSL
:WLJPLULPWHLZHNNP¸HTHNSPLSHYNOL¹KLSSHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]H
ULP[LYYP[VYPHTL[n[YHS»\YIHUVLPSY\YHSLKLSSHJHTWHNUH\YIHUPaaH[HSL
TVYMVSVNPL[LYYP[VYPHSPLPUZLKPH[P]LYHWWYLZLU[HUVS»LSLTLU[VKPTHNNPV
YLJYP[PJP[nULSSHJVZ[Y\aPVULKLPU\V]PWHLZHNNP
7YVWYPV WLY X\LZ[H YHNPVULNSP ¸ZWHaP¹ L NSP ¸VNNL[[P¹ JOL ]LUNVUV
WYLZPPUJVUZPKLYHaPVULPUX\LZ[LI\VULWYH[PJOLZVUVZVWYH[[\[[VX\LS
SPKLPJVZPKKL[[PWHLZHNNPVYKPUHYP PX\HSP YHWWYLZLU[HUV SHZ[YHNYHUKL
WHY[L KLNSP HTIP[P PUZLKPH[P]P PU JVYZV KP [YHZMVYTHaPVUL ULS 7PLTVU[L
JVU[LTWVYHULV (TIP[P ZV]LU[L JVU[YHZZLNUH[P KH \UH Z[Y\[[\YHaPVUL
PUZLKPH[P]HWVSPJLU[YPJHLKPMM\ZHPUJ\PS»LYLKP[n·WPJOLKHP¸TVU\
TLU[P¹HY[PZ[PJPVUH[\YHSP·uJVZ[P[\P[HKH\U»LZ[LZHWYLZLUaHKP[LZZ\[P
JVZ[Y\P[PLKPZLNUPHNYPJVSPKPTH[YPJLZ[VYPJHMVY[LTLU[LJHYH[[LYPaaHU[L
S»PTTHNPULLSHJVUÄN\YHaPVULÄZPJHKLS[LYYP[VYPV
,KuWYVWYPVHSS»PU[LYUVKPX\LZ[PHTIP[PJOLPU[LYPIYHUPKPWHLZHNNPV
ZVUVZLTWYLWPZV]LU[LPU[LYLZZH[PKHU\V]L\YIHUPaaHaPVUPKPMM\ZLLH
IHZZHKLUZP[n·PUJ\PPWYPUJPWHSPLSLTLU[PJVZ[Y\[[P]PZVUVJVZ[P[\P[PKH
]PSSL[[L JHWHUUVUP U\V]L PUMYHZ[Y\[[\YL KLSSH TVIPSP[n · VWW\YL KH
LZ[LZPMLUVTLUPKPYP\ZVLWH[YPTVUPHSPaaHaPVULKLPTHU\MH[[PZ[VYPJP
3LI\VULWYH[PJOLT\V]VUVKH\Uprimo assuntoJOLogni singola 
trasformazione del territorioPUKPWLUKLU[LTLU[LKHSSHZ\HKPTLUZPV
ULM\UaPVULL[PWVSVNPHOHKLSSLricadute di natura transcalareJOLZP
YPÅL[[VUVZPHHSSHZJHSHW\U[\HSLKLSS\VNVZPHHSSHZJHSHJVTWSLZZP]HKLS
WHLZHNNPVÏX\PUKPPTWVY[HU[LLZZLYLJVUZHWL]VSPKLNSPLZP[P[LYYP[VYPHSP
LWHLZHNNPZ[PJPKPVNUPW\U[\HSLPU[LUaPVULKP[YHZMVYTHaPVUL]HS\[HUKV
SHX\HSP[nWYVNL[[\HSLKLSU\V]VTHU\MH[[VUVUZVS[HU[VYPZWL[[VHSSHZ\H
UH[\YHKP¸VNNL[[V¹THHUJOLLZVWYH[[\[[VPUYHWWVY[VHSSLYPJHK\[LZ\S
JVU[LZ[VJPYJVZ[HU[L
0Ssecondo assuntoZ\J\PZPMVUKHUVPWYLZLU[PPUKPYPaaPuJOLHUJVYH
WYPTHKPMVYUPYLPUKPJHaPVUPJPYJHPSJHYH[[LYLKLSJVZ[Y\P[V[PWVSVNPLTH
[LYPHSPTVYMVSVNPLLJJu MVUKHTLU[HSLVMMYPYLVYPLU[HTLU[PL SPULLKP
JVTWVY[HTLU[VHWYVWVZP[VKLPprogetti di trasformazione¶KHSSLHYLL
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KPJVTWSL[HTLU[VHX\LSSLKPU\V]VPTWPHU[VKHSSLWYVNL[[\HSP[nPUMYH
Z[Y\[[\YHSPHPNYHUKPYLJPU[PTVUVM\UaPVUHSPYLHSPaaH[PL_UV]V¶PUYHWWVY[V
HSSLJVUÄN\YHaPVUPPUZLKPH[P]LWYLLZPZ[LU[PZ\S[LYYP[VYPV(KPMMLYLUaHKP
X\HU[VJVT\ULTLU[LZPW\~WLUZHYLSHIHZZHX\HSP[nKLSSL[YHZMVYTH
aPVUPYLJLU[PUVUuKL[LYTPUH[HZVSHTLU[LKHSS»HZWL[[VLKHSS»PTTHNPUL
KLSU\V]VJVZ[Y\P[VTHKHSYPJVYZVHTVYMVSVNPLK»PTWPHU[V\YIHUPZ[PJV
¸HJH[HSVNV¹PUKPMMLYLU[PHSSLZWLJPÄJP[nLHSSLTH[YPJPZ[VYPJOLKLSS\VNV
SLX\HSPKL[LYTPUHUV\UHWYVNYLZZP]HVTVSVNHaPVULKLPWHLZHNNPSVJHSP
+HX\P SHJVU[PU\HZV[[VSPULH[\YHULPWYLZLU[P PUKPYPaaPKLNSPHZWL[[P
NLVTVYMVSVNPJPLKLSSLTH[YPJPPUZLKPH[P]LZ[VYPJOLKLSS\VNV]PZ[PJVTL
LSLTLU[PIHZLWLY SHTLZZHHW\U[VKPWYVNL[[PTHNNPVYTLU[LPU SPULH
JVUSLWLJ\SPHYP[nKLSWHLZHNNPVSVJHSL6]]PHTLU[LS»VWLYHaPVULKPKLÄ
UPaPVULKLPU\V]PWYVNL[[PPUZLKPH[P]PUVUKV]YnLZZLYLSPTP[H[HHSSHZLT
WSPJLYPWYVWVZPaPVULKLNSPHZZL[[PZ[VYPJPLWYLLZPZ[LU[PTHKV]YnHSSHYNHY
ZPH\UHYLPU[LYWYL[HaPVULJVU[LTWVYHULHKP[HSPHZWL[[PPUSPULHJVUNSP
VIPL[[P]PKPM\UaPVUHSP[nTHHUJOLKPZVZ[LUPIPSP[nLKPPUUV]HaPVULKL[LY
TPUH[PKHSS»VNNP
0Sterzo assuntoJVUJLYULPSTVKVJVUJ\PZP]\VSLHMMYVU[HYLPS[LTH
KLScarattere del costruito nelle nuove realizzazioni 5VYTHSTLU[L
X\LZ[V[LTHULPTHU\HSPLULSSLI\VULWYH[PJOLTHHUJOLULPYLNVSH
TLU[PLKPSPaPSVJHSP¶ZWLJPLULSSLHYLLJVU]HSLUaL[\YPZ[PJOL¶]PLULHM
MYVU[H[VYPMLYLUKVZPX\HZPLZJS\ZP]HTLU[LHSSL[PWVSVNPLLHPTH[LYPHSP[YH
KPaPVUHSP KLSS»HYJOP[L[[\YH Z[VYPJH SVJHSL SH X\HSL ]PLUL HZZ\U[H JVTL
TVKLSSVWLYSLJVZ[Y\aPVUPL_UV]V:\X\LZ[VTVKVKPWYVJLKLYLJOL
WYLUKL SLTVZZLKHSWYVISLTHKLS YP\ZVKLSWH[YPTVUPVHYJOP[L[[VUPJV
Z[VYPJVWLYWVP[YHZMLYPYZPZ\JJLZZP]HTLU[LHS[LTHKLSSLU\V]LYLHSPaaH
aPVUPKH[LTWVZPuHWLY[H\UHMVY[LKPZJ\ZZPVUL+H\USH[VPMH]VYL]VSP
JOL]LKVUVPUJP~\UHJOHUJLWLYYPK\YYLSL¸IY\[[LaaL¹KLSWHLZHNNPVL
WLY JVUZLY]HYL S»PTTHNPUL ¸[YHKPaPVUHSL¹ KLP S\VNOP +HSS»HS[YH WHY[L P
JVU[YHYPJOLJVUZPKLYHUVX\LZ[VTVKVKPWYVJLKLYLSLZP]VKLSSHSPILY[n
WYVNL[[\HSLLYPZJOPVZVWLYPWLYPJVSPKPVTVSVNHaPVULKLSSLKPMMLYLUaLL
KP¸MVSJSVYPaaHaPVUL¹KLSWHLZHNNPVJOLJP~JVTWVY[H
9PZWL[[VHX\LZ[HKPZJ\ZZPVULULNSPPUKPYPaaPWLYSLI\VULWYH[PJOLZP
ZJLNSPL\UH]PHPU[LYTLKPHJLYJHUKVKPL]P[HYLSH¸ZJVYJPH[VPH¹KLSSHSL
NP[[PTHaPVULVMMLY[HKHSSH Z[VYPH VNNL[[P]HTLU[L ]HSPKHWLY PS YP\ZVKLS
WH[YPTVUPVTHUVUWLYSLJVZ[Y\aPVUPL_UV]VHMH]VYLKP\UTVKVKP
PU[LUKLYL SH [YHZMVYTHaPVULKLS [LYYP[VYPVWPHY[PJVSH[VLTVS[LWSPJL PU
J\P S»PTWVY[HU[L[LTHKLSYHWWVY[VJVUSHZ[VYPHWVZZHPU[YLJJPHYZPJVU
X\LSSPPULS\KPIPSPKLSSHZVZ[LUPIPSP[nLKLSS»PUUV]HaPVUL0UUHUaP[\[[VPTV
KLSSPKPYPMLYPTLU[VJOL]LUNVUVWYVWVZ[PPUL]P[HIPSTLU[LZPU[L[PJPOHU
UV\U]HSVYLZVSHTLU[LKPVYPLU[HTLU[VLKP PUKPYPaaVLUVUKPUH[\YH
WYLZJYP[[P]HPUX\HU[V]PLULYPIHKP[HSHcentralità del momento del pro-
gettoJVTL\UPJVTVKVWLYHMMYVU[HYLPUTVKVW\U[\HSLLYLZWVUZHIPSL
SLPUÄUP[L]HYPHIPSPWVZ[LPUNPVJV¶ZPWLUZPHS[LTHKLSSHZVZ[LUPIPSP[nL
KLSS»PUUV]HaPVUL[LJUVSVNPJHVHX\LSSVKLSYHWWVY[VJVUS»VYVNYHÄHKLS
ZP[VLJVUSHZ[VYPHHYJOP[L[[VUPJHSVJHSL¶KHSSH[YHZMVYTHaPVULKP\UZPU
NVSVS\VNV
+»HS[YHWHY[LNSPPUKPYPaaPTLZZPHW\U[VWLYSLI\VULWYH[PJOLUVUUH
ZJVUVZVSHTLU[LKHSS»PUKHNPULLYPJVNUPaPVULKLSSHZ[VYPHHYJOP[L[[VUPJH
SVJHSLTHHUJOLKHSS»HUHSPZP KLSSL [LUKLUaLL]VS\[P]LWYLZLU[P PUX\LS
S\VNVZPHKHSW\U[VKP]PZ[HTVYMVSVNPJVJOLKHX\LSSVKLPYLWLY[VYP[LJ
UPJPLMML[[P]HTLU[LKPZWVUPIPSPLJVT\ULTLU[LKPMM\ZPULSTLYJH[VLKPSP
aPV9PZWL[[VHS[LTHW\U[\HSLLZWLJPÄJVKLSYHWWVY[VJVUSHZ[VYPHHY
JOP[L[[VUPJH SVJHSL SL PUKPJHaPVUP L NSP VYPLU[HTLU[P JVU[LU\[P ULNSP
PUKPYPaaPMHUUVWVPWYVWYPHS»V[[PJHHKV[[H[HULPWYVJLZZPKPUVYTHSPaaHaPV-
neKLSSLSPUN\LLKLPWH[VPZSVJHSPULSTVTLU[VPUJ\PX\LZ[LZPHUVHYP
ZJOPHUVKPLZ[PUaPVUL
-HYYPMLYPTLU[VHSSLSPUN\LUVYTHSPaaH[LZPNUPÄJHVWLYHYL\UHZLSLaPV
ULKPTH[LYPHSPKHSSHZ[VYPHJVTWVZP[P]P[PWVSVNPJPJVZ[Y\[[P]PLJJLYP
TVU[HYSPZLJVUKVTVKHSP[nLWYVJLK\YLZLTWSPJPPUTVKVJOLWVZZHUV
JVZ[P[\PYLPMVULTPIHZLSLMYHZPIHZLKLSSHU\V]HSPUN\H3»VIPL[[P]VuKP
JVZ[Y\PYL \UH lingua architettonica semplice JOL [LUNH JVU[VKLNSP
\ZPKLSSL[LJUPJOLKLSSLWYH[PJOLZVJPHSPJVU[LTWVYHULL(UaPS»VWLYH
aPVULKPZLSLaPVULLKPYPTVU[HNNPVT\V]LWYVWYPVKH\UH]HS\[HaPVULKP
WYH[PJHIPSP[nMVUKH[HZ\SJVUMYVU[VJVUNSP\ZPSL[LJUPJOLNSPZ[PSPKP]P[H
H[[\HSP0UX\LZ[VTVKVSHZ[VYPHJVZ[P[\PZJLZVSHTLU[L\UVKLPYPMLYPTLU
[P¶LUVUPSYPMLYPTLU[VLZJS\ZP]V¶KLSS»VWLYHaPVULKPYPJVZ[Y\aPVULKLSSH
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¸SPUN\H¹HYJOP[L[[VUPJHSVJHSL3PUN\HUVYTHSPaaH[HJOLWLYWV[LYM\UaPV
UHYLKL]LX\PUKPLZZLYLIHZH[HZ\SSH¸[PWVSVNPaaHaPVUL¹KLSSLZ\LMVYTL
LMVYT\SL
+»HS[YHWHY[L SL PUKPJHaPVUPJOL]LUNVUVKH[LUVU YPN\HYKHUVZVSH
TLU[LSL[PWVSVNPLLPTH[LYPHSPTHHUJOLPS[YH[[HTLU[VKLNSPZWHaPHWLY
[PSLTVKHSP[nKPHNNYLNHaPVULKLNSP¸VNNL[[P¹HYJOP[L[[VUPJPNSPLSLTLU[P
KPTLKPHaPVUL[YHPU[LYUVLLZ[LYUVLJJPUTVKVKHL]P[HYLPSYPZJOPVKP
PUKPJHaPVUPLVYPLU[HTLU[P[\[[PZJOPHJJPH[PZ\SSHZVSHPTTHNPULLZ[LYPVYL
KLSS»HYJOP[L[[\YH¶JVUNSPPUL]P[HIPSPYPZJOPKP¸MVSJSVYPaaHaPVUL¹¶HMH]VYL
KP\UH]PZPVULWPHY[PJVSH[HLJVTWSLZZH
0UÄULWLYX\HU[V YPN\HYKH SL tipologie di “oggetti architettonici”
YPZWL[[VHSSLX\HSP]LUNVUVVMMLY[PTVKLSSPKPYPMLYPTLU[VZPZVUVZJLS[P P
[LTPKLSSHYLZPKLUaHLKLSSLZ[Y\[[\YLWLYSHWYVK\aPVULLPSJVTTLYJPVSL
¸JHZL¹ L P ¸JHWHUUVUP¹ PU X\HU[V YP[LU\[P NSP VNNL[[P JOL PUÅ\PZJVUV
THNNPVYTLU[L KHS W\U[V KP ]PZ[H X\HU[P[H[P]V Z\SSH TVKPÄJHaPVUL KLP
¸WHLZHNNPVYKPUHYP¹WPLTVU[LZP
.SP PUKPYPaaPWLY PSJVZ[Y\P[V YHWWYLZLU[HUV PUKLÄUP[P]H\U¸TPUPTV
JVT\ULKLUVTPUH[VYL¹[LYYP[VYPHSLLSVJHSL\UHZVY[HKP¸NYHKVTPUPTV¹
X\HSP[H[P]VZ\J\PH[[LZ[HYZP¶JVTLH]]PLULPUTVS[PHS[YPWHLZPL\YVWLPH
KPMMLYLUaHKLSS»0[HSPH¶JOLWLY~HSJVU[LTWVUVUKL]LPTWLKPYLHS[YLL
WPHY[PJVSH[LKLJSPUHaPVUPKLPJVUJL[[PKPX\HSP[nPUUV]HaPVULZVZ[LUPIP
SP[nYHWWVY[VJVUSHZ[VYPH0UZVTTHNSPPUKPYPaaPUVU]HUUVPU[LYWYL[H[PPU
ZLUZVTLYHTLU[LYLZ[YP[[P]VYLZWPUNLUKVHWYPVYPHYNVTLU[H[LWYVWVZ[L
HYJOP[L[[VUPJOLLPUZLKPH[P]LKPYPJLYJH
0UÄULJVTLquarto assuntoZPHZZLYPZJLS»PTWVY[HUaHKLSSHsoste-
nibilità delle trasformazioniTHWLYJOuJP~UVUZPH\UIHUHSLZSVNHU
WYP]VKPJVUZPZ[LUaHSHZPJVUJYL[PaaHPU\UHZLYPLKPJVTWVY[HTLU[PJOL
KL]VUVH[[YH]LYZHYL[\[[LSLKP]LYZLZJHSLKLSWYVNL[[VKP[LYYP[VYPVLKP
WHLZHNNPV!\UHZPU[LZPZ[HULSJHWP[VSVZ\SSLYHJJVTHUKHaPVUPNLULYHSP
:P[YV]HUVX\HSLYHNPVUPWYPTLKLPJYP[LYPZLN\P[PWLYPSJVU[LUPTLU[VKLS
SHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HLKLSJVUZ\TVKPZ\VSVSH]HSVYPaaHaPVULKLSSL
JVU[PU\P[nZWHaPHSPHNYPJVSLLUH[\YHSPPSYP\ZVKLSWH[YPTVUPVZ[VYPJVLKLP
ZP[PNPn\YIHUPaaH[P PSJVTWH[[HTLU[VKLSS»LKPÄJH[VSHZWLYPTLU[HaPVUL
KPTVKHSP[nWYVNL[[\HSPPUNYHKVKPNHYHU[PYLLZP[PTHNNPVYTLU[LZVZ[LUP
IPSPZPHKHSW\U[VKP]PZ[HHTIPLU[HSLJOLKHX\LSSVWHLZHNNPZ[PJVTVYMV
SVNPJV KHU\V]PTVKLSSP [PWVSVNPJPJOLJVUZLU[HUV\UHV[[PTPaaHaPVUL
KLSSHKLUZP[nLKPSPaPHÄUVHSS»PUUV]HaPVUL[LJUVSVNPJH
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1.2 Il contesto delle trasformazioni in Piemonte: la dissoluzione 
dell’habitat storico e le tendenze contemporanee 
7LYYHNNP\UNLYLNSPVIPL[[P]PJVU[LU\[PULPWYLZLU[PPUKPYPaaPWLYSLI\V
ULWYH[PJOL u ULJLZZHYPV PU WYPTV S\VNVTL[[LYL H M\VJV\UH SL[[\YH
JVUKP]PZHKLSSL[YHZMVYTHaPVUPJOLULNSP\S[PTPKLJLUUPOHUUVPU[LYLZZH[V
PS[LYYP[VYPVWPLTVU[LZLZWLJPHSTLU[LHSKPM\VYPKLSSLHYLL\YIHULJVUZV
SPKH[L:LWLYOHIP[H[[YHKPaPVUHSLPU[LUKPHTVSHYLSHaPVULJOL\UPZJLZ[V
YPJHTLU[L PZPUNVSPZWHaPNLVNYHÄJP L SL SVYVJHYH[[LYPZ[PJOL!VYVNYHÄH
WLKVSVNPHJSPTHTH[LYPHSPKLSS\VNVZ[Y\[[\YHaPVULHNYPJVSHPUÅ\ZZPJ\S
[\YHSPLJJHPYLSH[P]PJHYH[[LYP[PWVSVNPJPLTVYMVSVNPJPKLSJVZ[Y\P[VWVZ
ZPHTVKPYLJOLX\LZ[VSLNHTL]PLULHPU[LYYVTWLYZPKLÄUP[P]HTLU[LUL
NSPHUUPJPUX\HU[HKLS5V]LJLU[V0UYLHS[nX\LZ[HYV[[\YHuZVSHTLU[L
S»LZP[VKP\UWYVJLZZVWPS\UNVJOLH]L]HH]\[VPUPaPVNPnULSSHZLJVUKH
TL[nKLSS»6[[VJLU[VJVUS»PU[YVK\aPVULKLSZPZ[LTHpavillonaireKPTH[YP
JL\YIHUHULNSPZWHaPNLVNYHÄJPLZ[LYUPHSSLJP[[n"HX\LZ[VMLUVTLUVZP
HNNP\UNL X\HSJOL KLJLUUPV WP [HYKP X\LSSV KLSSH MYHTTLU[HaPVUL L
KLSSH¸JHWPSSHYPaaHaPVUL¹KLSSHWYVK\aPVULJOLZPZ]PUJVSHKHPS\VNOPWYV
WYPKLSS»PUK\Z[YPH¸TVKLYUH¹
3HMHZLJOLZPHWYLJVUNSPHUUPJPUX\HU[HKLS5V]LJLU[VKL[LYTPUH
¶JVUPSKPMMVUKLYZPKPTVKLSSPJ\S[\YHSPLKPZ[PSPKP]P[HSLNH[PHSSHTVKLYUPa
aHaPVULL HSTVUKV\YIHUV JVU S»HIIHUKVUVKLSSLWYH[PJOLHNYPJVSL
JVUPSWYL]HSLYLKLP]HSVYPKLSS»HJJLZZPIPSP[nLKLSSHTVIPSP[nJVUSHKPMM\
ZPVULKPU\V]PTH[LYPHSP L S»H\[VTHaPVULKLPJHU[PLYP LKPSPaP ¶ SHÄULKP
\U»HYJOP[L[[\YHLKPTVKHSP[nPUZLKPH[P]LMVY[LTLU[LJVUULZZLHPS\VNOP
HSSLYHNPVUPKLSSHJHWHJP[nK»\ZVKLPZ\VSPKLSS»HJX\HLKLSS»LZWVZPaPVUL
+HX\PUHZJLX\LSWYVNYLZZP]VKPZ[HJJV[YHLSLTLU[PKPJVZ[Y\aPVULL
KPZVZ[Y\aPVULKLS[LYYP[VYPV[YH¸ VNNL[[P¹JVZ[Y\P[PLMVUKV[LYYP[VYPHSLJOL
KH HSJ\UP HUUP PUPaPH HK HWWHYPYJP JVTL\UHKLSSL WYPUJPWHSP JH\ZLKLS
WYVJLZZVKPKLX\HSPÄJHaPVULLKLZ[Y\[[\YHaPVULKLSWHLZHNNPV4HUVU
J»uZVSV PS KPZ[HJJV [YH MVYTHKLS Z\VSVL MVYTHKLSSHJVZ[Y\aPVUL:L
Z[VYPJHTLU[LTVYMVSVNPHPUZLKPH[P]HL[PWVSVNPHLKPSPaPHYPZ\S[H]HUVLZZL
YLK\LKH[PMVY[LTLU[LPU[YLJJPH[PLPU[LYKPWLUKLU[PKHNSPHUUPJPUX\HU[H
PUWVPZPHZZPZ[L¶NYHaPLHUJOLHSSLU\V]LUVYTL\YIHUPZ[PJOLJOLMHUUV
YPMLYPTLU[VHSSLÄN\YHaPVUPPUZLKPH[P]LHWLY[LPU[YVKV[[LKHS4VKLYUV¶H
\UHWYVNYLZZP]HKP]HYPJHaPVULLZLWHYHaPVULKLPK\L[LYTPUP
5LNSPHUUPZLZZHU[HLZL[[HU[H]LUNVUVNL[[H[LSLIHZPWLYSHJVZ[Y\
aPVULKLPWHLZHNNPKLSSHJP[[nKPMM\ZHLKLSSHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]H:V[
[V SH ZWPU[HKLSSHTVIPSP[HaPVUL PUKP]PK\HSL L ZLN\LUKV\UHKPUHTPJH
PUJYLTLU[HSL SL U\V]L \YIHUPaaHaPVUP PUPaPHUV ZLTWYL WP H PYYHKPHYZP
ULSSLJHTWHNULZLN\LUKVSLKPYL[[YPJPKLSS»PUMYHZ[Y\[[\YHaPVUL]PHYPH.SP
¸VNNL[[P¹LKPSPaPSLJHZL\UPMHTPSPHYPSLWYPTL]PSSL[[LLJHWHUUVUPMHUUV
YPMLYPTLU[VH\UHTVKLSSPZ[PJHJHWHJLKPTLKPHYLSLPZ[HUaLKPTVKLYUPa
aHaPVULKLNSPZ[PSPKP]P[HSHJVTWHYZHKLSNHYHNLSHJ\JPUHJOLZPZWVZ[H
HSWPHUVZ\WLYPVYLLJJS»PU[YVK\aPVULKPJHYH[[LYPÄN\YH[P]PTVKLYUPZ[P
JVUSHW\U[\HSLKLJSPUHaPVULJVZ[Y\[[P]HMH[[HZ\SJHTWVPUWYPTVS\VNV
KHÄN\YLWYVMLZZPVUHSPJVTLPNLVTL[YP:WLJPHSTLU[LPU7PLTVU[LX\L
Z[HU\V]HNLVNYHÄH PUZLKPH[P]HZM\NNLHSS»H[[LUaPVULKLSSLHUHSPZP MH[[L
KHPJVU[LTWVYHULP[YVWWVPU[LU[PHVZZLY]HYLPWYVJLZZPKPWVSHYPaaHaPV
ULPU[VYUVHSSLNYHUKPHYLLTL[YVWVSP[HUL"\UHNLVNYHÄHPUZLKPH[P]HJOL
PUPaPLYnHLZZLYLWLYJLWP[HJVUPWYPTPZ[\KPZ\SSHJP[[nKPMM\ZHLSHKPZWLY
ZPVULPUZLKPH[P]HZVSHTLU[LJVUS»PUPaPVKLNSPHUUPUV]HU[H
:LULSZLUZVJVT\ULPSWLYPVKVKLNSPHUUPZLZZHU[HLZL[[HU[HJVU[P
U\HHLZZLYLWLYJLWP[VJVTLX\LSSVJOLOHKL[LYTPUH[VSLTHNNPVYPJYP
[PJP[nULPJVUMYVU[PKLSWHLZHNNPVPUYLHS[nSHMHZLJOLZPHWYLJVUNSPHUUP
V[[HU[HLJOLJVU[PU\HÄUVHVNNPOHJHYH[[LYPJYP[PJPUVUPUMLYPVYPHX\LS
SHWYLJLKLU[L8\LZ[VUVUZVS[HU[VKHSW\U[VKP]PZ[HX\HU[P[H[P]VHU
JOLZLKL]VUVLZZLYLZV[[VSPULH[PPMVY[P[HZZPKPJVUZ\TVKPZ\VSVJOL
ULSJVYZVKLSS»\S[PTHMHZL¶ZVWYH[[\[[VULPWYPTPHUUPKLSU\V]VZLJVSV
¶YPZ\S[HUVWHY[PJVSHYTLU[LLSL]H[P(KLZLTWPVTLU[YLÄUVHX\HSJOL
KLJLUUPVMHZPuHZZPZ[P[VHMLUVTLUPKPMM\ZP]PZWLJPHSTLU[LS\UNVSLKP
YL[[YPJPKPM\VYP\ZJP[HKLPWPJJVSPLTLKPJLU[YPWPYLJLU[LTLU[LZPZ[HUUV
KLSPULHUKVJVUÄN\YHaPVUP¶PUYHWWVY[VHSS»PU[LSHPH[\YH[LYYP[VYPHSLKPS\U
NHK\YH[H¶KHPJHYH[[LYPWPYHKPJHSPLWLY]HZP]P
5LSSLMHZJLWLKLTVU[HULLWLKLJVSSPUHYPULSSLaVULKPIHZZH]HSSL
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ULPZPZ[LTP\YIHUPWVSPJLU[YPJPZLTWYLWPZPuPUWYLZLUaHKPU\V]LZ[Y\[
[\YHaPVUP YL[PJVSHYP V PIYPKL JOL NLULYHUV JVUÄN\YHaPVUP PUZLKPH[P]L KP
[PWVJVTWSLZZVPUJ\PS»LSLTLU[VZ[VYPJVPUKP]LYZPJHZPUVUJVZ[P[\PZJL
WP SH TH[YPJL IHZL KLSSL [YHZMVYTHaPVUP TH ZVSHTLU[L \UV KLP KH[P
KLSS»H[[\HSLHZZL[[VPUZLKPH[P]V
3HYPSL]HUaHKLSSLTVKPÄJHaPVUPKLNSP\S[PTPHUUPSHMVYTHaPVULKPU\V
]LJLU[YHSP[n U\V]P PUZLKPHTLU[PJVTTLYJPHSPWYVK\[[P]PLJJ S»VJJ\
WHaPVULKPHYLLPU[LYULLKP¸ZLJVUKHSPULH¹YPZWL[[VHX\LSSL\[PSPaaH[L
WLY SL \YIHUPaaHaPVUP KLSSH MHZL WYLJLKLU[L SH YLHSPaaHaPVUL KP U\V]L
PUMYHZ[Y\[[\YLKL[LYTPUHUVPUMH[[PSHJVZ[Y\aPVULKPNLVNYHÄLPUZLKPH[P]L
WLYTVS[P]LYZP PULKP[LJOLWYLUKVUV SLTVZZLKHSSHKPZWLYZPVULKLNSP
HUUP ZLZZHU[H L ZL[[HU[H ZLUaH WP HWWVNNPHYZP HSSL Z[Y\[[\YHaPVUP KLS
WHSPUZLZ[VZ[VYPJVKLS[LYYP[VYPV
(UJOL PS JHYH[[LYLL SL [PWVSVNPLKLSJVZ[Y\P[VJVUZVSPKHUVHWHY[PYL
KHNSPHUUPV[[HU[HKP]LYZPHZWL[[PJVTWSL[HTLU[LU\V]P0UUHUaP[\[[VNSP
HUUP V[[HU[H KLS5V]LJLU[V ZLNUHUV S»HMMLYTHYZP KPTVKHSP[n HIP[H[P]L
ZLTWYL WP PUKP]PK\HSP 0TTLKPH[HTLU[L HS KP M\VYP KLP [LYYP[VYP \YIHUP
JVUZVSPKH[PZVUVSL[PWVSVNPLKLSSH]PSSL[[HKLSSHJHZH\UPVIPMHTPSPHYLV
HSTHZZPTVKLSSHWPJJVSHWHSHaaPUHLKLSSHYLZPKLUaHHZJOPLYHJOLJVT
WHYLWYVWYPV PUX\LZ[PHUUP SL\UPJOL [PWVSVNPLJVZ[Y\[[P]LKLSSLU\V]L
\YIHUPaaHaPVUPYLZPKLUaPHSP4HX\LZ[PHUUPZVUVHUJOLX\LSSPPUJ\PWYLU
KLPSZVWYH]]LU[VSH[PWVSVNPHKLSJHWHUUVULWYLMHIIYPJH[VPUJHSJLZ[Y\a
aV JOL WYVNYLZZP]HTLU[L KVTPUH ULSSL aVUL PUK\Z[YPHSP HY[PNPHUHSP L
JVTTLYJPHSPHMYVU[LKP\UHKPZJYL[HZWLYPTLU[HaPVULLHY[PJVSHaPVULKP
[PWVSVNPLJVZ[Y\[[P]LWLYX\LZ[P\ZPZWLJPHSTLU[LPUVWLYHH]]LU\[HULP
KLJLUUPWYLJLKLU[P:JVTWHYL¶HKPMMLYLUaHKPHS[YPWHLZPL\YVWLP¶HK
LZLTWPV SHZ[Y\[[\YHWVY[HU[L PUJHYWLU[LYPHTL[HSSPJHZVZ[P[\P[HV]\U
X\LKHWPSHZ[YP[PTWHUPLWHUULSSPWVY[HU[PPUJSZ3HJVTWHYZHKP¸PIYPKP¹
X\HSPSHJHZHJHWHUUVULZHUJPZJLHUJOLKHSW\U[VKP]PZ[HZ[YL[[HTLU[L
HYJOP[L[[VUPJVSHZJVUÄ[[HKLSSHWPHUPÄJHaPVULJOLYHNPVUHWLYaVUPUN
(WHY[PYLKHNSPHUUPV[[HU[HJVTWHYLWLY~HUJOL\UHS[YVMLUVTLUV!PS
YP\ZVKLS WH[YPTVUPV JVZ[Y\P[V Z[VYPJV 3L YHNPVUP KP X\LZ[V MLUVTLUV
ZVUVTVS[LWSPJPLZV]LU[LPU[YLJJPH[L[YHSVYV0SYP\ZVOHPUMH[[PTV[P]H
aPVUPLJVUVTPJOLTHHUJOLJVUULZZLHPWPHUPJ\S[\YHSPLZPTIVSPJPHNSP
Z[PSP KP ]P[H (S KP Sn KLSSH Z\HKPTLUZPVULX\HU[P[H[P]H PUK\IIPHTLU[L
YHNN\HYKL]VSL PUHSJ\ULHYLLKLS7PLTVU[L aVULJVSSPUHYPLTVU[HUL
MHZJLWLKLTVU[HULPSMLUVTLUVKLSYP\ZVuPU[LYLZZHU[LWLYJOtTVZ[YH
LYP]LSHYPZWL[[VHSWLYPVKVJVTWYLZV[YHNSPHUUPJPUX\HU[HLZL[[HU[H
\U JHTIPHTLU[V KP ZLUZPIPSP[n L \U H[[LNNPHTLU[V WP HY[PJVSH[V ULP
JVUMYVU[PKLSWHLZHNNPVLKLS [LYYP[VYPVZ[VYPJV9PJLYJHKPX\HSP[nHT
IPLU[HSP PU[LYLZZL WLY SL KPMMLYLUaL L SL ZWLJPÄJP[n SVJHSP KLZPKLYPV KP
ZWHaPKLSS»HIP[HYLTLUVUVYTHSPaaH[PLZLYPHSPaaH[PYPZWL[[VHX\LSSPVMMLY[P
KHSTLYJH[V PTTVIPSPHYLZWPUNVUVHSSH YPJVSVUPaaHaPVULKP [LYYP[VYPHI
IHUKVUH[PKHSSLWYH[PJOLHNYPJVSL4HNSPHUUPPU[VYUVHSSHÄULKLSZLJVSV
UVUZVUVZVSVX\LSSPKLSYP\ZV0MLUVTLUPWHYHSSLSPKLSSHYPX\HSPÄJHaPVUL
KLPJLU[YPZ[VYPJPKLPWPJJVSPJLU[YPKLSSHJYLZJLU[LH[[LUaPVULWLYSLLYL
KP[nZ[VYPJOLKLS [LYYP[VYPVLWP PUNLULYHSLWLY SHX\HSP[nKLSS»HIP[HYL
MHUUVPU[YH]LKLYL\UJHTIPHTLU[VKPWYVZWL[[P]HKHUVUZV[[V]HS\[HYL
5VUKPTLUVX\LZ[HKVTHUKHKPX\HSP[nUVU[YV]HPTTLKPH[LYPZWVZ[L
ULSSLWYH[PJOLVYHTHPJVUZVSPKH[LKP[YHZMVYTHaPVULKLS[LYYP[VYPV0SWHL
ZHNNPVVYKPUHYPVJVU[PU\HHLZZLYLWYVNL[[H[VLTVKPÄJH[VZLJVUKVTV
KLSSP[HYKVM\UaPVUHSPZ[PL[HYKVTVKLYUPZ[P¸IHUHSP¹PUJ\PPSMVUKV[LYYP[V
YPHSLJVU[PU\HHLZZLYL]PZ[VJVTL\UH[HI\SHYHZHWYP]HKP]HSVYPLJVTL
\UH]HYPHIPSLKPWLUKLU[LKLSSVZ]PS\WWV¶LUVUJVTL\ULSLTLU[VWV
[LUaPHSTLU[LJVTWHY[LJPWLKLSSVZ]PS\WWV3LPZ[HUaLKPX\HSP[nUVU[YV
]HUVJVYYPZWVUKLUaHULNSPH[[P[LJUPJP!UVU[YV]HUVYPZJVU[YVULSS»VMMLY[H
LKPSPaPHWYP]H[HULSSLTVKHSP[nKP[YHZMVYTHaPVULLTVKLYUPaaHaPVULKLP
S\VNOPWLYZLN\P[LKHSSLHTTPUPZ[YHaPVUP SVJHSPL PS [LYYP[VYPVJVU[PU\HH
LZZLYLTVKPÄJH[VZLJVUKVZJOLTPPUZLKPH[P]PLWYVNL[[\HSP¸HJH[HSVNV¹
YLP[LYH[PHKSPIP[\T
<UPJVYPZJVU[YV! SH[LUKLUaHKHWHY[LKLSTLYJH[VHKHZZ\TLYLSH
KVTHUKHKPX\HSP[nL SHJYLZJLU[LH[[LUaPVULWLY P]HSVYPZ[VYPJPLHT
IPLU[HSP JVTL \U [LTH KPTHX\PSSHNL KLS JVZ[Y\P[V L_ UV]V PU WYPTPZ
X\LSSVYLZPKLUaPHSL:PHZZPZ[LJVZyH\UHYPWYLZHKP[LTPJVTWVZP[P]P¸[YH
KPaPVUHSP¹PS[L[[VHJHWHUUHSHMVYTHaPVULKPWVY[PJH[PS»\ZVKPJVSVUUL
LWHYHZ[LPUZPLTLHSYP\[PSPaaVKPTH[LYPHSP¸SVJHSP¹WPL[YHSH[LYPaPVPU[V
11Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti)\VULWYH[PJOLWLYSHWPHUPÄJHaPVULSVJHSL
UHJVSLNUVLJJ:P[YH[[HKP\UWYVJLZZVJOLV]]PHTLU[LUVUYPN\HYKH
ZVSVPS7PLTVU[LTHPUNLULYHSL[\[[PNSPZWHaPL\YVWLPH[[YH]LYZVPSWP
]HZ[VMLUVTLUVKLSSHNLU[YPÄJH[PVU
8\LZ[H[LUKLUaHHSSHYLPU]LUaPVULKLSSH[YHKPaPVULHSS»PU[LUZPÄJHaPV
ULKLSJHYH[[LYLHSSH[PWPJPaaHaPVULUVUKL]LLZZLYLVZZLY]H[HL]HS\[H
[H[YHTP[LSVZN\HYKV¸TVYHSPZ[H¹KLSSHKPZJPWSPUHHYJOP[L[[VUPJHTHWLYP
Z\VP LZP[P JVUJYL[P Z\SSH X\HSP[n KLS WHLZHNNPV<UHTHNNPVYL VTVNL
ULPaaHaPVULKLSJHYH[[LYLKLNSPLSLTLU[PJVZ[Y\P[PKVWVSH¸IHILSL¹SPU
N\PZ[PJHKLSSHMHZLJPUX\HU[HV[[HU[HUVUW\~JOLJVZ[P[\PYL\ULSLTLU
[V WVZP[P]V +V]L JP~ u H]]LU\[V ¶ ZP WLUZP HK LZLTWPV HP [LYYP[VYP
[\YPZ[PJPKLSSH7YV]LUaHKLSSH)YL[HNUHKLSSH:H]VPH¶]Pu\UNP\KPaPV
WVZP[P]V[LUKLUaPHSTLU[LJVUKP]PZVKHWHY[LKP[\[[PNSPH[[VYPKLSSHZJLUH
[LYYP[VYPHSL9PZWVUKLYLJOLUVUZP[YH[[HKP\UWYVISLTHKP¸ JHT\MMHTLU
[V¹KLSJHYH[[LYLKLNSPLKPÄJPTHKPX\HSP[nKLSWYVNL[[VUVUuZ\MÄJPLU
[L,]PuWHYHSSLSHTLU[LPSWLYPJVSVKPUVUYHJJVNSPLYL¶JLYJHUKVKPKL
JSPUHYSL WVZP[P]HTLU[L ¶ SL KVTHUKL KP THNNPVYL X\HSPÄJHaPVUL KLS
WHLZHNNPVJVZ[Y\P[VJOL]LUNVUVKHPKPMMLYLU[PH[[VYPKLSJVYWVZVJPHSL
(S[LTWVZ[LZZVWLY~ SHYPZVS\aPVULKLS[LTHKLSJHYH[[LYLKLSJV
Z[Y\P[VUVU]PLULHPUJPKLYLZ\X\LPTLJJHUPZTPKP[YHZMVYTHaPVULKLSSV
ZWHaPVJOLZVUV SH YHNPVULWYVMVUKHKLP MLUVTLUPKPKLX\HSPÄJHaPVUL
KLPWHLZHNNPJVU[LTWVYHULP<UHJVSSLaPVULKP¸VNNL[[P¹VTVNLULPJOL
MHUUVYPMLYPTLU[VH\UH[YHKPaPVULHUJOLYLPU]LU[H[HUVUuPUMH[[PZ\MÄ
JPLU[L:LUaH\UHTVKPÄJHaPVULKLPTLJJHUPZTPPUZLKPH[P]PZLUaH\UH
YPWYLZHKLSYHWWVY[VJOLSLNHWHSPUZLZ[V[LYYP[VYPHSLZ[VYPJVL[YHZMVYTH
aPVUP PS YPZJOPV u JOL PS WYVJLZZVKP YLPU]LUaPVULKLSSH [YHKPaPVUL YLZ[P
JVUÄUH[V PU \U»VWLYHaPVULTLYHTLU[LKP ¸MHJJPH[H¹ WYP]H KP YPJHK\[L
YLHSPZ\SSHX\HSP[nKLSWHLZHNNPV
ÏWYVWYPVHWHY[PYLKHSYPJVUVZJPTLU[VKPX\LZ[LKPMMLYLU[PJYP[PJP[nJOL
ZVUVZ[H[PTLZZPHW\U[VNSPPUKPYPaaPWLYSLI\VULWYH[PJOLJOL[VJJHUV
SL KP]LYZL KPTLUZPVUP KLSSH [YHZMVYTHaPVUL KLS [LYYP[VYPV H]LUKV  WLY
VIPL[[P]VUVUZVSHTLU[LSHX\HSPÄJHaPVULKLSSLU\V]L[YHZMVYTHaPVUP[LY
YP[VYPHSPLKLKPSPaPLTHHUJOLS»\[PSPaaVKLSJVZ[Y\P[VL_UV]VWLYYPX\HSPÄ
JHYL SLZP[\HaPVUP PUZLKPH[P]LJYP[PJOLJOLZPZVUV]LU\[LHMVYTHYLULS
JVYZVKLNSP\S[PTPKLJLUUP
12 Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti)\VULWYH[PJOLWLYSHWPHUPÄJHaPVULSVJHSL
3H*VU]LUaPVULL\YVWLHKLSWHLZHNNPV*,7YPJOPLKLKP¸PU[LNYHYLPS
WHLZHNNPVULSSLWVSP[PJOLKPWPHUPÄJHaPVULKLS[LYYP[VYPV\YIHUPZ[PJOLLPU
X\LSSLHJHYH[[LYLJ\S[\YHSLHTIPLU[HSLHNYPJVSVZVJPHSLLKLJVUVTPJV
UVUJOtULSSL HS[YLWVSP[PJOL JOLWVZZVUVH]LYL\U»PUJPKLUaHKPYL[[HV
PUKPYL[[HZ\SWHLZHNNPV¹HY[W\U[VK7LYJVU[YPI\PYLHYHNNP\UNLYL
S»VIPL[[P]VKLSSH*,7ULSSHWYVNL[[HaPVULLNLZ[PVUL\YIHUPZ[PJHZPWYV
WVUNVUVHSJ\UPJYP[LYPMVUKHTLU[HSPKHHWWSPJHYLULSSLWYH[PJOLPUZLKPH
[P]L WLY V[[LULYL PSTPNSPVY YPZ\S[H[V WHLZHNNPZ[PJV(SSH IHZLKP X\LZ[P
JYP[LYPZ[H\U»PWV[LZP¸L[PJH¹!ZHS]VJHZPWHY[PJVSHYPPWYVJLZZP[YHZMVYTH[P]P
KLS[LYYP[VYPVWLYSLWPKP]LYZLÄUHSP[nWVZZVUVLKL]VUVLZZLYLPUKPYPa-
aH[PHX\HSPÄJHYLPSWHLZHNNPVLUVUHWLNNPVYHYULSLJVUKPaPVUP
*VYVSSHYPVUVU[YHZJ\YHIPSLKLSS»PWV[LZPu!ZHS]VJHZPWHY[PJVSHYPS»PU[LY-
]LU[VPUZLKPH[P]VTV[P]H[VKHPU[LYLZZPNLULYHSPUVUKL]LLZZLYLPTWLKP-
[VTHKL]LLZZLYLJVUKPaPVUH[VULPTVKPLULPS\VNOP:PYP[PLULPUMH[[P
JOL\UNLULYPJVKP]PL[VHK\UPU[LY]LU[VPUZLKPH[P]VLMML[[P]HTLU[L\[PSL
PU\U S\VNVZPNUPÄJOPZVSVZWVZ[HYUL SH YPJOPLZ[H PU\UHS[YV S\VNVJVU
TPUVYPJVU[YVSSPL]PUJVSPZLUaHWLYX\LZ[V[LU[HYLKPPUÅ\PYLULSTLYP[V
Z\NSPHZWL[[PULNH[P]PVKPZ]PS\WWHYLNSPHZWL[[PLSLLULYNPLWVZP[P]LJOL
SHWYVWVZ[HH]HUaH
<UJVYYL[[VNV]LYUVKLS[LYYP[VYPVKV]YLIILLZZLYLPUNYHKVKPPUKPYPa
aHYLSLPZ[HUaLWYVWVZP[P]LULSS»PU[LYLZZLNLULYHSLPUKPJHUKVZHS]VJHZP
WHY[PJVSHYP PS S\VNVLPSTVKVJOLJVUZLU[LHSS»PU[LY]LU[VPUZLKPH[P]VKP
PUZLYPYZP PU\UWYVJLZZVKPTPNSPVYHTLU[VKLSS»HZZL[[VJVTWSLZZP]VKLS
[LYYP[VYPVLKLSWHLZHNNPVPUKP]PK\HUKVULPJHYH[[LYP
*VUKPaPVULMVUKHTLU[HSLWLYV[[LULYLYPZ\S[H[PWVZP[P]PLUVUZVSVSP
TP[HYL PKHUUPu S»PU[LNYHaPVULKLSSLWYVISLTH[PJOLKLSWHLZHNNPVJVU
X\LSSLUVYTHSTLU[LWVZ[LHSSHIHZLKLSSLZJLS[LKPPU[LY]LU[VPUZLKPH[P]V
M\UaPVUHSPLJVUVTPJOLLKVWLYH[P]L
3»PU[LNYHaPVUL]HTLZZHPUH[[VZPUKHSS»PUPaPVKLSWYVJLZZVWYVNL[[\H
SLULSSHMHZLKLSSLZJLS[LSVJHSPaaH[P]LZLUaHYPU]PHYSHHK\UHWYVJLK\YH
H WVZ[LYPVYP PU J\P KH[V \U WYVNL[[V WYLKLÄUP[V ULJLZZHYPHTLU[L ZP
JVUZPKLYHS»PUZLYPTLU[VULSWHLZHNNPVJVTL\UWYVJLZZVKPTP[PNHaPVUL
JVULZP[PJVT\UX\LULNH[P]PYPZWL[[VHSSHWYLLZPZ[LUaHPTWYVU[HLJVSV
NPJHJVUZ\TVKPZ\VSVYPK\aPVULKLP]HYJOPSPILYPLJJ
.SPPUKPYPaaPWLYSLI\VULWYH[PJOL[LUKVUVWYVWYPVHYLUKLYLZPZ[LTH
[PJHSHJVUZPKLYHaPVULKLNSPHZWL[[PKPX\HSPÄJHaPVULWHLZHNNPZ[PJHKLNSP
PUZLKPHTLU[PLU[YVJPHZJ\UWYVNL[[VJLYJHUKVKPZVKKPZMHYLZPHSLWYL
VJJ\WHaPVUPKPJVUZLY]HaPVULKLPMH[[VYPZ[Y\[[\YHSPKLPS\VNOPLKLSSHSVYV
TLTVYPHZPHKPV[[PTPaaHYLPSJHYPJVKPPUUV]HaPVULJOLJPHZJ\UWYV
NL[[VJVTWVY[HWLYTPNSPVYHYLNSPHZWL[[PKLSSVZWHaPVW\IISPJVLKLS
WHLZHNNPVJVTWSLZZP]V
7LYJP~HSSHIHZLKPJPHZJ\UPU[LY]LU[VKP[YHZMVYTHaPVULZPWYVWVUL
\UHSL[[\YHKLSSLZP[\HaPVUPLKLSSLJVUKPaPVUP[YHZMVYTH[P]LKLSS»PUZLKPH
TLU[V\[PSPWLYYLUKLYLJVUZHWL]VSP SLZJLS[LWYVNL[[\HSPLKPNV]LYUV
KLS[LYYP[VYPVHKKPYP[[\YHHTVU[LKLSSLVWWVY[\ULJVUZPKLYHaPVUPZ\SSL
ZWLJPÄJP[nWYVWYPHTLU[LWHLZHNNPZ[PJOLKPJPHZJ\U S\VNV WYLZLUaHKP
ILUPUH[\YHSPVZ[VYPJVJ\S[\YHSPKPWHY[PJVSHYPWHUVYHTPJP[nKPYL[PLWLY
JVYZPKPPU[LYLZZL[LYYP[VYPHSLLJJ
(SSLKP]LYZLZJHSLZPYPJVUVZJL\UY\VSVPUÅ\LU[LZ\SWYVNL[[VKLNSP
HZWL[[P ZWLJPÄJP SVJHSPHWHY[PYLKHSJVUMYVU[VJVU SL [YHKPaPVUPLKPSPaPL
ZPUVHX\LSSPKPJHYH[[LYLWP¸NLVNYHÄJV¹JVTLSHWVZPaPVULYPZWL[[VHP
YPSPL]PVPSJVUZ\TVKLSZ\VSVMLY[PSL:P[YH[[HKPHZWL[[PX\HZPTHP[LU\[P
PUJVU[VULS]HS\[HYLLWYVNL[[HYL SL [YHZMVYTHaPVUP MVYZLWLYJOtVNUP
]VS[HYP[LU\[PJVULMML[[PKPZJHSHV[YVWWVSPTP[H[HV[YVWWVHTWPH
7LYV[[LULYLX\LZ[VYPZ\S[H[VJOLKLÄUPZJLJYP[LYPNLULYHSPLTVKHSP[n
KPHWWSPJHaPVULZWLJPÄJOLNSPPUKPYPaaPWLYSLI\VULWYH[PJOLZVUVHY[PJV
SH[PPU[YLWHY[PWLYYPZWVUKLYLHSSLKVTHUKLJSHZZPJOL!WLYJOu&KV]L&
JVTL&
Per rispondere al quesito Perchè?, nella prima parte WHYHNYHMV
2. UN QUADRO DI RIFERIMENTO PER LE BUONE PRATICHE INSEDIATIVE
13Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti)\VULWYH[PJOLWLYSHWPHUPÄJHaPVULSVJHSL
 ZP ZVUV YPJVUKV[[P P [LTP NLULYHSP KP PU[LYLZZL WHLZHNNPZ[PJV JOL
TV[P]HUV S»PU[LYH WYVZWL[[P]H KP X\HSPÄJHaPVUL KLSS»PUZLKPHTLU[V H 
YLX\PZP[PNLULYHSPKPWYVNL[[V!ÄUHSPaaH[PH[LULYJVU[VKLSSHZP[\HaPVULKLS
JVU[LZ[VÄUVHL]VS[PHK\[PSPaaHYLNSPPU[LY]LU[PWLYTPNSPVYHYLPSWHL
ZHNNPVKH
(PYLX\PZP[PJVYYPZWVUKVUVZ[YH[LNPLKPHaPVULKHWYLUKLYLJVTLYPML
YPTLU[VULSSLKPJOPHYHaPVUPWYVNYHTTH[PJOLKLPWPHUPLKLPWYVNYHTTP
HSSLX\HSPKV]YLIILYVJVUZLN\PYLPUKPYPaaP[LJUPJPLZ[Y\TLU[HaPVUPVWLYH
[P]LJVLYLU[P
:P[YH[[HKPYLX\PZP[PZ[YH[LNPLLPUKPYPaaPJOLWVZZVUVLZZLYL\[PSPaaH[P
JVTLWLYPS7YV[VJVSSV0[HJHULSSHIPVLKPSPaPHZPHPUZLKLUVYTH[P]HHK
LZULPYLNVSHTLU[PJVT\UHSPZPHPUZLKLKP]HS\[HaPVULHKLZPUX\LSSH
Z[YH[LNPJH
7LY\UHL]LU[\HSLKPZJPWSPUHZVUVHKH[[LSL¸ZVNSPLTPUPTLKPWYLZ[H
aPVUL¹"WLY\UHP\[VHSSH]HS\[HaPVULSL¸ZVNSPLWVZP[P]L¹ZVUVHKH[[LHK
LZZLYLPUZLYP[LJVTLYLX\PZP[VULPIHUKPWLYWYVNYHTTPKPYPX\HSPÄJHaPV
ULLKPWYVNL[[PJVTLJYP[LYPWLYKPZ[PUN\LYLPUPaPH[P]LKPYLJ\WLYVKPPT
WH[[PWYLNYLZZPKHPUJLU[P]HYL
3HSVYVHWWSPJHaPVULWPPTTLKPH[HKHZWLJPÄJHYLULNSPZ[Y\TLU[PSV
JHSPKn S\VNVH YHJJVTHUKHaPVUPNLULYHSPKPZ[PU[L [YHNSP PUZLKPHTLU[P
YLZPKLUaPHSPLX\LSSPWYVK\[[P]PLJVTTLYJPHSPHY[PJVSH[LPU!PUKPYPaaPZ\SSL
NYHUKPHYJOP[L[[\YL[LYYP[VYPHSPZ\PTVKLSSPPUZLKPH[P]PZ\SWYVNL[[VKPPUZL
KPHTLU[VZ\PWYPUJPWPKPZVZ[LUPIPSP[nZ\SJHYH[[LYLKLSS»VNNL[[VLKPSPaPV
WHYHNYHÄL
Per rispondere al quesito Dove?, nella seconda parteJHWP[VSPL
ZPKLSPULHUVJYP[LYPWLYJVSSVJHYLSLHaPVUPZ[YH[LNPJOLULSSLJVUKPaPVUP
ZWLJPÄJOLKPJPHZJ\U[PWVKPPUZLKPHTLU[VMHYLTLYNLYLSLH[[LZLKPPU
[LY]LU[VZLJVUKVSHZP[\HaPVULSVJHSLLWLYJHYH[[LYPaaHYLSLYHJJVTHU
KHaPVUPLWYVZWL[[HYLHaPVUPHKLN\H[LHKOVJ
7LYJP~ZPKPZ[PUN\VUVULNSPPUZLKPHTLU[P!
 PJHYH[[LYPZ[Y\[[\YHU[PNLULYH[VYPKLSS»PTWPHU[V\YIHUV
 PZPZ[LTPPUZLKPH[P]PJVZ[P[\LU[PS»HYTH[\YH\YIHUHNLULYHSLJVUZP
KLYH[P HZWL[[P MVUKHTLU[HSP KP YPMLYPTLU[V WLY S»PTWVZ[HaPVUL KP
MVUKVKHZLN\PYLULNSPPU[LY]LU[P:\SSHIHZLKLPZPZ[LTPPUZLKPH[P]P
ZPZVUVKPZ[PU[PP[LTPKPPU[LY]LU[VLSLJVUZLN\LU[PHaPVUPZ[YH[LNP
JOLWLYSLI\VULWYH[PJOLPUZLKPH[P]L
0UVS[YLZPuYPJVUVZJP\[HS»PTWVY[HUaHKPHZWL[[PJHYH[[LYPaaHU[PS»L]VS\
aPVULZ[LZZHKLSS»PUZLKPHTLU[VJOLZWLJPÄJHUVJVUKPaPVUPLKLMML[[PSV
JHSPKPJ\P[LULYLJVU[V!
 SLJVUÄN\YHaPVUPTVYMVSVNPJOLHZZ\U[LKHSSL]HYPLWHY[PLU[YVPZP
Z[LTPPUZLKPH[P]P
 PJHYH[[LYPKLPTHYNPUPLKLPYHWWVY[P[YHHYLLJVUKP]LYZLTVYMVSV
NPLPUZLKPH[P]L
 PSSP]LSSVLSLKPUHTPJOLKP[YHZMVYTHaPVULKLSJVU[LZ[V
 SLÄUHSP[nKPJOPHYH[LKLPWPHUP]PNLU[PYPN\HYKVPJVTWSL[HTLU[PVNSP
Z]PS\WWPPUZLKPH[P]P
0UX\LZ[VTVKVWLYVNUPJVT\ULKLSSHYLNPVULPJ\PJHYH[[LYPPUZL
KPH[P]PZPSLNNVUVULSSHJHY[VNYHÄHHSSLNH[HuWVZZPIPSLPUKP]PK\HYLPJYP
[LYPKPVWWVY[\UP[nKHHWWSPJHYLP[LTPKPPU[LY]LU[VWYPVYP[HYPLSLHaPVUP
Z[YH[LNPJOLWPHKH[[LHJPHZJ\UHZP[\HaPVUL
Per rispondere al quesito Come?, ZP ZWLJPÄJHUV ULS JHWP[VSV  P
[LTPKPPU[LY]LU[VLSLHaPVUPZ[YH[LNPJOLKHHMMYVU[HYLULPZPZ[LTPPUZL
KPH[P]PWLY MHYJVYYPZWVUKLYLWYLZ[HaPVUPHP YLX\PZP[PLWLYTPNSPVYHYL SL
ZP[\HaPVUPJYP[PJOLULSSL]HYPLJVUKPaPVUPSVJHSP
;HSPWYLZ[HaPVUPZVUVZWLJPÄJH[LJVUH[[LUaPVUPKHZLN\PYLZLJVUKV
NSPHZWL[[PJHYH[[LYPaaHU[PYPZJVU[YH[PPUJPHZJ\UJVT\ULKLSSHYLNPVUL
0UÄUL YPZWL[[VHJPHZJ\U [LTHKP PU[LY]LU[VZPWYVWVUNVUVJHZPKP
HaPVUP[YHZMVYTH[P]HPJ\PLZP[PWHPVUVHJJL[[HIPSPJVULZLTWPYLHSPaaH[PKP
¸I\VULWYH[PJOLWLY S»PUZLKPHTLU[V¹KHHYYPJJOPYLLZWLJPÄJHYLJVU PS
JVU[YPI\[VKLSSLYLHS[nSVJHSPZLJVUKVPSX\HKYVKPYPMLYPTLU[VX\PKLSPUL
H[V
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3. RACCOMANDAZIONI GENERALI
9LX\PZP[PKPIHZLKLSS»PUZLKPHTLU[VJOLJVU[YPI\PZJLHSSHX\HSPÄJHaPVULKLSWHLZHNNPV
Aspetti d’interesse paesaggistico Requisiti di base dell’insediamento che contribuisce alla qualificazione del paesaggio 
1%LQFRUVLYRLOFDPSRGLDSSOLFD]LRQHHOҋRELHWWLYRGDYHULÀFDUH
1 Caratteri locali dell’insediamento Tener conto degli aspetti strutturanti e di quelli caratterizzanti i luoghi, 
nelle scelte localizzative e di morfologia dell’impianto insediativo 
2 Caratteri locali dei tipi edilizi 7HQHUFRQWRGHOOHUHOD]LRQLFRQOҋDVVHWWRLQVHGLDWLYRHGHGLOL]LRVWRULFDPHQWHFRQVROLGDWRHFRQLIDWWRULDPELHQWDOLLQÁXHQWL
nel riconoscimento delle tipologie e dei caratteri insediativi ed edilizi pertinenti
3 Reti ambientali e aree aperte  Tener conto delle relazioni dell’insediamento con gli spazi liberi e le reti di valore ambientale e fruitivo nel contesto, 
per contribuire a riequilibri ambientali e alla valorizzazione del ruolo dell’insediamento rispetto al paesaggio aperto 
4 Dimensione sovralocale 
di riferimento 
Tener conto delle continuità delle situazioni insediative e del consolidamento d’identità paesaggistiche indipendentemente 
GDLFRQÀQLDPPLQLVWUDWLYL
nel riconoscimento di entità sovralocali di riferimento per i progetti e gli interventi trasformativi
5 Aree urbane centrali ,QGLUL]]DUHJOLLQWHUYHQWLÀQDOL]]DWLDGLQFUHPHQWDUHOHIXQ]LRQDOLWjXUEDQHDOULXVRGHOSDWULPRQLRFRVWUXLWRRDOULQQRYRGL
siti già urbanizzati, 
per confermare il ruolo dei centri e degli impianti urbani consolidati
6 Sistema dello spazio pubblico &RPSOHWDUHHTXDOLÀFDUHLOVLVWHPDDUHWHGHOORVSD]LRSXEEOLFRSULYLOHJLDQGROHDUHHSHGRQDOLHLOYHUGHXUEDQRHWHUULWRULDOH
per migliorare la qualità dell’abitare, le occasioni di relazione sociale e l’identità di quartiere nelle aree periferiche
7 Bordi urbani ,QGLUL]]DUHJOLLQWHUYHQWLÀQDOL]]DWLDGLQFUHPHQWDUHODGRWD]LRQHUHVLGHQ]LDOHDULTXDOLÀFDUHOHVLWXD]LRQLLQVHGLDWLYH
critiche esistenti, con operazioni di rinnovo e completamento, 
per assicurare la definizione di bordi urbani riconoscibili ed integrati e ridurre l’incidenza sulle aree non urbanizzate
8 Centri in aree a dispersione 
insediativa 
Concentrare gli interventi di trasformazione per potenziare effetti di centralità nelle aree compromesse dalla dispersione 
insediativa, nelle aree di porta urbana o nei nodi lungo gli assi infrastrutturali, 
per rafforzare un sistema insediativo policentrico diffuso, riducendo ulteriori consumi di suolo 
9 Impianti produttivi Indirizzare gli interventi al rinnovo e completamento di insediamenti preesistenti favorendo la sperimentazione di modelli 
di insediamento e di caratterizzazione edilizia maggiormente integrati nel contesto, 
per migliorare la riconoscibilità, ridurre gli effetti di banalizzazione e mitigare gli impatti pregressi
10 Infrastrutture e leggibilità 
del paesaggio insediativo
0LJOLRUDUHOHUHOD]LRQLWUDLQVHGLDPHQWRHSDHVDJJLGHOWHUULWRULRDSHUWRDSDUWLUHGDOODULTXDOLÀFD]LRQHGHOOHLQIUDVWUXWWXUH
per potenziare la riconoscibilità dei luoghi, la fruizione diffusa del paesaggio e la riduzione degli impatti 
e dei fattori deterrenti in particolare nelle aree circostanti gli insediamenti
11 Aspetti ambientali Utilizzare i nuovi interventi per migliorare complessivamente la qualità ambientale del contesto costruito in cui si inseriscono, 
nella prospettiva di massimizzare la sostenibilità degli insediamenti anche preesistenti e di ridurne l’impronta ecologica
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Requisito di base Motivazioni e riferimenti di politica 
generale del paesaggio 
Strategie di azione Criteri di soglia
1 Per i caratteri locali
dell’insediamento
;LULYJVU[VKLNSPHZWL[[PZ[Y\[
[\YHU[PLKPX\LSSPJHYH[[LYPaaHU[P
PS\VNOPULSSLZJLS[LSVJHSPaaH[P]L
LKPTVYMVSVNPHKLSS»PTWPHU[V
PUZLKPH[P]V
5LNSP\S[PTPKLJLUUPPSYPWL[LYZPPUTVKV
PUKPMMLYLU[LKLPTLKLZPTP PTWPHU[PL SH
`V\[PUZLKPH[P]PKLNSPZ[LZZPTP_M\UaPV
UHSPL[PWVSVNPLZ[HUKHYKPaaH[LHS]HYPHYL
KLP JVU[LZ[P WHLZHNNPZ[PJP L PUZLKPH[P]P
Z[VYPJP OH WYVKV[[V \U MVY[L PTWV]L
YPTLU[V KLSSH ]HYPL[n WLYJLWPIPSL KLS
WHLZHNNPV YLNPVUHSL KL[LYTPUHUKV SH
WYVNYLZZP]H VTVSVNHaPVUL KLP KP]LYZP
HTIPLU[PLZWHaPJVZ[Y\P[P
0UTVS[P JHZP SL M\UaPVUP L SL YLSH[P]L [P
WVSVNPL LKPSPaPL SL TVYMVSVNPL PUZLKPH
[P]L JVYYLU[P HTTLZZL KHNSP Z[Y\TLU[P
\YIHUPZ[PJP NLULYHUV \UH WYVNYLZZP]H
LYVZPVULKLSSLZWLJPÄJP[nKLSWHLZHNNPV
SH WLYKP[H KLNSP HZWL[[P PKLU[P[HYP SVJH
SP KLSS»PUZLKPHTLU[V SH IHUHSPaaHaPVUL
KLSJVZ[Y\P[VL PSUVU\[PSPaaVKLSSVZWH
aPV W\IISPJV 3H JHYLUaH KP ]HS\[HaPVUP
KPTLYP[VWHLZHNNPZ[PJV PUZLKLKPWPH
UPLKPWYVNL[[PUVU MHJOLHNNYH]HYL PS
WYVISLTH YLUKLUKVSV PUZVZ[LUPIPSL Z\S
TLKPVLS\UNVWLYPVKVX\HUKVSHKPMM\
ZPVULKPU\V]PPU[LY]LU[PPUJVUNY\PLUVU
JVU[LZ[\HSP KP]LU[H WYL]HSLU[L YPZWL[[V
HSSH Z[Y\[[\YHaPVUL WHLZHNNPZ[PJH WYLL
ZPZ[LU[L
0UKPYPaaHYL P U\V]P PU[LY]LU[P H ZVS\aPVUP
WYVNL[[\HSP HWWYVWYPH[LLUVU ¸HJH[HSV
NV¹KLJSPUHUKVNSPHZWL[[PM\UaPVUHSP\[PSP
WLY HMMYVU[HYL PS [LTH JYP[PJV ¶ YPX\HSPÄ
JHaPVULKP \U [LZZ\[V PUZLKPH[V YPJVZ[P
[\aPVULKP \UIVYKV\YIHUV LJJ ¶ JVU
NSPHZWL[[PZ[VYPJHTLU[LJVUZVSPKH[PKLSSH
TVYMVSVNPH PUZLKPH[P]HLJVU SHZ[Y\[[\YH
MVUKHTLU[HSLKLSWHLZHNNPVÄZPJV
soglia minima WLY P WPHUP KP X\HSZPHZP
SP]LSSV L ZL[[VYL  6]L PKLU[PÄJH[P JVTL
Z[Y\[[\YHU[P V JHYH[[LYPaaHU[P ULNSP Z[Y\
TLU[P\YIHUPZ[PJPVKPWPHUPÄJHaPVULL[\
[LSHWHLZHNNPZ[PJH!
JVU[PU\P[nJVUNSPLSLTLU[PKLSSHZ[Y\[
[\YHaPVUL PUZLKPH[P]H Z[VYPJH [YHJJPH[P
Z[YHKHSP L HSSPULHTLU[P PTWPHU[P WSHUP
TL[YPJPLJJ
YPZWL[[VKLSSLTVYMVSVNPLLKLPJHYH[[LYP
PUZLKPH[P]P PU [LYTPUP KP [PWVSVNPH M\U
aPVUHSL KP NYHUH LKP KPTLUZPVULKL
NSPLKPÄJPLKLNSPZWHaPKPWLY[PULUaHL
W\IISPJP
YPZWL[[VKLSSLTVKHSP[nPUZLKPH[P]LJVU
ZVSPKH[L KPWLUKLU[P KHS YHWWVY[V JVU
HZWL[[P Z[Y\[[\YHU[P KLS WHLZHNNPV WYP
THYPV HSSPULHTLU[P V SVJHSPaaHaPVUP V
VYPLU[HTLU[PJOL[LUNVUVJVU[VKPJYP-
UHSLJVZ[HWPLKLKLS]LYZHU[L[LYYHa-
aVZPZ[LTP]LNL[HSP
soglia positiva WLY P WPHUP KP X\HSZPHZP
SP]LSSVLZL[[VYL7V[LUaPHTLU[VPU[LYTP
UPVNNL[[\HSPLVKP SLNNPIPSP[nKLP MH[[VYP
PKLU[P[HYP KLP S\VNOP H[[\HSTLU[L WVJV
WLYJLWPIPSPVHS[LYH[PULPJHZP!
ZLNUHSH[PKHPWPHUPJVTLPUZP[\HaPVULKP
JYP[PJP[nWHLZHNNPZ[PJHV
 PUJVU[LZ[PHS[LYH[PKHTVYMVSVNPL PUZL
KPH[P]LKPZWLYZLVZ\I\YIHUL
ZV[[VSPULHUKVJVUPSU\V]VJVZ[Y\P[VPSYHW
WVY[VJVU P MH[[VYP Z[Y\[[\YHU[P SVJHSPaaH[P]P
LVPJHYH[[LYPZ[VYPJHTLU[LJVUZVSPKH[PKLS
WHLZHNNPV LKPÄJH[V L KLS Z\V YHWWVY[V
JVUNSPZWHaPHWLY[P]LKPZVNSPHTPUPTH
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Requisito di base Motivazioni e riferimenti di politica 
generale del paesaggio 
Strategie di azione Criteri di soglia
2 Per i caratteri locali
di tipi edilizi
;LULYJVU[VKLSSLYLSHaPVUPJVU
S»HZZL[[VPUZLKPH[P]VLKLKPSPaPV
Z[VYPJHTLU[LJVUZVSPKH[VLJVUP
MH[[VYPHTIPLU[HSPPUÅ\LU[P
ULSYPJVUVZJPTLU[V
KLSSL[PWVSVNPLLKLPJHYH[[LYP
PUZLKPH[P]PLKLKPSPaPWLY[PULU[P
3H JVUZLY]HaPVUL L SH ]HSVYPaaHaPVUL
KLSSL ZWLJPÄJP[n LKLSSLKPMMLYLUaLWHL
ZHNNPZ[PJOLSVJHSPWHZZHHUJOLKHS¸JH
YH[[LYL¹KLSS»HYJOP[L[[\YHLKLSZ\VPUZLYP
TLU[VULPS\VNOP
3H[YHZMVYTHaPVULKLS [LYYP[VYPVu PUMH[[P
KL[LYTPUH[HVS[YLJOLKHSSHYLHSPaaHaPV
ULKPU\V]LHSPX\V[LKPJVZ[Y\P[VHUJOL
KHSSHJVU[PU\HLTPU\[HVWLYHKPTVKPÄ
JHaPVULKLS[LSHPVPUZLKPH[P]VLZ[YHKHSL
SVJHSLKLNSPZWHaPHWLY[PLJJ
8\LZ[H TVKPÄJHaPVUL ULNSP \S[PTP KL
JLUUPuH]]LU\[HTVS[L]VS[LH[[YH]LYZV
PU[LY]LU[P LKPSPaP V KP PUMYHZ[Y\[[\YHaPVUL
SVJHSLYLHSPaaH[P¸HJH[HSVNV¹PUKPMMLYLU[P
YPZWL[[VHSSLZWLJPÄJP[nKLPTVKPJVZ[Y\[
[P]PLKLPJHYH[[LYP PUZLKPH[P]P SVJHSPJOL
PU]LJLZPUVHTLaaVZLJVSVMHLYHUVKV
TPUHU[PLJHYH[[LYPaaHU[P PKPMMLYLU[PHT
IP[PSVJHSPWPLTVU[LZP
;HSPJHYH[[LYPPUZLKPH[P]PLKLKPSPaPKPYPMLYP
TLU[VZVUVWPLZWSPJP[HTLU[L SLNNPIPSP
ULSSLWHY[PKPJP[[nVKPIVYNVJOLOHUUV
Z]VS[VZ[VYPJHTLU[L\UY\VSVKPJLU[YHSP
[n YPZWL[[V HSS»PUZLKPHTLU[V JPYJVZ[HU[L
V]PJL]LYZHKV]LNSPHZWL[[PHTIPLU[HSP
WP KL[LYTPUHU[P SH WLUKLUaH KLP ]LY
ZHU[P S»VYPLU[HTLU[V SH WYVZZPTP[n KLP
Ä\TP ZVUV HUJVYH ZPNUPÄJH[P]P YPZWL[[V
HSSLTVKHSP[nJVZ[Y\[[P]L
=HSVYPaaHaPVULLWV[LUaPHTLU[VKLSY\VSV
KLPJLU[YPLKLPIVYNOPZ[VYPJPULSX\HKYV
KP\UHWVSP[PJH[LYYP[VYPHSLKPYPSHUJPVKLSSL
WPJJVSLLTLKPLJP[[nLZVZ[LNUVHPWYV
JLZZPKPJVUZLY]HaPVULH[[P]HKLSS»PTWPHU
[V\YIHUPZ[PJVLKLKPSPaPVKLSSLWLY[PULUaL
WHLZHNNPZ[PJOLLKLSSLYLSHaPVUP[YHPU\V]P
PUZLKPHTLU[PLPSZPZ[LTHKLPILUPK»PU[L
YLZZLZ[VYPJVHYJOLVSVNPJVLJ\S[\YHSL
7YVTVaPVULKPWYH[PJOLWYVNL[[\HSP JVU
[LTWVYHULL KP PUZLKPHTLU[V LK LKPSPaPH
SVJHSPJHWHJPKPJVUMYVU[HYZP¶ZLUaHWLY
X\LZ[V YPJVYYLYL HSSH TPTLZP Z[PSPZ[PJH ¶
JVUSLTVYMVSVNPLLKPSPaPLLPWHLZHNNPJV
Z[Y\P[P[YHKPaPVUHSPPU[YLJJPHUKVPS[LTHKLS
YHWWVY[VJVSJVU[LZ[VJVUX\LSSVKLSS»PU
UV]HaPVUL[LJUVSVNPJHLKLSS»HIP[HYL
soglie minimeWLYPYLNVSHTLU[PKPPUZL
KPHTLU[VSVJHSL
:VZ[LULYL SH JVTWYLZLUaH KP Z[HUKHYK
M\UaPVUHSP JVU[LTWVYHULP L KP JVTWV
ULU[P TVYMVSVNPJOL IHZH[L Z\SP YPZWL[[V
KLSSH TLTVYPH L KLSS»PKLU[P[n WHLZHNNP
Z[PJHSVJHSLZPHHSP]LSSVTPJYV\YIHUPZ[PJV
TVKHSP[nKPHNNYLNHaPVULKLPJVYWPLKP
SPaP ZJLS[H KLSSL [PWVSVNPL MVYTHaPVULKP
[LZZ\[PJVZ[Y\P[PHZJHWP[VKLNSPLSLTLU[P
PZVSH[PLJJJOLHSP]LSSVLKPSPaPVJHYH[[L
YPaaHU[LPSWHLZHNNPV\YIHUVVYPLU[HTLU
[VKLP[L[[PZJLS[HKPMVYTL]VS\TL[YPJOL
ZLTWSPJP MVYTHaPVUL KP MYVU[P JVU[PU\P
LJJ
soglie positiveWLYPIHUKPWLYWYVNYHT
TPKPPU[LYLZZLW\IISPJV
7V[LUaPHYLJVUPU\V]PPU[LY]LU[PNSPHZWL[
[PPKLU[P[HYPKLSS»HYJOP[L[[\YHLKLSWHLZHN
NPVJVZ[Y\P[VSVJHSLPUWHY[PJVSHYLWLY]H
SVYPaaHYLP[LZZ\[PJVUZVSPKH[PLSLHYLLKP
PUNYLZZVHPJLU[YPZ[VYPJP
=HSVYPaaHYL JVU PU[LY]LU[P PUUV]H[P]P WLY
S»PUZLYPTLU[VULSJVU[LZ[VPS\VNOPJHYH[
[LYPaaH[P KH WHLZHNNP PUZLKPH[P KP WYLNPV
K»PUZPLTL L KH LTLYNLUaL KP PU[LYLZZL
Z[VYPJVJ\S[\YHSL
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3 Per le reti ambientali 
e il rapporto 
con le aree protette
;LULYJVU[VKLSSLYLSHaPVUP
KLSS»PUZLKPHTLU[VJVU
NSPZWHaPSPILYPLSLYL[PKP]HSVYL
HTIPLU[HSLLMY\P[P]V
ULSJVU[LZ[V
WLYJVU[YPI\PYLHYPLX\PSPIYP
HTIPLU[HSP
LHSSH]HSVYPaaHaPVULKLSY\VSV
KLSS»PUZLKPHTLU[VYPZWL[[V
HSWHLZHNNPVHWLY[V
0S[LTHKLSSHJVUUL[[P]P[nHTIPLU[HSL
PKLU[PÄJH[VULSWYVNL[[VKP YL[LLJV
SVNPJHYLNPVUHSLZPYPWLYJ\V[LWYLWV
[LU[LTLU[L Z\SS»HZZL[[V PUZLKPH[P]V
YPJOPLKLUKV KP MH[[V H JOP NLZ[PZJL
S»\ZVKLSZ\VSV\UHZLYPLKPH[[LUaPVUP
Z\SSLYLZPK\LKPZWVUPIPSP[nKPHYLLSPIL
YL
<N\HSTLU[L PS WHLZHNNPV ZPH \YIH
UVJOLY\YHSLMVUKHNYHUWHY[LKLSSH
WYVWYPHSLNNPIPSP[nWYVWYPVZ\SYHWWVY
[V[YHZPZ[LTHPUZLKPH[VLHYLLHWLY[L
JVS[P]H[L V IVZJH[L 5LNSP \S[PTP KL
JLUUP [HSL YHWWVY[V u Z[H[V YHKPJHS
TLU[LTVKPÄJH[VJVU S»PU[YVK\aPVUL
KP H[[YLaaH[\YL LK PUMYHZ[Y\[[\YL JOL
ZV]LU[L PTWLKPZJVUV SH MY\PIPSP[n L
ZWLZZV SH ]PZPIPSP[n Z[LZZHKLNSP ZWH
aPHWLY[PL]PJL]LYZHULNHUKV]PZ\HSP
KHSS»LZ[LYUV JOL YLUKHUV SLNNPIPSL
S»PUZLKPHTLU[V
5LSSL HYLL JVU WYLZLUaH KP
LKPÄJHaPVUP KPZWLYZL L KP PU
MYHZ[Y\[[\YL KPMM\ZL KPZLNUV
KLP U\V]P Z]PS\WWP PUZLKPH[P]P
PU TVKV JOL JVUZLU[HUV SH
KPMLZHL PS YLJ\WLYVKP]HYJOP
SPILYP [YH SL HYLL PUZLKPH[L L
SHWVZZPIPSP[nKPZ\WLYHTLU[V
KLSSL IHYYPLYL PUMYHZ[Y\[[\YHSP
JVUSHYPJVZ[Y\aPVULKPJVU[P
U\P[nHTIPLU[HSPLMY\P[P]L[YHP
JLU[YP\YIHUPLSLHYLLY\YHSP
5LSSL HYLL \YIHUL KPZLNUV
KLNSP PUZLKPHTLU[P VYPLU[H[V
HSSH X\HSPÄJHaPVUL WHLZHNNP
Z[PJHKLSSLHYLLHNYPJVSLPU[LY
Z[PaPHSPLWLYP\YIHULJVUJVU
[LUPTLU[VKLSSHSVYVLYVZPVUL
KH WHY[L KLP WYVJLZZP \YIH
UPaaH[P]P U\V]H KLÄUPaPVUL
KLPIVYKP\YIHUPLY\VSVKLSSV
ZWHaPV]LYKLWLYP\YIHUV
5LSSLHYLLY\YHSPKPZLNUVKLNSP
PUZLKPHTLU[PVYPLU[H[VHSWV
[LUaPHTLU[V KLSSH YPJVUVZJP
IPSP[nKLPS\VNOPKPWYVK\aPVUL
HNYPJVSHLTHUPMH[[\YPLYHJVU
S»V[[PJHKPTHU[LULYLPSZLUZV
PKLU[P[HYPV SVJHSL L KP X\HSP
ÄJHYL S»PTTHNPUL YLNPVUHSL
ULSS»VMMLY[H[\YPZ[PJH
soglie minime ULPWPHUPSVJHSPPUHWWVNNPVHJVUULZ
ZPVUPHTIPLU[HSPLMY\P[P]LNPnPKLU[P[ÄJH[L
4HU[LUPTLU[V L WV[LUaPHTLU[VKLSSL ¸WH\ZL¹ KLSS»\Y
IHUPaaH[VZVWYH[[\[[VKV]LZLNUHSH[LULPWPHUPS\UNVSL
Z[YHKLWLKLTVU[HULNSPZIVJJOP]HSSP]PZ\SSHWPHU\YHL
S\UNVPÄ\TPS\VNOPKV]LSHJVUUL[[P]P[nLJVZPZ[LTPJHu
WPPTWVY[HU[L
*VUZLY]HaPVUL L YPWYPZ[PUV KLSSH JVU[PU\P[n KLSSL YL[P
HNYPJVSLLUH[\YHSPWV[LUaPHUKVPSY\VSVKLSSLYLZPK\LZ\
WLYÄJPSPILYLPU[LYZ[PaPHSPLKLP¸JVYYPKVP¹JOLH[[YH]LYZVPS
JVZ[Y\P[VJVUUL[[VUVNYHUKPHYLL]LYKPLHNYPJVSL
soglie positive ULPWPHUP SVJHSP YPJVUVZJLUKVHNSP PU
[LY]LU[P S»LMML[[V KP VWLYL \YIHUPaaH[P]L PU HWWVNNPV H
JVUULZZPVUPHTIPLU[HSPLMY\P[P]LNPnPKLU[P[ÄJH[L
*VTWSL[HTLU[VKP\UKPZLNUV\UP[HYPVKLNSPZWHaP]LYKP
WLYP\YIHUPJVU SHWHY[LJPWHaPVULKLSSLHYLLWLYZLY]PaP
KLYP]HU[PKHNSPPU[LY]LU[PPUZLKPH[P]PKPIVYKVWLYYPK\YYL
SHMYHTTLU[HaPVULKLSSLJVUULZZPVUPHTIPLU[HSPLZPZ[LU
[PLHZZPJ\YHYLSHMY\PaPVULJVUHJJLZZPIPSP[nWLKVUHSLL
JPJSHIPSL PU ZLKL WYVWYPH WYP]PSLNPHUKV NSP Z]PS\WWP KLS
ZPZ[LTHHZLY]PaPVKPWPJVT\UPLSHJVUULZZPVULKLSSH
YL[LKLS]LYKLJVUTL[LKPPU[LYLZZLJ\S[\YHSLLUH[\YH
SPZ[PJVLZ[LYULHPJLU[YP\YIHUP
0U[LNYHaPVULPU\UKPZLNUV\UP[HYPVKLSSHMHZJPHWLYP\Y
IHUHJVTWYLUZP]HKPU\V]PPU[LY]LU[PLKPÄJH[VYPKPTP
Z\YLKPTP[PNHaPVULKPIHYYPLYLWYLLZPZ[LU[PLKPH[[YLa
aH[\YL PTWH[[HU[PUVU YPSVJHSPaaHIPSPJVU SH MVYTHaPVUL
KP]PHSPHSILYH[PJVUULZZPHSSLHYLLYLZPKLUaPHSPKPMHZJL
]LYKPHU[PZ[HU[PSLPUMYHZ[Y\[[\YLLKPWHYJOP\YIHUPPU[LY
JVUULZZPJVUX\LSSPNPnWYLZLU[P
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4 Per la dimensione 
sovralocale di riferimento
;LULYJVU[VKLSSLJVU[PU\P[n
KLSSLZP[\HaPVUPPUZLKPH[P]L
LKLSJVUZVSPKHTLU[V
K»PKLU[P[nWHLZHNNPZ[PJOL
PUKPWLUKLU[LTLU[LKHPJVUÄUP
HTTPUPZ[YH[P]P
ULSYPJVUVZJPTLU[VKPLU[P[n
ZV]YHSVJHSPKPYPMLYPTLU[V
WLYPWYVNL[[PLNSPPU[LY]LU[P
[YHZMVYTH[P]P
3HKPMM\ZPVULLSHWLY]HZP]P[nKLSSL[YHZMVY
THaPVUPPUZLKPH[P]LKLNSP\S[PTP[YLU[»HUUP
JVTWVY[HULJLZZHYPHTLU[L¶ZPHKHSW\U
[V KP ]PZ[H KLSS»HUHSPZP JOL KH X\LSSV KLS
WYVNL[[V¶\UH]PZPVULK»PUZPLTLKPJHYH[
[LYLZV]YHJVT\UHSL"\UH]PZPVULJHWHJL
KP YLUKLYL JVU[V KP WYVISLTH[PJOL JOL
UVUZVSV]HSPJHUVPJVUÄUPJVT\UHSPTH
JOLZWLZZVWYVWYPV Z\SSL MHZJLKP JVUÄ
ULHKKLUZHUVNSPLZP[PWPJVU[YHZ[HU[PL
JVUÅP[[\HSP JVTL HK LZLTWPV SH ZJVT
WHYZHKPWH\ZLKLSS»\YIHUPaaH[VLKP¸JVY
YPKVP]LYKP¹JHWHJPKP\UPYLS»HYLHTVU[HUH
HX\LSSHKLSSHWPHUHLSHWYVNYLZZP]HLKP
ÄJHaPVUL KP \UJVU[PU\\T JVZ[Y\P[V JOL
[VNSPL PKLU[P[n L YPJVUVZJPIPSP[n HP ZPUNVSP
JLU[YP
0UX\LZ[P[LYTPUPSLULJLZZP[nKPLSHIVYHYL
]HS\[HaPVUPLWPHUPHSSH ZJHSHZV]YHSVJHSL
KP]LU[H \U»HaPVUL Z[YH[LNPJH WYLSPTPUHYL
H X\HSZPHZP WYVZWL[[P]H KP PU[LY]LU[V WLY
SHX\HSPÄJHaPVULKLSWHLZHNNPVPUZLKPH[V
WVULUKV HSS»VYKPUL KLS NPVYUV KLSSL PU
KHNPUP L KLP WPHUP Z[Y\[[\YHSP HSJ\UP [LTP
JVTLSHKPMM\ZPVULKLSJVZ[Y\P[V S\UNVSL
HZ[LPUMYHZ[Y\[[\YHSPLULSSLHYLLH]VJHaPV
ULHNYPJVSH S»HS[LYHaPVULKH[HKHPNYHUKP
PUZLKPHTLU[PJVTTLYJPHSPLWYVK\[[P]P SH
WYVNYLZZP]H ZJVTWHYZH KLSSL JVU[PU\P[n
HTIPLU[HSP
7YVTVaPVUL KP HNNYLNHaPVUP
ZV]YHJVT\UHSP ]VSVU[HYPL WLY
SH WPHUPÄJHaPVUL \YIHUPZ[PJH SH
WYVNL[[HaPVULPU[LNYH[HLSVZ]P
S\WWV ZVZ[LUPIPSL (NLUKH 
WPHUP Z[YH[LNPJP SVJHSP7;0LJJ
JVU YPMLYPTLU[V WYPVYP[HYPV HSSL
\UP[nKPWHLZHNNPVLHNSPHTIP[P
WHLZHNNPZ[PJP
*VWPHUPÄJHaPVUL [YH LU[P [LYYP
[VYPHSP KP]LYZP JVU YHWWVY[P UVU
ZVSV PU[LYJVT\UHSP TH HUJOL
JVU SH 7YV]PUJPH L SH 9LNPVUL
WLY NSP PU[LY]LU[P PUZLKPH[P]P JOL
YP]LZ[VUV HZWL[[P HUJOL ZL[[V
YPHSPTHKP PU[LYLZZLZV]YHSVJHSL
HZZL[[VPUMYHZ[Y\[[\YHSLHNYPJVS
[\YHHTIPLU[LNYHUKPSVJHSPaaH
aPVUP[\[LSHKLPILUP
0UJLU[P]V H YHWWVY[P WLYLX\H
[P]P [YHKP]LYZP JVT\UP HS ÄULKP
LX\PSPIYHYL SL WLUHSPaaHaPVUP LK
P ]HU[HNNP KP PUPaPH[P]L V YLNV
SL HZZ\U[L H ZJHSH ZV]YHSVJHSL
IPSHUJPHUKV KPZWHYP[n KP [YH[[H
TLU[V ULJLZZP[H[L KHSSL VNNL[
[P]LKPMMLYLUaL [LYYP[VYPHSP LWHL
ZHNNPZ[PJOLKLSSL ]HYPLWHY[P KLS
[LYYP[VYPV
soglie minime WLYH[[P]HYLWYVNYHTTPPU[LNYH[P
KPHJJLZZVHMVUKPKPPU]LZ[PTLU[V[LYYP[VYPHSL
0U[LNYHYL SL Z[YH[LNPL PUZLKPH[P]L SVJHSP H SP]LS
SV PU[LYJVT\UHSL JVU\[PSPaaV ZPZ[LTH[PJVKLSSH
WLYLX\HaPVULHSTLUVWLYNSPHZWL[[PKPYPSL]HUaH
ZV]YHSVJHSL
-PUHSPaaHYL PU\V]P PU[LY]LU[PHSSH YPX\HSPÄJHaPVUL
KLSSL MHZJL KP [LYYP[VYPV JVZ[P[\LU[P JVU[LZ[P WH
LZHNNPZ[PJP\UP[HYPMHZJLKPWLKLTVU[LaVULKP
MVUKV]HSSLLJJH[[YH]LYZV\UKPZLNUVHSSHZJH
SHK»PUZPLTLPU[LYJVT\UHSL]VS[VHSJVU[LUPTLU
[VKLSSHKPZWLYZPVUL PUZLKPH[P]HLHSSHJVTWVZP
aPVULKPTHYNPUPKLÄUP[P[YHPSJVZ[Y\P[VLNSPZWHaP
LZ[LYUPY\YHSPVUH[\YHSP
soglie positive PUKP]PK\H[L WLY H[[P]HYL WYV
NYHTTPPU[LNYH[PPU[LYJVT\UHSPJVUWHY[LJPWHaPV
ULKP7YV]PUJLL9LNPVUL
7HY[LJPWHYL HSSH X\HSPÄJHaPVUL WHLZHNNPZ[PJH KP
ZP[P KLNYHKH[P V KP WYLNPV PU ZP[\HaPVUL JYP[PJH
PTWVY[HU[PH SP]LSSVZV]YHJVT\UHSLVMMYLUKV SV
JHSPaaHaPVUP HKLN\H[L ULS WYVWYPV [LYYP[VYPV WLY
M\UaPVUP PUMYHZ[Y\[[\YLKPYP[[PLKPÄJH[VYPKHZWV
Z[HYL
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5 Per le aree urbane centrali
0UKPYPaaHYLHSYP\ZVKLSWH[YPTVUPV
JVZ[Y\P[VVHSYPUUV]VKPZP[P
NPn\YIHUPaaH[PNSPPU[LY]LU[P
ÄUHSPaaH[PHKPUJYLTLU[HYL
SLM\UaPVUHSP[n\YIHUL
WLYJVUMLYTHYLPSY\VSV
KLPJLU[YPLKLNSPPTWPHU[P\YIHUP
JVUZVSPKH[P
3HSPTP[HaPVULLPSJVU[LUPTLU[VKLSJVU
Z\TV KLS Z\VSV JVZ[P[\PZJL \UH YHJJV
THUKHaPVULNLULYPJHLZ[LZHKHX\HSJOL
KLJLUUPVH[\[[LSLZ[YH[LNPLKPJVUZLY]H
aPVULL]HSVYPaaHaPVULHTIPLU[HSL
;\[[H]PHPUHZZLUaHKPWVSP[PJOLLWYH[PJOL
JVLYLU[PÄUHSPaaH[LHS YP\ZVKLSS»LZPZ[LU[L
VKLPZP[PNPn\YIHUPaaH[PLJVTWYVTLZZP
NSPLU[P SVJHSPZVUV PUJLU[P]H[PKHS YLNPTL
ÄZJHSLLKHSSLLZPNLUaLLJVUVTPJOLJVU
[PUNLU[P H MH]VYPYL U\V]P PUZLKPHTLU[P PU
LZWHUZPVUL HUJOL HS KP Sn KLSSL LMML[[P]L
ULJLZZP[nKP Z]PS\WWV SVJHSP ZLUaH [LULY
JVU[VKLPJVZ[PH]LUPYL
<UH]HS\[HaPVULKLNSPVULYPLKLNSPPTWH[[P
KLSSHNLZ[PVULHJHYPJVW\IISPJVKLPU\V]P
PUZLKPHTLU[PLZ[LZHHSWLYPVKVTLKPVS\U
NVYLUKLL]PKLU[L SHJYLZJLU[L PUZVZ[L
UPIPSP[nLJVUVTPJHHTIPLU[HSLLWHLZHN
NPZ[PJHKLSSLWVSP[PJOLKPLZWHUZPVULUVU
IPSHUJPH[HKH\UH]HSVYPaaHaPVULPU[LUZP]H
KLSSLHYLLNPnJVTWYVTLZZLPUTVS[PJHZP
MHJPSTLU[LV[[LUPIPSLJVUMLYTHUKVPSY\VSV
WVSHYPaaHU[LKLPJLU[YPJVUZVSPKH[PLKHZ
ZLZ[HUKV\UJVYYL[[VSP]LSSVKP\[PSPaaVKLS
ZPZ[LTH PUMYHZ[Y\[[\YHSL JOL UL ZVZ[PLUL
S»HJJLZZPIPSP[nLPSM\UaPVUHTLU[V
7V[LUaPHYLSLHYLLJLU[YHSPJVUPS
YP\ZVKLSSLHYLLKPZTLZZLLKLP
JVU[LUP[VYPVIZVSL[PMH]VYLUKVPS
JVTWSL[HTLU[VLPSYPUUV]VKLSSL
aVUL NPn \YIHUPaaH[L H YPKVZZV
KLPJLU[YPJVUZVSPKH[P
-H]VYPYL¸S»LMML[[V\YIHUV¹HSS»PU
[LYUVKLPJLU[YPHUJOLZLJVUKH
YP LK LSLTLU[HYP ]HSVYPaaHUKV
S»HJJLZZPIPSP[n HSSL H[[YLaaH[\YL
KP SP]LSSV ZV]YHSVJHSL HSSL HYLL
JVTTLYJPHSP L KP ZLY]PaP WYP]H
[P [YHKPaPVUHSP S»\[PSPaaV WS\YPTV
KLSSLHYLLJLU[YHSPLWV[LUaPHU
KV SH MY\PaPVUL WLKVUHSL L JVU
[YHZWVY[VW\IISPJV
soglie minime KHPKLU[PÄJHYLULPWPHUP\YIHUP
Z[PJPLWHY[PJVSHYLNNPH[P
7YVT\V]LYL PS YP\ZVKLPNYHUKPJVU[LUP[VYPULSSL
HYLL JLU[YHSP MH]VYLUKV S»PU[YVK\aPVUL KP U\V]L
M\UaPVUPS»HJJLZZPIPSP[nLPSYHJJVYKVJVUPSZPZ[L
THKLPZLY]PaPLKLSSHMY\PaPVUL\YIHUH
-H]VYPYLULPU\V]PPU[LY]LU[PSLZVS\aPVUPJOLHZZP
J\YHUVSHJVU[PU\P[nKLSSVZWHaPVW\IISPJVSHMVY
THaPVULKPHMMHJJPJVU[PU\PKLNSPLKPÄJPZ\]PHL
PSWV[LUaPHTLU[VKLSSLJHWHJP[nM\UaPVUHSPTPZ[L
KLP[LZZ\[PPUZLKPH[P]PJVU[PU\PLHKPZVSH[P
soglie positiveKHPKLU[PÄJHYLULPWPHUP\YIHUP
Z[PJPLWHY[PJVSHYLNNPH[PJVTLJVUKPaPVULWLYS»PU
[LY]LU[VPUJVU[LZ[PHKHS[V]HSVYLHNNP\U[V
-VYTHaPVULLJVTWSL[HTLU[VKP[LZZ\[PLPZVSH[P
PU HYLL UVU HUJVYH Z[Y\[[\YH[L SPTP[YVML HS JLU
[YV [YHTP[L VWLYHaPVUP KP YPHTTHNSPHTLU[V KLS
[LZZ\[VJVZ[Y\P[VLKPPUZLYPTLU[VKPLSLTLU[PKP
JLU[YHSP[nLKPKPZLNUV\YIHUVJVTWH[[VPUX\HY
[PLYPWLYP\YIHUPWYP]PKPKLÄUPaPVULLKPPTTHNPUL
PKLU[P[HYPH
9PX\HSPÄJHaPVULKLSS»PUZLKPHTLU[VJVU\UKPZL
NUV PU[LNYH[V JOL  JVTWVY[P HKLN\H[L HYLL KP
YPZWL[[VWLYLKPÄJPZ[VYPJPL[LZZ\[P\YIHUPKPPU[L
YLZZLPKLU[P[HYPV
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6 Per il sistema dello spazio 
pubblico
*VTWSL[HYLLX\HSPÄJHYL
PSZPZ[LTHHYL[LKLSSVZWHaPV
W\IISPJVWYP]PSLNPHUKVSLHYLL
WLKVUHSPLPS]LYKL\YIHUV
L[LYYP[VYPHSL
WLYTPNSPVYHYLSHX\HSP[n
KLSS»HIP[HYLSLVJJHZPVUP
KPYLSHaPVULZVJPHSLLS»PKLU[P[n
KPX\HY[PLYLULSSLHYLLWLYPMLYPJOL
3L [YHZMVYTHaPVUP KLNSP \S[PTP KLJLUUP
OHUUVWVY[H[VHSSHMVYTHaPVULKP[LZZ\[P
\YIHUP KHS JHYH[[LYL LWPZVKPJV L MYHT
TLU[HYPVPUJ\PKL[LYTPUHU[LuS»HZZLUaH
KPZWHaPW\IISPJPLKPLSLTLU[PKPJVU[PU\
P[nJHWHJPKPKHYLVYNHUPJP[nL\UP[HYPL[n
HSS»PUZPLTL
3HYPX\HSPÄJHaPVULKLP[LZZ\[PHYLZPKLU
aH \UPMHTPSPHYL H JHYH[[LYL WYVK\[[P]V
L JVTTLYJPHSL KL]L H]]LUPYL [YHTP[L
\U»VWLYHaPVULKPYPWLUZHTLU[VLYPJVT
WVZPaPVUL KLSSV ZWHaPV W\IISPJV MH]V
YLUKVSHJVUULZZPVUL[YHS»HU[PJVJLU[YV
\YIHUVLSLYLJLU[P\YIHUPaaHaPVUP
;HSLVWLYHKPYPX\HSPÄJHaPVULKL]LMH]V
YPYL SH MVYTHaPVUL KP ZPZ[LTP KP WLYJVY
YLUaH WLKVUHSP L JPJSHIPSP S»PUZLYPTLU[V
KPHSILYH[LULSSLZ[YHKLWYPUJPWHSPLKPHJ
JLZZVSHJYLHaPVULKPZLX\LUaLKPWPHa
aLLKP ZWHaPW\IISPJP SH YPJVUULZZPVUL
KLSSLaVULWLYSHZVZ[H]LPJVSHYL
7YVTVaPVULKPWVSP[PJOLÄUHSPa
aH[LHSSH YLHSPaaHaPVULKP ZWHaP
LZLY]PaPW\IISPJP\YIHUPLKL_
[YH\YIHUP KPZ[YPI\P[P L VYNHUPa
aH[P PUTVKVKHTHZZPTPaaHYL
SHMY\PIPSP[nLSVZ[HUKHYKX\HSP
[H[P]VKLSS»HTIPLU[L\YIHUVJPY
JVZ[HU[L
8\HSPÄJHaPVUL KLSSV ZWHaPV
W\IISPJV L KLSS»HJJLZZPIPSP[n
WLKVUHSL HS [LZZ\[V \YIHUV L
HP S\VNOP JLU[YHSP JVU JVU[LUP
TLU[VKLNSPPTWH[[PKLS[YHMÄJV
]LPJVSHYLWYP]H[V
7V[LUaPHTLU[V KLSSL PKLU[P[n
SVJHSPH[[YH]LYZV\U»VYNHUPaaH
aPVULKLPZLY]PaPJOL[LUNHJVU
[VKLSSLJLU[YHSP[nYPJVUVZJP\[L
PU WHY[PJVSHYL KV]L JVPUJPKLU[P
JVU NSP PUZLKPHTLU[P Z[VYPJH
TLU[LJVUZVSPKH[P
soglie minime KLÄUP[LKHWPHUV\YIHUPZ[PJVLKH
YLNVSHTLU[PSVJHSP
-H]VYPYLSHSVJHSPaaHaPVULLPSKPZLNUVKLSSLHYLLWLY
ZLY]PaP¸KPZ[HUKHYK¹PUTVKVKHV[[LULYL\UWV[LU
aPHTLU[VKLSZPZ[LTHKLSSVZWHaPVW\IISPJVLKLSZ\V
Y\VSVPKLU[P[HYPVULPX\HY[PLYPKPU\V]HLKPÄJHaPVUL
soglie positive KLÄUP[LKHWPHUVZ[YH[LNPJVKLSSH
JP[[nLVKHWPHUVKLPZLY]PaP
-PUHSPaaHYLSHYPVYNHUPaaHaPVULKLSZPZ[LTHKLPZLY]P
aPW\IISPJPWLYSHWV[LUaPHYLSHKPZ[YPI\aPVULHTWPH
KP\UZPZ[LTHWVSPJLU[YPJVLZ[LZHH[\[[HS»HYLH\YIH
UH\[PSPaaHUKVSLJVUJLU[YHaPVUPKPM\UaPVUPH[[YH[[P
]LWLYKHYL]HSVYLPKLU[P[HYPVLKPPTTHNPULHS\VNOP
L ZWHaP W\IISPJP YPJVUVZJP\[P L MYLX\LU[H[P HUJOL
HSSHZJHSHKPX\HY[PLYL
:VZ[LULYLSHTLZZHHZPZ[LTHKLS]LYKLW\IISPJVPU
TVKVKHV[[LULYL!
SHJVU[PU\P[nKP]PHSPHSILYH[PLJVUJPJSHIPSPHSTLUV
S\UNVNSPHZZPKLSSH]PHIPSP[nWYPUJPWHSL
\UZPZ[LTHKPWLYJVYZPJPJSVWLKVUHSPJOLWVZZHUV
Z]PS\WWHYZP PUJVU[PN\P[nTHZLWHYH[P YPZWL[[VHSSH
]PHIPSP[n]LPJVSHYLJVSSLNH[PPPUTHUPLYHÄ[[HLW\U
[\HSLHPWLYJVYZPWYLLZPZ[LU[P
LSLTLU[PKPJVU[PU\P[nKLS]LYKL PUNYHKVKPJVU
[YHZ[HYL SH MYHTTLU[HaPVUL PUKV[[HKHSSL\YIHUPa
aHaPVUPYLJLU[PTPNSPVYHUKVS»HJJLZZPIPSP[nLSHMY\P
aPVULPUYL[LZPHKLNSPHTIPLU[P\YIHUPJOLKPX\LSSP
WLYP\YIHUPZ[VYPJHTLU[LJVUULZZP
SH ]HSVYPaaHaPVUL KLNSP LMML[[P TPJYVJSPTH[PJP KLSSL
HYLL]LYKPPUWHY[PJVSHYLJVUZPNUPÄJH[P]HIPVTHZ
ZHH[[YH]LYZVPSKPZLNUVPU[LNYH[VJVUPU\V]P PU
ZLKPHTLU[PKHJVUKPaPVUHYLWLYTH[LYPHSPVYPLU[H
TLU[VKPTLUZPVUHTLU[V
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7 Per i bordi urbani
0UKPYPaaHYLNSPPU[LY]LU[P
ÄUHSPaaH[PHKPUJYLTLU[HYL
SHKV[HaPVULYLZPKLUaPHSL
HYPX\HSPÄJHYLSLZP[\HaPVUPPU
ZLKPH[P]LJYP[PJOLLZPZ[LU[PJVU
VWLYHaPVUPKPYPUUV]V
LJVTWSL[HTLU[V
WLYHZZPJ\YHYLPSJVTWSL[HTLU[V
LSHMVYTHaPVULKPIVYKP\YIHUP
YPJVUVZJPIPSPLKPU[LNYH[PLYPK\YYL
S»PUJPKLUaHZ\SSLHYLL
UVU\YIHUPaaH[L
3LKPZWVUPIPSP[nKPZ\VSVLSLVJJHZPVUPWLY
YPVYKPUHYL PZPZ[LTP PUZLKPH[PZPZ[HUUV YP
K\JLUKV HKVNUP U\V]H [YHZMVYTHaPVUL
ZPUVHWVYYL PU[LYTPUPKP\YNLUaH\UHSP
ULHKPHaPVULPUJPZP]HJOLYPK\JHNSPZWYL
JOPKPZ\VSVLYPJVUK\JHPU\V]PPU[LY]LU[P
HK\U Y\VSV ¸[LYHWL\[PJV¹LKP YPJ\JP[\YH
YPZWL[[VHSWHLZHNNPVLZPZ[LU[L( MYVU[L
KLSSV Z]PS\WWV KPZVYKPUH[V KLP JLU[YP \Y
IHUP THNNPVYP ZWLZZV YLZV HUJVYH WP
JHV[PJVKHSSHJVU[PN\P[nKPWPHUPJVT\UHSP
JOLUVUKPHSVNHUVLKHSS»HZZLUaHKPWV
SP[PJOL ZV]YHSVJHSP ]PUJVSHU[P PS WYVISLTH
KLSSLMYHUNL\YIHULLKLP[LYYP[VYPWLYPMLYP
JPKP]LU[HMVUKHTLU[HSLWLYS»HZZL[[VKLS
WHLZHNNPVKLPJLU[YP\YIHUPLKLP[LYYP[VYP
KLSSHJVZPKKL[[HJP[[nKPMM\ZH
3»\YNLUaHKLS [LTHWVY[HHWYP]PSLNPHYL PS
JVTWSL[HTLU[V KLSSL HYLL NPn PUZLKPH[L
WP\[[VZ[VJOL SV Z]PS\WWVKPU\V]LHYLL
JVU MVYTLLTVKHSP[n PKLU[P[HYPLJOL MH
]VYPZJHUV PS YHKPJHTLU[V KLSSL JVT\UP[n
PUZLKPH[LHUJOLH[[YH]LYZVSHMVYTHaPVUL
KPU\V]PLSLTLU[PKPJLU[YHSP[n ]LKP SPULH
KPHaPVUL
+H[H SH ZP[\HaPVUL JYP[PJH WYLNYLZZH KP
]LU[H \YNLU[L YLUKLYL ZPZ[LTH[PJH \UH
JVYYLSHaPVUL JOL JVUUL[[H HIP[\HSTLU
[L VNUP Z]PS\WWV PUZLKPH[P]V PU [LYYP[VYPV
HWLY[VHKPU[LY]LU[PKPX\HSPÄJHaPVULWLYPS
YLJ\WLYVKLSSLJHYLUaLWYLNYLZZL
0S U\V]V JVZ[Y\P[V WP JOL JV
Z[P[\PYL\U\S[LYPVYLHTWSPHTLU[V
KLSS»\YIHUPaaH[VLZPZ[LU[LKL]L
ZLY]PYL WLY X\HSPÄJHYL W\U[\HS
TLU[LIVYKP LTHYNPUP KLNSP PU
ZLKPHTLU[PZWLJPLKV]LX\LZ[PZP
JVUMYVU[HUVJVUNSPZWHaPHWLY[P
UH[\YHSP L HNYPJVSP JVU WHY[PJV
SHYLH[[LUaPVULWLYX\LSSPJVUKP
aPVUH[P KHSSL HYLL WYVK\[[P]L KP
U\V]VPTWPHU[VLWLYNSPHZWL[[P
KP YLSHaPVULJVU PSJVU[LZ[VWH
LZHNNPZ[PJV L NLVTVYMVSVNPJV
SVJHSL
9PX\HSPÄJHYL PU TVKV KPMM\ZV L
JVU JVZ[P ZVZ[LUPIPSP P IVYKP L P
JVU[LZ[P KLSSL WLYPMLYPL \YIHUL
WP KLNYHKH[L MHJLUKVUL JH
YPJV HNSP PU[LY]LU[P [YHZMVYTH[P]P
KPTHNNPVYL PUJPKLUaH YPHZZL[[P
PUMYHZ[Y\[[\YHSPU\V]P(7,(YPSV
JHSPaaHaPVUPU\V]PJVTWSLZZPYL
ZPKLUaPHSPPULZWHUZPVULLJJL
HNL]VSHUKV PS YPJVYZVZPZ[LTH[P
JVHWYVJLK\YLKPWLYLX\HaPVUL
[LYYP[VYPHSLLK\YIHUPZ[PJH
soglie minime KLÄUP[LULPWPHUP\YIHUPZ[PJPVWL
YH[P]P
*VUZLU[PYL PU[LY]LU[P X\HU[P[H[P]HTLU[L ZPNUPÄ
JH[P]P PUHYLLWLYPMLYPJOLZVSVZL MH]VYPZJVUV SH
YPKLÄUPaPVULX\HSP[H[P]HKLPIVYKP\YIHUPSPTP[YVÄ
JVUJVUKPaPVUPKPHKH[[HTLU[VHSSLZP[\HaPVUPSV
JHSP]LKPSPULLKPHaPVULLLJVTWH[PIPSP[nJVU
SLYLSHaPVUPJVU[LZ[\HSPLJVUSLHYLLSPILYL]LKP
SPULLKPHaPVULWYP]PSLNPHUKVZVS\aPVUP
WSHUPTL[YPJOL]VS[LHSSHMVYTHaPVULKPHNNYLNH[P
WPJVTWH[[PLHSSHTPUPTPaaHaPVULKLSJVUZ\TV
KPZ\VSV
3»VWLYHaPVULKPYPX\HSPÄJHaPVULKL]LWVY[HYLHSSH
NLYHYJOPaaHaPVULKLNSP ZWHaP LHTIPLU[P \YIHUP
MH]VYLUKVSVZ]PS\WWVKPLSLTLU[PKPZWLJPÄJP[nL
KPYPJVUVZJPIPSP[nKLS[LYYP[VYPVJVZ[Y\P[VSVJHSL
soglie positiveWLYPUZLYPTLU[VPUWYVNYHTTPKP
YPX\HSPÄJHaPVULPU[LNYH[PHZJHSHZV]YHSVJHSL
-PUHSPaaHYLPSU\V]VJVZ[Y\P[VHSSHYPX\HSPÄJHaPVUL
KLSSL ZP[\HaPVUP PUZLKPH[P]L JYP[PJOL V IHUHSP PU
WHY[PJVSHYLX\LSSL ZLNUHSH[LKHWPHUPVWYVNL[[P
KPHYLH]HZ[HWLY SH]HSVYPaaHaPVULWHLZPZP[JHL
HTIPLU[HSL
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8 Per i centri in aree 
di dispersione insediativa
*VUJLU[YHYLNSPPU[LY]LU[PKP
[YHZMVYTHaPVULWLYWV[LUaPHYL
LMML[[PKPJLU[YHSP[nULSSLHYLL
JVTWYVTLZZLKHSSHKPZWLYZPVUL
PUZLKPH[P]HULSSLHYLLKPWVY[H
\YIHUHVULPUVKPS\UNVNSPHZZP
PUMYHZ[Y\[[\YHSPWLYYHMMVYaHYL\U
ZPZ[LTHPUZLKPH[P]VWVSPJLU[YPJV
KPMM\ZVYPK\JLUKV\S[LYPVYP
JVUZ\TPKPZ\VSV
5LSSHWYVZWL[[P]HKP PU[LYLZZLNLULYHSLKP
JVU[LUPTLU[V L YHaPVUHSPaaHaPVUL KLSSL
WYVSPMLYHaPVUP PUZLKPH[P]L LKLSSL H[[YLaaH
[\YL HY[LYPHSP V KPMM\ZL ULSSL HYLL Z\I\Y
IHULZVUVYPZ\S[H[LZPUVHKVYHKLIVSPSL
WVSP[PJOLKPZL]LYHSPTP[HaPVULLTP[PNHaPV
UL KLNSP Z]PS\WWP KLS JVZ[Y\P[V ULSSL HYLL
Y\YHSPJVUWHY[PJVSHYLH[[LUaPVULHX\LSSL
KPWYLNPVWHLZHNNPZ[PJVVWYVK\[[P]V7LY
\UTVKLSSVKP\ZVLKP[YHZMVYTHaPVULKLS
[LYYP[VYPVWPZVZ[LUPIPSLLWLY[PULU[LZVUV
ULJLZZHYP U\V]P TVKLSSP PUZLKPH[P]P L [P
WVSVNPJPJHWHJPUVUZVSVKPJVZ[P[\PYL\U
JVU[LZ[V HKLN\H[V YPZWL[[V HSSLTVYMVSV
NPLPUZLKPH[P]L\YIHULJVUZVSPKH[LTHHU
JOLKPVMMYPYL\U»HS[LYUH[P]HHSSHWYVK\aPVUL
JVYYLU[L ¸H JH[HSVNV¹ KLNSP PUZLKPHTLU[P
YLZPKLUaPHSPWYVK\[[P]PJVTTLYJPHSP
0UX\LZ[HKPYLaPVULKL]VUVLZZLYLYPWLU
ZH[PYHKPJHSTLU[LHUJOLP[YHKPaPVUHSPHW
WYVJJPHS[LTHKLSSHKLUZP[nLKPSPaPHPX\HSP
ZVUV[YHSLJH\ZLKLSS»H[[\HSLTVKLSSVKP
ZWLYZP]VHIHZZHKLUZP[n0UX\LZ[VZLU
ZVPMLUVTLUPKPKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HL
PYLJLU[PHTWSPHTLU[PKLSJVZ[Y\P[VWVZZV
UVLZZLYLPUKPYPaaH[PHK\UHJVTWSLZZP]H
YPX\HSPÄJHaPVUL JVU \U JVUZVSPKHTLU
[VTVS[VZLSL[[P]VZVJVUMYVU[PUVUZVSV
JVU PKV]\[P YPZWL[[PHSWHLZHNNPV¸LZ[LY
UV¹THHUJOLJVU SHJHYLUaHKPHZWL[[P
PKLU[P[HYP¸PU[LYUP¹JVUPU[LY]LU[PKPU\V]H
JLU[YHSP[n L KP YPJVUULZZPVUL KP ZWHaP L
WLYJVYZP W\IISPJP JVU Y\VSVKP PTTHNPUL
HUJOLPUUV]H[P]V
8\HSPÄJHYLLYPVYKPUHYLS»LKP
ÄJH[V YLJLU[L JVU SH JH
YH[[LYPaaHaPVUL KLNSP ZWHaP
W\IISPJPLSHZPZ[LTHaPVULKP
LSLTLU[P HTIPLU[HSP KP JVU
ULZZPVUL
<[PSPaaHYL PS U\V]V JVZ[Y\P[V
ULSSL HYLL KP KPZWLYZPVUL PU
ZLKPH[P]H LZZLUaPHSTLU[L PU
\U»V[[PJH KP YPX\HSPÄJHaPVUL
WHLZHNNPZ[PJHMH]VYLUKVHaPV
UPZLSLaPVUH[LKPJVTWSL[HTLU
[V YPHTTHNSPHTLU[V JVTWH[
[HTLU[VL KLUZPÄJHaPVUL KLP
[LZZ\[PLKLÄULUKVPUWYPTV
S\VNV U\V]L JLU[YHSP[n JOL
JVUZLU[HUV SV Z]PS\WWV KP
ZWHaP W\IISPJP YPJVUVZJPIPSP L
KP\UHMVYTH\YIHUH
7YP]PSLNPHYLSLHaPVUPKPYPX\H
SPÄJHaPVUL L KP YPVYNHUPaaH
aPVULM\UaPVUHSLKLPMLUVTL
UPKP KPZWLYZPVUL PUZLKPH[P]H
JOL WVY[PUV HSSH MVYTHaPVUL
KP\UZPZ[LTH\YIHUVYL[PJV
SHYLZ[Y\[[\YH[VWLYJLU[YHSP[n
W\U[\HSP KH ZLY]PYL JVU \U
LMÄJPLU[LZLY]PaPVKP[YHZWVY
[VW\IISPJV
soglie minime KHPUZLYPYLULPWPHUP\YIHUPZ[PJPSVJHSP
LULSX\HKYVKLSIPSHUJPVZ[YH[LNPJVKLNSPLU[PSVJHSP
(TTPZZPVULKPPUJYLTLU[VKLSJVZ[Y\P[VZVSVZL!
HJVZ[VU\SSVKPTHU\[LUaPVULWLYS»LU[LW\IISPJV
HSTLUVULSTLKPVLS\UNVWLYPVKV"
WLY YPX\HSPÄJHYL W\U[\HSTLU[L ZP[\HaPVUP JYP[PJOL
LZPZ[LU[P V WLY MVYTHYL U\V]L JLU[YHSP[n YPJVUV
ZJPIPSPJVU M\UaPVUPLZLY]PaPKP YHUNVZ\WLYPVYLL
KPZWHaPW\IISPJPKPX\HSP[nL]P[HUKVPUVNUPJHZV
U\V]LH[[YLaaH[\YLWYVK\[[P]LV [LYaPHYPL S\UNV SL
Z[YHKLLPUZWHaPUH[\YHSPLHNYPJVSPZLNUHSH[PJVTL
KPWYLNPV0UVNUPJHZVYPZWL[[HUKVPYLX\PZP[PKP!
TPUPTPaaHaPVUL KLS JVUZ\TVKP Z\VSV JVU ZVS\
aPVUPWSHUPTL[YPJOLWLYHNNYLNH[PJVTWH[[PLJVU
\UHKPZWVZPaPVULHJJVZ[H[H[YHSV[[VLSV[[VLJVT
WH[[HTLU[VKLP]VS\TPHSTHZZPTVHTTPZZPIPSLULS
YPZWL[[VKLSSLJVUKPaPVUPWHLZHNNPZ[PJVHTIPLU[HSP"
TPUPTPaaHaPVULKLNSPZJVZ[HTLU[PKLSS»PTWPHU[VYP
ZWL[[VHSSH]PHIPSP[nHSS»VYPLU[HTLU[VKLSWHYJLSSHYL
LHNSPHS[YPZLNUPZ[VYPJPWPHU[H[LJHUHSPLJJ"
TPUPTPaaHaPVUL KLNSP HSSHJJPHTLU[P HSSH ]PHIPSP[n
WYPUJPWHSL KP ZJVYYPTLU[V L WPHUPÄJHaPVUL KLNSP
Z]PUJVSPLKLSSLYV[VUKLPU\UKPZLNUVKPPUZPLTL
soglie positiveWLYPUZLYPTLU[VPUWYVNYHTTPKPYP
X\HSPÄJHaPVULPU[LNYH[PHZJHSHZV]YHSVJHSL
0U[LY]LUPYLZ\ZP[\HaPVUPNPnJVTWYVTLZZLPUWHY[P
JVSHYLULSJVU[LZ[VKLSSL¸WVY[L\YIHUL¹MVYTHUKV
U\V]L PTTHNPUP PKLU[P[HYPL HUJOL JVU U\V]L [PWV
SVNPL PUZLKPH[P]L L LSLTLU[P KP YPJVUULZZPVUL JOL
JVTWYLUKHUVZWHaPLWLYJVYZPW\IISPJPLSH]HSVYPa
aHaPVULKLSSLYPZVYZLHTIPLU[HSPLZPZ[LU[PHYLL]LYKP
JVYZPK»HJX\HZWHaPHNYPJVSPWLYP\YIHUPLJJ
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9 Per gli impianti produttivi
0UKPYPaaHYLNSPPU[LY]LU[P
HSYPUUV]VLJVTWSL[HTLU[V
KPPUZLKPHTLU[PWYLLZPZ[LU[P
MH]VYLUKVSHZWLYPTLU[HaPVUL
KPTVKLSSPKPPUZLKPHTLU[V
LKPJHYH[[LYPaaHaPVULLKPSPaPH
THNNPVYTLU[LPU[LNYH[P
ULSJVU[LZ[V
WLYTPNSPVYHYLSHYPJVUVZJPIPSP[n
YPK\YYLNSPLMML[[PKPIHUHSPaaHaPVUL
LTP[PNHYLNSPPTWH[[PWYLNYLZZP
<UU\V]VTVKLSSVKP\ZVLKP[YHZMVYTH
aPVUL KLS [LYYP[VYPV KL]L LZZLYL HJJVT
WHNUH[V KH U\V]P TVKLSSP PUZLKPH[P]P L
[PWVSVNPJP JHWHJP UVUZVSVKP PUZLYPYZP PU
L]VS\aPVULKPTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LJVU
ZVSPKH[LZ[VYPJHTLU[LTHHUJOLKPVMMYPYL
\U»HS[LYUH[P]HHSSLWYVK\aPVUP¸ HJH[HSVNV¹
KLNSP PUZLKPHTLU[P WYVK\[[P]P L JVTTLY
JPHSPLHSKPZVYKPULSVJHSPaaH[P]V
0S[LTHYPMLYP[VPUWHY[PJVSHYLHNSPOPU[LYSHUK
KLPJHWVS\VNOPLKLSSLHYLLTHNNPVYTLU
[L KPUHTPJOL KLSSH YLNPVUL YPN\HYKH SL
HYLLKPTHYNPULKLSS»\YIHUPaaH[VZVWYH[
[\[[VKV]LPUVKPKLSSHU\V]HHJJLZZPIPSP[n
Z\ MLYYVLZ\NVTTHNLULYHUVLMML[[PKP
WVSHYPaaHaPVULKLNSPPUZLKPHTLU[PWYVK\[
[P]PLJVTTLYJPHSPZLUaHWLY~JVUÄN\YHY
ZPJVTL¸WVY[H\YIHUH¹0UX\LZ[PJHZPZP
JVUZ\THUV IHUHSTLU[L V JVU YPSL]HU[L
PTWH[[VP S\VNOPJOLKV]YLIILYVMVYTHYL
SL PTTHNPUP KP WYLZLU[HaPVUL KLSSL JP[[n
JOLZP]VYYLIILYVMVY[PLYPJVUVZJPIPSP
:P[YH[[HKPZP[PKV]LKL]VUVLZZLYLTLZZP
HW\U[VWYVNL[[P KP U\V]VWHLZHNNPV PU
JVU[PU\P[n L YPMLYPTLU[VHSSL YPZVYZLWHL
ZHNNPZ[PJOLKLSJVU[LZ[VVNNPWLYSVWP
[YHZJ\YH[LVKLNYHKH[LLKV]LZPWVZZVUV
H]HUaHYLWYVZWL[[P]LKPYP\ZVLKPJVU[H
TPUHaPVUL JVU PS [LYaPHYPV KLNSP PUZLKPH
TLU[P PUK\Z[YPHSP MH]VYLUKV SH ULJLZZP[n
KPYPX\HSPÄJHaPVULWVZ[THUPMH[[\YPLYHZL
NUHSH[HULSSLZ[YH[LNPLYLNPVUHSP
-H]VYPYL SH ZWLYPTLU[HaPVUL
KP U\V]P TVKLSSP KP PUZLKPH
TLU[P WYVK\[[P]P JOL PUK\
JHUV SH YPX\HSPÄJHaPVUL KLP
JVTWSLZZPLZPZ[LU[PLSHYPSV
JHSPaaHaPVUL KP PUZLKPHTLU[P
PUZVZ[LUPIPSP WLY YHNPVUP KP
ZPJ\YLaaHHTIPLU[HSPVWHL
ZHNNPZ[PJOL
4PNSPVYHYL S»PU[LNYHaPVUL WH
LZHNNPZ[PJVHTIPLU[HSLKLSSL
WPH[[HMVYTL SVNPZ[PJOL KLSSL
PUMYHZ[Y\[[\YL [LSLTH[PJOLLK
LULYNL[PJOLLKLSSLHYLLWYV
K\[[P]LJVTTLYJPHSPL[LYaPH
YPL PUVJJHZPVULKPLZPNLUaL
KPHTWSPHTLU[VVYPZ[Y\[[\YH
aPVULLYP\ZVTPNSPVYHUKVPU
WHY[PJVSHYLNSPHZWL[[PPUJPZP]P
Z\S YHWWVY[VJVU PSJVU[LZ[V
TP[PNHaPVUL KLNSP PTWH[[P
SVJHSPaaH[P]P L KPTLUZPVUH
SP ZPZ[LTHaPVUL KLSS»PU[VYUV
KLNSP PUZLKPHTLU[P PZVSH[P L
JVT\UX\L KP X\LSSP SPTP[YVÄ
HKHYLLY\YHSPJ\YHKLSSHWLY
JLaPVUL KHNSP PUNYLZZP \YIH
UPLKLÄUPaPVULKP PTTHNPUL
PKLU[P[HYPH
soglie minime WLY SH]HS\[HaPVULKP PTWH[[VKLNSP
PUZLKPHTLU[PWYL]HSLU[LTLU[LU\V]P
(TTPZZPVULKPPUJYLTLU[VKLSJVZ[Y\P[VZVSVPUWPHUP
KPPUZPLTLJOLKPHUVS\VNVH!
\UH YPX\HSPÄJHaPVUL KLSS»PTTHNPUL JVTWSLZZP]H
JOLH[[YHNNHWLYS»LX\PSPIYPV[YH]LYKLLJVZ[Y\P[VL
[YHZWHaPVW\IISPJVLZWHaPWYVK\[[P]PJVTTLYJPH
SP"
\UHKPZWVZPaPVULKLPZLY]PaPKPJVUULZZPVUL [YH PS
U\V]V L S»LZPZ[LU[L JOL JVU[YPI\PZJH H KHYL \UH
PKLU[P[nHSS»PUZLKPHTLU[V"
S»VYNHUPaaHaPVULKLSSH]PHIPSP[n¸KLKPJH[H¹PUTVKV
PUKPWLUKLU[LKHX\LSSHVYKPUHYPHZLKLSJHZVJVU
JVU[YV]PHSPLWPZ[LJPJSHIPSPLHWWVZP[PUVKPKPZ]PU
JVSVHIHZZVPTWH[[V"
\UTP_M\UaPVUHSLJOLJVTWVY[P\[PSPaaPKP]LYZPÄJH[P
LK\[LUaLWS\YPTLYPK\JLUKVPYLJPU[PZWLJPHSPaaH[P
LZJS\ZP]HTLU[LWYVK\[[P]P
soglie positiveWLYPUZLYPTLU[VPUWYVNYHTTPKPYP
X\HSPÄJHaPVULPU[LNYH[PHZJHSHZV]YHSVJHSL
9PZ[Y\[[\YHaPVUL KP PUZLKPHTLU[P WYLLZPZ[LU[P S\U
NVZ[YHKHJVU\UHJVUJLU[YHaPVULKLSJVZ[Y\P[V PU
[YH[[PKP ¸Z[YHKHTLYJH[V¹JVU MYVU[PJVU[PU\PLJVU
[LJUPJOLKP¸\YIHU PUÄSSPUN¹VYP\ZVLYPJVU]LYZPVUL
KLSS»LZPZ[LU[L H MYVU[LKP \UH YPK\aPVULKP PUZLKPH
TLU[PKPZWLYZPLKPU]HZP]PULSSLHYLLSPILYL
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10 Per la qualità 
delle infrastrutture 
e la leggibilità 
del paesaggio insediativo
4PNSPVYHYLSLYLSHaPVUP
[YHPUZLKPHTLU[VLWHLZHNNP
KLS[LYYP[VYPVHWLY[VHWHY[PYL
KHSSHYPX\HSPÄJHaPVUL
KLSSLPUMYHZ[Y\[[\YL
PUWYPTVS\VNVZ[YHKHSP
WLYWV[LUaPHYL
SHYPJVUVZJPIPSP[nKLPS\VNOP
SHMY\PaPVULKPMM\ZHKLSWHLZHNNPV
LSHYPK\aPVULKLNSPPTWH[[P
LKLPMH[[VYPKL[LYYLU[P
PUWHY[PJVSHYLULSSLHYLL
JPYJVZ[HU[PNSPPUZLKPHTLU[P
3LPUMYHZ[Y\[[\YLZ[YHKHSPLZPZ[LU[PZL\[PSPa
aH[LUVUTLYHTLU[LJVTLZ\WWVY[VWLY
U\V]LLZWHUZPVUPKLSS»LKPÄJH[VWVZZVUV
[YHZMVYTHYZP¶]PZ[H SH SVYVUH[\YH SPULHYL
KP H[[YH]LYZHTLU[V L KP JVUULZZPVUL KP
ZWHaP L S\VNOP KP]LYZP ¶ PU \U LSLTLU[V
Z[YH[LNPJVKPYPX\HSPÄJHaPVULKLSWHLZHN
NPVHSSHZJHSHKPHYLH]HZ[H
ÏX\PUKPPTWVY[HU[LJOLSLSPULLPUMYHZ[Y\[
[\YHSP ZPHUV VNNL[[V KP HaPVUP WYVNL[[\HSP
ÄUHSPaaH[LHS SHUKZJHWPUNHSSHZJHSH[LYYP
[VYPHSL MVYTHaPVULKPZ[YHKLL]PHSPHSIL
YH[PX\HSPÄJHaPVULHTIPLU[HSLKLPNYHUKP
PTWPHU[P WVZ[P ULNSP ZWHaP HWLY[P LJJ L
HSSHYPX\HSPÄJHaPVULKLPIVYKPLKLPTHYNP
UPKLSSLHYLL\YIHUPaaH[LJPYJVU]HSSHaPVUP
HJJLZZPLWVY[L\YIHUL]PHSPKPWLUL[YH
aPVULLJJ
(UJOL ZL SL Z[YH[LNPL NLULYHSP YLNPVUHSP
UVUJP[HUVX\LZ[P[LTPZPWVZZVUVHZZ\
TLYLSLH[[P]P[nKPZVNNL[[PKPTLKPHaPVUL
JVTLYPMLYPTLU[VWLY\UTVKLSSVKPI\VUL
WYH[PJOLPZ[P[\aPVUHSPLWYVNL[[\HSPTLU[YL
ZVUVVYTHP JVUZVSPKH[L ¶ HUJOL ZLUVU
ZLTWYLWYH[PJH[L¶SLTL[VKVSVNPLKPTP
[PNHaPVULKLNSPPTWH[[PKLSSLPUMYHZ[Y\[[\YL
LKPJVYYL[[V PUZLYPTLU[VWYVNL[[\HSLKLP
U\V]P[YHJJPH[P
0U[LNYHYL ULS JVU[LZ[V PS KP
ZLNUVKLSSLPUMYHZ[Y\[[\YLSV
JHSP L KLSSL H[[YLaaH[\YL JVU
LZZL PU[LYMLYLU[PVKPIVYKV
\[PSPaaHUKV NSP PU[LY]LU[P KP
JVTWSL[HTLU[V L HKLN\H
TLU[V PUMYHZ[Y\[[\YHSL HK
LZ JPYJVU]HSSHaPVUP U\V]L
YV[VUKL LJJ WLY TPNSPVYH
YL SL ZP[\HaPVUP PUZLKPH[P]L
L WHLZHNNPZ[PJOL JYP[PJOL V
WVJVKLÄUP[LH[[YH]LYZVS»PU
[YVK\aPVULKPMHZJL]LYKPUVU
JVZ[Y\P[LHPIVYKP\YIHUPLSH
WHY[LJPWHaPVULHSKPZLNUVPU
[LNYH[VLHSSLTVKHSP[nMY\P[P
]LKLSSLWVY[L\YIHUL
7LY NSP PU[LY]LU[P Z[YH[LNPJP
Z\SSL PUMYHZ[Y\[[\YL H\[VZ[YH
KHSP V MLYYV]PHYPL PU[LNYHYL
ZPU KHSSH MHZL WYVNL[[\HSL PS
KPZLNUV KP YL[L JVU X\LSSV
[LYYP[VYPHSLPUWHY[PJVSHYLUL
NSP PU[VYUPKLNSP PUZLKPHTLU[P
\YIHUP PUZLYLUKV P YLX\PZP[P
KPX\HSPÄJHaPVULKLSWHLZHN
NPV[YHPJYP[LYPKP]HS\[HaPVUL
KLSSH X\HSP[n KLSSL VWLYL L
KLSSLHS[LYUH[P]LSVJHSPaaH[P]L
LKP[YHJJPH[V
soglie minime WLY]HS\[HaPVULKPPTWH[[VKPVWLYL
PUMYHZ[Y\[[\YHSP
(TTPZZPVULKPU\V]PPU[LY]LU[PZVSVWLYVWLYLPUMYH
Z[Y\[[\YHSPJOLWHY[LJPWHUVHWYVNYHTTPPU[LNYH[PKP
]HSVYPaaHaPVUL[LYYP[VYPHSLLWHLZHNNPZ[PJHPUJ\PZPH
]LYPÄJH[V\UIPSHUJPVWVZP[P]VKLNSPLMML[[PJVTWSLZ
ZP]PKLNSPPU[LY]LU[PLKLSSLSVYVYPJHK\[LZ\NSPPUZLKPH
TLU[PPU[LYLZZH[P
soglie positiveWLYPUZLYPTLU[VPUWYVNYHTTPKPYP
X\HSPÄJHaPVULPU[LNYH[PHZJHSHZV]YHSVJHSL
+PZLNUVKLSSLU\V]LVWLYLPUMYHZ[Y\[[\YHSPVKLSSVYV
JVTWSL[HTLU[VLKPU[LNYHaPVULJOLWHY[LJPWHH!
SHTP[PNHaPVULKLNSPPTWH[[PWHLZHNNPZ[PJPLHTIPLU
[HSPZ\PJVU[LZ[PKPIVYKVKLSSLNYHUKPPUMYHZ[Y\[[\YL
WYLLZPZ[LU[P"
SHYPX\HSPÄJHaPVULKLPIVYKPKLNSPPUZLKPHTLU[PSPTP
[YVÄPU\U»V[[PJHUVUZVSVKPTP[PNHaPVULTHKP]H
SVYPaaHaPVULKLSS»PTTHNPULMY\PIPSLKHSS»PUMYHZ[Y\[[\
YH PUWHY[PJVSHYLWLYNSP PUZLKPHTLU[P PUK\Z[YPHSPL
JVTTLYJPHSPLSLSVYVWLY[PULUaL"
SHKLMYHTTLU[HaPVULLPSZ\WLYHTLU[VKP PU[LYY\
aPVUPWYLNYLZZLKLSSHJVUUL[[P]P[nLJVSVNPJH
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Strategie di azione Criteri di soglia
11 Per gli aspetti ambientali 
del sistema insediativo
<[PSPaaHYLPU\V]PPU[LY]LU[PWLY
TPNSPVYHYLJVTWSLZZP]HTLU[LSH
X\HSP[nHTIPLU[HSLKLSJVU[LZ[V
JVZ[Y\P[VPUJ\PZPPUZLYPZJVUV
ULSSHWYVZWL[[P]HKPTHZZPTPaaHYL
SHZVZ[LUPIPSP[nKLNSPPUZLKPHTLU[P
HUJOLWYLLZPZ[LU[PLKPYPK\YUL
S»PTWYVU[HLJVSVNPJH
0S[LTHKLSSHZVZ[LUPIPSP[nHTIPLU[HSLKLS
SL[YHZMVYTHaPVUPUVUKL]LLZZLYLJVUZP
KLYH[VJVTL\ULSLTLU[VZLWHYH[VKHSSL
HS[YL H[[LUaPVUP L HaPVUP Z[YH[LNPJOL TH
H[[YH]LYZHYLLWLYTLHYLVNUPHaPVULWLY
SL JVUZLN\LUaL JOL VNUP PU[LY]LU[V Z\S
[LYYP[VYPV OH HNSP LMML[[P KLSSH LJVZVZ[LUP
IPSP[n
3LWYVISLTH[PJOLKLSS»LZWVZPaPVULKLSS»HJ
X\HLKLP]LU[PKLSSHTVYMVSVNPHKLSZ\I
Z[YH[V[LYYP[VYPHSLLKLSSLJVUZLN\LU[PTVY
MVSVNPLPUZLKPH[P]LOHUUVPUMH[[PKHZLTWYL
\UHYPJHK\[HL\UH]HSLUaHMVUKHTLU[HSL
PU[LYTPUPKPX\HSP[n¶LX\PUKPZVZ[LUPIPSP[n
¶KLSSLTVKPÄJHaPVUP
+»HS[YHWHY[LZ[HLTLYNLUKVS»\YNLUaHKP
WYV]]LKLYL ULSSH JP[[n Z[LZZH H YPK\YYL
S»PTWYVU[HLJVSVNPJHKLNSPPU[LY]LU[PUVU
ZVSVKPX\LSSPKPU\V]H YLHSPaaHaPVULTH
HUJOLKPX\LSSPWYLNYLZZPWLYX\HU[VWVZ
ZPIPSLJLYJHUKVTPZ\YLKPJVTWLUZHaPV
ULKLNSPPTWH[[PHU[YVWPJPLKLSSLWYLZZPVUP
JVUULZZLHSSHKPMM\ZPVULKLSSLHYLL\YIH
UPaaH[LKLW\YHaPVULKLSS»HYPHKHSSLLTPZ
ZPVUP PUX\PUHU[P ÄZZHaPVUL KLSSL WVS]LYP
YPJHYPJHKLSSLMHSKLHJX\PMLYLYLNVSHaPVUL
KLSJPJSVPKYVNLVSVNPJVJVU[LUPTLU[VKLS
KPZ[\YIV HJ\Z[PJV YLNVSHaPVUL TPJYVJSP
TH[PJHLJJ
7YLZLY]HYL SH X\HSP[n HT
IPLU[HSLKLSZ\VSVLSHI\V
UHWLYTLHIPSP[nKLSZ\IZ[YH[V
UH[\YHSLLKLNSP ZWHaPHWLY[P
LK LZ[LYUP WV[LUaPHUKV PS
Y\VSV KLSSH ]LNL[HaPVUL WLY
SH YLNVSHaPVUL KLSSL JVUKP
aPVUPTPJYVJSPTH[PJOLKPWLY
JLaPVULZVUVYHLK»PSS\TPUH
aPVULZVSHYL
:JLNSPLYL TVYMVSVNPL \YIH
ULLKLSJVZ[Y\P[VHKH[[LH P
JHYH[[LYP JSPTH[PJP WYVWYP KLS
S\VNV(KV[[HYL\UHNLZ[PV
ULLMÄJHJLKLSSLYPZVYZLPKYP
JOLNHYHU[LUKVSHZVZ[LUPIP
SP[nKLSJVZ[Y\P[V PU YHWWVY[V
HSS»LX\PSPIYPVKLPJPJSPSVJHSP
<[PSPaaHYL HKLN\H[HTLU[L SL
YPZVYZLJSPTH[PJOLLSL[LJUV
SVNPLPTWPHU[PZ[PJOLWLYPSYP
ZWHYTPVLULYNL[PJVS»\[PSPaaV
KPMVU[PYPUUV]HIPSP S»PTWPLNV
KP[LJUVSVNPLIPVJSPTH[PJOL
(KV[[HYL ¶ ULSS»PTWPLNV KLP
TH[LYPHSPLKLSSL[LJUPJOLJV
Z[Y\[[P]L¶ZJLS[LJVLYLU[PJVU
SL JHYH[[LYPZ[PJOL KLS JVU[L
Z[VHUJOL PU YPMLYPTLU[VHSSH
ZVZ[LUPIPSP[n KLS JVZ[V LULY
NL[PJV PU YHWWVY[VHSJPJSVKP
]P[HKLSS»LKPÄJPV
soglie minime KLÄUP[LKHWPHUV\YIHUPZ[PJV LKH
YLNVSHTLU[PSVJHSP
9PJOPLKLYLULPWYVNL[[PKPU\V]VPUZLKPHTLU[V\UH
]HS\[HaPVULKLNSPPTWH[[PPUTVKVKHV[[LULYLIPSHUJP
HTIPLU[HSPJOLH[[YH]LYZVHKLN\H[LTPZ\YLKPTP[P
NHaPVULLJVTWLUZHaPVULUVUH\TLU[PUVS»PTWYVU
[HLJVSVNPJHJVTWSLZZP]H
soglie positive WLY PUZLYPTLU[V PUIHUKPKP PUJLU
[P]P
+PZLNUPKPPTWPHU[VPUZLKPH[P]VJOLWLYSVJHSPaaHaPV
ULLZWVZPaPVULTVYMVSVNPHKLSJVZ[Y\P[VLJJTHZ
ZPTPaaPUV P SHX\HSP[nHTIPLU[HSLV[[LUPIPSLH MYVU[L
KLPJHYH[[LYPJSPTH[PJPSVJHSP
0TWPLNVULSKPZLNUVKLPU\V]PPUZLKPHTLU[PKP[LJ
UVSVNPLJVZ[Y\[[P]LLJVZVZ[LUPIPSPLKPWYVK\aPVULKP
LULYNPLJVU\[PSPaaVKPYPZVYZLYPUUV]HIPSP
.HYHU[PYL ULP WYVNL[[P KP U\V]V PUZLKPHTLU[V IP
SHUJPHTIPLU[HSPJOLH[[YH]LYZVHKLN\H[LTPZ\YLKP
TP[PNHaPVUL L JVTWLUZHaPVUL YPK\JHUV S»PTWYVU[H
LJVSVNPJH JVTWSLZZP]H L H\TLU[PUV SH ZVZ[LUPIPSP
[n KLSS»PUZLKPHTLU[V WYLLZPZ[LU[L JPYJVZ[HU[L JVU
VWLYLKPJVTWLUZHaPVULHTIPLU[HSLYPX\HSPÄJHaPV
ULLULYNL[PJHLJJ
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3.2 Raccomandazioni generali per gli sviluppi insediativi residenziali
Sulle grandi architetture territoriali
LSLTLU[PJOLPUZLYPZJVUVS»PUZLKPHTLU[VPU\UJVU[LZ[VHTIPLU[HSLHTWPV
3»HSSHJJPHTLU[VHSSH]PHIPSP[nLZPZ[LU[LKP\U
U\V]V PUZLKPHTLU[VKL]LLZZLYLWLUZH[V
JVTL \U \UPJV LSLTLU[V PUMYHZ[Y\[[\YHSL
HY[PJVSH[VLUVUH[[YH]LYZVPUULZ[PZPUNVSPH
ZLY]PYLJPHZJ\UHYLZPKLUaH
+PZWVYYLPSWPWVZZPIPSLPS]LYKLPUJVU[PU\
P[n JVU X\LSSV KLNSP PUZLKPHTLU[P SPTP[YVÄ
MH]VYLUKVSHYLNVSHaPVULTPJYVJSPTH[PJH
3H THNSPH PUMYHZ[Y\[[\YHSL W\IISPJH ]H
KV[H[HKPWLYJVYZPJPJSHIPSPJVUZLKLWYVWYPH
WYLMLYPIPSTLU[LKPZLY]PaPVHWPJVT\UP
-H]VYPYLS»HJJLZZPIPSP[nKLS]LYKLW\IISPJV
7YLKPZWVYYL\UKPZLNUV\UP[HYPVKLNSPZWHaP
]LYKPJLYJHUKVKPTPUPTPaaHYLSHMYHTTLU
[HaPVULKLSSLZ[Y\[[\YLHTIPLU[HSPLZPZ[LU[P
7YLMLYPYLULSKPZLNUVKLSSHU\V]H]PHIPSP[nP
[YHJJPH[PJOLZPHWWVNNPHUVPUTHUPLYHYHaPV
UHSPaaH[H Z\X\LSSPWYLLZPZ[LU[PLZ\SS»VYPLU
[HTLU[VKLSWHYJLSSHYLHNYPJVSVLKLNSPHS[YP
ZLNUPZ[VYPJPWPHU[H[LIPHSLYLJHUHSPLJJ
=HSVYPaaHYL SL JHYH[[LYPZ[PJOL TPJYVJSPTH
[PJOL WVZP[P]L LZPZ[LU[P ULS ZPZ[LTH KLNSP
ZWHaPHWLY[PWYPTHKLSS»PU[LY]LU[VH[[YH]LYZV
S»\ZVKPTH[LYPHSP]VS\TPVWWVY[\UPYPZVYZL
KPHJX\HL]LYKLLZPZ[LU[P\ZVKPLZZLUaL
H\[VJ[VUL
,]P[HYL U\V]P MLUVTLUP KP KPZWLYZPVUL PU
ZLKPH[P]HS\UNVSLHZ[LPUMYHZ[Y\[[\YHSPLULP
[LYYP[VYPHNYPJVSP
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Sui modelli insediativi
LSLTLU[PKPJVU[PU\P[nLPUUV]HaPVUL[PWVTVYMVSVNPJHULNSPPUZLKPHTLU[PKPU\V]VPTWPHU[V
7YLKPZWVYYL ZVS\aPVUP KP HY[PJVSHaPVUL KLP
JVYWPKP MHIIYPJHJOLWYP]PSLNPUVHNNYLNH[P
WPJVTWH[[PTPUPTPaaHUKV PSJVUZ\TVKP
Z\VSV
0SZPZ[LTHKPHWLY[\YL]HHY[PJVSH[VPUIHZL
HSS»LZWVZPaPVULTHU[LULUKVSLÄULZ[YH[\YL
KPWPHTWPHZ\WLYÄJPLPSVNNPH[PLPWVY[PJP
]LYZVZ\K
7YLKPZWVYYL JVYWP LKPSPaP JVU \U IHZZV
YHWWVY[V HYLH]VS\TL JOL JVU[YPI\PZJH H
YPK\YYLSLKPZWLYZPVUP[LYTPJOL
3HJVWLY[\YHKL]LMHYLYPMLYPTLU[VHK\UH
TH[YPJL ZLTWSPJL! WPHUH MHSKH KVWWPH V
ZPUNVSHPUSPULHWHKPNSPVULPU[LYZLaPVULKP
MHSKHKVWWPHVZPUNVSHZ\WPHU[HH3
3VZ]PS\WWVKLSSHWPHU[HKLPZPUNVSPJVYWPKP
MHIIYPJHKL]LMHYYPMLYPTLU[VHK\UWYVNL[
[VVYNHUPJVLUVULZZLYLZLTWSPJLYPZ\S[H[V
KLSSHZVTTHKPZPUNVSP]VS\TPTVUVM\UaPV
UHSP
5LNSPPUZLKPHTLU[PKPZWVZ[PS\UNVPSWLUKPV
uJVUZPNSPHIPSLTPUPTPaaHYLS»PU[YVK\aPVULKP
]VS\TPPU[LYYH[PWLYTHU[LULYLPSWYVÄSVKLS
[LYYLUVPSWPWVZZPIPSLPUHS[LYH[V
,]P[HYLPSWPWVZZPIPSLS»PZVSHTLU[VKLPZPU
NVSPJVYWPKPMHIIYPJHLZPZ[LU[PJVU[LJUPJOL
KP¸\YIHUPUÄSSPUN¹!JPVuWYP]PSLNPHYLYLJ\WL
YVYPJVU]LYZPVULLKHTWSPHTLU[VHYPKVZZV
KPZ[Y\[[\YLWYLLZPZ[LU[P
5LNSP PUZLKPHTLU[P S\UNV PS WLUKPV u JVU
ZPNSPHIPSLL]P[HYLZJH]PKPNYHUKLKPTLUZPV
UL
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  8\HUKVWVZZPIPSL PU[LNYHYL PS NHYHNLULS
KPZLNUVKLSJVYWVKPMHIIYPJH
ÏWVZZPIPSLYLHSPaaHYLJVWLY[\YLKPZWHaPKP
TLKPHaPVUL UVU PU JVU[PU\P[n H WH[[V KP
THU[LULYLSHTLKLZPTH[PWVSVNPHKLS[L[[V
KLSSHJVZ[Y\aPVULWYPUJPWHSL
5LSSL JVTWVZPaPVUP H ZJOPLYH \[PSPaaHYL PS
NHYHNLJVTLLSLTLU[VKPTLKPHaPVUL[YH
SL KP]LYZL \UP[n YLZPKLUaPHSP YPK\JLUKV
JVZyPSU\TLYVKPHJJLZZPJHYYHIPSP
<ZHYL PS U\V]V JVZ[Y\P[V LZZLUaPHSTLU[L
WLY YPX\HSPÄJHYL SL ZP[\HaPVUP PUZLKPH[P]L
JYP[PJOL L WLY JVTWH[[HYL P JLU[YP \YIHUP
LZPZ[LU[P
5LNSP HNNYLNH[P WP HTWP YHNNY\WWHYL P
NHYHNLKLSSLKP]LYZL\UP[nHIP[H[P]L PU\U
\UPJVLSLTLU[VPUKPWLUKLU[LPU[LNYH[VULS
KPZLNUVKLSS»PUZLKPHTLU[V
<[PSPaaHYL\UU\TLYVLZPN\VKPLSLTLU[PKP
TLKPHaPVUL ZPH WLY U\TLYV JOL WLY Z\
WLYÄJPLVJJ\WH[H
3L Z\WLYÄJP KPTLKPHaPVUL ]HUUV YPJH]H
[LWYL]HSLU[LTLU[LHSS»PU[LYUVKLPJVYWPKP
MHIIYPJHHSKPZV[[VKLSSHJVWLY[\YH
8\HSVYHZPWYL]LKHUVZWHaPKPTLKPHaPVUL
NP\Z[HWWVZ[PHSJVYWVKPMHIIYPJHSLJVWLY
[\YLHUKYHUUVYLHSPaaH[L PUJVU[PU\P[nMVY
THSLJVUPS[L[[VKLSS»LKPÄJPV
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3.3 Raccomandazioni generali per gli sviluppi insediativi produttivi
Sulle grandi architetture territoriali
LSLTLU[PJOLPUZLYPZJVUVS»PUZLKPHTLU[VPU\UJVU[LZ[VHTIPLU[HSLHTWPV
,]P[HYL SHTVS[PWSPJHaPVULKLS U\TLYVKLS
SLJVUULZZPVUP [YH SH]PHIPSP[nZWLJPHSPaaH[H
HSS»PU[LYUVKLSS»PUZLKPHTLU[VWYVK\[[P]VLSH
]PHIPSP[nVYKPUHYPH
7YLMLYPYL\UZPZ[LTHKPWLYJVYZPJPJSVWLKV
UHSP JOL WVZZHUV Z]PS\WWHYZP PU JVU[PN\P[n
HUJOLZLPUTVKVPUKPWLUKLU[LYPZWL[[VHSSH
]PHIPSP[n]LPJVSHYLJVSSLNHUKVZP PUTHUPLYH
Ä[[HLW\U[\HSLHPWLYJVYZPWYLLZPZ[LU[P
0S ZPZ[LTH Z[YHKHSL ]H KV[H[V KP LSLTLU[P
KP TLKPHaPVUL JVTL JVU[YV]PHSP V WPZ[L
JPJSHIPSP PUZLKLWYVWYPH [YH S»PUZLKPHTLU[V
WYVK\[[P]VLSH]PHIPSP[nW\IISPJHZ\SSHX\HSL
S»PUZLKPHTLU[VHMMHJJPH
7YLKPZWVYYL\UKPZLNUV\UP[HYPVKLNSPZWHaP
]LYKPJLYJHUKVKPTPUPTPaaHYL S»PU[LYY\aPV
ULLSHMYHTTLU[HaPVULKLSSLZ[Y\[[\YLHT
IPLU[HSPLZPZ[LU[P
7YLMLYPYLULSKPZLNUVKLSSHU\V]H]PHIPSP[n
P [YHJJPH[P JOL ZP HWWVNNPHUV PU THUPL
YH YHaPVUHSPaaH[H Z\ X\LSSP WYLLZPZ[LU[P L
Z\SS»VYPLU[HTLU[V KLS WHYJLSSHYL HNYPJVSV
LKLNSPHS[YPZLNUPZ[VYPJP WPHU[H[LIPHSLYL
JHUHSPLJJ
+PZWVYYLPSWPWVZZPIPSLPS]LYKLPUJVU[PU\
P[n JVU X\LSSV KLNSP PUZLKPHTLU[P SPTP[YVÄ
MH]VYLUKV\UZPULYNPJVILULÄJPVKPYLNVSH
aPVULTPJYVJSPTH[PJH
7YP]PSLNPHYL\UPTWPLNVKLS]LYKLHSILYH[V
S\UNVNSPHZZPKLSSH]PHIPSP[n
-H]VYPYLS»HJJLZZPIPSP[nKLS]LYKLW\IISPJV

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Sui modelli insediativi
LSLTLU[PKPJVU[PU\P[nLPUUV]HaPVUL[PWVTVYMVSVNPJHULNSPPUZLKPHTLU[PKPU\V]VPTWPHU[V
7YLKPZWVYYLZVS\aPVUPWSHUPTL[YPJOLJOLWYP
]PSLNPUVHNNYLNH[PWPJVTWH[[PTPUPTPaaHU
KVPSJVUZ\TVKPZ\VSVLKVYNHUPaaHUKVPU
TVKVVWWVY[\UVNSPZWHaPWLYSHTV]PTLU
[HaPVULTLYJP
7YLMLYPYL\UHKPZWVZPaPVULHJJVZ[H[H[YHSV[
[V L SV[[V KLP ]VS\TP JVZ[Y\P[P [LUKLUKV H
KLÄUPYL]VS\TPKPKPTLUZPVUPTHNNPVYP
7YP]PSLNPHYL\UHKPZWVZPaPVULKLPZLY]PaPJOL
WVZZHZ]VSNLYLY\VSVKPJVUULZZPVUL[YH PS
U\V]VPUZLKPHTLU[VLS»LZPZ[LU[L
,]P[HYL PS WP WVZZPIPSL S»PZVSHTLU[V KLP
ZPUNVSP JVYWP KP MHIIYPJH LZPZ[LU[P JVU
[LJUPJOL KP ¸\YIHU PUÄSSPUN¹ V WYVNL[[P KP
YP\ZVLYPJVU]LYZPVUL
3VZ]PS\WWVKLSSHWPHU[HKLPZPUNVSPJVYWPKP
MHIIYPJHKL]LMHYYPMLYPTLU[VHK\UWYVNL[[V
VYNHUPJVLUVULZZLYLZLTWSPJLYPZ\S[H[VKLS
SHZVTTHKPZPUNVSP]VS\TPTVUVM\UaPVUHSP
7YLKPZWVYYLJVYWPLKPSPaPJVU\UIHZZVYHW
WVY[V HYLH]VS\TL JOL JVU[YPI\PZJH H YP
K\YYLSLKPZWLYZPVUP[LYTPJOL
 3\UNVPWLUKPPuJVUZPNSPHIPSLWYL]LKLYLKP
ZLNUP KLPTV]PTLU[P KP [LYYH JOL [LUKHUV
HK PU[LNYHYL SH Z[Y\[[\YH WYVK\[[P]H JVU PS
WHLZHNNPV
7YLKPZWVYYLTP_K»\ZVKPUH[\YHJVTWSLZZH
JOLL]P[PUVKPNLULYHYLYLJPU[PTVUVM\UaPV
UHSPKP]VJHaPVULLZJS\ZP]HTLU[LWYVK\[[P]H
V¸Z[YHKLTLYJH[V¹
7YLMLYPYL \UH KPZWVZPaPVUL KLP ZLY]PaP JOL
JVU[YPI\PZJH HSSH NLYHYJOPaaHaPVUL KLP WLY
JVYZP L HSS»PUKP]PK\HaPVUL KP \UH PKLU[P[n
KLSS»PUZLKPHTLU[V
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3.4 Raccomandazioni generali sui principi di sostenibilità
[Controllo dell’irraggiamento e della ventilazione]
Obiettivo generale:
MH]VYPYLULNSPPU[LY]LU[PKP[YHZMVYTHaPVULSHWVZZPIPSP[nKP
PTWPLNHYLLULYNPLUH[\YHSPZVSLL]LU[VH[[YH]LYZVS»\ZV
KP ZPZ[LTP WHZZP]P LV H[[P]P HS ÄUL KP YPK\YYL S»PTWPLNV
KPLULYNPLUVUYPUUV]HIPSPL]HSVYPaaHYL SLJHYH[[LYPZ[PJOL
ZWLJPÄJOLKLPS\VNOP
Strategia di progetto:
[\[[LSLHYLLVNNL[[VKPPU[LY]LU[VKL]VUVLZZLYLWYVNL[
[H[LLYLHSPaaH[LHUJOLPUIHZLHSS»VYPLU[HTLU[VYPZWL[[V
HSZVSLLKHP]LU[PKVTPUHU[PWVULUKVH[[LUaPVULH!
¶ ]HS\[HYL S»HWWVY[V KP PYYHNNPHTLU[V KLSSL Z\WLYÄJP KP
THNNPVYP KPTLUZPVUP ]LY[PJHSP LK VYPaaVU[HSP WYLKP
ZWVULUKV\UVZ[\KPVKLNSPHWWVY[PS\TPUVZPL[LYTPJP
KL[LYTPUH[PKH [HSL ZJLS[H!X\LZ[LZ\WLYÄJPWVZZVUV
HUJOLLZZLYLHKLN\H[HTLU[LH[[YLaaH[LJVUZPZ[LTP
WHZZP]PLH[[P]PWLYSHWYVK\aPVULLJHW[HaPVULKPLULY
NPH6JJVYYL [LULYL PUJVUZPKLYHaPVULHUJOLNSP LSL
TLU[P]LNL[HSPLZPZ[LU[PLKPU\V]PPUZLY[PJOLWVZZVUV
JVU[YPI\PYLHSSHZJOLYTH[\YHKLPYHNNPZVSHYP"
¶ UVUVZ[HJVSHYLTHYLNVSHYLLPUKPYPaaHYLP]LU[PKVTP
UHU[P JVU HWWVZP[L IHYYPLYL HUJOL UH[\YHSP LK HY[P
JVSH[LTVYMVSVNPLKLNSPLKPÄJP!SH]LU[PSHaPVULUH[\YHSL
KL]LLZZLYLLMÄJHJLZPHWLYNSPZWHaPHWLY[PJOLWLYPS
JVTMVY[PU[LYUVKLNSPLKPÄJP
Implicazioni a livello insediativo:
uPTWVY[HU[L]HS\[HYLSHWVZPaPVULYLJPWYVJHKLNSPLKPÄJP
HS ÄULKP NHYHU[PYL PS JVU[YVSSVKLSS»PYYHNNPHTLU[V LKLS
SH ]LU[PSHaPVUL UH[\YHSL H[[LUaPVUL HS YHWWVY[V HS[LaaH
KPZ[HUaHKLNSPLKPÄJPHSÄULKPSPTP[HYLSLPU[LYMLYLUaLPU
KLZPKLYH[L[YHP]VS\TPJVZ[Y\P[P6JJVYYLPUVS[YL]HS\[HYL
JVUH[[LUaPVULSLM\UaPVUPKHJVSSVJHYLULSSLaVULTLUV
ZVSLNNPH[LX\HSPHYLLWYVK\[[P]LLKPZLY]PaPVHJVTWSL
[HTLU[VKLSSLaVULYLZPKLUaPHSP PUTVKV[HSLKHNHYHU
[PYLHUJOLSH]HYPL[nKPM\UaPVUPH\ZWPJHIPSLPU\U[LZZ\[V
LKPÄJH[V
Schema A: KPZWVZPaPVULYLJPWYVJHKLP]VS\TPLKPÄJH[P[YH[[HTLU[VKLSSLMHJJPH[LLK\[PSPaaVKLSSH]LNL[HaPVULPUYLSHaPVULHSZVSLNNPH
TLU[VUH[\YHSL
Schema B: KPZWVZPaPVULYLJPWYVJHKLP]VS\TPLKPÄJH[PLJHYH[[LYPaaHaPVULKLNSPZWHaPHWLY[PPUYLSHaPVULHSSLKPYLaPVUPWYL]HSLU[PKLP]LU[P
JVUYPMLYPTLU[VZPHHSSLJVYYLU[PJHSKLJOLHX\LSSLMYLKKL
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[Caratterizzazione ambientale degli spazi verdi]
Obiettivo generale:
NHYHU[PYLULNSP PU[LY]LU[PKP [YHZMVYTHaPVUL\UHKPZ[YPI\-
aPVULVWWVY[\UHKPWYH[PHSILYPZPLWPHSÄULKPYLNVSHYLPS
ILULZZLYLJSPTH[PJVHJ\Z[PJVLSHJVU[PU\P[nKLSZPZ[LTH
LJVSVNPJVKLS]LYKLULNSPZWHaPPU[LYUPLKLZ[LYUP
Ï VWWVY[\UV WYLZLY]HYL SL ZWLJPL H\[VJ[VUL HUJOL PU
M\UaPVUL KLSS»HS[LYUHUaH KLP JPJSP Z[HNPVUHSP \[PSPaaHUKV
ZJOLTPJOLNHYHU[PZJHUVSHJVU[PU\P[nKLSSLYL[PHTIPLU-
[HSP
Strategia di progetto:
SL HYLL VNNL[[V KP [YHZMVYTHaPVUL KL]VUV LZZLYL WYV
NL[[H[LLYLHSPaaH[LHUJOLJVUS»VIPL[[P]VKPJVZ[Y\PYLLV
WYVS\UNHYLSHYL[LH]HSLUaHHTIPLU[HSLKLNSPZWHaP]LYKP
ULS[LYYP[VYPVLKPÄJH[VTLKPHU[L!
¶ S»PUZLYPTLU[VSPULHYLWLYTP[PNHYLPSY\TVYLPS]LU[VL
S»PYYHNNPHTLU[VPUKLZPKLYH[VZPHPUYHWWVY[VHNSPZWHaP
HWLY[PJOLHP]VS\TPJVZ[Y\P[P"
¶ PS KPZLNUV KP HYLL HWWVY[\UHTLU[L KPTLUZPVUH[L PU
HTWPLaaH WLY NHYHU[PYL VTIYLNNPHTLU[V HNSP ZWHaP
HWLY[PJVUUL[[P]PLKPZVZ[HHSÄULKPYPK\YYLSLPZVSLKP
JHSVYL
0UVS[YLuH\ZWPJHIPSLSHWYVNL[[HaPVULKP[L[[PNPHYKPUVHS
ÄUL KP H\TLU[HYL S»PZVSHTLU[V L S»PULYaPH [LYTPJH KLSSL
JVWLY[\YL YPK\YYL SL Z\WLYÄJP KP PTTHNHaaPUHTLU[V KP
LULYNPH [LYTPJH L YP[HYKHYL SV ZTHS[PTLU[V KLSSL HJX\L
TL[LVYPJOL
Implicazioni a livello insediativo:
ULSSHZ[YH[LNPHNLULYHSLKPWYVNL[[VVJJVYYL [LULYLWYL
ZLU[L S»LZPNLUaH KP VYNHUPaaHYL \UH NLYHYJOPaaHaPVUL
KLSSLHYLL]LYKPTL[[LUKV PU YLSHaPVULJVY[PUL SPULHYPKP
JVSSLNHTLU[V]PHSPLWLYJVYZPLSLTLU[PHYLHSPNPHYKPUPL
WHYJOPLKPU[LY]LU[PW\U[\HSP[L[[P]LYKP;HSLHWWYVJJPV
PTWSPJH\UHZ[YH[LNPHKPWYVNL[[VJVLYLU[L[YHZJLS[LYLSH
[P]LHS]LYKLW\IISPJVLZVS\aPVUPKPPU[LY]LU[VWLYPS]LYKL
WYP]H[V
Schema A: PUZLYPTLU[VKPJVY[PUL]LYKPJVTLLSLTLU[PSPULHYPWLYPSJVU[YVSSVKLSILULZZLYLPUKVVYL[V\[KVVY
Schema B: PUZLYPTLU[VKPHTWPLHYLL]LYKPJVTLZ[Y\TLU[VKPJVU[YVSSVKLSTPJYVJSPTHULNSPZWHaPHWLY[PW\IISPJPLWLY[PULUaPHSP
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[Permeabilità dei suoli]
Obiettivo generale:
NHYHU[PYLULNSPPU[LY]LU[PKP[YHZMVYTHaPVULPSTHZZPTVSP-
]LSSVWVZZPIPSLKPWLYTLHIPSP[nKLPZ\VSPJVTWH[PIPSTLU[L
JVUSLJHYH[[LYPZ[PJOLKLSSLM\UaPVUPPUZLKPH[L
Strategia di progetto:
[\[[L SL HYLL VNNL[[V KP PU[LY]LU[V KL]VUV LZZLYL WYV
NL[[H[LLYLHSPaaH[LJVUZVS\aPVUP[LJUPJOL[HSPKHSPTP[HYL
S»HWWVY[VPKYPJVPUMVNUH[\YH[VTIPUH[\YHNHYHU[LUKV\U
SP]LSSVKPWLYTLHIPSP[nKLSZ\VSVZ\MÄJPLU[LHJVUZLU[PYLSV
ZTHS[PTLU[VPUHTIP[VSVJHSLKLSSLHJX\LTL[LVYPJOL
5LSSVZWHaPVHWLY[VKLSSLHYLLKP PU[LY]LU[VKL]VUVLZ
ZLYLJVSSVJH[L!
 HYLL ]LYKP JVU Z[YH[PNYHÄH VWWVY[\UHTLU[L Z[\KPH[H
WLY PUÄS[YHaPVULÄS[YHaPVULKL[LUaPVUL PUTVKV [HSL
KHH\TLU[HYLSHJHWHJP[nKYLUHU[LKLSSLZ\WLYÄJP"
HYLL WH]PTLU[H[L KYLUHU[P WLYJVYZP HYLL KP ZVZ[H
WPHaaHSPWHYJOLNNPTLKPHU[L S»\ZVKPLSLTLU[PLTH
[LYPHSP WLYTLHIPSP HK LZ PKVULP H\[VISVJJHU[P HZMHS[P
WVYVZP"
[L[[PNPHYKPUVJVUVWWVY[\UHZ[YH[PNYHÄH
Implicazioni a livello insediativo:
ULSSHZ[YH[LNPHNLULYHSLKPWYVNL[[VVJJVYYL[LULYLWYL
ZLU[L S»LZPNLUaHKPVYNHUPaaHYL SLKPMMLYLU[PHYLLKPWLY
TLHIPSP[n ZLJVUKV ZJOLTP JOLJVUZLU[HUV\ULMÄJHJL
KYLUHNNPVKLSSLHJX\LTL[LVYPJOL\[PSPaaHUKVZ[YH[PNYHÄL
]LYKPPUPU[LNYHaPVULHP[YHKPaPVUHSPZPZ[LTPKPZTHS[PTLU
[V JLU[YHSPaaH[P ZV[[LYYHULP 6JJVYYL PUVS[YL WYL]LKLYL
SHWVZZPIPSP[nKP LZ[LUKLYL SH YL[L ]LYKLKP WLYTLHIPSP[n
PU MHZP Z\JJLZZP]L ;HSP HYLL ]HUUV WYVNL[[H[L [LULUKV
JVU[VKLSSHNLYHYJOPHVYNHUPaaH[P]HKLNSPZWHaPHWLY[PPU
M\UaPVULKLPTVKPK»\ZVHUJOLPUYHWWVY[VHP]VS\TPJV
Z[Y\P[PLKLSS»PTTHNPULJVTWSLZZP]HJOLZP]\VSLV[[LULYL
JVUSHZPZ[LTHaPVULWHLZHNNPZ[PJH
Schema A: MHZJLLKHYLLKPWLYTLHIPSP[nPUM\UaPVULKLSJVU]VNSPHTLU[VKLPKYLUHNNPPU\UHHTWPHHYLH]LYKLKPZTHS[PTLU[VJLU[YHSL
Schema B: MHZJLLKHYLLKPWLYTLHIPSP[nPUM\UaPVULKLSJVU]VNSPHTLU[VKLPKYLUHNNPPUHYLL]LYKPKPZTHS[PTLU[VSVJHSPaaH[LPUTHUPLYH
KPMM\ZHULSS»PUZLKPHTLU[V
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[Gestione dell’acqua come risorsa]
Obiettivo generale:
NHYHU[PYLULNSP PU[LY]LU[PKP [YHZMVYTHaPVUL\UHNLZ[PVUL
KLSSHYPZVYZHHJX\HVYPLU[H[HHSSHYPK\aPVULKLNSPZWYLJOP
KPHJX\HWV[HIPSL\[PSPaaHUKVZVS\aPVUPM\UaPVUHSPHKV[[L-
ULYLJPJSPPKYH\SPJPSVJHSPH\[VHSPTLU[H[P
Strategia di progetto:
[\[[LSLHYLLVNNL[[VKPPU[LY]LU[VKL]VUVLZZLYLWYVNL[
[H[LLYLHSPaaH[LHUJOLPUM\UaPVULKLSSHNLZ[PVULLMÄJHJL
KLSSHYPZVYZHHJX\HWLYZLN\P[HH[[YH]LYZV!
PSYLJ\WLYVKLSSLHJX\LTL[LVYPJOLKHSSLJVWLY[\YLH[
[YH]LYZV ZPZ[LTP KP JHW[HaPVUL L ÄS[YHaPVUL HS ÄULKP
NHYHU[PYLS»HJJ\T\SVLSHYLKPZ[YPI\aPVULWLY\ZPJVT
WH[PIPSP PYYPNHaPVUL NPHYKPUP SH]HUKLYPL KVTLZ[PJOL
ZJHYPJOP>*TLKPHU[LHWWVZP[LYL[PZKVWWPH[L"
PSYLJ\WLYVLSHKLW\YHaPVULKLSSLHJX\LNYPNPLULYLKP
ZJHYPJVHUJOLHSÄULKPSPTP[HYULSVZJHYPJVPUYL[LTL
KPHU[LVWWVY[\UP[YH[[HTLU[PHKLZÄ[VKLW\YHaPVUL
Implicazioni a livello insediativo:
ULSSHZ[YH[LNPHNLULYHSLKPWYVNL[[VVJJVYYL[LULYLWYL
ZLU[L S»LZPNLUaHKPVYNHUPaaHYL SHNLZ[PVULKLSSLHJX\L
ZLJVUKVZJOLTPHJPJSVJOP\ZVJOLJVUZLU[HUVSHYHJ
JVS[HPS[YH[[HTLU[VLKPSYP\[PSPaaVKLSSLHJX\LKPZJHYPJV
TL[LVYPJOLVNYPNPLULYL
3»VYNHUPaaHaPVULKLNSP ZWHaPLZ[LYUPLKLS SVYVTVKVKP
YLSHaPVUHYZPJVU S»LKPÄJH[V]HK\UX\LWYVNL[[H[HHUJOL
HWHY[PYLKHSSHLZPNLUaHKPPUZLYPYLHYLLKPYHJJVS[HLKL
W\YHaPVULKLSSLHJX\LVS[YLJOL SLYLSH[P]LYL[PKP YLKP
Z[YPI\aPVUL;HSPHYLLKL]VUVX\HSPÄJHYZPJVTLLSLTLU[P
JHYH[[LYPaaHU[P S»PTTHNPUL JVTWSLZZP]H KLS WHLZHNNPV
JVZ[Y\P[V PU M\UaPVULKLSSHZ[YH[LNPHWHLZHNNPZ[PJHWLY
ZLN\P[H
Schema A: YLJ\WLYVKLSSLHJX\LTL[LVYPJOLKLSSLJVWLY[\YLWLYPSYP\[PSPaaVHÄUPJVTWH[PIPSPHKLZPYYPNHaPVULHYLL]LYKP
Schema B: ZJOLTHPKYH\SPJVSVJHSLJOP\ZVTLKPHU[LYLJ\WLYVLKLW\YHaPVULUH[\YHSLKLSSLHJX\LNYPNPLKPZJHYPJVWLYPSYP\[PSPaaVHÄUP
JVTWH[PIPSPLZSH]HUKLYPLLÅ\ZZP^J
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[Controllo del comfort termico degli spazi aperti]
Obiettivo generale:
MH]VYPYLULNSPPU[LY]LU[PKP[YHZMVYTHaPVUL\UHHY[PJVSHaPV-
ULVWWVY[\UHKLSYHWWVY[V[YHLKPÄJH[VLZWHaPHWLY[PHU-
JOLJVUS»VIPL[[P]VKPNHYHU[PYLPSILULZZLYLKLSSHMY\PaPVUL
ULPS\VNOPLZ[LYUPPUYLSHaPVULHPYLX\PZP[PKPJVTMVY[[LYTP-
JVJVUZWLJPÄJVYPMLYPTLU[VHSS»PYYHNNPHTLU[VZVSHYL
Strategia di progetto:
[\[[LSLHYLLVNNL[[VKPPU[LY]LU[VKL]VUVLZZLYLWYVNL[
[H[L L YLHSPaaH[L HUJOL JVU S»VIPL[[P]V KP \UH NLZ[PVUL
LMÄJHJLKLS MLUVTLU[VKLSSL¸PZVSLKPJHSVYL¹WVULUKV
H[[LUaPVULH!
WYVNL[[HYLPSZ\VSVKLNSPZWHaPLZ[LYUPHUJOLPUM\UaPVUL
KLSJVTWVY[HTLU[VKLPTH[LYPHSPUH[\YHSPLHY[PÄJPHSPPU
YLSHaPVULHPYLSH[P]PJVLMÄJPLU[PKPYPÅLZZPVULLKPHZZVY
IPTLU[VKLSSHYHKPHaPVULZVSHYL"
WYVNL[[HYL L SVJHSPaaHYL SL H[[YLaaH[\YL WLY SV ZWHaPV
LZ[LYUVJVTLLSLTLU[PJOLJVU[YPI\PZJVUVHSSHYLNVSH
aPVULKLSJVTMVY[[LYTPJVHUJOLPUYLSHaPVULHSSHWVZ
ZPIPSP[nKPYLHSPaaHYLTPJYVHTIPLU[PJVU[YVSSHIPSPJSPTH[P
JHTLU[L"
HY[PJVSHYL PS YHWWVY[V[YHX\PU[LLKPÄJH[LLZWHaPKLSSH
MY\PaPVULLZ[LYUHHUJOLPUM\UaPVULKLSJVU[YVSSVKLPML
UVTLUPKPPYYHNNPHTLU[VULNSPZWHaPLZ[LYUP
3LZJLS[LWYVNL[[\HSPKV]YHUUVLZZLYLLMML[[\H[L[LULUKV
JVU[VKLSSLZPNUPÄJH[P]L]HYPHaPVUPKLSSLJVUKPaPVUPJSPTH[P
JOLULSS»HS[LYUHUaH[YHNPVYUVUV[[LLKLZ[H[LPU]LYUV
Implicazioni a livello insediativo:
6JJVYLHY[PJVSHYLSVZJOLTHPUZLKPH[P]VHUJOLJVUS»VIPL[
[P]VKPNHYHU[PYL PSILULZZLYL [LYTPJVULNSPZWHaPLZ[LYUP
H[[YH]LYZVPSJVU[YVSSVKLPMLUVTLUPKPVTIYLNNPHTLU[VL
YPÅLZZPVUL
0UVS[YL u VWWVY[\UV NLYHYJOPaaHYL PS ZPZ[LTHKLNSP ZWHaP
HWLY[PHUJOLPUM\UaPVULKLSSHKPMMLYLUaPHaPVULKLPSP]LSSPKP
JVTMVY[[LYTPJVULNSPZWHaPLZ[LYUP
Schema A: HY[PJVSHaPVULKLSSHMVYTHPUZLKPH[P]HHUJOLPUM\UaPVULKLSJVU[YVSSVKLSSLYLJPWYVJOLPUÅ\LUaL[YH]VS\TPLKPÄJH[PLZWHaPHWLY[P
JVUZWLJPÄJVYPMLYPTLU[VHSJVU[YVSSVKLSS»PYYHNNPHTLU[VZVSHYLKPYL[[VPUKPYL[[VLKLNSPLMML[[PKPVTIYH
Schema B: NLYHYJOPaaHaPVULKLNSPZWHaPHWLY[PHUJOLPUM\UaPVULKLSSHJYLHaPVULKPHYLLJVUKPMMLYLU[PSP]LSSPKPJVTMVY[[LYTPJVPUYLSHaPVUL
HSS»\[PSPaaVWYL]PZ[VH[[YH]LYZVSHZJLS[HKLPTH[LYPHSPKPWH]PTLU[HaPVUL
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[Attenzioni ambientali nel recupero dell’esistente]
Obiettivo generale:
MH]VYPYLULNSPPU[LY]LU[PKP[YHZMVYTHaPVUL\UHHY[PJVSHaPV-
ULVWWVY[\UHKLSSVZJOLTHPUZLKPH[P]VHUJOLPUYLSHaPVUL
HSYHWWVY[VJVUPSJVZ[Y\P[VLZPZ[LU[LKHYPX\HSPÄJHYLJH-
YH[[LYPaaHUKV SLH[[LUaPVUPWLY SH ZVZ[LUPIPSP[nHTIPLU[H-
SLJVTLLSLTLU[PKP PU[LNYHaPVUL[YHU\V]V PU[LY]LU[VL
WYLLZPZ[LUaL
Strategia di progetto:
S»PKLH WYVNL[[\HSL HSSH IHZL KLS U\V]V PU[LY]LU[V KL]L
LZZLYLHY[PJVSH[HHUJOLHWHY[PYLKHSS»LZPNLUaHKPYHWWVY
[HYZPJVUS»LZPZ[LU[LHSSVZJVWVKPYPK\YYLSLHYLLKPTHY
NPUHSP[nH[[YH]LYZV!
S»\[PSPaaVKLNSPLSLTLU[P]LNL[HSPLZPZ[LU[PLKPX\LSSPPU
[YVKV[[PL_UV]VPUYLSHaPVULHSSLLZPNLUaLKPVTIYLN
NPHTLU[V WYV[LaPVUL HJ\Z[PJH WLYTLHIPSP[n JVTL
LSLTLU[PKPJVU[PU\P[nWLYJL[[P]H"
SHJHYH[[LYPaaHaPVULKLPWLYJVYZPLKLSSLHYLLKPJVTMVY[
[LYTPJVULNSPZWHaPHWLY[PJVTLLSLTLU[PKPJVU[PU\P[n
KPWLYJVYYLUaHÄZPJH"
SHTLZZHPUYL[LKLPZPZ[LTPH[[P]PKPJHW[HaPVULKLSS»PY
YHNNPHTLU[V[LYTPJVWLYPSYPZWHYTPVLULYNL[PJVZVSH
YLMV[V]VS[HPJVLKP\[PSPaaVKLSSLHS[YLLULYNPLYPUUV]H
IPSPNLV[LYTPH[LSLYPZJHSKHTLU[VLJJJVTLLSLTLU[P
KPPTWPHU[PZ[PJHHZPZ[LTH
Implicazioni a livello insediativo:
6JJVYYLHY[PJVSHYLSVZJOLTHPUZLKPH[P]VHUJOL[LULUKV
JVU[VKLSSHULJLZZP[nKPMH]VYPYLSLJVUULZZPVUP[YHPSZP
Z[LTHKLS]LYKLPWLYJVYZPLSLYL[PPTWPHU[PZ[PJOLHUJOL
PUYLSHaPVULHSS»LZPNLUaHPUWYVZWL[[P]HKPHKLN\HYLPS
JVZ[Y\P[VLZPZ[LU[LPUM\UaPVULKLNSPVIPL[[P]PKPYPZWHYTPV
LULYNL[PJVL[\[LSHKLSSLYPZVYZLHTIPLU[HSP[LULUKVWYL
ZLU[LSHULJLZZP[nKPJVLYLUaHKPPTTHNPULJVTWSLZZP]H
[YHSLU\V]LLKPÄJHaPVUP
Schema A: HY[PJVSHaPVULKLSSHMVYTHPUZLKPH[P]HHUJOLPUM\UaPVULKLSSHPU[LNYHaPVULJVUSLWYLLZPZ[LUaLPUYLSHaPVULHSS»HY[PJVSHaPVULKLNSP
LSLTLU[P]LYKPKLS[LZZ\[VJVUUL[[P]VKLSSL[LJUVSVNPLWLYPSYPZWHYTPVLULYNL[PJV
Schema B: JHYH[[LYPaaHaPVULKLSSLU\V]LHKKPaPVUPWLYSHYPX\HSPÄJHaPVULKLSJVZ[Y\P[VLZPZ[LU[LVYPLU[H[HHSYPZWHYTPVLULYNL[PJVJVTL
LSLTLU[PKPJVU[PU\P[n[YHHTIP[PKPU\V]HLKPÄJHaPVULL[LZZ\[P\YIHUPaaH[PKHYLJ\WLYHYL
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[Produzione energetica diffusa da fonti rinnovabili]
Obiettivo generale:
MH]VYPYLULNSPPU[LY]LU[PKP[YHZMVYTHaPVULS»PTWPLNVLS»PU-
[LNYHaPVUL KLNSP PTWPHU[P LULYNL[PJP KP WPJJVSH LTLKPH
ZJHSHHSÄULKPJVU[YPI\PYLHKHZZPJ\YHYL SHX\HSP[nHT-
IPLU[HSLLTVYMVSVNPJH
Strategia di progetto:
5LSSHWYVNL[[HaPVULKLS JVZ[Y\P[V LKLNSP ZWHaP HWLY[P u
PTWVY[HU[L HUHSPaaHYL SL WV[LUaPHSP[n KLP S\VNOP WLY PU
ZLYPYL JVLYLU[LTLU[L P KP]LYZP ZPZ[LTP KP WYVK\aPVUL KP
LULYNPHJVZ[Y\LUKV\UHYL[LKPPU[LNYHaPVULKLSSLKP]LY
ZLMVU[PLULYNL[PJOL!
 WVZPaPVUHYLZPZ[LTPMV[V]VS[HPJPL[LYTPJPPUIHZLHSS»HW
WVY[VKPPYYHNNPHTLU[VZVSHYL"
 ZMY\[[HYL S»LULYNPHLVSPJH PU YLSHaPVULHSSHKPZWVUPIPSP[n
HUU\HSLKP]LU[V"
 ZMY\[[HYL L]LU[\HSP JVYZP V ZHS[P K»HJX\H JVTL MVYaH
TLJJHUPJHWLYWYVK\YYLLULYNPHLSL[[YPJH"
 ZMY\[[HYL IPVTHZZL WYVKV[[L KH WYVJLZZP HNYPJVSP V
ZJHY[PKPSH]VYHaPVULKLSSLNUVWLYHSPTLU[HYLJLU[YHSP
KPTPJYVJVNLULYHaPVUL"
 WYVK\YYL IPVNHZ KHSS»HTIP[V KP WYVJLZZP WYVK\[[P]P
HNYPJVSP"JVSSLNHYZPH YL[PKP [LSLYPZJHSKHTLU[V\YIHUV
LZPZ[LU[PVKPU\V]HWYVNL[[HaPVUL
Implicazioni a livello insediativo:
5LSSH Z[YH[LNPH NLULYHSL KP WYVNL[[V u PTWVY[HU[L ]HS\
[HYL SH ]HSLUaH X\HSP[H[P]H WVY[H[H KHSS»\IPJHaPVUL KLNSP
PTWPHU[PULNSPZWHaPPU[LYUPVLZ[LYUPHSJVZ[Y\P[V"
MH]VYPYL SHZJLS[HKP S\VNOPIHYPJLU[YPJP PUJ\P PUZ[HSSHYL P
ZPZ[LTPKPWYVK\aPVULWYP]PSLNPHUKVNSPPTWPHU[PJOLZVK
KPZMHUV \U»HTWPH \[LUaH HK LZ TPJYV JLU[YHSP KP JV
NLULYHaPVUL 7VYYL LSL]H[H H[[LUaPVUL HSS»PU[LNYHaPVUL
TVYMVSVNPJHKP[HSPZPZ[LTPULSWHLZHNNPVJVZ[Y\P[VHKLZ
WHSLLVSPJOLULPWHYJOPVS\UNVPJVUÄUPKLSSLHYLLHNYP
JVSL PTWPHU[P MV[V]VS[HPJPKPTLKPLKPTLUZPVUP PUZLYP[PH
JVTWSL[HTLU[VKPZWHaPW\IISPJP
Schema A: SVJHSPaaHaPVULKLNSPPTWPHU[PHSS»PU[LYUVKLNSPPUZLKPHTLU[PPUYLSHaPVULHSSHWV[LUaPHSP[nLHSSLJHYH[[LYPZ[PJOLKLSS\VNV
Schema B: SVJHSPaaHaPVULKLNSPPTWPHU[PHPTHYNPUPKLSSLHYLL\YIHUPaaH[LPUYLSHaPVULHSSHWV[LUaPHSP[nLHSSLJHYH[[LYPZ[PJOLKLSS\VNV
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4.1 I fattori strutturanti l’insediamento
:P[YH[[HKPLSLTLU[PKPUH[\YHPKYVNLVTVYMVSVNPJHWLKLTVU[PJVUVP
KPJYPUHSPLJJVPUMYHZ[Y\[[\YHSLHPX\HSPZPYPJVUVZJL\UMVUKHTLU[HSL
Y\VSVTVYMVNLUL[PJVJOLOHPUÅ\LUaH[VSLTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LL[\[[V
YHKL[LYTPUHJVUKPaPVUPLTVKHSP[nKPYPZWVZ[HJVUKPaPVUH[HULPWYVNL[
[P
5VUZPL]PKLUaPHUVZVS[HU[VX\LNSPLSLTLU[PSHJ\PPU[LYHaPVULJVUPS
JVZ[Y\P[VOHWYVKV[[VLZP[PWVZP[P]PWLYPS[LYYP[VYPVTHWPPUNLULYHSL[\[
[PNSPLSLTLU[PJOLHP\[HUVHJVTWYLUKLYLSLYHNPVUPKLSSHMVYTHKLSS»PUZL
KPH[VHWYLZJPUKLYLKHS]HSVYLWHLZHNNPZ[PJV
0MH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PS»PUZLKPHTLU[VPUÅ\LUaHUVPUNLULYLHZWL[[P
JVTL!
 SH SVJHSPaaHaPVUL HKLZZ\SS»VYSVKP\U [LYYHaaVWLYNVKLYLKLSSH
WHUVYHTPJP[n
 S»HSSPULHTLU[VHKLZS\UNV\USHNV
 SLTVKHSP[nKPWVZPaPVUHTLU[VHKLZZLJVUKVSHSPULHKPWLUKLU
aHV]PJL]LYZHZLJVUKVSLJ\Y]LKPSP]LSSV
 SLTVKHSP[nJVZ[Y\[[P]LHKLZSLWHY[PJVSHYP[PWVSVNPLWLYNSPPUZL
KPHTLU[PKPJYPUHSL
 S»VYPLU[HTLU[VLKLZWVZPaPVULKLNSPLKPÄJPLKLSSLSV[[PaaHaPVUPHK
LZLTWPVPUYLSHaPVULHS]LYZHU[LVHSSHZ[YHKH
5LSSLYHJJVTHUKHaPVUPNLULYHSPVWLY[LTPZWLJPÄJP PSY\VSVKPYPMLYP
TLU[VKLPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PuZPZ[LTH[PJHTLU[LL]PKLUaPH[VZPHWLYSH
JHWHJP[nKPVYPLU[HYLNSP Z]PS\WWPL]VS\[P]PKLSS»PUZLKPHTLU[VZPHWLY SL
H[[LUaPVUPJOLPTWVULPUZLKLKPWPHUPLWYVNL[[PKPYPX\HSPÄJHaPVULLYP
Z[Y\[[\YHaPVUL\YIHUH
:VUVZ[H[PL]PKLUaPH[PPUJHY[VNYHÄHP[YH[[PKPJVTWVULU[PNLVTVYMVSV
NPJPVHU[YVWPJPJOLYPZ\S[HUVZ[Y\[[\YHU[PS»PUZLKPHTLU[V!
4. RICONOSCERE LE DIFFERENZE SUL TERRITORIO: LE STRUTTURE INSEDIATIVE
Crinale
:[YHKH
3\UNVÄ\TLVS\UNVSHNV
7LKLTVU[L
Terrazzo
*VUVPKL
0UVS[YLPUTVS[PJHZPYPZ\S[HZ[Y\[[\YHU[LS»PUZLKPHTLU[V\UJVTWSLZZV
LKPÄJH[VJVU Y\VSVZ[VYPJVKP M\SJYV JVU M\UaPVUPVYPNPUHYPLWLY SVWP
TPSP[HYPVYLSPNPVZL
3LYLSHaPVUPJVUPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PKLSJVU[LZ[VJVZ[P[\PZJVUVPSMH[
[VYL PKLU[P[HYPVLKPJHYH[[LYPaaHaPVULZWLJPÄJHKPVNUP PUZLKPHTLU[V PS
MH[[VYLJOLSVKPZ[PUN\LKHNSPHS[YP]PJPUPHWWHY[LULU[PHKHTIP[PJVUHUH
SVNOLJ\S[\YLJVZ[Y\[[P]LLTVKLSSPPUZLKPH[P]PTHKPMMLYLU[PWLYSLZWLJP
ÄJOLZP[\HaPVUPKPPUZLYPTLU[V
7LYWV[LUaPHYLS»PKLU[P[nSVJHSLULNSPPU[LY]LU[PKPU\V]VPTWPHU[VZPH
KPJVTWSL[HTLU[VJOLKPZ]PS\WWVu MVUKHTLU[HSL]HSVYPaaHYL PS Y\VSV
KLNSPLSLTLU[P Z[Y\[[\YHU[PL YLUKLYL SLNNPIPSP SL SVYV YLSHaPVUPJVU S»PT
WPHU[VWYVNL[[H[V
3HZWLJPÄJP[nKLPS\VNOPYLUKLJVU[YHKKP[[VYPVPTWVY[HYLTVKLSSPWYL
JVZ[P[\P[PKP]HSVYPaaHaPVULKLSSLYLSHaPVUPJVUPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PTHSL
I\VULWYH[PJOLKPJ\PZVUVWYLZLU[PHSJ\UPLZLTWPZVUVYPJJOPKPZ[PTV
SPWLYSLTVKHSP[nJOLZPWVZZVUVYLNPZ[YHYLULSSLH[[LUaPVUPHSSLWYLLZP
Z[LUaL
+PZLN\P[VZVUVZJOLTH[PaaH[PPJHZPKP]LYZPKPYLSHaPVULJVUZVSPKH[H
[YHPUZLKPHTLU[VLZ[YHKHZ[Y\[[\YHU[LPUKP]LYZLZP[\HaPVUPNLVTVYMVSV
NPJOL+P[HSPYLSHaPVUPMVUKHTLU[HSPVJJVYYL[LULYJVU[VPUVNUPWYVNL[[V
KPZ]PS\WWVVJVTWSL[HTLU[V
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*905(3,
3<5.6-0<4,63(.6
:;9(+(
:\Z[YHKHKPWPHU\YH :\Z[YHKHHSS»PTIVJJVKP]HSSL :\Z[YHKHKP]LYZHU[L
+PJVUVPKLZ\PZVPWZL
:\Z[YHKHKPMVUKV]HSSL
+PJVUVPKLZ\SPULHKPTHZZPTHWLUKLUaH
7,+,465;, ;,99(AA6 *6560+,
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4.2. I sistemi insediativi
3»HWWSPJHaPVULKLSSLYHJJVTHUKHaPVUPNLULYHSPZ\SS»PU[LYV[LYYP[VYPVYL
NPVUHSLUVU [PLULJVU[VKLSSLZWLJPÄJOLKPMMLYLUaLKLSS»VYNHUPaaHaPVUL
PUZLKPH[P]HJOLYLUKLTVS[VKP]LYZPNSPLMML[[PKPJPHZJ\UHHaPVULYPZWL[[V
HSSHZP[\HaPVULJVU[LZ[\HSL8\PUKPZPZVUVPU[YVKV[[PULSX\HKYVKPYPMLYP
TLU[VWLYSLI\VULWYH[PJOLPUZLKPH[P]LNSPHZWL[[PKPMMLYLUaPHSPKPTHN
NPVYYPSPL]VJOLYPN\HYKHUVSHZ[Y\[[\YHJVTWSLZZP]HKLSJVU[LZ[VPUZLKPH
[P]V
ZPZ[LTPPUZLKPH[P]PJVUJLU[YH[P PUJYVJP[YHZPZ[LTPPUZLKPH[P]PSPULHYP
ZPZ[LTPPUZLKPH[P]PSPULHYP PUJYVJP[YHZPZ[LTPPUZLKPH[P]PJVUJLU[YH[P
ZPZ[LTPPUZLKPH[P]PHWLY[P PUJYVJP[YHZPZ[LTPPUZLKPH[P]PJVUJLU[YH[PLSPULHYP
*VUÄN\YHaPVUPZ[Y\[[\YH[LKP[LZZ\[P\YIHUPaaH[PHWWHY[LULU[PH
U\TLYVZP[PWPKPMMLYLU[PKPTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LPUJ\PSVZ]P
S\WWVJVTWSLZZP]VuMVY[LTLU[LPUÅ\LUaH[VKHMH[[VYPW\U[\HSP
PUNLULYLU\JSLPZ[VYPJPJVUHTWSPHTLU[PJOLULSS»PUZPLTLOHU
UVJVZ[P[\P[VZPZ[LTPYHKPVJLU[YPJP"
*VUÄN\YHaPVUPKP[LZZ\[P\YIHUPaaH[PHWWHY[LULU[PHWVJOP[PWP
KPMMLYLU[PKPTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LPUJ\PSVZ]PS\WWVJVTWSLZ
ZP]VKL[LYTPUH\UHZZL[[VUVKHSLPU]PHKPZ[Y\[[\YHaPVULH\[V
UVTHWYVKV[[VKHSSHJVTWYLZLUaHKLSSLZ[Y\[[\YHaPVUPPUZLKPH
[P]LKPK\LZPZ[LTPPUZLKPH[P]PSPULHYPPU[LYMLYLU[P"
*VUÄN\YHaPVUPZ[Y\[[\YH[LKP[LZZ\[P\YIHUPaaH[PHWWHY[LULU[PH
WVJOP[PWPKPMMLYLU[PKPTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LPUJ\PSVZ]PS\WWV
JVTWSLZZP]VuMVY[LTLU[LPUÅ\LUaH[VKHMH[[VYPSPULHYPPUNL
ULYL[YH[[PKLSZPZ[LTHZ[YHKHSLVYKPUHYPVVWPYHYHTLU[LJVU
ÄN\YHaPVUPNLVNYHÄJOLJVTLPMVUKV]HSSLVPS\UNVSHNV"
*VUÄN\YHaPVUPKP[LZZ\[P\YIHUPaaH[PHWWHY[LULU[PHU\TLYVZP
[PWPKPMMLYLU[PKPTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LPUJ\PSVZ]PS\WWVJVT
WSLZZP]VKL[LYTPUH\UHMHZJPHKPIVYKVPU]PHKPZ[Y\[[\YHaPVUL
H\[VUVTHWYVKV[[VKHSSHJVTWYLZLUaHKLSSLZ[Y\[[\YHaPVUPPU
ZLKPH[P]LKPK\LZPZ[LTPPUZLKPH[P]PJVUJLU[YH[PPU[LYMLYLU[P"
(NNYLNH[PKP[LZZ\[PPUZLKPH[P]PWVJVZ[Y\[[\YH[PNLULYHSTLU[LH
IHZZH KLUZP[n L WYL]HSLU[LTLU[L JVUTVYMVSVNPH PUZLKPH[P]H
Y\YHSLPUJ\PSVZ]PS\WWVJVTWSLZZP]VUVUOHHZZ\U[VJVUÄN\
YHaPVUPJOPHYHTLU[LYPJVUK\JPIPSPHTVKLSSPSPULHYPVHYLHSP"
*VUÄN\YHaPVUPKP[LZZ\[P\YIHUPaaH[PHWWHY[LULU[PHU\TLYVZP
[PWPKPMMLYLU[PKPTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LPUJ\PSVZ]PS\WWVJVT
WSLZZP]VKL[LYTPUH\UHZZL[[VUVKHSL PU]PHKPZ[Y\[[\YHaPVUL
H\[VUVTH[PWPJHTLU[L\UHWVY[H\YIHUHWYVKV[[VKHSSHJVT
WYLZLUaH PU[LYMLYLU[L KP \U ZPZ[LTH PUZLKPH[P]V JVUJLU[YH[V
JVU\UVSPULHYL
([HSÄULZPZVUVYPJVUVZJP\[PZ\S[LYYP[VYPVP:PZ[LTPPUZLKPH[P]PKLYP]HU
[PKHSSHZ[Y\[[\YHaPVULKPKPMMLYLU[PPUZLKPHTLU[P\YIHUPaaH[PPSJ\PZ]PS\WWV
JVTWSLZZP]VuZPNUPÄJH[P]HTLU[LPUÅ\LUaH[VKHSS»PU[LYHaPVULYLJPWYVJH0
ZPZ[LTPPUZLKPH[P]PZVUVWLYSVWPJVUÄN\YH[PPUNLVTL[YPLKL[LYTPUH[LKHP
MH[[VYPSPULHYPVW\U[\HSPKPWVSHYPaaHaPVULKLSS»PUZLKPHTLU[VPUJ\PZPKPZ[PU
N\VUVUVKPZPZ[LTPJVUJLU[YH[PLKPUJYVJP[YHZPZ[LTPLKHZ[LZPZ[LTPSP
ULHYPPTTLYZPPU\UJVU[LZ[VPUZLKPH[VHIHZZHKLUZP[nLWYP]VKPWVSHYPa
aHaPVUP[LYYP[VYPHSPYPJVUVZJP\[VJVTL¸ZPZ[LTHHWLY[V¹
0UZPU[LZPZPKLÄUPZJVUVSLKP]LYZL[PWVSVNPLKLPZPZ[LTPPUZLKPH[P]P!
+PZLN\P[V\UX\HKYVKPZPU[LZPJOLYPWVY[HWLYJPHZJ\U[PWVKPZPZ[LTHPUZLKPH[P]V!PMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PSLTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LLP[LTPKPPU[LY]LU[V
KLYP]HU[PKHSSLWYPUJPWHSPJYP[PJP[nPU[LYULLKLZ[LYUL
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Caratteri dei tipi di sistemi insediativi e dei loro incroci
:0:;,4(05:,+0(;0=6*65*,5;9(;6
:PZ[LTHJVUZ[Y\[[\YHWVSHYPaaH[HKHJLU[YPJVUZVSPKH[P
3»\YIHUPaaH[VuVYNHUPaaH[VPU\U»HYLHJLU[YHSLLS\UNVKPYL[[YPJPYHKPH
SPTHZPLZ[LUKLHUJOLHNSPZWHaPJVTWYLZP[YHX\LZ[LMVYTHUKV\UH
ÄN\YHWVSPNVUHSLJVUX\HSJOLWYV[\UKPTLU[VS\UNVNSPHZZP
0WYPUJPWHSPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PZVUVX\LSSPJVUUV[HU[PPSJLU[YVWLYSVWP
JVUULZZP HSSHTVYMVSVNPH ÄZPJH SVJHSL V HSSH YPSL]HUaHKLP JVTWSLZZP
Z[VYPJPLNSPHZZPYHKPHSP
3LTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LWYL]HSLU[PZVUVU\JSLPJVUZVSPKH[PL[LZZ\[P
JVU[PU\PKPTH[YPJL\YIHUHULSSLHYLLJLU[YHSPJVU[LZZ\[PKPZJVU[PU\PKP
TH[YPJL Z\I\YIHUH L PUZLKPHTLU[P WYVK\[[P]P VYNHUPaaH[P PU WLYPMLYPH
ZWLZZVSPTP[YVÄHYLJPU[PZWLJPHSPaaH[PLUVKPPUMYHZ[Y\[[\YHSP
  4PUVYP SLWYLZLUaLKP HYLLHKPZWLYZPVUL PUZLKPH[P]HIVYNOP L
U\JSLPY\YHSP
7YPUJPWHSPJYP[PJP[nPUHYLLLZ[LYUL!
HMHZJLKPIVYKVKPZJVU[PU\LLZMYHUNPH[L[LTH0
IWVY[L\YIHULWVJVZPNUPÄJH[P]LLWYP]LKPPKLU[P[n[LTH000
JKPMÄJPSPJVUULZZPVUPHTIPLU[HSPLUH[\YHSPZ[PJOL[YHHYLLWVJVJVZ[Y\
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IWYLZLUaHKPYLJPU[PHYLLWYVK\[[P]LVUVKPPUMYHZ[Y\[[\YHSPUVUTL[H
IVSPaaH[PULSJVU[LZ[V\YIHUV[LTH0L0=
JZWHaPHWLY[PPU[LYJS\ZPWVJVHJJLZZPIPSPWVJVJVUULZZPLZV[[V\[PSPa
aH[P[LTH0=
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:PZ[LTHJVUZ[Y\[[\YHWVSHYPaaH[HKH\UMH[[VYLSPULHYL
JVZ[P[\P[VVZV[[VSPULH[VKHWLYJVYZP]PHIPSP
3»\YIHUPaaH[VZPHY[PJVSHS\UNV\UMHZJPVPUMYHZ[Y\[[\YHSLMVYTHUKVÄN\
YLHSS\UNH[LWLY SVWPHWHY[PYLKH\UZPZ[LTHJVUJLU[YH[VVKH\U
UVKV
0WYPUJPWHSPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PZVUVSLZ[YHKLPUX\HSJOLJHZVHJJVTWH
NUH[LKHMH[[VYPTVMVSVNPJPÄZPJP HKLZ P MVUKV]HSSL PJYPUHSP PWLKL
TVU[P
3LTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LWYL]HSLU[PZVUV[LZZ\[PKPZJVU[PU\PKPTH[YPJL
Z\I\YIHUHLHYLLHKPZWLYZPVUL PUZLKPH[P]H YLZPKLUaPHSPLWYVK\[[P]L
[HS]VS[HYP\UP[LPUPUZLKPHTLU[PVYNHUPaaH[P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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KPU\JSLPJVUZVSPKH[PZVSVWPJJVSPJLU[YPLIVYNOP
7YPUJPWHSPJYP[PJP[nPUHYLLLZ[LYUL!
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IYLSHaPVUPPTWH[[HU[PJVULSLTLU[PWYLNPH[PKLNSPZWHaPHWLY[PPUWVZP
aPVULKPYL[YVWVJVHJJLZZPIPSP[LTH0
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J IHZZH X\HSP[n L Z[Y\[[\YHaPVUL KLS ZPZ[LTH KLNSP ZWHaP W\IISPJP
[LTH00
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7YPUJPWHSPJYP[PJP[nPUHYLLPU[LYUL!
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SISTEMI INSEDIATIVI
FATTORI STRUTTURANTI
CARATTERE DEI MARGINI
:PZ[LTPJVUJLU[YH[P
JYPUHSL
Z[YHKH
S\UNVÄ\TLVSHNV
WPLKLKP]LYZHU[L
JVUVPKL
[LYYHaaV
WVY[H\YIHUH
LSLTLU[VW\U[\HSL
IVYKV\YIHUV
PU[LY]HSSVULSJVZ[Y\P[V
DI VALORE CRITICI
:PZ[LTPSPULHYP
0UJYVJPV[YHZPZ[LTPJVUJLU[YH[P
0UJYVJPV[YHZPZ[LTPSPULHYP
0UJYVJPV[YHZPZ[LTPJVUJLU[YH[P
LSPULHYP
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4.3. Temi di intervento
3LWYVISLTH[PJOLMVUKHTLU[HSPJOLPU[LYLZZHUVNSPPU[LY]LU[PPUZLKPH[P]PKPJVTWSL[HTLU[VLU\V]HJVZ[Y\aPVULZVUVZ[H[LZJOLTH[PaaH[LPUZL[[L
;LTPKPPU[LY]LU[VMVUKHTLU[HSPKH0H=0JVTLYPZ\S[HKHSSH[HILSSHPUJ\PZVUVZWLJPÄJH[PWLYJPHZJ\U[LTHNSPHZWL[[PMVUKHTLU[HSPKHJVUZPKLYHYL
ULNSPPU[LY]LU[PKH(HK/
*VTLYPZ\S[HKHSSLZJOLKLWLYZPZ[LTPPUZLKPH[P]PJPHZJ\UVKLP[LTPKPPU[LY]LU[VHZZ\TLHZWL[[PLWLZVKPMMLYLU[LHZLJVUKHKLSZPZ[LTHPUZLKPH[P]VPU
J\PuPUZLYP[V5LSS»PWLY[LZ[VHWHY[PYLKHJPHZJ\U[PWVKP:PZ[LTHPUZLKPH[P]VZPJVUZ\S[HUVSLZJOLKLLZ[LZLKLP[LTPKPPU[LY]LU[VKLKPJH[HLSLJVU
ZLN\LU[PSPULLKPHaPVULZ[YH[LNPJH+PZLN\P[V\UHLZLTWSPÄJHaPVULKLSSH]LYZPVULLZ[LZHKLP[LTPKPPU[LY]LU[VZ]PS\WWH[PWLYP:PZ[LTPPUZLKPH[P]PKP
[PWV¸JVUJLU[YH[V¹¸SPULHYL¹WLYSL7H\ZLKLSS»LKPÄJH[V
Margini
dell’urbanizzato
Struttura urbana e
spazi connettivi Porte Urbane
Spazi aperti nel
costruito
Rapporto tra
LKPÄJH[VZ[VYPJVL
recente
Pause 
KLSS»LKPÄJH[V
I II III IV V VI
A
Y\VSVULSJVU[LZ[V
\YIHUV
9\VSVKLSIVYKP
\YIHUP
9\VSVKLNSPZWHaP
W\IISPJP
9\VSVKLSSLWVY[L
\YIHUL
9\VSVKLNSPZWHaP
HWLY[PULSJVZ[Y\P[V
9\VSVKLSSLTH[YPJP
Z[VYPJOL 9\VSVKLSSLWH\ZL
B
MVYTHaPVUL
KLSS»PKLU[P[nSVJHSL
(ZWL[[PPKLU[P[HYPKLS
IVYKV
-H[[VYPPKLU[P[HYPL
X\HSP[nKLNSPZWHaP
W\IISPJP
(ZWL[[PPKLU[P[HYPL
YHWWYLZLU[H[P]PKLSSL
WVY[L
*HYH[[LYPaaHaPVUL
KLNSPZWHaPHWLY[P
W\IISPJP
:LNUPPKLU[P[HYPLKP
JHYH[[LYPaaHaPVUL
C
TVYMVSVNPHKLS
KPZLNUV\YIHUV
9PJVTWVZPaPVUL
MYVU[P
:[Y\[[\YHaPVULKLNSP
ZWHaPW\IISPJP
*HYH[[LYPLKPSPaPWLYSL
WVY[L\YIHUL
0U[LNYHaPVULJVU
JVTWH[[HTLU[VKLS
JVZ[Y\P[V
*VU[PU\P[n
TVYMVSVNPJH
+LÄUPaPVULKLPIVYKP
JVUMYVU[PLKPÄJH[P
D
X\HSP[nKP]PHIPSP[nL
ZWHaPVW\IISPJV
7LYJVYZPL]PHIPSP[nKP
IVYKV
8\HSPÄJHaPVULKLNSP
HZZL[[P]PHYP
*HYH[[LYPKLSSL
PUMYHZ[Y\[[\YL
=HSVYPaaHaPVULKP
]PZ\HSPLZJVYJP
=HSVYPaaHaPVULKP
]PZ\HSPLZJVYJP
=HSVYPaaHaPVULKP
]PZ\HSPLZJVYJP
E
TP[PNHaPVULKLNSP
PTWH[[P
4P[PNHaPVULPUZ
WYVK\[[P]PL
PUMYHZ[Y\[[\YL
:WHaPW\IISPJPULNSP
PUZLKPHTLU[P
WYVK\[[P]P
:PZ[LTHaPVUP
PUMYHZ[Y\[[\YLLHYLL
WYVK\[[P]L
4P[PNHaPVULPUZ
WYVK\[[P]PL
PUMYHZ[Y\[[\YL
-VYTHaPVULKPX\PU[L
4P[PNHaPVULPUZ
WYVK\[[P]PL
PUMYHZ[Y\[[\YL
F
\[PSPaaVKLS]LYKL
0SZPZ[LTHKLS]LYKL
W\IISPJV
0S]LYKLWLYSLWVY[L
\YIHUL
0S]LYKLPU[LYUVHSSH
JP[[n
=LYKLKPYPZWL[[VL
MHZJLSPILYL
+LÄUPaPVULKLPIVYKP
JVU]LYKL\YIHUV
G
YHWWVY[VJVU
NSPZWHaPLZ[LYUP
9HWWVY[VJVU
LSLTLU[PY\YHSPL
UH[\YHSP
0U[LNYHaPVULJVU
WHLZHNNPVHNYHYPVL
UH[\YHSL
9\VSVWLYSH
JVU[PU\P[nHTIPLU[HSL (YLLSPILYLHPIVYKP
,SLTLU[PKPPU[LYLZZL
Y\YHSLLUH[\YHSPZ[PJV
H
ILULZZLYLHTI
LZVZ[LUPIPSP[n
,MML[[VTPJYVJSPTH
[PJV
LTP[PNHaPVULHTI
8\HSPÄJHaPVULHTI
H[[YH]LYZVNSPZWHaP
W\IISPJP
8\HSPÄJHaPVUL
HTIPLU[HSL
KLSS»LKPÄJH[V
8\HSPÄJHaPVUL
HTIPLU[HSL
KLSS»LKPÄJH[V
8\HSPÄJHaPVUL
HTIPLU[HSL
KLSS»LKPÄJH[V
46 Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti)\VULWYH[PJOLWLYSHWPHUPÄJHaPVULSVJHSL
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(
9\VSVKLPIVYKP
\YIHUP
3HMHZJPHKPIVYKVJVZ[P[\LU[LSHYLSHaPVULÄZPJHLWLYJLWPIPSL[YHS»PUZLKPHTLU[VJVUJLU[YH[VLSLHYLLUVUJVZ[Y\P[Lu\UHJVTWVULU[L
Z[Y\[[\YHSLLMH[[VYLPKLU[P[HYPVPTWVY[HU[LJVZ[P[\LUKVS»HMMHJJPVKLSJVZ[Y\P[V]LYZVSVZWHaPVY\YHSLVUH[\YHSLL]PJL]LYZHS»PTTHNPULYPJV
UVZJPIPSLKLSZP[VPUZLKPH[V]PZ[VKHSS»LZ[LYUV
0UX\HSJOLJHZV[HSPJHYH[[LYPaaHaPVUPZVUVPUJVUKPaPVUPJYP[PJOLWLYSLTVKHSP[nPUZLKPH[P]LIHUHSPLYPWL[P[P]LJOL]VSNVUV]LYZVS»LZ[LYUVP
¸YL[YP¹KLPJVTWSLZZPLKPÄJH[PLNSP\[PSPaaPKLSSLHYLLSPILYLTLUVWYLZLU[HIPSP
)
(ZWL[[PPKLU[P[HYP
KLSIVYKV
6]LYPZ\S[HULJLZZHYPVWLY\UHKLÄUPaPVULKLSIVYKV\YIHUVHMYVU[LKPHYLLKPTHYNPULKHSKPZLNUVZÄSHJJPH[V]HUUVWYVTVZZPPU[LY]LU[PKPYPX\H
SPÄJHaPVULZPHZ\SSLWHY[PSPILYLKH]LNL[HYLZPHZ\SS»HZZL[[V]PHIPSLZPHZ\SJVZ[Y\P[VJVUYPJVTWVZPaPVULKLSMYVU[LLZ[LYUVKLSS»LKPÄJH[VVW\U[\HSP
YPZ[Y\[[\YHaPVUP\YIHUPZ[PJOLWLYSHKLUZPÄJHaPVULKLP[LZZ\[PHUJOLMH]VYLUKVSHZVZ[P[\aPVULKPJVTWSLZZPWYVK\[[P]PJVU[LZZ\[P\YIHUP
*
9PJVTWVZPaPVULMYVU[P
3HUTXDQWRFRQIRUPHDOOҋLPPDJLQHXUEDQDORFDOHQHOODGHÀQL]LRQHGHLIURQWLVRQRSUHIHULELOLWLSRORJLHSLGHQVHHFRPSDWWHFRQDOOLQHDPHQWR
sul bordo urbano, tendendo ad inglobare quanto disponibile dell’insediamento preesistente.
+
7LYJVYZPL]PHIPSP[n
KPIVYKV
3HYL[L]PHYPHJVU[YPI\PZJLHSSHKLÄUPaPVULKLPIVYKPV]LPTWVUNHSHMVYTHaPVULKPMYVU[PWYPUJPWHSP]LYZVS»LZ[LYUVLJVTWVY[P\UHZZL[[V
X\HSPÄJH[VKLSYHWWVY[VSV[[VZ[YHKHJVU\UPÄJHaPVULKPYLJPUaPVUPMVYTHaPVULKPMHZJL]LYKPLYPJ\JP[\YHKLPMYVU[PKPZVTVNLULP
,
9HWWVY[VJVU
LSLTLU[PZ[VYPJP
LUH[PKLU[P[HYP
Gli aspetti identitari del paesaggio naturale e rurale esterno (bordi di bosco, vigneti, corsi d’acqua, salti di quota, fondali, ecc.) e gli insedia-
menti di rilevanza storica situati ai margini vanno assunti come fattori determinanti per la formazione di bordi urbani caratterizzati, curando 
la loro visibilità dall’interno del tessuto urbano e il disegno ad hoc della fascia di contatto e della relativa fruibilità.
-
4P[PNHaPVUL
PUZLKPHTLU[P
WYVK\[[P]PL
PUMYHZ[Y\[[\YL
Per gli insediamenti produttivi o commerciali si devono ottenere effetti di integrazione verso:
* il tessuto residenziale con
a, il contenimento delle alterazioni di grana dimensionale o di skiline rispetto al contesto,
b, la connessione organica con la rete viaria, la cura degli spazi in vista dalle strade, evitando zone di degrado, parcheggi o aree carico/
scarico non permeabili e privi di quinte e alberature,
c, una fascia di funzioni di uso comune tra le due zone (fasce verdi ove sia opportuno mitigare l’inquinamento ambientale);
* le grandi infrastrutture tangenti,
con formazione di fasce di rispetto libere e la cura degli spazi in vista e di facciate rappresentative;
* gli spazi rurali aperti,
FRQODHOLPLQD]LRQHGLUHFLQ]LRQLRSDFKHIRUPD]LRQHGLTXLQWHHÀODULFKHLQVHULVFDQRJOLHGLÀFLHOHDWWUH]]DWXUHSDUFKHJJLFDULFRHVFDULFR
ecc.) nel telaio dei lotti agrari;
LERUGLQDWXUDOLERVFRURFFLDRIDVFHÁXYLDOLFRQIDVFHGLULVSHWWROLEHUHHVLVWHPDWHDSUDWRRYHSRVVLELOHVRVWLWXHQGROHUHFLQ]LRQLRSDFKH
con altro di minore impatto.
.
,MML[[VTPJYVJSPTH[PJV
LTP[PNHaPVUL
HTIPLU[HSL
1HOGLVHJQRGHLERUGLXUEDQLqRSSRUWXQRFRQWULEXLUHDGHIIHWWLGLTXDOLÀFD]LRQHDPELHQWDOHXWLOLSHUOҋLQWHUDIDVFLDXUEDQDSLLQWHUQDLQWHJUDQ-
do prestazioni per:
* favorire il passaggio dei venti (o viceversa ostacolarlo se opportuno),
* formare aree pubbliche bene esposte o viceversa d’ombra,
* utilizzare la fascia libera per collocazione di impianti energetici, raccolta delle acque piovane, bacini di laminazione alluvionale ecc.
I Margini dell’urbanizzato
Sistemi insediativi Concentrati
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(
9\VSVKLNSP
ZWHaPW\IISPJP
0SZPZ[LTHKLNSPZWHaPW\IISPJPJVZ[P[\PZJLZ[VYPJHTLU[LPSJVUUL[[P]VLSHZ[Y\[[\YHWVY[HU[LKLSS»PUZLKPHTLU[V\YIHUV
0SZ\VJVTWSL[HTLU[VULSSLHYLLKPYLJLU[LMVYTHaPVULLSHZ\HPU[LNYHaPVULLX\HSPÄJHaPVULULSSLHYLLKLNYHKH[LKPYLJ\WLYV\YIHUVZVUV
JVTWVULU[PLZZLUaPHSPKPVNUPZ[YH[LNPHKP]HSVYPaaHaPVULKLSSLWLYPMLYPL\YIHUL
)
-H[[VYPPKLU[P[HYP
LX\HSP[nKLNSP
ZWHaPW\IISPJP
3HX\HSP[nKLNSPZWHaPW\IISPJPZP]HS\[HUVUZVSVWLYSHM\UaPVUHSP[nKLSZPZ[LTHJVUUL[[P]VTHHUJOLWLYSHYHWWYLZLU[H[P]P[nKLPS\VNOPKPPUJVU[YV
LPSZLUZVKPHWWHY[LULUaHJOLNLULYHUV
7LYV[[LULYL[HSPWYLZ[HaPVUPULSSLHYLLKPYLJLU[LPUZLKPHTLU[VVJJVYYVUVPU[LY]LU[PWLY!
HJVTWSL[HYLSHZ[Y\[[\YHaPVULKLSZPZ[LTHKPZWHaPW\IISPJP\YIHUP
IYPK\YYLSLKPZJVU[PU\P[nJVUPSZPZ[LTHZ[VYPJHTLU[LYPJVUVZJP\[VL]HSVYPaaHYULSLLTLYNLUaL
JPU[YVK\YYLULPS\VNOPWLYSHZVJPHSPaaHaPVULMVYTLLM\UaPVUPHWWVZP[HTLU[LZ[\KPH[LWLYHZZPJ\YHYL\UZLUZVKPZPJ\YLaaHLKPYPJVUVZJPTLU[V
PKLU[P[HYPVWLYNSPHIP[HU[P
*
:[Y\[[\YHaPVUL
KLNSPZWHaP
W\IISPJP
/DTXDOLÀFD]LRQHGHJOLVSD]LSXEEOLFLQHOOHDUHHGLUHFHQWHIRUPD]LRQHqSLIDFLOPHQWHULFRQRVFLXWDHPHWDEROL]]DWDQHOFRPSRUWDPHQWRGHJOL
abitanti se i nuovi interventi delineano un tratto di sistema in continuità con il telaio degli spazi e degli assi storicamente consolidati e capace 
di sottolineare i segni riconosciuti strutturanti il territorio, storici rurali o naturali.
+
8\HSPÄJHaPVUL
KLNSPHZZL[[P
]PHYP
3HYL[L]PHYPHKL]LLZZLYLNLYHYJOPaaH[HLYPKPTLUZPVUH[HPUM\UaPVULKLS[YHMÄJVLKLSSHMY\PaPVULWPVWWVY[\UHHUJOLWLYTPNSPVYHYLSH
ZPJ\YLaaH
HSPTP[HUKVHSSLLMML[[P]LLZPNLUaLNSPZWHaPWLYSHZVZ[HLSLZLaPVUPWLYPS[YHMÄJV]LPJVSHYL
IWV[LUaPHUKVNSPZWHaPWLYSHTVIPSP[nJPJSVWLKVUHSLPUWHY[PJVSHYLWLYS»HJJLZZPIPSP[nKLPZLY]PaPLKLPS\VNOPKPZVJPHSP[n
,
:WHaPW\IISPJP
WLYNSPPUZLKPHTLU[P
WYVK\[[P]P
Nelle aree con insediamenti specialistici lo spazio pubblico e la viabilità di accesso e di parcheggio devono essere separati dalle grande 
strade di transito, ma da quelle devono rimanere visibili e ben riconoscibili, migliorando il senso di sicurezza e di identità.
/ҋLGHQWLWjqSRWHQ]LDWDVHORVSD]LRSXEEOLFRPLWLJDJOLHIIHWWLGLUHWURHGLIXRULVFDODGHJOLHGLÀFLHOҋLPSLDQWRULSHWLWLYRHJHRPHWULFRGHOOHORW-
tizzazioni e valorizza con il verde gli assi visivi e i caratteri storici o naturali dei luoghi.
-
0SZPZ[LTHKLS
]LYKLW\IISPJV
La formazione di spazi verdi per le esigenze di incontro e di relazione può caratterizzare le periferie innovando la tradizionale distribuzione 
di giardini pubblici urbani della città consolidata attraverso la realizzazione di:
a, sistemi continui che, con percorsi alberati e parchi lineari (utilizzando i corsi d’acqua, viali storici o altre preesistenze), collegano il verde 
di vicinato degli insediamenti con le aree aperte esterne e assicurano le visuali sui fondali panoramici
b, luoghi centrali o lungo strada per il verde di vicinato, da usare per integrare in un disegno coerente le tipologie edilizie residenziali, il verde 
privato e i servizi (parcheggi, aree sportive, scuole, ecc.),
c, quinte e fasce alberate per i grandi impianti e infrastrutture non metabolizzabili nel tessuto urbano e quindi da mitigare.
/
8\HSPÄJHaPVUL
HTIPLU[HSL
H[[YH]LYZVNSP
ZWHaPW\IISPJP
/RVSD]LRSXEEOLFRqODVHGHSLRSSRUWXQDSHUVSHULPHQWDUHHGLIIRQGHUHLQWHUYHQWLGLTXDOLÀFD]LRQHDPELHQWDOHSHUOҋLQVHGLDPHQWRXUEDQR
quali:
DODUHJROD]LRQHGHOPLFURFOLPDORFDOHHGHLFRPSOHVVLHGLÀFDWLDGLDFHQWLRWWHQLELOHFRQXQDSURJHWWD]LRQHDWWHQWDDGHYLWDUHODIRUPD]LRQHGL
isole di calore, ottimizzare l’esposizione ai venti e al sole, assicurare adeguate biomasse per l’ossigenazione;
b, la formazione di nuovi paesaggi con l’inserimento di elementi innovativi quali impianti per lo sfruttamento di energie rinnovabili, per lo smal-
WLPHQWRRYLFHYHUVDSHULOGHSRVLWRGHOOHDFTXHPHWHRULFKHRORVPDOWLPHQWRGHLUHÁXL
II Struttura urbana e spazi connettivi
Sistemi insediativi Concentrati
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(
9\VSVKLSSL
WVY[L\YIHUL
3LWVY[L\YIHULZVUVPWYPUJPWHSPW\U[PKPHJJLZZVHPUVKPKV]LZPZLNUHPSWHZZHNNPVKHSSVZWHaPVY\YHSLHX\LSSV\YIHUPaaH[VVKHSSHWLYPML
YPHHSJLU[YVLJVZ[P[\PZJVUV\US\VNVK»PKLU[P[nULSS»PTTHNPUHYPVJVSSL[[P]VZPTPSLWLYPTWVY[HUaHHX\LSSVKLSSLWPHaaLWYPUJPWHSPKLPJLU[YP
Z[VYPJP5LSSLYLJLU[PLZWHUZPVUP\YIHULZWLZZVSHSVYVWVZPaPVULZPuTVKPÄJH[HLPS SVYVY\VSVKPYHWWYLZLU[HaPVULZPuWLYK\[VTLU[YL
H]HUaHUVU\V]L\YNLUaLWLYS»HJJLZZPIPSP[nNSPZJHTIPPU[LYTVKHSPNSPZUVKPPUMYHZ[Y\[[\YHSP!KP]LU[HKPNYHUKLPTWVY[HUaHZ[YH[LNPJHWLY
S»PTTHNPULKLSSHJP[[nSHSVYVX\HSPÄJHaPVULJVUHKLN\H[LH[[LUaPVUPWYVNL[[\HSPZPHWLYSHTVYMVSVNPHLSLM\UaPVUP\YIHULKLSUVKVZPHWLY
SHYPVYNHUPaaHaPVULPUMYHZ[Y\[[\YHSL
)
(ZWL[[PPKLU[P[HYP
LYHWWYLZLU[H[P]P
0S\VNOPKPWVY[H\YIHUHTLYP[HUVPUVNUPJHZVWYVNL[[PKPYPX\HSPÄJHaPVULHKOVJLKPU[LNYH[PJOLJVPU]VSNHUVPU\UKPZLNUV\UP[HYPVPSZPZ[LTH
]PHIPSLKHNSPZ]PUJVSPHP]PHSPKPHJJLZZVLKHSSLYV[VUKLÄUVHPWHYJOLNNPPSJVZ[Y\P[VJVUSLZ\LM\UaPVUPLHZZL[[PYHWWYLZLU[H[P]PLSVZWHaPV
W\IISPJV]LYKLLKP]HSVYPaaHaPVULKLSSLWYLLZPZ[LUaLZPNUPÄJH[P]L
7\YJVUS»VIPL[[P]VKPZLNUHYL\U»LTLYNLUaHYHWWYLZLU[H[P]H]HUUVLZHS[H[PNSPHZWL[[PJHYH[[LYPaaHU[PKLSS»HZZL[[VJVUZVSPKH[VLKLSSHTVYMVSVNPH
KLSS\VNVL]P[HUKVS»PTWH[[VKLSSLPUMYHZ[Y\[[\YLZ]PUJVSPN\HYKYHPSYV[VUKLLSLZVS\aPVUPLKPSPaPLUVUHWWYVWYPH[LH\[VYLMLYLUaPHSPLKLUMH[PJOL
YPJVYYLUKVV]LVWWVY[\UVHUJOLHMYVU[PPU[LNYH[PJVUWHY[PH]LYKL
*
*HYH[[LYPLKPSPaP
WLYSLWVY[L\YIHUL
Il costruito è sempre importante a segnare la relazione tra città ed esterno:
DFRQWUDSSRQHQGRDLVHWWRULPHQRFRVWUXLWLIURQWLSLGHQVLHFRPSDWWLXWLOL]]DQGRFRPXQTXHWLSRORJLHFRHUHQWLFRQTXHOOHXUEDQHORFDOLLQ
SDUWLFRODUHLQSURVVLPLWjGHOOҋLQJUHVVRDOFHQWURXUEDQRHGHQVLÀFDQGRSXQWXDOPHQWHLOWHVVXWRRYHVIUDQJLDWRRLQFRQVLVWHQWH
EVRVWLWXHQGRRYHSRVVLELOHRFRPXQTXHPLWLJDQGRJOLHGLÀFLLQFRQJUXLRFDVXDOPHQWHORFDOL]]DWLLQPRGRGDUHQGHUHOHJJLELOLDOOLQHDPHQWL
quinte ed inquadrature dello skyline urbano e del sito di porta.
+
*HYH[[LYPKLSSL
PUMYHZ[Y\[[\YL
-LYTVYLZ[HUKVPSJVPU]VSNPTLU[VKLSKPZLNUVKLSSLZLKP]PHIPSPULSWYVNL[[VPU[LNYH[VKLSSHWVY[HWHY[PJVSHYLH[[LUaPVULKL]LLZZLYLYP]VS[H
HNSPLSLTLU[PKPTLKPHaPVULLHSSLPU[LYMHJJLJVUS»HZZL[[V\YIHUV!YLJPUaPVUPWHYJOLNNPPU[LYJVUULZZPVUPJVUSHYL[L]PHIPSLTPUVYL
7LYJOuPSSVYVPUNVTIYVUVUHS[LYPS»PTTHNPULWYPUJPWHSLKLSSHWVY[H\YIHUH]HUUVHWWVZP[HTLU[LZJOLYTH[PLYLHSPaaH[PPUTVKVKHYPK\YYL
S»PTWH[[VHTIPLU[HSLL]PZP]VZ\SZP[V"PWHYJOLNNP]HUUVHSILYH[PLYLZPWLYTLHIPSP
0UVS[YLSLWVY[LZVUVZ[Y\[[\YHSTLU[L\UUVKVWLYSHYL[LKPTVIPSP[nJPJSVWLKVUHSL\YIHUH!PUWHY[PJVSHYL]HJ\YH[VS»PUZLYPTLU[VPUZPJ\YLaaH
LJVUX\HSP[nHTIPLU[HSLKLSSLJPJSHIPSPPU\ZJP[HWLYSLHYLLY\YHSPLUH[\YHSP
,
(YLLWYVK\[[P]L
LJVTTLYJPHSP
,OQRGRGHOODSRUWDXUEDQDqQDWXUDOPHQWHDWWUDWWLYRGLLQVHGLDPHQWLVSHFLDOLVWLFLSHUOҋDFFHVVLELOLWjHLÁXVVLGLWUDIÀFR2YHULVXOWLQRFRPSDWLELOLFRQ
OҋLGHQWLWjGHLOXRJKLL,ORURLQVHULPHQWRQHOFRQWHVWRqIDFLOLWDWRGDSURJHWWLGLLQVLHPHFKHFROORFKLQRJOLHGLÀFLVSHFLDOLVWLFLQHOUXRORRSSRUWXQRUL-
spetto all’immagine di insieme in cui deve risaltare l’effetto di porta, mitighino le parti non rappresentative e contengano gli effetti di fuori scala. Nei 
casi di impatto non mitigabile l’intervento va rilocalizzato in un contesto anche vicino ma non interferente con l’immagine identitaria della porta.
-
0S]LYKLWLYSL
WVY[L\YIHUL
Nel progetto complessivo è opportuno l’utilizzo sistematico di:
a, viali alberati per inquadrare gli assi di accesso,
b, quinte verdi per mitigare e segnare una cesura dagli insediamenti preesistenti incongrui
FIDVFHDYHUGHGLULVSHWWRSHUHYLGHQ]LDUHOHSUHHVLVWHQ]HVLJQLÀFDWLYH
.
0U[LNYHaPVUL
JVUWHLZHNNPV
HNYHYPVLUH[\YHSL
ËLPSRUWDQWHUDIIRU]DUHFRQLOGLVHJQRGHOYHUGHLVHJQLVWUXWWXUDQWLGHOSDHVDJJLRUXUDOHRQDWXUDOHFLUFRVWDQWHPLWLJDQGRLOSLSRVVLELOHJOL
impatti delle infrastrutture e dei fronti produttivi e commerciali lungostrada ed esaltando le visuali verso fondali o emergenze caratterizzanti il 
SDHVDJJLR3HUFLzQHLSURJHWWLGLLQVLHPHYDQQRFXUDWLJOLDOOLQHDPHQWLHJOLDVVLYLVXDOLFRQDSSRVLWLSURJHWWLGLTXLQWHÀODULDOEHUDWLHUHFLQ]LRQL
che tengano conto dei segni agrari tradizionali e naturali presenti nel contesto.
III Porte Urbane
Sistemi insediativi Concentrati
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(
9\VSVKLNSP
ZWHaPHWLY[PULS
JVZ[Y\P[V
3LHYLLUVUJVZ[Y\P[LVYTHPJVTWYLZLPUJVU[LZ[P\YIHUPaaH[PJVZ[P[\PZJVUV\UHYPZVYZHZ[YH[LNPJHWLYSHX\HSPÄJHaPVULKLSSLWLYPMLYPLVJ
JHZPVULYHYHVWLYPTWPHU[P¸KPYPHTTHNSPHTLU[V¹KHYPWYVNL[[HYLPUTVKVPU[LNYH[VLJVTWSLZZP]VWLYKHYLZLUZVL[LSHPV\YIHUVH[LZZ\[P
ZMYHUNPH[PLWVJVHJJLZZPIPSPV]PJL]LYZHULPJLU[YPWPLZ[LZPWLYPU[LY]LU[PJOLSHZJPHUKVSLHYLLWYL]HSLU[LTLU[LSPILYLHZZPJ\YPUV\UH
WLUL[YHaPVULKLSSHYL[LHTIPLU[HSLL\UHKV[HaPVULKP]LYKLMY\PIPSLLKPH[[YLaaH[\YLHJVTWHY[P\YIHUPJOLULTHUJHUV
)
*HYH[[LYPaaHaPVUL
KLNSPZWHaPHWLY[P
W\IISPJP
0UVNUPJHZVHUJOLULSS»HS[LYUH[P]HKPKLUZPÄJHaPVULKLSS»PUZLKPHTLU[VSLHYLLSPILYL¸PU[LYUL¹KL]VUVYPZ\S[HYLWYL]HSLU[LTLU[LKLZ[PUH[LHK
\UHKV[HaPVULKPZWHaPHWLY[PWLYS»PUJVU[YV]LYKLLH[[YLaaH[\YLWLYPS[LTWVSPILYVJOL]HSVYPaaPNSPHZWL[[PJHYH[[LYPaaHU[PPS\VNOPZPHHKLN\H[H
HUJOLHSSHKVTHUKHKLYP]HU[LKHPJVTWHY[P\YIHUPJPYJVZ[HU[PLZPHHKLZZPJVUULZZHJVU\UHYL[LLMÄJPLU[LKPWLYJVYZPZPJ\YP
*
0U[LNYHaPVULJVU
PU[LY]LU[PKP
JVTWH[[HTLU[V
KLSJVZ[Y\P[V
*OLLQWHUYHQWLGLGHQVLÀFD]LRQHGHYRQRHVVHUHGHVWLQDWLDFRVWLWXLUHGRYHRSSRUWXQRHULFKLHVWRXQWHODLRGLVSD]LSXEEOLFLFRQQHVVRHUL-
FRQRVFLELOHFKHGLDHOHPHQWLGLFHQWUDOLWjHDFFHVVLELOLWjDJOLLQVHGLDPHQWLSUHHVLVWHQWLHLQQHVFKLSURFHVVLGLULTXDOLÀFD]LRQHHULQQRYRLQ
particolare per le aree produttive e gli altri utilizzi incoerenti con il contesto. Le tipologie da utilizzare devono consentire, per morfologia e 
capacità insediativa, la formazione di spazi pubblici frequentati per servizi e commercio, e, ove possibile, di stazioni di trasporto pubblico 
alternativo a quello privato.
+
=HSVYPaaHaPVUL
KP]PZ\HSPLZJVYJP
;YHNSPHZWL[[PJHYH[[LYPaaHU[PSLHYLL\YIHULWYVZWPJPLU[PZWHaPHWLY[PPU[LYUP]HUUVZHS]HN\HYKH[PNSPZJVYJP]LYZVMVUKHSPWHUVYHTPJPVSL]P
Z\HSP¸PU[LYUL¹ZPHJOLZPHUVNPnHZZPJ\YH[PKHHZZPKPWLYJVYYLUaHVKHILS]LKLYLZPHJOLSPZPWVZZHPU[YVK\YYLULSWYVNL[[VKPPUZPLTLJOL
KL]LJVTWYLUKLYLHUJOLPYHJJVYKPKP]PZ\HSLJVUS»PUZLKPHTLU[VJVU[LZ[\HSL
,
4P[PNHaPVUL
PUZWYVK\[[P]PL
PUMYHZ[Y\[[\YL
2YHODVLVWHPD]LRQHGLLQVLHPHQRQSUHYHGDODVRVWLWX]LRQHGHJOLLQVHGLDPHQWLSURGXWWLYLSUHHVLVWHQWLRVLDQRFRPXQTXHSUHVHQWLLQIUDVWUXWWXUHR
attrezzature ingombranti, è essenziale che il progetto comporti un ridisegno complessivo delle aree libere che mitighi gli impatti visivi e faccia 
emergere il ruolo delle aree di “retro”, portandole ad essere accessibili e centro visuale di nuovi fronti urbani.
-
0S]LYKLPU[LYUV
HSSHJP[[n
Il ruolo delle aree libere è da proporzionare alla densità dell’insediamento circostante: dove si possono formare fasce residenziali con green 
frontVLJQLÀFDWLYLVRQRGDSUHIHULUHOHRS]LRQLSURJHWWXDOLFKHFRPSRUWDQRLPSRUWDQWLSDUFKLXUEDQLRDOPHQRSRU]LRQLGLDUHHUXUDOLDWWUH]]DWH
a “parco agricolo” ma comunque ben dotate di biomasse arboree.
Le reti di connettività con percorsi ciclopedonali sicuri e le funzioni attrattive incrementano la frequentazione dei parchi interni, anche inse-
rendo attrezzature per il tempo libero, lo sport, le manifestazioni e l’incontro.
.
9\VSVWLYSH
JVU[PU\P[nHTIPLU[HSL
Il verde interno è importante nelle aree urbane maggiori per rinforzare le deboli reti ambientali interne ed evitare l’insularizzazione totale dei par-
FKLXUEDQLSUHHVLVWHQWLLQDUHHDQFRUDSLFHQWUDOL1DWXUDOPHQWHODYDORUL]]D]LRQHGHOODUHWHqSULRULWDULDLQSUHVHQ]DGLHOHPHQWLJLjVLJQLÀFDWLYL
IDVFHÁXYLDOLRERVFDWHYHUVDQWLHVDOWLGLTXRWDQRQLQVHGLDWLDVVLYHUGLVWRULFLRGRYHVLDLPSRUWDQWHPDQWHQHUHSRU]LRQLGLSDHVDJJLRDJUDULR
di interesse paesaggistico, a testimonianza di una passata integrazione con il contesto rurale o di rispetto di emergenze storiche.
/
9\VSVWLYSH
X\HSPÄJHaPVUL
HTIPLU[HSL
KLSS»LKPÄJH[V
Le aree libere interne possono essere la sede opportuna per ospitare progetti che sperimentino la sostenibilità ambientale ed energetica degli
insediamenti: i progetti di sistemazione generale non solo dovrebbero garantire ristoro per il benessere microclimatico ed acustico (elementi 
raffrescanti, riduzione isole di calore) ma dovrebbero anche esplorare le possibilità offerte dagli impianti di produzione energetica a servizio 
GHJOLLQVHGLDPHQWLUHVLGHQ]LDOLFLUFRVWDQWLRSHUOҋDXWRQRPLDQHLFLFOLGHLUHÁXLJLDUGLQLGLLQÀOWUD]LRQHDUHHGLÀWRGHSXUD]LRQHHGHOFRQVXPR
idrico (vasche di deposito o di equilibrio per la subsidenza).
IV Spazi aperti nel costruito
Sistemi insediativi Concentrati
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(
9\VSVKLSSL
TH[YPJPZ[VYPJOL
0U\JSLPLSLLTLYNLUaLPZVSH[LKPPU[LYLZZLZ[VYPJVJ\S[\YHSLJVZ[P[\PZJVUVJVTWVULU[PMVUKHTLU[HSPWLYSHYPJVUVZJPIPSP[nLS»PKLU[P[nWHL
ZHNNPZ[PJHKLSS»PU[LYVPUZLKPHTLU[V3LHYLLPUJ\PS»PUZLKPHTLU[VYLJLU[LLU[YHPUJVU[H[[V]PZP]VVM\UaPVUHSLJVUSLWYLLZPZ[LUaLKPPU[L
YLZZLPKLU[P[HYPVKL]VUVLZZLYLVNNL[[VUVUZVSVKPH[[LUaPVUPJVUZLY]H[P]LKLSS»HU[PJVTHHUJOLKPPU[LY]LU[PZ\SSHTVYMVSVNPHKLSJVZ[Y\P[V
Z\NSPZWHaPHWLY[PLZ\SSHYL[L]PHYPHYLJLU[PJOLJVUZLU[HUVSH]HSVYPaaHaPVULLSHSLNNPIPSP[nKLSY\VSVZ[Y\[[\YHU[LKLSS»HU[PJVULSSHZJLUH
\YIHUH
)
:LNUPPKLU[P[HYP
LJHYH[[LYPaaHU[P
7LYSHSLNNPIPSP[nKLSSHZ[Y\[[\YH\YIHUHZ[VYPJHuTVS[VPTWVY[HU[LSHZV[[VSPULH[\YHKPZLNUPKPZLWHYHaPVULIHYYPLYLPU[LY]HSSPMHZJLKPYPZWL[[V
V]LWYVNL[[H[LPUVYPNPULLVYHWVJVWLYJLWPIPSPWLYPSJYLZJLYLKLS[LZZ\[V\YIHUV+V]LPSZLNUVZPuWLYK\[VSH]HSVYPaaHaPVULKLNSPZWHaPKP
WLY[PULUaHKP[HSPJVTWSLZZPW\~LZZLYLVWWVY[\UHTLU[LHJJVTWHNUH[HKHU\V]PZLNUPWHLZHNNPZ[PJPV[[LUPIPSPJVUSHYPTVKLSSHaPVULKLSZ\VSV
KLSSLTHZZL]LNL[H[LVKLPMYVU[PLKPSPaPPUHSJ\UPJHZPHUJOLYPJVYYLUKVHKLKPÄJPPWVNLPHSS»PU[LYUVKPZWVUKL]LYKP
*
*VU[PU\P[n
TVYMVSVNPJH
1HOFDVRGLULFRPSRVL]LRQHGLIURQWLSHUODGHÀQL]LRQHGLOXRJKLDSHUWLHVSD]LSXEEOLFLDQWLFKLYDQQRSULYLOHJLDWLLFDUDWWHULPRUIRORJLFLFKHVL
richiamano a quelli prevalenti nell’immediato contesto (per allineamenti, altezza, partitura delle facciate) in modo da ottenere un effetto di 
insieme dello spazio pubblico simile a quello originario, in ogni caso che non diminuisca l’emergenza e il ruolo delle eventuali preesistenze 
VLJQLÀFDWLYH
+
=HSVYPaaHaPVUL
KP]PZ\HSPLZJVYJP
7LYNSPZWHaPHWLY[PKPU\V]HMVYTHaPVULPU]PZ[HKLSSLWYLLZPZ[LUaLKP]HSVYLPSWYVNL[[VKL]LLZZLYLKLKPJH[VHSSHYLSHaPVULJVU[HSPWYLL
ZPZ[LUaL]HSVYPaaHUKVZJVYJPLHZZP]PZ\HSPLHKLN\H[LMHZJLKPYPZWL[[VJOLULHZZPJ\YPUVSHSLNNPIPSP[nLV]LVWWVY[\UVPUKP]PK\HUKVULKP
U\V]PJOLUL]HSVYPaaPUVPSY\VSVULSU\V]VJVU[LZ[V
,
-VYTHaPVULKP
X\PU[L
'RYHLSURFHVVLWUDVIRUPDWLYLKDQQRPRGLÀFDWROҋDVVHWWRFRQVROLGDWRFRQLQWHUYHQWLIXRULVFDODRLQSRVL]LRQHLPSDWWDQWHRODVFLDQGRYXRWLFKHDOWH-
rano la leggibilità della struttura preesistente, vanno opportunamente inserite quinte costruite o realizzate con verde o movimento terra (ripe, viali, 
bastioni, argini, ecc) che consentano di ricucire e riammagliare il tessuto esistente o riproporre inquadrature e visuali senza gravi alterazioni.
-
=LYKLKPYPZWL[[VL
MHZJLSPILYL
'RYXQTXHVLDSRVVLELOHqRSSRUWXQRULFRVWLWXLUHXQVLVWHPDGLVSD]LSXEEOLFLFKHVLSRQJDFRPHIDVFLDOLEHUDGDHGLÀFD]LRQLSHUFRQVHQWLUHOD
leggibilità e la fruizione degli elementi di valore dell’insediamento antico.
Il disegno del verde e dell’arredo urbano in tali spazi liberi deve tendere a riprodurre le condizioni di visibilità originarie attraverso l’adeguata 
collocazione delle masse alberate, delle aree libere e delle quinte costruite.
.
(YLLSPILYLHPIVYKP
3DUWLFRODUHDWWHQ]LRQHGHYHHVVHUHULVHUYDWDDOOHDUHHDSHUWHQRQHGLÀFDWHDOFRQWRUQRHLQSURVVLPLWjGHJOLLQVHGLDPHQWLFKHSHUPHWWRQRVFRUFL
visuali e paesaggistici del patrimonio storico dalla media e lunga distanza e viceversa assicurano l’originaria panoramicità dai luoghi storici.
È prioritario valorizzare gli scorci visuali esistenti attraverso l’uso di quinte verdi e alberate, la formazione di percorsi pedonali, di nuove pavi-
mentazioni e arredi, la creazione di spazi verdi e di ricreazione, rafforzando così il disegno del paesaggio urbano consolidato.
/
9\VSVWLYSH
X\HSPÄJHaPVUL
HTIPLU[HSL
KLSS»LKPÄJH[V
)DWWHVDOYHOHVSHFLÀFKHDWWHQ]LRQLSHUOҋLPSDWWRYLVLYRGHOOHDWWUH]]DWXUHSHUPLJOLRUDUHODVRVWHQLELOLWjDPELHQWDOHDQFKHOHDUHHVWRULFDPHQWH
consolidate devono essere poste in condizione di ridurre la propria impronta ecologica, se del caso ricorrendo ad un utilizzo sistematico delle 
aree libere ai bordi o delle fasce di rispetto per gli interventi di produzione energetica, di riduzione delle isole di calore, o per l’autonomia nei cicli 
GHLUHÁXLJLDUGLQLGLLQÀOWUD]LRQHDUHHGLÀWRGHSXUD]LRQHHGHOFRQVXPRLGULFRYDVFKHGLGHSRVLWRRGLHTXLOLEULRSHUODVXEVLGHQ]D
V 9HWWVY[V[YHLKPÄJH[VZ[VYPJVLYLJLU[L
Sistemi insediativi Concentrati
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(
9\VSVKLSSL
WH\ZL
0U\UZPZ[LTHPUZLKPH[P]VJOLHWHY[PYLKH\UHYL[LZ[VYPJHKPJLU[YP\UP[PZVSVKHHZ[LZ[YHKHSPZP]HYHJJVYKHUKVPU\UJVU[PU\\TLKPÄJH[VSL
PU[LYY\aPVUPHUJVYHWLYJLWPIPSPZ[HUUVKP]LU[HUKVYHYLLHZZ\TVUVPTWVY[HUaHZ[YH[LNPJHWLYJVUZLU[PYL\UYPJVUVZJPTLU[VKLPJLU[YPLSHJVU[P
U\P[nKLSSLJVUULZZPVUPHTIPLU[HSP0UWHY[PJVSHYLULPZPZ[LTPPUZLKPH[P]PSPULHYPSL¸ WH\ZLKLSS»LKPÄJH[V¹S\UNVPWYPUJPWHSPHZZPZ[YHKHSPZVUVZWLZZV
LYVZLKHU\V]HLKPÄJHaPVULHUJOLKPZWLYZHLKPYPKV[[LKPTLUZPVUPTH[HSLKHHS[LYHYLSHWLYJLaPVULKPMHZJLKPPU[LY]HSSVTVS[VZPNUPÄJH[P]L7LY
JVU[LULYLLZLWVZZPIPSLYPTLKPHYLS»L]VS\aPVULULNH[P]HZVUVVWWVY[\UPWYVNL[[PKPZPZ[LTHaPVULJVTWSLZZP]HKLSSLHYLLKPWH\ZH
*
+LÄUPaPVUL
KLPIVYKPJVU
MYVU[PLKPÄJH[P
*VUS»VIPL[[P]VKPTHU[LULYLHWLY[PP]HYJOP[YHNSPPUZLKPHTLU[PSHWLYJLaPVULKLNSPPU[LY]HSSPSPILYPuMHJPSP[H[HZLHSSHYPTVaPVULKLNSPPTWH[[P]PZP]P
]LYZVPMVUKHSPY\YHSPVUH[\YHSPJVYYPZWVUKL\UHKLÄUPaPVULKLSIVYKVKLNSPPUZLKPHTLU[PJOLHNNYLNOPNSPPU[LY]LU[PZMYHUNPH[PLYPZ\S[PWPUL[[HL
WYP]HKP[YH[[PKLNYHKH[PHUJOLJVUPU[LY]LU[PKPKLUZPÄJHaPVULLK»PUJYLTLU[VV]LUVUJVTWYVTL[[HUVPUJVTWSLZZVSHMY\PaPVULKLSS»PU[LY]HSSV
,U[YVWYVNL[[PNLULYHSPKPZPZ[LTHaPVULKLSSHWH\ZHKLSS»LKPÄJH[VULSSHKLÄUPaPVULKLSTHYNPUL\YIHUVJOLW\~VZWP[HYLSHYPSVJHSPaaHaPVULKLSSL
H[[P]P[nPTWH[[HU[PVNNPZP[\H[LULSS»HYLHKLS]HYJV]HUUVVWWVY[\UHTLU[L\[PSPaaH[LSLYHJJVTHUKHaPVUPWLYPS[LTH¸ THYNPUPKLSS»\YIHUPaaH[V¹JVU
S»H[[LUaPVULHNSPHZWL[[PKPYHWWYLZLU[H[P]P[nJVUULZZPHNSPPUZLKPHTLU[PZWLJPHSPZ[PJPJOLJHYH[[LYPaaHUVPZPZ[LTPPUZLKPH[P]PSPULHYP
+
=HSVYPaaHaPVUL
KPZJVYJPL
]PZ\HSP
Nei progetti complessivi di sistemazione delle pause si deve tener conto della loro funzione essenziale per la fruizione del paesaggio, sia per 
le visuali panoramiche (viste su fondali o sulla campagna aperta) sia per gli scorci che consentono su emergenze paesaggistiche prossime 
ERUGLGLFHQWULVWRULFLEHQLFXOWXUDOLRSDHVDJJLVWLFLSDUWLFRODULHGLÀFLUXUDOLLVRODWLPDDQFKHERUGLGLERVFRIDVFHÁXYLDOLYHUVDQWLYLWDWLHFF
Alla valorizzazione delle visuali e degli scorci deve essere dedicato il disegno del verde e dei bordi urbani e la promozione di rilocalizzazioni 
di elementi deterrenti isolati.
,
4P[PNHaPVUL
PUZWYVK\[[P]P
LPUMYHZ[Y\[[\YL
3HTP[PNHaPVULKLNSPPTWH[[PKV]\[PHKPUZLKPHTLU[PVPUMYHZ[Y\[[\YLUVUYPSVJHSPaaHIPSPu\UVKLNSPVIPL[[P]PWYPUJPWHSPKLPWYVNL[[PKPPUZPLTL
KP]HSVYPaaHaPVULKLSSLWH\ZLKLSS»LKPÄJH[V6S[YLHP[YHKPaPVUHSPZPZ[LTPKPTP[PNHaPVULJVUX\PU[L]LYKPLÄSHYPHSILYH[PJVT\UX\LKHWYV
NL[[HYLPUZLYLUKVSPULS[LSHPVKLSSLNLVTL[YPLNPnWYLZLU[PULSJVU[LZ[VY\YHSLZPWVZZVUV\[PSPaaHYLZLKLSJHZVHS[YL[LJUPJOLTV]PTLU[V
[LYYHMVYTHaPVULKPWYVZWL[[P]L]LYZVU\V]PW\U[PKPH[[LUaPVULZWVZ[HTLU[VKLSW\U[VKP]PZ[HLJJPUVJJHZPVULKPTVKPÄJOLM\UaPVUHSP
YV[VUKLU\V]PWHYJOLNNPLJJ
-
+LÄUPaPVUL
KLPIVYKPJVU
]LYKL\YIHUV
2YHQRQULVXOWLRSSRUWXQDODGHÀQL]LRQHGHLERUGLFRQQXRYLLQWHUYHQWLHGLOL]LOҋLQWURGX]LRQHGLVHJQLGLERUGRFRQODYHJHWD]LRQHRPLUDWLPRYLPHQWL
terra (cRPHYLDOLDOEHUDWLTXLQWHYHJHWDOLULSHEDVWLRQLDUJLQLDQFKHRVSLWDQWLVHGHOFDVRHGLÀFLLSRJHLSXzUHQGHUHSLVWUXWWXUDWRLOPDUJLQH
XUEDQRLQSURVVLPLWjGHOOH LQWHUUX]LRQLGHOOҋHGLÀFDWRHFRQWULEXLUHDQFKHDOOҋLQWHJUD]LRQHGHOOҋLQVHGLDPHQWRFRQLOSDHVDJJLRFLUFRVWDQWHVHQ]D
alterare la percezione complessiva del sistema insediativo tradizionale, ove ancora leggibile.
Calibrare l’integrazione tra verde in progetto ed elementi vegetali preesistenti, preservando le specie autoctone ed il rapporto consolidato nel pa-
HVDJJLRUXUDOHWUDÀODULHELRPDVVHFRPSDWWH,QRJQLFDVRFRPSLXWHVLVWHPD]LRQLDYHUGHGHOIURQWHFRVWUXLWRVRQRJHQHUDOPHQWHDSSURSULDWHSHU
evitare che l’attenzione si concentri su complessi impattanti per dimensione, colore, morfologia piuttosto che sulle prospettive aperte dalla pausa 
GHOOҋHGLÀFDWRRSHUVDQDUHVIUDQJLDWXUHHFHVXUHQHOIURQWHXUEDQL]]DWRGRYXWHDXVLLPSDWWDQWLSDUFKHJJLFDYHGHSRVLWL
.,SLTLU[P
K»PU[LYLZZLUH[L
Y\YHSL
In presenza di aree segnalate per la connettività ecologica (fasce boschive, corsi d’acqua, o tratti non costruiti in un contesto molto infra-
strutturato) o per il pregio paesaggistico ogni intervento deve essere rivolto a rafforzare la discontinuità dell’insediamento, favorendo la rilo-
calizzazione sui bordi dell’intervallo dei fattori di impatto preesistenti (distributori di carburante, nodi infrastrutturali, insediamenti produttivi, 
piccole lottizzazioni residenziali).
/
9\VSVWLYSH
X\HSPÄJHaPVUL
HTIPLU[HSL
KLSS»LKPÄJH[V
1HOOHSDXVHGHOOҋHGLÀFDWRqLPSRUWDQWHWHQHUHLQFRQVLGHUD]LRQHJOLHOHPHQWLQDWXUDOLSUHVHQWLFRPHLFRUVLGҋDFTXDROHEUH]]HFDUDWWHULVWLFKHGHO
OXRJRDOÀQHGLYDORUL]]DUOLHLQWHJUDUOLQHJOLLQWHUYHQWLGLSURJHWWRDGHVHPSLRDWWUDYHUVROҋLQVHULPHQWRGLQXRYLHOHPHQWLYHJHWDOLFKHSRVVRQR
migliorare gli effetti locali del microclima, nell’incanalare e direzionare le correnti di ventilazione e nel riequilibrare il fenomeno delle “isole di 
FDORUHµGHOOHDUHHXUEDQL]]DWH,QROWUHOHDUHHSURVVLPHDJOLLQVHGLDPHQWLSRVVRQRHVVHUHLGRQHHDOODUHDOL]]D]LRQHGLVLVWHPLGLÀWRGHSXUD]LRQH
delle acque, caratterizzandoli come segni paesaggisticamente interpretati e coerenti con il tessuto delle trame agricole.
VI 7H\ZLKLSS»LKPÄJH[V
Sistemi insediativi Lineari
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4.4. Azioni strategiche
(MYVU[LKLSSLWYVISLTH[PJOLL]PKLUaPH[LULP;LTPKPPU[LY]LU[VZPZVUV
PUKP]PK\H[L(aPVUPZ[YH[LNPJOLJOLJVYYPZWVUKVUVHJVTWVULU[PVWLYH
[P]LLSLTLU[HYPJVTLNSPPUNYLKPLU[PKP\UWYVNL[[VJOLKL]VUVLZZLYL
PU[LNYH[LJHZVWLYJHZVULNSPPU[LY]LU[PPUZLKPH[P]P[LULUKVJVU[VKLSSL
ZP[\HaPVUPPUJ\PZPuPUZLYP[P
7LYJPHZJ\UH(aPVULYPMLYP[HHK\U[LTHKPPU[LY]LU[VHZ\H]VS[HYP
MLYP[VHK\U[PWVKP:PZ[LTHPUZLKPH[P]VZPZVUVTLZZPPUL]PKLUaH!
PYLX\PZP[PMVUKHTLU[HSPKHVZZLY]HYLJVTLZWLJPÄJOLKPWYVNL[[V
SLHZWL[[H[P]LKLPWPHUP\YIHUPZ[PJPJOLuWPHKH[[HHZVKKPZMHYL PU
WHY[PJVSHYLKPZ[PUN\LUKV[YHSL-PUHSP[nJVUZLY]H[P]LLX\LSSLKPZ]PS\W
WV
SL JVUKPaPVUP JVU[LZ[\HSP PU J\P u VWWVY[\UH SH Z\H HWWSPJHaPVUL PU
[LYTPUPKP[PWVKP<UP[nKPWHLZHNNPVPUJ\PuPUZLYP[H
3L(aPVUPZ[YH[LNPJOLWYLZLPULZHTLZVUV!
9PJVTWVZPaPVULKPMYVU[LJVZ[Y\P[V"
+LUZPÄJHaPVUL"
*VZ[Y\aPVULKPZWHaPW\IISPJP"
9PX\HSPÄJHaPVULKPHYLLKP[LZ[HKLSS»LKPÄJH[V"
7YLZLY]HaPVULKPHYLLHWLY[LLKPZJVYJP]PZ\HSP"
0U[YVK\aPVULKPX\PU[L]LYKPLWLYJVYZPHSILYH[P"
9PKPZLNUVKLNSPZWHaPHWLY[P"
<ZVKLS]LYKL"
0U[YVK\aPVULKPWLYJVYZPWLKVUHSPKPHJJLZZVHSJLU[YV\YIHUV"
9LPUMYHZ[Y\[[\YHaPVULKLPWLYJVYZPLKLNSPZWHaPHWLY[P"
9PKPZLNUVKLNSPLSLTLU[PTVYMVSVNPJPUH[\YHSP"
7\U[\HSPYLHSPaaHaPVUPLKPSPaPL"
0U[LY]LU[PWYVNL[[\HSPTPYH[P
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-LYTPNSP HZWL[[P Z[Y\[[\YHU[P KP PTWPHU[VLKLP ZPZ[LTP PUZLKPH[P]P SH
JVUÄN\YHaPVULKLNSPPUZLKPHTLU[P\YIHUPLUVUL]VS]L]LSVJLTLU[LJH-
YH[[LYPaaHUKVJPHZJ\UHWHY[LJVUTVYMVSVNPLIVYKPLJVU[LZ[PKPMMLYLU[P
LKVYPLU[HUKVPWPHUPSVJHSPHÄUHSP[nKP]LYZLKPJ\PULSSLI\VULWYH[PJOL
ZPKL]L[LULYJVU[V
5.1 Le aree a morfologia insediativa omogenea
(SSVZ[H[VH[[\HSLS»PUZLKPHTLU[VLU[YVPKP]LYZPZPZ[LTPPUZLKPH[P]PZP
JVUÄN\YHJVTL\UTVZHPJVKPHYLLJHYH[[LYPaaH[LKHZWLJPÄJOLKLUZP[n
Z[Y\[[\YHaPVULKP PTWPHU[VWYL]HSLUaHKLP [PWP LKPSPaP L YLSHaPVULJVU PS
JVU[LZ[VJOLZVUVZ[H[LYPJVUVZJP\[LJVTLHYLLHTVYMVSVNPHPUZLKPH[P
]HVTVNLULHLYPJVUKV[[LHK\UHX\PUKPJPUHKP[PWP
5LPWYLZLU[PPUKPYPaaPWLYSLI\VULWYH[PJOLZPWVULWHY[PJVSHYLH[[LU
aPVULHPYHWWVY[P[YHSLHYLLJHYH[[LYPaaH[LKHKP]LYZLTVYMVSVNPLPUZLKPH
[P]L ULSSH JVUZHWL]VSLaaH KLSSH JVUJLU[YHaPVUL KLSSL [YHZMVYTHaPVUP
WYVWYPVZ\PTHYNPUPZ\PIVYKPKPJPHZJ\UPUZLKPHTLU[VJVUZVSPKH[VJVU
TVYMVSVNPHPUZLKPH[P]HKLÄUP[H
8\PUKPV]LZP]HKHHKPU[LY]LUPYLPUMHZJLKPIVYKV[YHHYLLKPKP]LYZH
TVYMVSVNPHPUZLKPH[P]HZPKL]L[LULYJVU[VKLNSPHZWL[[PJHYH[[LYPaaHU[PSL
TVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LJVU[LYTPUPHZZ\TLUKV\UJYP[LYPVKPJVTWH[PIPSP
[nLKPVWWVY[\UP[nKLSS»PU[LY]LU[VWLYJPHZJ\UHKLSSLK\LHYLLJP~JOL
W\~LZZLYLWVZP[P]VWLYS»\UHW\~LZZLYLULNH[P]VWLYS»HS[YH
(X\LZ[VWYVWVZP[VULSSHKLÄUPaPVULKLSSLJVUKPaPVUPKPVWWVY[\UP[n
JOLHJJVTWHNUHVNUPHaPVULZ[YH[LNPJHWYL]PZ[HZPZVUVPUZLYP[LYHJJV
THUKHaPVUPJOLL]PKLUaPHUVSLYLSHaPVUP[YHTVYMVSVNPLJOLuVWWVY[\UV
JVPU]VSNLYLULNSPPU[LY]LU[PKPIVYKVV]PJL]LYZHX\LSSLJOLUVUKL]VUV
LZZLYLJVPU]VS[L
5LSSLZJOLKLZLN\LU[PZPYPWVY[HWLYVNUPTVYMVSVNPHPUZLKPH[P]H!
KLÄUPaPVULPU[LYTPUPKPJHYH[[LYPNLULYHSPYPJVYYLU[PPUVNUPJHZV"
5. RICONOSCERE LE DIFFERENZE SUL TERRITORIO: I CARATTERI EVOLUTIVI DELL’INSEDIAMENTO
 ZWLJPÄJOLPU[LYTPUPKLSSLKP]LYZLTVKHSP[nPUJ\PSHTVYMVSVNPHZP
WYLZLU[HKLJSPUH[H"
 MH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PYPZJVU[YH[PWPMYLX\LU[LTLU[LJVTLNLULYH[VYP
KLSS»PUZLKPHTLU[VJHYH[[LYPaaH[VKHSSHTVYMVSVNPH"
 JHYH[[LYPKLPTHYNPUPKP]HSVYLLJYP[PJP[nWPMYLX\LU[LTLU[LYPZJVU
[YH[PX\HSPÄJHU[P SHTVYMVSVNPHV]PJL]LYZHJOLYPJOPLKVUVH[[LU
aPVUL
(WHY[PYLKHNSPHZWL[[PPUKPJH[PZ\SSLZJOLKLuWVZZPIPSLYPJVUVZJLYLSL
WHY[PKLS[LYYP[VYPVPUZLKPH[VJHYH[[LYPaaH[PKHSS»\UHVKHSS»HS[YV[PWVKPTVY
MVSVNPHPUZLKPH[P]HLKL]PKLUaPHYLSLMHZJLKPJVU[H[[VWPVTLUVWYV
ISLTH[PJOLKH]LYPÄJHYLULSS»HWWSPJHaPVULKP]HS\[HaPVUPLJYP[LYPWYVNL[
[\HSPWLYNSPPU[LY]LU[PKP[YHZMVYTHaPVULKLPIVYKP
Morfologie insediative
 <YIHULJVUZVSPKH[LKLPJLU[YPTHNNPVYP
 <YIHULJVUZVSPKH[LKLPJLU[YPTPUVYP
 ;LZZ\[P\YIHUPLZ[LYUPHPJLU[YP
 ;LZZ\[PKPZJVU[PU\PZ\I\YIHUP
 0UZLKPHTLU[PZWLJPHSPZ[PJPVYNHUPaaH[P
 (YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LYLZPKLUaPHSL
 (YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LZWLJPHSPZ[PJH
 ¸0UZ\SL¹ZWLJPHSPaaH[L
 *VTWSLZZPPUMYHZ[Y\[[\YHSP
 (YLLY\YHSPKPWPHU\YHVJVSSPUHJVULKPÄJH[VKPMM\ZV
 :PZ[LTPKPU\JSLPY\YHSPKPWPHU\YHJVSSPUHLIHZZHTVU[HNUH
 =PSSHNNPKPTVU[HNUH
 (YLLY\YHSPKPTVU[HNUHVHS[HJVSSPUHJVULKPÄJHaPVULYHKHLKPZWLYZH
 (YLLY\YHSPKPWPHU\YHJVULKPÄJH[VYHKV
 (SWLNNPLPUZLKPHTLU[PY\YHSPK»HS[HX\V[H
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SCHEDE DI DEFINIZIONE DELLE MORFOLOGIE INSEDIATIVE
1. Urbane consolidate dei centri maggiori
+LÄUPaPVUL
0UZLKPHTLU[PKLSSLWYPUJPWHSPJP[[nJVUPTWPHU[VZ[VYPJHTLU[LJVUZVSPKH[VJVT
WYLUZP]PKPX\LSSP YPJVUVZJP\[PULNSP Z[Y\TLU[P\YIHUPZ[PJPJVTLJLU[YP Z[VYPJPL
KLSSL SPTP[YVMLaVULHUJOL PU[LYLZZH[LKHLKPÄJHaPVUPWP YLJLU[PTH PUVNUP
JHZVJHYH[[LYPaaH[LKH\UPTWVY[HU[LY\VSVKPJLU[YHSP[n
*HYH[[LYPZ[PJOLWYPUJPWHSP
*VTWP\[LaaHKLS[LZZ\[V\YIHUVNLULYHSTLU[LVYNHUPaaH[VPUPZVSH[PJVU
JS\ZP"
JOPHYHLKHY[PJVSH[HNLYHYJOPaaHaPVULKLP[YHJJPH[P]PHIPSPJOLZ[Y\[[\YHUVPU
ZPZ[LTHJVUULZZVNSPPZVSH[P\YIHUP"
PTWVY[HUaHKLNSPZWHaPW\IISPJPVYNHUPaaH[PPUYL[LJVUI\VUHMY\PIPSP[nWL
KVUHSLZLUaHZVS\aPVUPKPJVU[PU\P[n"
NLULYHSLVTVNLULP[nKLSJVZ[Y\P[VWLYSHTVKHSP[nKPVJJ\WHaPVULKLSSV[[V
LKPHMMHJJPVZ\Z[YHKH"
HY[PJVSHaPVULZLKPTLU[H[HKLSSL[PWVSVNPLLKPSPaPLKP[LZZ\[VJVUWYLZLUaH
KPMM\ZHKPJVTWSLZZPTVU\TLU[HSPJOLJHYH[[LYPaaHUVSVZWHaPVW\IISPJV
:WLJPÄJOL
Tipologia edilizia prevalente7YL]HSNVUVSL[PWVSVNPLJVUTHNNPVYSP]LSSV
KPHNNYLNHaPVUL!LKPÄJPWS\YPWPHUVZHS[\HYPHTLU[LHUJOLH[VYYLVYNHUPa
aH[PPUPZVSH[P3»PTWPHU[VWYL]HSLU[LuHSSPULH[VZ\Z[YHKHHJVY[LULPJHZP
WPJVTWSLZZPJVUHSJ\ULWHY[PZLJVUKHYPLPU[LYULHSSV[[VWYP]HKPHMMHJJPV
KPYL[[VZ\Z[YHKH
Accessibilità e distribuzione (JJLZZPIPSP[n HP SV[[P KHSSH YL[L Z[YHKHSL KP
KPZ[YPI\aPVULPU[LYUHJVU]LYNLU[LZ[VYPJHTLU[LZ\HZZPKPH[[YH]LYZHTLU
[VVYTHPZLWHYH[PKHSSLZ[YHKLKPZJVYYPTLU[VWVZPaPVUH[LLZ[LYUHTLU[LHS
U\JSLV(UKYVUPJHYYHPZLY]VUVS»LKPÄJHaPVULPU[LYUHHPSV[[PWYP]HKPHMMHJJP
Z\SSVZWHaPVW\IISPJV
Lottizzazione e modalità di occupazione del lotto3HTVYMVSVNPHKLPSV[
[PKLYP]HKHSS»VYNHUPaaHaPVULHKPZVSH[PYLNVSHYPLJVUNLVTL[YPHZLTWSPJL
ZHS]VJHZPPUKV[[PKHZWLJPÄJP[nNLVTVYMVSVNPJOLKLSZP[V3HWYLKVTPUHUaH
KLSS»LKPÄJH[VHJVY[LJVTWVY[H\UHJLY[HVTVNLULP[nULSSLTVKHSP[nKPVJ
J\WHaPVULKLSSV[[V!THUPJOLWPPTWVY[HU[PZ\ÄSVZ[YHKHIHZZPMHIIYP
JH[PVTHUPJOLZLTWSPJPS\UNVPSH[PPU[LYUP
Spazio pubblico e servizi+V[HaPVULKPZWHaPLZLY]PaPW\IISPJPHSTHZ
ZPTVSP]LSSVKP\YIHUP[nLMVY[LY\VSVKPPTTHNPUL"NLULYHSTLU[LVYNH
UPaaH[HPUZPZ[LTPYL[PJVSHYPNLYHYJOPJPJVUM\UaPVUPWYPUJPWHSPZ]VS[LKH
WPHaaLTVU\TLU[HSPLVZ[YHKLWVY[PJH[L
Permeabilità dell’insediamento e rapporto con il territorio)HZZPZ
ZPTHWLYTLHIPSP[n HTIPLU[HSL ZHS]V P JHZP H[[YH]LYZH[P KH \UH MHZJPH
Å\]PHSLYPKV[[LYLSHaPVUPJVUSLHYLLWVJVPUZLKPH[LSPTP[YVML
Rapporto con altre morfologie insediative 0U[LYHaPVUPZPZ[LTH[PJOL
JVUPUZLKPHTLU[PSPTP[YVÄKP[PWV!
;LZZ\[P\YIHUPLZ[LYUPHPJLU[YP
;LZZ\[PKPZJVU[PU\PZ\I\YIHUP
9HWWVY[VJVUPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PS»PUZLKPHTLU[VJVUZVSPKH[V
Crinale5VUZPYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUPZPNUPÄJH[P]L
Strada5VUZPYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUPZPNUPÄJH[P]LZHS]VULSSLH[[LZ[HaPV
UPPU[VYUVHWVY[L\YIHULZ[VYPJOLJVTLULSJHZVKLSSL[LZ[LKPWVU[L
3\UNVÄ\TLlungolagoterrazzo+V]LuPSJHZVPSIVYKV\YIHUVZP
H[[LZ[HJVUZ[YHKHLMYVU[PJVTWH[[PZ\SSLSPULLKP^H[LYMYVU[VKLSS»VYSV
KP[LYYHaaV
Piede di versante3HKKV]LWYLZLU[LZPYPZJVU[YHSHMVYTHaPVULKPMYVU
[P\YIHUPJVTWH[[PZ\SSHSPULHKPWLKLTVU[L
Conoide5VUZPYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUPZPNUPÄJH[P]L
*HYH[[LYPKLPTHYNPUP
Bordi urbani.LULYHSTLU[L¶V]L SPTP[YVÄHKHYLLY\YHSPVUH[\YHSP¶
WYLZLU[HUVJVTWH[[LaaHLYPSL]HUaHKPPTTHNPUL
Intervalli nel costruito5VUWYLZLU[PULSJHZV
Porte urbane-YLX\LU[PNLULYHSTLU[LHS[LYH[LLZWLZZVWVJVSLNNP
IPSPKV]LPS[LZZ\[V\YIHUVJVUZVSPKH[VZPMVUKLJVUS»PUZLKPHTLU[VKP
JHYH[[LYLZ\I\YIHUV
Elemento singolo rilevante9PJVYYLU[PNSPPTWH[[PWYVKV[[PKHLSLTLU[P
¸M\VYPZJHSH¹KPYLJLU[LJVZ[Y\aPVULJVTWYVTL[[LU[PS»VTVNLULP[nWLY
JL[[P]HK»PUZPLTL
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SCHEDE DI DEFINIZIONE DELLE MORFOLOGIE INSEDIATIVE
2. Urbane consolidate dei centri minori
+LÄUPaPVUL
0UZLKPHTLU[PKLSSLJP[[nTPUVYPJVU PTWPHU[VZ[VYPJHTLU[LJVUZVSPKH[VJVT
WYLUZP]PKPX\LSSP YPJVUVZJP\[PULNSP Z[Y\TLU[P\YIHUPZ[PJPJVTLJLU[YP Z[VYPJPL
KLSSL SPTP[YVMLaVULHUJOL PU[LYLZZH[LKHLKPÄJHaPVUPWP YLJLU[PTH PUVNUP
JHZVJHYH[[LYPaaH[LKH\UPTWVY[HU[LY\VSVKPJLU[YHSP[n
*HYH[[LYPZ[PJOLWYPUJPWHSP
*VTWP\[LaaHKLS[LZZ\[V\YIHUVNLULYHSTLU[LVYNHUPaaH[VPUPZVSH[PJVU
JS\ZP"
JOPHYHLKHY[PJVSH[HNLYHYJOPaaHaPVULKLP[YHJJPH[P]PHIPSPJOLZ[Y\[[\YHUVPU
ZPZ[LTHJVUULZZVNSPPZVSH[P\YIHUP"
PTWVY[HUaHKLNSPZWHaPW\IISPJPVYNHUPaaH[PPUYL[LJVUI\VUHMY\PIPSP[nWL
KVUHSLZLUaHZVS\aPVUPKPJVU[PU\P[n"
HY[PJVSHaPVULZLKPTLU[H[HKLSSL[PWVSVNPLLKPSPaPLKP[LZZ\[VJVUWYLZLUaHKP
JVTWSLZZPTVU\TLU[HSPJOLJHYH[[LYPaaHUVSVZWHaPVW\IISPJV
:WLJPÄJOL
Tipologia edilizia prevalente7YL]HSNVUVSL[PWVSVNPLJVUTHNNPVYSP]LSSV
KPHNNYLNHaPVUL!LKPÄJPWS\YPWPHUVVYNHUPaaH[PPUPZVSH[P3»PTWPHU[VWYL]H
SLU[LuHSSPULH[VZ\Z[YHKHHJVY[LULPJHZPWPJVTWSLZZPJVUHSJ\ULWHY[P
ZLJVUKHYPLPU[LYULHSSV[[VWYP]HKPHMMHJJPVKPYL[[VZ\Z[YHKH
Accessibilità e distribuzione (JJLZZPIPSP[n HP SV[[P KHSSH YL[L Z[YHKHSL KP
KPZ[YPI\aPVULPU[LYUHJVU]LYNLU[LZ[VYPJHTLU[LZ\HZZPKPH[[YH]LYZHTLU
[V(UKYVUPJHYYHPZLY]VUVS»LKPÄJHaPVULPU[LYUHHPSV[[PWYP]HKPHMMHJJPZ\SSV
ZWHaPVW\IISPJV
Lottizzazione e modalità di occupazione del lotto3HTVYMVSVNPHKLPSV[
[PKLYP]HKHSS»VYNHUPaaHaPVULHKPZVSH[PYLNVSHYPLJVUNLVTL[YPHZLTWSPJL
ZHS]VJHZPPUKV[[PKHZWLJPÄJP[nNLVTVYMVSVNPJOLKLSZP[V3HWYLKVTPUHUaH
KLSS»LKPÄJH[VHJVY[LJVTWVY[HTHUPJOLWPPTWVY[HU[PZ\ÄSVZ[YHKHTHUP
JOLZLTWSPJPS\UNVPSH[PPU[LYUP
Spazio pubblico e servizi+V[HaPVULKPZWHaPLZLY]PaPW\IISPJPVYNHUPJH
LKHY[PJVSH[HNLULYHSTLU[LJVUZPNUPÄJH[P]VY\VSVKPPTTHNPULJVUM\UaPV
UPWYPUJPWHSPZ]VS[LKHWPHaaLTVU\TLU[HSPLVZ[YHKLWVY[PJH[L
Permeabilità dell’insediamento e rapporto con il territorio9PKV[[H
WLYTLHIPSP[nHTIPLU[HSLZHS]VPJHZPH[[YH]LYZH[PKH\UHMHZJPHÅ\]PHSL
LYLSHaPVUPJVUSLHYLLWVJVPUZLKPH[LSPTP[YVML[HS]VS[HTLKPH[LKHIVYKP
PUZLKPH[PJVU[PWVSVNPHY\YHSL
Rapporto con altre morfologie insediative0U[LYHaPVUPZPZ[LTH[PJOLL
WYL]HSLU[LTLU[LWVJVJVVYKPUH[LLTV[P]VKPPTWH[[PJVUPUZLKPHTLU[P
SPTP[YVÄKP[PWV!
;LZZ\[P\YIHUPLZ[LYUPHPJLU[YP
;LZZ\[PKPZJVU[PU\PZ\I\YIHUP
(YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LYLZPKLUaPHSL
9HWWVY[VJVUPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PS»PUZLKPHTLU[VJVUZVSPKH[V
Crinale5VUZPYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUPZPNUPÄJH[P]L
Strada-YLX\LU[LULSSHZ[Y\[[\YHaPVULH[[\HSLSHJVTWSLZZPÄJHaPVULKP
[LZZ\[PVYPNPUHYPHTLU[LKPJHYH[[LYLHY[LYPHSL
3\UNVÄ\TLlungolagoterrazzo+V]LuPSJHZVPSIVYKV\YIHUVZP
H[[LZ[HJVUZ[YHKHLMYVU[PJVTWH[[PZ\SSLSPULLKP^H[LYMYVU[VKLSS»VYSV
KP[LYYHaaV
Piede di versante+V]LuPSJHZVPSIVYKV\YIHUVZPH[[LZ[HJVUZ[YHKH
LMYVU[PJVTWH[[PZ\SSHSPULHKPWLKLTVU[LTLU[YLPUTVS[PJHZPS»PUZL
KPHTLU[VZPZ]PS\WWHZ\SSLWYPTLWLUKPJPKLS]LYZHU[L
Conoide+V]LuPSJHZVPSU\JSLVZ[VYPJVVYPNPUHYPVZPSVJHSPaaHZ\SW\U
[VKPÅLZZVVHS]LY[PJLKLSJVUVPKL
=HSVYPLJYP[PJP[n
Bordi urbani.LULYHSTLU[L¶V]L SPTP[YVÄHKHYLLY\YHSPVUH[\YHSP¶
WYLZLU[HUVJVTWH[[LaaHLYPSL]HUaHKPPTTHNPUL
Intervalli nel costruito5VUWYLZLU[PULSJHZV
Porte urbane-YLX\LU[PNLULYHSTLU[LHS[LYH[LLZWLZZVWVJVSLNNP
IPSPKV]LPS[LZZ\[V\YIHUVJVUZVSPKH[VZPMVUKLJVUS»PUZLKPHTLU[VKP
JHYH[[LYLZ\I\YIHUV
Elemento singolo rilevante9PJVYYLU[PNSPPTWH[[PWYVKV[[PKHLSLTLU[P
¸M\VYPZJHSH¹KPYLJLU[LJVZ[Y\aPVULJVTWYVTL[[LU[PS»VTVNLULP[nWLY
JL[[P]HK»PUZPLTL
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3. Tessuti urbani esterni ai centri
+LÄUPaPVUL
;LZZ\[PPUZLKPH[P]PZ[Y\[[\YH[PWLYSVWPJVU[LZ[\HSPHPU\JSLPZ[VYPJHTLU[LJVU
ZVSPKH[P
*HYH[[LYPZ[PJOLWYPUJPWHSP
*VTWP\[LaaHKLS[LZZ\[V\YIHUVNLULYHSTLU[LKLÄUP[VPUPZVSH[PVHSTLUV
PUJVTWSLZZPVYNHUPJP"
Z[Y\[[\YHaPVULKLP[YHJJPH[P]PHIPSPLKLNSPZWHaPW\IISPJPJVUI\VUHMY\PIPSP[n
WLKVUHSLZLUaHZVS\aPVUPKPJVU[PU\P[n"
 SP]LSSVHY[PJVSH[VKPTP_P[tM\UaPVUHSLPUWHY[PJVSHYLKPZLY]PaPLH[[YLaaH[\YL
[LYaPHYPLJVTWSLTLU[HYPHSSHYLZPKLUaH
:WLJPÄJOL
Tipologia edilizia prevalente7YL]HSNVUVSL[PWVSVNPLJVUTHNNPVYSP]LSSV
KPHNNYLNHaPVUL!LKPÄJPWS\YPWPHUVZHS[\HYPHTLU[LHUJOLH[VYYLVYNHUPa
aH[PPUPZVSH[P"PUX\HSJOLJHZVJHZLHZJOPLYH
Accessibilità e distribuzione(JJLZZPIPSP[nHPSV[[PKHSSHYL[LZ[YHKHSLKPKP
Z[YPI\aPVULPU[LYUHJVU]LYNLU[LZ[VYPJHTLU[LZ\HZZPKPH[[YH]LYZHTLU[V
Lottizzazione e modalità di occupazione del lotto3HTVYMVSVNPHKLPSV[[P
YLNVSHYLZHS]VZWLJPÄJP[nNLVTVYMVSVNPJOLVMVYTLYLZPK\HSPKHS[LSHPVPU
MYHZ[Y\[[\YHSLWYLLZPZ[LU[L3»VJJ\WHaPVULKLPSV[[PuZ\PÄSPZ[YHKHKLSS»PZVSH
[VV]LLZPZ[LU[LVKLYP]HKHSKPZLNUVKPPUZPLTL]HYPHIPSLULPJVTWSLZZPKP
YLJLU[LJVZ[Y\aPVUL
Spazio pubblico e servizi+V[HaPVULKPZWHaPLZLY]PaPW\IISPJPHY[PJVSH[HL
JVTWSL[HVX\HZPJVTWSL[H
Permeabilità dell’insediamento e rapporto con il territorio9PKV[[HWLY
TLHIPSP[nHTIPLU[HSLZHS]VPJHZPH[[YH]LYZH[PKH\UHMHZJPHÅ\]PHSLLYLSH
aPVUPJVUSLHYLLWVJVPUZLKPH[LSPTP[YVML[HS]VS[HTLKPH[LKHIVYKPPUZLKPH[P
JVU[PWVSVNPHY\YHSL
Rapporto con altre morfologie insediative0U[LYHaPVUPMYLX\LU[PJVUPUZL
KPHTLU[PSPTP[YVÄKP[PWV!
<YIHULJVUZVSPKH[LKLPJLU[YPTHNNPVYP
<YIHULJVUZVSPKH[LKLPJLU[YPTPUVYP
;LZZ\[PKPZJVU[PU\PZ\I\YIHUP
0UZLKPHTLU[PZWLJPHSPZ[PJPVYNHUPaaH[P
(YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LYLZPKLUaPHSL
(YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LZWLJPHSPZ[PJH
9HWWVY[VJVUPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PS»PUZLKPHTLU[VJVUZVSPKH[V
Crinale 0S YHWWVY[VJVU PSJYPUHSLV]LKLSJHZVu YPMLYP[HH [LZZ\[PKP
JHYH[[LYLHY[LYPHSLYP]VS[PLKL[LYTPUH[PKHSSHZ[YHKH
Strada-YLX\LU[LULSSHZ[Y\[[\YHaPVULH[[\HSLSHJVTWSLZZPÄJHaPVULKP
[LZZ\[PVYPNPUHYPHTLU[LKPJHYH[[LYLHY[LYPHSL
3\UNVÄ\TLlungolagoterrazzo+V]LuPSJHZVPSIVYKV\YIHUVZP
H[[LZ[HJVUZ[YHKHLMYVU[PJVTWH[[PZ\SSLSPULLKP^H[LYMYVU[VKLSS»VYSV
KP[LYYHaaV
Piede di versante+V]LuPSJHZVPSIVYKV\YIHUVZPH[[LZ[HJVUZ[YHKH
LMYVU[PJVTWH[[PZ\SSLSPULHKPWLKLTVU[L
Conoide+V]LuPSJHZVSHNYPNSPHKLNSPHZZPYL[[VYPKLSS»PTWPHU[V\YIHUV
uWHYHSSLSHHSSLSPULLKPTHZZPTHWLUKLUaHKLSJVUVPKL
=HSVYPLJYP[PJP[n
Bordi urbani.LULYHSTLU[L¶V]L SPTP[YVÄHKHYLLY\YHSPVUH[\YHSPV
[LZZ\[PYLZPKLUaPHSPHIHZZHKLUZP[n¶LTLYNVUVWLYKPTLUZPVULL[HS
]VS[HJVTWH[[LaaH
Intervalli nel costruito5VUWYLZLU[PULSJHZV
Porte urbane-YLX\LU[PNLULYHSTLU[LHS[LYH[LLZWLZZVWVJVSLNNP
IPSPKV]LPS[LZZ\[V\YIHUVJVUZVSPKH[VZPMVUKLJVUS»PUZLKPHTLU[VKP
JHYH[[LYLZ\I\YIHUV
Elemento singolo rilevante9PJVYYLU[PNSPPTWH[[PWYVKV[[PKHLSLTLU[P
¸M\VYPZJHSH¹KPYLJLU[LJVZ[Y\aPVUL[HS]VS[HJVUY\VSVKPPTTHNPULPU
HS[YPJHZPJVTWYVTL[[LU[PS»VTVNLULP[nWLYJL[[P]HKLSS»PUZPLTLKLSJVT
WSLZZV\YIHUV
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4. Tessuti discontinui suburbani
+LÄUPaPVUL
;LZZ\[P PUZLKPH[P]PWYL]HSLU[LTLU[L\YIHUPZLTPZ[Y\[[\YH[PJVUKLUZP[nTLKPH
SVJHSPaaH[PWYL]HSLU[LTLU[LHPTHYNPUPKLPU\JSLPLKLP[LZZ\[PJVTWP\[P
*HYH[[LYPZ[PJOLWYPUJPWHSP
7HYaPHSLKLÄUPaPVULKLS[LZZ\[V\YIHUVUVUVYNHUPaaH[VPUPZVSH[PLYLNVSHYL
ZVSVWLYWHY[P"
THUJHUaH KP NLYHYJOPH KLP [YHJJPH[P ]PHIPSP L SH JHYLUaH KP ZWHaP W\IISPJP
WLKVUHSPVUVUJVUULZZPHSSH]PHIPSP[n"
VTVNLULP[nKLSSLM\UaPVUPYLZPKLUaPHSPWLYSVWPWYP]LKPZLY]PaPLH[[YLaaH
[\YL[LYaPHYPLJVTWSLTLU[HYP
:WLJPÄJOL
Tipologia edilizia prevalente7YL]HSNVUVSLZJOPLYLLZPUNVSL\UPVIPMH
TPNSPHYP0UX\HSJOLJHZVSPTP[YVMVHKHYLL\YIHULWYLZLUaHKPLKPÄJPPUSPULH
WS\YPWPHUV
Accessibilità e distribuzione (JJLZZPIPSP[n HSSL SV[[PaaHaPVUP WLYSVWP KH
]PHIPSP[nKPH[[YH]LYZHTLU[VVJVT\UX\LJVUHY[PJVSHaPVULMYHTTLU[HYPHL
KPZJVU[PU\H
Lottizzazione e modalità di occupazione del lotto3V[[PaaHaPVUPWLYSVWP
YLNVSHYPTHHZuZ[HU[PPUYHNPVULKPZPUNVSPWPHUPLZLJ\[P]PZLUaHKPZLNUVKP
PUZPLTL
Spazio pubblico e servizi:JHYZPZZPTHKV[HaPVULKPZWHaPLZLY]PaPW\IISP
JPMH[[PZHS]PULPJHZPWPYLJLU[PPZLY]PaPKP]PJPUH[VJVTWYLZPULSKPZLNUV
KPSV[[PaaHaPVUL
Permeabilità dell’insediamento e rapporto con il territorio3HKLUZP[n
KLSJVZ[Y\P[VLSHTH[YPJL\YIHUHWYL]HSLU[LULSSLSV[[PaaHaPVUPYLUKLWVJV
WLYTLHIPSPNSPPUZLKPHTLU[PZPHHSSLYLSHaPVUPHTIPLU[HSPJOLWLYSHWLYJL
aPVULK»PUZPLTLZHS]V PJHZPKPZPZ[LTPKPZWHaP YLZPK\HSPUVU\YIHUPaaH[P
JVTWYLZPULSKPZLNUVKLPSV[[P
Rapporto con altre morfologie insediative0U[LYHaPVUPMYLX\LU[PJVUPUZL
KPHTLU[PSPTP[YVÄKP[PWVY\YHSLLJVU!
<YIHULJVUZVSPKH[LKLPJLU[YPTPUVYP
;LZZ\[P\YIHUPLZ[LYUPHPJLU[YP
0UZLKPHTLU[PZWLJPHSPZ[PJPVYNHUPaaH[P
(YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LYLZPKLUaPHSL
(YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LZWLJPHSPZ[PJH
9HWWVY[VJVUPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PS»PUZLKPHTLU[VJVUZVSPKH[V
Crinale o piede di versante3»PUZLKPHTLU[V[LUKLHKHZZ\TLYLJHYH[
[LYLHY[LYPHSLV]LPUWYVS\UNHTLU[VHSS»\YIHUPaaHaPVULZ[VYPJHKPJYPUHSL
VS\UNVSHZ[YHKHWLKLTVU[HUHMYLX\LU[LPSJHZVKPZ[YHKLKPSV[[PaaH
aPVULKPYPZHSP[H
Strada 3»PTWPHU[V PUZLKPH[P]V u PU [\[[V V PU WHY[L KPWLUKLU[L KHSSH
Z[YHKHLKHZZ\TLJHYH[[LYLHY[LYPHSL
3\UNVÄ\TLVS\UNVSHNV5VUZPYLNPZ[YHUVPUSPULHNLULYHSLPU[LYHaPV
UPZPNUPÄJH[P]LMH[[PZHS]PPJHZPKPPUZLKPHTLU[PYLZPKLUaPHSPKPS\UNVSHNV
SLNH[PHSSVPZPY"PU[HSPJHZPZPYPZJVU[YHUVPUX\HSJOLJHZVMYVU[PVYNHUPa
aH[PPUJVYYPZWVUKLUaHKLSSHSPULHKP^H[LYMYVU[
=HSVYPLJYP[PJP[n
MarginiÏ MYLX\LU[L\UHZP[\HaPVULJYP[PJHKV]\[HHSSHJHZ\HSP[nJVU
J\P P¸YL[YP¹KLSJVZ[Y\P[VZPHMMHJJPHUVHS [LYYP[VYPVUVU\YIHUPaaH[V PU
WHY[PJVSHYLULNSPPUZLKPHTLU[P]VS[H[PZ\Z[YHKH
Intervalli nel costruito-YLX\LU[LPSJHZVKPPU[LY]HSSPSPTP[YVÄHSSLSV[[Pa
aHaPVUPYLZPK\PKPWH\ZLKLSS»LKPÄJH[VWPHTWPL
Porte urbane.LULYHSTLU[LZVNNL[[LHJYP[PJP[nULPW\U[PPUJ\PPS[LZ
Z\[V\YIHUVJVUZVSPKH[VZP MVUKLJVU S»PUZLKPHTLU[VKPJHYH[[LYLZ\
I\YIHUV
Elemento singolo rilevanteÏMYLX\LU[L\UHZP[\HaPVULJYP[PJHKV]\[H
HSSHJHZ\HSP[nJVUJ\PSLSV[[PaaHaPVUPJVU[LUKVUVSVZWHaPVLPTWH[[HUV
JVUWYLLZPZ[LUaLY\YHSPVUH[\YHSPZPNUPÄJH[P]LVKPPU[LYLZZLZ[VYPJVJ\S
[\YHSL
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5. Insediamenti specialistici organizzati
+LÄUPaPVUL
0UZLKPHTLU[PWYL]HSLU[LTLU[LMY\[[VKP\UWYVNL[[VKPPUZPLTLHKLZ[PUHaPVUL
ZWLJPÄJHSVJHSPaaH[PULSS»OPU[LYSHUKKLSSLHYLL\YIHULTHNNPVYPLKLNSPHZZPPU
MYHZ[Y\[[\YHSP
*HYH[[LYPZ[PJOLWYPUJPWHSP
+LÄUPaPVULKLS[LZZ\[VVYNHUPaaH[VWLYNYHUKPSV[[PJVU\UHMVY[LZ[Y\[[\YH
aPVUL]PHYPHLSLTLU[HYLLZLWHYH[HKHX\LSSHKLNSPPUZLKPHTLU[PSPTP[YVÄ"
JHYLUaHKP\ZP\YIHUPTPZ[PKPZWHaPW\IISPJPWLKVUHSPVUVUJVUULZZPHSSH
]PHIPSP[n
:WLJPÄJOL
Tipologia edilizia prevalente*HWHUUVUPLKLKPÄJPKPNYHUKLKPTLUZPVUL
PUWYL]HSLUaHWYLMHIIYPJH[PJVUJHYH[[LYPZ[PJOLHYJOP[L[[VUPJOLJVUYPKV[[H
]HYPHIPSP[nLIHZZHX\HSP[nMVYTHSLULPJVTWHY[PWYVK\[[P]PLKPZVYKPUH[H]H
YPL[nULPJVTWHY[PJVTTLYJPHSP
Accessibilità e distribuzione(JJLZZVWLYSVWPKH\UUVKVPUMYHZ[Y\[[\YHSL
L_[YH\YIHUVZWLZZVJVUZ]PUJVSP[PWVH\[VZ[YHKHSPJOLPZVSHS»PUZLKPHTLU[V
LPTTL[[LPU\UH]PHIPSP[nKPHJJLZZVHPSV[[PPU[LYUHLZLUaHZIVJJOP
Lottizzazione e modalità di occupazione del lotto.YHUKP SV[[PYLNVSHYP
JVULKPÄJPPZVSH[PLZWHaPKPWLY[PULUaHJPU[H[PLJVU\ZPJVTWSLTLU[HYPHSSH
WYVK\aPVUL
Spazio pubblico e servizi3HKV[HaPVULKP SLNNLuWLYSVWPKLZ[PUH[HH
WHYJOLNNP9PKV[[PNSPZWHaP]LYKPLX\HZPHZZLU[PHS[YPZLY]PaPLPSJVUUL[[P]V
JPJSVWLKVUHSL
Permeabilità dell’insediamento e rapporto con il territorio3HKLUZP[n
KLSJVZ[Y\P[VKLSS»PTWLYTLHIPSPaaH[VLKLSJPU[H[V PTWLKPZJVUVVNUPWLY
TLHIPSP[nHTIPLU[HSL]PZP]HVHKKPYP[[\YH PKYH\SPJHZWLZZVJVTWVY[HUKV
PUZPLTLHSS»PUKPMMLYLUaHKLSKPZLNUVKPPUZPLTLMVY[PPTWH[[PZ\SS»PU[VYUV\Y
IHUVY\YHSLVUH[\YHSL
Rapporto con altre morfologie insediative0U[LYHaPVUPZHS[\HYPLJVUPUZL
KPHTLU[PSPTP[YVÄKP[PWVY\YHSLLJVU!
;LZZ\[P\YIHUPLZ[LYUPHPJLU[YP
;LZZ\[PKPZJVU[PU\PZ\I\YIHUP
(YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LYLZPKLUaPHSL
(YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LZWLJPHSPZ[PJH
 *VTWSLZZPPUMYHZ[Y\[[\YHSP
9HWWVY[VJVUPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PS»PUZLKPHTLU[V
0UNLULYHSLS»PUZLKPHTLU[VVYNHUPaaH[VuPUKPMMLYLU[LHSSHZ[Y\[[\YHaPVUL[LY
YP[VYPHSLWYLJLKLU[LZHS]VSHSVJHSPaaHaPVULPUWYVZZPTP[nKLPUVKPPUMYHZ[Y\[
[\YHSPYPZWL[[VHPX\HSP[LUKLJVT\UX\LHKLZZLYLPUKPMMLYLU[LSHTVYMVSVNPH
KPPTWPHU[V
0UWHY[PJVSHYL!
Piede di versante8\HZPTHPSHWYLZLUaHKP\UIVYKVKP]LYZHU[LZ[Y\[
[\YHH[[P]HTLU[LS»PUZLKPHTLU[VLSHZ\HKPZ[YPI\aPVULZHS]VJOLWLYSH
ZJLS[HZPZ[LTH[PJHKPL]P[HYLPUZLKPHTLU[PPUWLUKLUaH"JVZyPUWHY[PJV
SHYLULSSL\YIHUPaaHaPVUPKLPMVUKV]HSSLSHMHZJPHKPH[[HJJVKLS]LYZHU[L
uHYNPULUH[\YHSLKLSJVZ[Y\P[V
=HSVYPLJYP[PJP[n
Margini. Intervalli nel costruito3»PUZLYPTLU[VJHZ\HSLLWYLWV[LU[L
KPPUZLKPHTLU[PZWLJPHSPZ[PJPX\HZPPUJVT\UPJHU[PJVUS»PU[VYUVWYV]VJH
PUTVS[PJHZP\ULMML[[VKPIVYKVZPTPSLWLYPTWH[[VHX\LSSVKLP¸YL[YP¹KP
PUZLKPHTLU[PTLUVKPZLNUH[PYPK\JLUKV[HS]VS[HNSPLMML[[PKLSSLWH\ZL
KLSJVZ[Y\P[VHJ\PZVUVSPTP[YVÄ
Porte urbane5VUZPYLNPZ[YHUVJHYH[[LYPZ[PJOLZPNUPÄJH[P]L
Elemento singolo rilevante0UHSJ\UPJHZPZPYPSL]HUVWHY[PJVSHYPJYP[PJP
[nKV]\[LHSSLKPTLUZPVUPM\VYPZJHSHKLNSPPUZLKPHTLU[PVKLSSLH[[YLa
aH[\YLVKLSSLPUMYHZ[Y\[[\YLJVTLPYHJJVYKPZ[YHKHSPHWPSP]LSSP
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6. Aree a dispersione insediativa prevalentemente residenziale
+LÄUPaPVUL
(YLLY\YHSPVIVZJH[LZLNUH[LKHPUZLKPHTLU[PWYL]HSLU[LTLU[LYLZPKLUaPHSPH
IHZZHKLUZP[nYHKPPUJVTWSL[PLWYP]PKPKPZLNUVYPJVUVZJPIPSLTHKPMM\ZP
*HYH[[LYPZ[PJOLWYPUJPWHSP
(ZZLUaHKPLMML[[PKP[LZZ\[VTHUJHUaHKPVYNHUPaaHaPVULLKPKPZLNUVPUZL
KPH[P]VJVUJYLZJP[HPUJYLTLU[HSLWLYZPUNVSLHNNP\U[L"
THUJHUaHKPNLYHYJOPHKLP[YHJJPH[P]PHIPSPKPWLUKLUaHKH\UHZZLWYLLZP
Z[LU[LLJHYLUaHKPZWHaPW\IISPJPWLKVUHSPVUVUJVUULZZPHSSH]PHIPSP[n
:WLJPÄJOL
Tipologia edilizia prevalente*HZLPZVSH[LHIHZZHKLUZP[nZ\SV[[VKPWYV
WYPL[n[HS]VS[HHZJOPLYHVPUYP\ZVKPWYLLZPZ[LUaLY\YHSPZJVYWVYH[LKHPSV[[P
HNYPJVSP
Accessibilità e distribuzione(JJLZZVHPZPUNVSPSV[[PWLYSVWPKPYL[[VKH
\UHZZL]PHYPVJVUWLYJVYZP¸HWL[[PUL¹PUTVS[PJHZP[VY[\VZPWLYS»HUKHTLU
[VKLS[LYYLUV
Lottizzazione e modalità di occupazione del lotto8\HZPV]\UX\LPT
WPHU[VJHZ\HSLLUVUJVTWSL[VHZZLUaHKPKPZLNUVJVTWSLZZP]VLKPLMML[[P
KP\YIHUP[nJVUSV[[PYPJHSJHU[PPSWHYJLSSHYLHNYPJVSVLKLKPÄJPPZVSH[P[HS]VS[H
JVUPUJPKLUaHKPZPZ[LTHaPVUPHS[PTL[YPJOLL\ZPJVTWSLTLU[HYPKLWVZP[PV
WYVK\[[P]P
Spazio pubblico e servizi7LYSVWPHZZLUaHKPZWHaPVW\IISPJVLKPZLY]PaP
KPX\HSZPHZPNLULYLVS[YLHSSH]PHIPSP[nKPZLY]PaPVHPSV[[PZWLZZVZLTPWYP]H[Pa
aH[H
Permeabilità dell’insediamento e rapporto con il territorio3LYLJPUaPVUP
ZPZ[LTH[PJOLLSHKPZ[YPI\aPVULJHZ\HSLJVTWVY[HUV\UJVUZ\TVKPZ\VSV
L\UHYPK\aPVULUV[L]VSLKLSSHWLYTLHIPSP[nZPHWLYJL[[P]HJOLHTIPLU[HSL
Z\SS»PU[LYHHYLHUVUVZ[HU[LS»HIIVUKHUaHKP]LYKLLSHIHZZHKLUZP[n
Rapporto con altre morfologie insediative:PYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUPHU
JOLULNH[P]LJVUNSPPUZLKPHTLU[PY\YHSPSPTP[YVÄLJVU!
<YIHULJVUZVSPKH[LKLPJLU[YPTPUVYP
;LZZ\[P\YIHUPLZ[LYUPHPJLU[YP
;LZZ\[PKPZJVU[PU\PZ\I\YIHUP
0UZLKPHTLU[PZWLJPHSPZ[PJPVYNHUPaaH[P
(YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LZWLJPHSPZ[PJH
9HWWVY[VJVUPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PS»PUZLKPHTLU[V
Strada-YLX\LU[LS»PUZLKPHTLU[VSPULHYLJVUPSV[[PKPZ[YPI\P[PHWL[[PUL
LKHJJLZZPIPSPKPYL[[HTLU[LKHSS»PUMYHZ[Y\[[\YHZ[VYPJHKPH[[YH]LYZHTLU
[V
3\UNVÄ\TLVS\UNVSHNV[LYYHaaVJYPUHSLJVUVPKL;HS]VS[HS\VNOP
WYP]PSLNPH[P KP PUZLKPHTLU[V PUKP]PK\HSLWLY P YLX\PZP[P WHUVYHTPJP VKP
LTLYNLUaHPUJ\PPMH[[VYPNLVTVYMVSVNPJPJVZ[P[\PZJVUVMH[[VYLKPWVSH
YPaaHaPVULLUVUKPZ[Y\[[\YHaPVUL
Piede di versante5LSSLMHZJLKPWLKLTVU[LSHKPZWLYZPVULW\YPU[L
YLZZHUKVZWLZZVPSWYPTV]LYZHU[LuSPULHYLHWWVNNPHUKVZPHSSHZ[YHKH
KPIHZL"PUX\HSJOLJHZVSHWLUKLUaHJVZ[P[\PZJL\U¸HYNPUL¹UH[\YHSL
HSSHKPZWLYZPVULKLSJVZ[Y\P[V
=HSVYPLJYP[PJP[n
Margini 7YP]P KP JVU[PU\P[n L WVJV PUJPZP]P Z\SS»PTTHNPUL KLP S\VNOP
ZVUV [HS]VS[H PTWH[[HU[P WLY NSP LMML[[P KP ¸YL[YV¹ ]LYZV HYLL KP WYLNPV
UH[\YHSLVWHLZHNNPZ[PJV
Intervalli nel costruito(YPZJOPVKPLYVZPVULZVWYH[[\[[VULSSLHYLLH
KPZWLYZPVULSPULHYLS\UNVZ[YHKHJYPUHSLWLKLTVU[L
Porte urbane0UX\HSJOLJHZVULPWYLZZPKLSSLWVY[L\YIHULVKPUVKP
PUMYHZ[Y\[[\YHSP ZP KLUZPÄJH S»PUZLKPHTLU[V KPZWLYZV KHUKV VYPNPUL H
TVYMVSVNPLWPJVTWH[[L S\UNVZ[YHKHJVU [\[[P P SPTP[PVYNHUPaaH[P]P L
TVYMVSVNPJPKLS[PWVHJJLU[\H[PKHSS»PTWH[[V]PZP]VWLYJOPWLYJVYYL SH
Z[YHKHKHSS»PTWH[[VZ\SSLJVUULZZPVUPHTIPLU[HSP[YHZ]LYZHSPLZ\SSLWH\
ZLKLSS»LKPÄJH[VJOLZWLZZVPTWLKPZJLSHWLYJLaPVULKLSSH[YHUZPaPVUL
KHSSLHYLL\YIHULHS[LYYP[VYPVY\YHSL
Elemento singolo rilevanteÏMYLX\LU[L\UHZP[\HaPVULJYP[PJHKV]\[H
HSSHPUKPMMLYLUaHJVUJ\PNSPPUZLKPHTLU[PHUJOLPZVSH[PLHIHZZHKLU
ZP[nTH SVJHSPaaH[P JHZ\HSTLU[L PTWH[[HUV JVU WYLLZPZ[LUaL Y\YHSP V
UH[\YHSPZPNUPÄJH[P]LVKPPU[LYLZZLZ[VYPJVJ\S[\YHSL
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7. Aree a dispersione insediativa prevelentemente specialistica
+LÄUPaPVUL
(YLLY\YHSPZLNUH[LKHPUZLKPHTLU[PZWLJPHSPZ[PJPWYL]HSLU[LTLU[LH[[YLaaH[\YL
SVNPZ[PJOLWYVK\[[P]LVJVTTLYJPHSPYHKPPUJVTWSL[PLWYP]PKPKPZLNUVYPJVUV
ZJPIPSLZHS]VS»HSSPULHTLU[VZ\\UHZZLZ[YHKHSL
*HYH[[LYPZ[PJOLWYPUJPWHSP
(ZZLUaHKPLMML[[PKP[LZZ\[VTHUJHUaHKPVYNHUPaaHaPVULLKPKPZLNUVPUZL
KPH[P]VJVUJYLZJP[HPUJYLTLU[HSLWLYZPUNVSLHNNP\U[L"
THUJHUaHKPNLYHYJOPHKLP[YHJJPH[P]PHIPSPKPWLUKLUaHKH\UHZZLWYLLZP
Z[LU[LLJHYLUaHKPZWHaPW\IISPJPWLKVUHSPVUVUJVUULZZPHSSH]PHIPSP[n"
SVJHSPaaHaPVULWYLMLYLUaPHSLULSS»OPU[LYSHUKKPHYLL\YIHULVKPUVKP PUMYH
Z[Y\[[\YHSPPTWVY[HU[P"
ULPMYVU[PJVTTLYJPHSP]HYPL[nJHV[PJHKLPJVUUV[H[PHYJOP[L[[VUPJPLU[YV\UH
TVUV[VUPH PUZLKPH[P]H HSSPULHTLU[V JVU HYYL[YHTLU[V WLY ZWHaP KP WHY
JOLNNPV
:WLJPÄJOL
Tipologia edilizia prevalente*HWHUUVUPWYLMHIIYPJH[PLZJLS[P¸HJH[HSV
NV¹ KP ]HYPH KPTLUZPVUL" X\HSJOL LKPÄJPV YLZPKLUaPHSL [HS]VS[H PU[LNYH[V
Z\SSVZ[LZZVSV[[V
Accessibilità e distribuzione:]PS\WWVX\HZPPUVNUPJHZVSPULHYLHWWVN
NPH[VHK\UHZ[YHKHKPZJVYYPTLU[VZ\J\PZPH[[LZ[HUVP SV[[PJVUHJJLZZP
WLYSVWPKPYL[[PLH¸WL[[PUL¹ZVSV[HS]VS[HKV[H[PKPZUVKPPU[LNYH[PJVUJVU
[YV]PHSPKPKPZ[YPI\aPVUL
Lottizzazione e modalità di occupazione del lotto3V[[PNYHUKPWLYSVWP
YLNVSHYPLVYPLU[H[PZ\SSHIHZLKLSSHZ[YHKHKPHMMHJJPVZWLZZVTLZZPPUWPHUV
JVUYPJVYZVHZIHUJHTLU[PLT\YPKPZVZ[LNUV,KPÄJH[VPZVSH[VHYYL[YH[VL
TVS[VKLUZV"HYLLSPILYLYLJPU[H[LLK\[PSPaaH[LWLY\ZPWYVK\[[P]PVWPHaaHSP
KPWHYJOLNNPV
Spazio pubblico e servizi:WHaPVW\IISPJVUVUJVUULZZVHSSH]PHIPP[nL
HPWHYJOLNNPX\HZP PULZPZ[LU[L"ULZZ\UHH[[YLaaH[\YHVZWHaPVWLY\[LUaL
JPJSVWLKVUHSP
Permeabilità dell’insediamento e rapporto con il territorio+V]LZPKLU
ZPÄJHUVNSPZ]PS\WWPS\UNVZ[YHKHKP]LU[HUVTVS[VPUJPZP]PNSPLMML[[PKL
NSPPTWH[[P]PZP]PZ\SSLJVUULZZPVUPHTIPLU[HSP[YHZ]LYZHSPLZ\SSLWH\ZL
KLSS»LKPÄJH[V
Rapporto con altre morfologie insediative:PYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUP
WYL]HSLU[LTLU[LULNH[P]LJVUNSPPUZLKPHTLU[PY\YHSPSPTP[YVÄLJVU!
;LZZ\[P\YIHUPLZ[LYUPHPJLU[YP
;LZZ\[PKPZJVU[PU\PZ\I\YIHUP
0UZLKPHTLU[PZWLJPHSPZ[PJPVYNHUPaaH[P
(YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LYLZPKLUaPHSL
9HWWVY[VJVUPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PS»PUZLKPHTLU[V
Strada5LSSHTHNNPVYWHY[LKLPJHZPSHZ[YHKHZWLZZVULSSLJVUKPaPVUP
WYLJLKLU[P HSS»PUZLKPHTLU[V u [\[[VYH SH Z[Y\[[\YHWVY[HU[LKLSS»PU[LYV
PTWPHU[V
Piede di versante7\YUVUZ[Y\[[\YHUKVH[[P]HTLU[L S»PUZLKPHTLU[V
ULPMVUKV]HSSLSHSPULHKPWLKLTVU[LKP]PLULPUTVS[PJHZPHYNPULUH[\YH
SLKLSJVZ[Y\P[V
Crinale3\UNVÄ\TLV S\UNVSHNVTerrazzoConoide5VUZP YLNP
Z[YHUVPU[LYHaPVUPZPNUPÄJH[P]L
=HSVYPLJYP[PJP[n
Margini+V]LPSMYVU[LSPULHYLZ\Z[YHKHuJVU[PU\VUV[L]VSPPTWH[[PWLY
NSPLMML[[PKP¸YL[YV¹]LYZVHYLLKPWYLNPVUH[\YHSLVWHLZHNNPZ[PJV
Intervalli nel costruito(YPZJOPVKPLYVZPVULZVWYH[[\[[VULSSLHYLLSP
TP[YVMLHPJLU[YPHJH\ZHKLSSHMVYTHaPVULKPJVU[PU\\TJVZ[Y\P[PS\UNV
Z[YHKH
Porte urbane 0U X\HSJOL JHZV SH KLUZPÄJHaPVUL S\UNVZ[YHKH ULNSP
PU[VYUP KLSSL HYLL KP WVY[H JVTWVY[H MVY[L PTWH[[V Z\SSL JVUULZZPVUP
HTIPLU[HSP[YHZ]LYZHSPLZ\SSLWH\ZLKLSS»LKPÄJH[VVS[YLHKPTWLKPYLSH
WLYJLaPVULKLSSH[YHUZPaPVULKHSSLHYLL\YIHULHS[LYYP[VYPVY\YHSL
Elemento singolo rilevanteÏMYLX\LU[L\UHZP[\HaPVULJYP[PJHKV]\[H
HSSHPUKPMMLYLUaHJVUJ\PNSPPUZLKPHTLU[PWLYKPTLUZPVULLSVJHSPaaHaPV
ULJHZ\HSLPTWH[[HUVJVUWYLLZPZ[LUaLY\YHSPVUH[\YHSPZPNUPÄJH[P]LV
KPPU[LYLZZLZ[VYPJVJ\S[\YHSL
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8. “Insule” specializzate
+LÄUPaPVUL
(YLLKPNYHUKPKPTLUZPVUPYLJPU[H[LLPZVSH[LZP[\H[LPUJVU[LZ[PY\YHSPVIVZJH[P
JVU\ZPZWLJPHSPZ[PJPLKPZLNUP\UP[HYP
*HYH[[LYPZ[PJOLWYPUJPWHSP
(ZZLUaHKPYLSHaPVUPJVUPSJVU[LZ[V"
HJJLZZPIPSP[nKH\UHVWVJOLWVY[LLYLSH[P]H¸PU]PZPIPSP[n¹KHSS»LZ[LYUV
:WLJPÄJOL
Tipologia edilizia prevalente5VUZPJSHZZPÄJHUV [PWVSVNPLWYL]HSLU[PZL
UVUWLYZWLJPÄJOLJHZPZ[PJOLPJLU[YPJVTTLYJPHSPPNVSMJS\I"PUNLULYHSL
WLYNSP\ZPPUJ\PJVU[HS»PTTHNPULSHZWLJPÄJP[nLS»\UP[HYPL[nKLSKPZLNUVKP
PUZPLTLLKLSSLHYJOP[L[[\YLZVUVZLNUVKPZ[PU[P]V
Accessibilità e distribuzione(JJLZZPIPSP[nÄS[YH[HKH\UVVWPW\U[PJVU
[YVSSH[PPUTVS[PJHZPJVUPU[LY]LU[PZ[Y\[[\YHSPZ\SSH]PHIPSP[n[LYYP[VYPHSLLZ\SSL
HYLLKPZVZ[HNYHUKPZ]PUJVSPLWHYJOLNNPWLYVZWP[HYLNYHUKPÅ\ZZPKP]PZP[H
JVU PTWH[[P PUKV[[P ZWLZZVWVJVJVU[YVSSH[P Z\S [LYYP[VYPV JPYJVZ[HU[L:HS
]VJHZPKPZLKPTLU[HaPVULZ[VYPJHPUJVU[YVSSH[HPUNLULYHSLI\VUHLMÄJHJPH
ULSS»PTWPHU[VKPHJJLZZPIPSP[nPU[LYUH
Lottizzazione e modalità di occupazione del lotto7LYSVWPWPHUPÄJHaPV
UL\UP[HYPHKLSS» PUZLKPHTLU[VJVUYHYPJHZPKP SV[[PaaHaPVUL PU[LYUH:HS]V
JHZP KP HKKPaPVUP Z[VYPJOL PUJVU[YVSSH[H PU NLULYHSL I\VUH LMÄJHJPH KLSSH
KPZ[YPI\aPVULKLNSPLKPÄJP
Spazio pubblico e servizi(ZZLUaHKPZWHaPW\IISPJP)\VUHVYNHUPaaHaPV
ULLKV[HaPVULKPZLY]PaPPUNLULYHSLKLNSPZWHaPHWLY[PHSW\IISPJVULPJHZP
KPZWLJPL
Permeabilità dell’insediamento e rapporto con il territorio5\SSHWLY
TLHIPSP[n]PZP]HVKPJVUUL[[P]P[nHTIPLU[HSLISVJJH[LKHSSHYLJPUaPVUL
Rapporto con altre morfologie insediative:PYLNPZ[YHUVVS[YLHYLSHaPV
UPWYL]HSLU[LTLU[LULNH[P]LJVUNSPPUZLKPHTLU[PY\YHSPSPTP[YVÄPU[LYHaPVUP
JVU
 *VTWSLZZPPUMYHZ[Y\[[\YHSP
9HWWVY[VJVUPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PS»PUZLKPHTLU[V
:HS]VJHZPWHY[PJVSHYPUVUZPYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUPZPNUPÄJH[P]LJVUPMH[[VYP
Z[Y\[[\YHU[PS»PUZLKPHTLU[VZ[VYPJVZHS]VSHSVJHSPaaHaPVULZWLZZVPTWVZ[H
KHSSHWYVZZPTP[nJVUZ[YHKLWYLLZPZ[LU[P
=HSVYPLJYP[PJP[n
MarginiPorte urbane+V]LuPSJHZVUV[L]VSPPTWH[[PWLYNSPLMML[[PKP
¸YL[YV¹KLSSLWHY[PJPU[H[L]LYZVHYLLKPWYLNPVUH[\YHSLVWHLZHNNPZ[PJV
VKPWVY[H\YIHUH
Intervalli nel costruito( YPZJOPVKP PTWH[[V PUWHY[PJVSHYL]PZP]VULP
JHZPPUJ\PSHWYVZZPTP[n[YHNSPPUZLKPHTLU[P\YIHUPYPK\JHPSJHTWV]PZP
]VSPILYVLSLPU[LYMLYLUaLKLSS»HYLHYLJPU[H[HKP]LU[PUVZPNUPÄJH[P]L
Elemento singolo rilevante 0UX\HSJOLJHZVZP YLNPZ[YHUVZP[\HaPVUP
JYP[PJOLKV]\[HHSSHPUKPMMLYLUaHJVUJ\PNSPPUZLKPHTLU[PWLYKPTLUZPV
ULKLSSLH[[YLaaH[\YLL SVJHSPaaHaPVULJHZ\HSL PTWH[[HUVJVUWYLLZP
Z[LUaLY\YHSPVUH[\YHSPZPNUPÄJH[P]LVKPPU[LYLZZLZ[VYPJVJ\S[\YHSL
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9. Complessi infrastrutturali
+LÄUPaPVUL
(YLLKPNYHUKPKPTLUZPVUPYLJPU[H[LLPZVSH[LZP[\H[LPUJVU[LZ[PY\YHSPVIVZJH[P
JVU\ZPZWLJPHSPZ[PJPLKPZLNUP\UP[HYP
*HYH[[LYPZ[PJOLWYPUJPWHSP
(ZZLUaHKPYLSHaPVUPJVUPSJVU[LZ[V"
HJJLZZPIPSP[nKH\UHVWVJOLWVY[LLYLSH[P]H¸PU]PZPIPSP[n¹KHSS»LZ[LYUV
:WLJPÄJOL
;PWVSVNPHLKPSPaPHWYL]HSLU[L0UNLULYHSLZP[YH[[HKPVWLYLK»HY[LJVUULZZL
HSSHM\UaPVULZWLJPÄJHKLSUVKV]PHKV[[PZ]PUJVSPVWLYLKPZVZ[LNUVLJJ
[HS]VS[H[PWPaaH[LPUIHZLHJYP[LYPPUNLNULYPZ[PJP
(JJLZZPIPSP[nLKPZ[YPI\aPVUL(JJLZZPIPSP[nSPTP[H[HHNSP\[LU[PKLSS»PUMYHZ[Y\[
[\YHPTWLKP[HYPZWL[[VHSJVU[LZ[VJVUMVYTHaPVULKPHTWPLHYLLPU[LYJS\ZL
VKPMÄJPSTLU[LHJJLZZPIPSPLNYHUKLJVUZ\TVKPZ\VSV
3V[[PaaHaPVULLTVKHSP[nKPVJJ\WHaPVULKLSSV[[V6WLYLWYP]LKPYLSHaPVUL
JVUSHWHY[PaPVULWYLLZPZ[LU[LJOLNLULYHUV\UHU\V]HVYNHUPaaHaPVULKLS
[LYYP[VYPVSPTP[YVMVWLYZTHS[PTLU[VHJX\LHJJLZZPIPSP[nLJJ
:WHaPVW\IISPJVLZLY]PaP(ZZLUaHKPZWHaPW\IISPJP\[PSPaaHIPSPWLYSLM\U
aPVUP\YIHULVPUNLULYHSLJPJSVWLKVUHSP!ZWLZZVNYH]LPU[LYMLYLUaHJVUPS
ZPZ[LTHKLPWLYJVYZPJPJSVWLKVUHSPWYLLZPZ[LU[LULSJVU[LZ[V
7LYTLHIPSP[nKLSS»PUZLKPHTLU[VLYHWWVY[VJVUPS[LYYP[VYPV5\SSHWLYTLHIPSP[n
YPZWL[[VHSSHJVUUL[[P]P[nHTIPLU[HSLISVJJH[LKHSSLYLJPUaPVUP"PUHSJ\UPJHZP
YPK\aPVULZL]LYHKLSSHJVUUL[[P]P[n]PZP]HWLYS»PUJPKLUaHKLPTHU\MH[[P
9HWWVY[V JVU HS[YLTVYMVSVNPL PUZLKPH[P]L:P YLNPZ[YHUV VS[YL H YLSHaPVUP
WYL]HSLU[LTLU[L ULNH[P]L JVU NSP PUZLKPHTLU[P Y\YHSP SPTP[YVÄ PU[LYHaPVUP
LWPZVKPJOLJVU!
0UZLKPHTLU[PZWLJPHSPZ[PJPVYNHUPaaH[P
¸0UZ\SL¹ZWLJPHSPaaH[L
9HWWVY[VJVUPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PS»PUZLKPHTLU[V
:HS]VJHZPWHY[PJVSHYPUVUZPYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUPZPNUPÄJH[P]LJVUPMH[[VYPZ[Y\[
[\YHU[PS»PUZLKPHTLU[VZ[VYPJVZHS]VSHSVJHSPaaHaPVULKLPUVKPZWLZZVPT
WVZ[HKHSSHULJLZZP[nKPYHJJVYKVJVUZ[YHKLWYLLZPZ[LU[P
=HSVYPLJYP[PJP[n
Margini. Porte urbane+V]LuPSJHZVUV[L]VSP PTWH[[PWLYNSPLMML[[P
KP¸YL[YV¹KLSSLWHY[PJPU[H[LVKLSSLPUMYHZ[Y\[[\YLHKHS[VPTWH[[V]LYZV
HYLLKPWYLNPVUH[\YHSLVWHLZHNNPZ[PJVVKPWVY[H\YIHUH
Intervalli nel costruito(YPZJOPVKP PTWH[[V PUWHY[PJVSHYL]PZP]VZV
WYH[[\[[VULPJHZPPUJ\PSHWYVZZPTP[n[YHNSPPUZLKPHTLU[P\YIHUPYPK\JHPS
JHTWV]PZP]VSPILYVLSLPU[LYMLYLUaLKLSS»HYLHYLJPU[H[HVKLSS»PUMYHZ[Y\[
[\YHKP]LU[PUVZPNUPÄJH[P]LYPZWL[[VHSS»HYLHSPILYH
Elemento singolo rilevante 0U X\HSJOL JHZV ZP YLNPZ[YHUV ZP[\HaPV
UPJYP[PJOLKV]\[HHSSH PUKPMMLYLUaHJVUJ\PNSP PUZLKPHTLU[PV SL PUMYH
Z[Y\[[\YL WLYKPTLUZPVULKLSSL H[[YLaaH[\YL L SVJHSPaaHaPVULJHZ\HSL
PTWH[[HUVJVUWYLLZPZ[LUaLY\YHSPVUH[\YHSPZPNUPÄJH[P]LVKPPU[LYLZZL
Z[VYPJVJ\S[\YHSL
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(YLLY\YHSPKPWPHU\YHVJVSSPUHJVULKPÄJH[VKPMM\ZV
+LÄUPaPVUL
(YLLJVUKPMM\ZPPUZLKPHTLU[PY\YHSPZ[VYPJHTLU[LM\UaPVUHSPHSSLWYVK\aPVUPHNYP
JVSLSVJHSP7\YTHU[LULUKVPSY\VSVWYPUJPWHSLULSSHZ[Y\[[\YHaPVULKLS[LYYP[VYPV
JVUS»HIIHUKVUVKLSSLWYH[PJOLHNYPJVSLPU[LUZP]LNSPPUZLKPHTLU[P[YHKPaPVUHSP
ZVUVZWLZZV\[PSPaaH[PWLYYLZPKLUaHZ[HJJH[HKHPMVUKPHNYPJVSPVMYHTTPZ[PHK
\UHU\V]HLKPSPaPHYLZPKLUaPHSLKPZWLYZHPUZLYP[HULPZP[PWPMH]VYL]VSPWLYHJ
JLZZPIPSP[nWYVZZPTP[nHNSPHIP[H[PVWVZPaPVULWHUVYHTPJH
:WLJPÄJOL
Tipologia edilizia prevalente*HZJPULZPUNVSLL¶PUHSJ\UPJHZP¶JVTWSLZZP
JHZJPUHSPJVUJHYH[[LYPHYJOP[L[[VUPJPKPVYPLU[HTLU[VLTH[LYPHSPKPMMLYLUaPH[P
PUIHZLHSSL[YHKPaPVUPSVJHSP3H[PWVSVNPHKPNYHUS\UNHWPYPJVYYLU[LuX\LSSH
KLSSHJHZJPUHPUSPULHHTHUPJHZLTWSPJLVKVWWPHHZLJVUKHKLSS»VYPLU[H
TLU[VKLSS»LKPÄJPVJVUHSJ\UL]HYPHU[PPTWVZ[H[LZ\KP\UVZJOLTHWSHUP
TL[YPJVHK¸3¹4VS[VWPYHYPPTVKLSSPJVUZJOLTHWSHUPTL[YPJVH¸*¹LK
HJVY[LJOP\ZHNLULYHSTLU[LJVYYPZWVUKLU[PHKLKPÄJPKPYPSL]HU[L]HSVYLL
UVUKPYHKVKPKLYP]HaPVULUVIPSPHYL
Accessibilità e distribuzione 0U SPULH NLULYHSL H]]PLUL H[[YH]LYZV \UH
YL[LPUHSJ\UPJHZPZPNUPÄJH[P]HKPWLYJVYZPPU[LYWVKLYHSPPUWHY[LWVY[H[PH
Z[YHKLJHYYHIPSP,SLTLU[VYPSL]HU[LHUJOLHPÄUPWHLZHNNPZ[PJPuX\LSSVKLSSL
Z[YHKLWYP]H[LKPHJJLZZVZWLZZVHMÄHUJH[LKHÄSHYPKPHSILYP
Lottizzazione e modalità di occupazione del lotto 3H SV[[PaaHaPVUL u
PUSPULHNLULYHSLX\LSSHKLYP]H[HKHSSHZ[Y\[[\YHaPVULZ[VYPJHKLSWHYJLSSHYL
HNYPJVSV" LSLTLU[P KP WHY[PJVSHYL YPSPL]V HP ÄUP WHLZHNNPZ[PJP ZVUV SL SPULL
PU[LYWVKLYHSPV]LZLNUH[LKHWLYJVYZPÄSHYPHSILYH[PZPLWPZWVU[HULLLJJ
.SPLKPÄJPZVYNVUVNLULYHSTLU[LVPUWYVZZPTP[nKLSWLYJVYZVKPZ[YPI\[P]VV
¶WPKPYHKV¶PUWVZPaPVULJLU[YHSLHSMVUKVYHNNP\U[PKHWLYJVYZPKPUH[\YH
WYP]H[H
Spazio pubblico e servizi.LULYHSTLU[LSHX\HZP[V[HSP[nKLS[LYYP[VYPVYP
Z\S[HKPJHYH[[LYLWYP]H[VPUHSJ\UPJHZPHUJOLSHYL[LKPZ[YPI\[P]HJOLWLY~
[LUKLX\HZPZLTWYLHKLZZLYLSPILYHHSS»\ZVW\IISPJVJVUKPaPVULJVT\U
X\LWVJVWLYJLWPIPSLKH[HSHHZZLUaHKPYLJPUaPVUPKLPMVUKP
Permeabilità dell’insediamento e rapporto con il territorio8\LZ[V[PWV
KPPUZLKPHTLU[PWVZZPLKLPUSPULHNLULYHSL\ULSL]H[VNYHKVKPWLYTL
HIPSP[n ZPH ZV[[V PS WYVÄSV WLYJL[[P]V ZPH KHS W\U[V KP ]PZ[H KLSSL YL[P
LJVSVNPJOLLKHTIPLU[HSP
Rapporto con altre morfologie insediative:PYLNPZ[YHUVPUSPULHNL
ULYHSLSLPU[LYHaPVUPJHYH[[LYPZ[PJOLJVUNSPHS[YPPUZLKPHTLU[PY\YHSPL
KHHLZWLZZVJYP[PJOLJVUX\LSSP\YIHUPKHH !
9HWWVY[VJVUPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PS»PUZLKPHTLU[V
Crinale 3»LSLTLU[VUVU YPZ\S[HX\HZPTHP Z[Y\[[\YHU[LWLYX\HU[V YP
N\HYKHPSJVZ[Y\P[VTHJVZ[P[\PZJL\UMH[[VYLKPPUÅ\LUaHYPSL]HU[LWLY
X\HU[VYPN\HYKHSHTVYMVSVNPHKLSWHYJLSSHYL
Strada 3»LSLTLU[V UVU YPZ\S[H X\HZPTHP Z[Y\[[\YHU[L WLY X\HU[V YP
N\HYKHPSJVZ[Y\P[V" SHKKV]LSHJVTWHYZHKLSSHZ[YHKHuWYLJLKLU[LV
JVU[LZ[\HSLHSSHMVYTHaPVULKLSWHYJLSSHYLLZZHJVZ[P[\PZJLZVSP[HTLU[L
\UMH[[VYLKPPUÅ\LUaHZ\SSHTVYMVSVNPHKLSWHYJLSSHYL
3\UNVÄ\TLVS\UNVSHNV5VUZPYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUPZPNUPÄJH[P]L
Piede di versante:V]LU[LSHSPULHKPWLKLTVU[L¶PUWHY[PJVSHYTVKV
X\HUKVYPJHSJH[HKH\UWLYJVYZV¶JVZ[P[\PZJL\UMH[[VYLSVJHSPaaH[P]V
Z[VYPJHTLU[LYPSL]HU[LWLYS»PUZLKPH[VY\YHSLLPUHSJ\UPJHZP\ULSLTLU
[VZ[Y\[[\YHU[LWLYPSJVZ[Y\P[V
Terrazzo5VUZPYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUPZPNUPÄJH[P]L
Conoide3HKKV]LZ]PS\WWH[LZ\JVUVPKL SLHYLL Y\YHSP YPZ\S[HUVZV
]LU[LZ[Y\[[\YH[LPUZPZ[LTPKPUH[\YHWVSPJLU[YPJHVYNHUPaaH[LPU[VYUVH
WPJJVSPHKKLUZHTLU[PJHZJPUHSP
=HSVYPLJYP[PJP[n
 Margini. Porte urbane. Elemento singolo rilevante5VUZPYLNPZ[YHUV
JHYH[[LYPZ[PJOLZPNUPÄJH[P]L
Intervalli nel costruito3HKKV]LSHKLUZP[nLKPSPaPHUVUuLJJLZZP]H
TLU[LLSL]H[HZVUVNLULYHSTLU[LWYLZLU[PPU[LY]HSSPHUJOLZPNUPÄJH[P]P
KLSJVZ[Y\P[VPUJVYYPZWVUKLUaHKPX\LZ[V[PWVKP[LZZ\[P"X\LSSPKPTHN
NPVY]HSVYLWHLZHNNPZ[PJVLKHTIPLU[HSLZVUVZVSP[HTLU[LSVJHSPaaH[PPU
JVYYPZWVUKLUaHKPJVU[PU\P[nKPJHYH[[LYLUH[\YHSLJVYZPK»HJX\HJVYYP
KVPLJVSVNPJPLZPLWPZWVU[HULLPU[LYWVKLYHSPLJJ
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11. Sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna
+LÄUPaPVUL
0UZLKPHTLU[PY\YHSPHNNYLNH[PVU\JSLPUVUY\YHSPTHKPKPTLUZPVUPLY\VSV[YVWWV
TVKLZ[PWLYNLULYHYLLMML[[PKPJLU[YHSP[n PUVNUPJHZVJVU PTWPHU[VZ[VYPJH
TLU[LJVUZVSPKH[VTHWYP]PKPZ[Y\[[\YHaPVUL\YIHUHJVTWSLZZH
*HYH[[LYPZ[PJOLWYPUJPWHSP
;LZZ\[VNLULYHSTLU[LVYNHUPaaH[VPUZPZ[LTHZLTPJVUULZZVPTWPHU[V]PH
IPSLPUWHY[L¸HMVNSPH¹JVUPZVSH[PHWLY[PLZ[YHKLPU[LYULHMVUKVJPLJV"
VYNHUPaaHaPVULZLYPHSLKLSS»PUZLKPHTLU[VJVUVS\VNOPKV[H[PKPZLY]PaP
LSLTLU[HYPLJVUY\VSVKPYHWWYLZLU[H[P]P[nJVTWSLZZP]H"
HY[PJVSHaPVULZLKPTLU[H[HLWYL]HSLU[LKLSSL[PWVSVNPLLKPSPaPLY\YHSPZWLZZV
PUKPYL[[VYHWWVY[VJVUPMVUKPHNYPJVSP
:WLJPÄJOL
Tipologia edilizia prevalente*HZJPULJVTWVZ[LKPWHY[LJP]PSLLWHY[PY\
Z[PJOLVKLWVZP[PJVU[PWVSVNPHWLYSVWPPUSPULHHTHUPJHZLTWSPJLVKVW
WPHHZLJVUKHKLSS»VYPLU[HTLU[VKLSS»LKPÄJPVJVUHSJ\UL]HYPHU[PPTWVZ[H[L
Z\KP\UVZJOLTHWSHUPTL[YPJVHK¸3¹4VS[VWPYHYPPTVKLSSPJVUZJOLTH
WSHUPTL[YPJVH¸*¹LKHJVY[LJOP\ZHNLULYHSTLU[LJVYYPZWVUKLU[PHKLKP
ÄJPKPYPSL]HU[L]HSVYLLUVUKPYHKVKPKLYP]HaPVULUVIPSPHYL
Accessibilità e distribuzione:HS]VPU\JSLPKPWPHU\YHKPYL[[HTLU[LH[[YH
]LYZH[PVSHTIP[PKHPUMYHZ[Y\[[\YLKPJHYH[[LYLZV]YHSVJHSL.SPPUZLKPHTLU[P
Y\YHSPZVUVUVYTHSTLU[LZLWHYH[PHSSHYL[LPUMYHZ[Y\[[\YHSLWYPUJPWHSLLZP[\H
[PZ\SSHYL[LKPWLYJVYZP[YHKPaPVUHSPZLJVUKHYP3»HJJLZZPIPSP[nHSSLWYVWYPL[n
H]]PLUL ZPHKHSSH Z[YHKHWYPUJPWHSLKLS U\JSLV ZPHKH Z[YHKL PU[LYWVKLYHSP
KLKPJH[L
Lottizzazione e modalità di occupazione del lotto 3H SV[[PaaHaPVUL u
PUSPULHNLULYHSLX\LSSHKLYP]H[HKHSSHZ[Y\[[\YHaPVULZ[VYPJHKLSWHYJLSSHYL
HNYPJVSVJOLZPJVUÄN\YHHWWVZP[HTLU[LPUSV[[PVYPLU[H[PPUJVYYPZWVUKLUaH
KLSSHaVUHPUZLKPHIPSLJVTWYLUZP]HKLPMHIIYPJH[PKLSSLJVY[PLKLNSPVY[PKP
WLY[PULUaH
Spazio pubblico e servizi :WHaPV W\IISPJV YPKV[[V H \UV V K\L S\VNOP
YHWWYLZLU[H[P]PZ\J\PZPHMMHJJPHUVPZLY]PaPLSLTLU[HYPLNSPLKPÄJPW\IISPJP
WPHaaL[YH[[PKPZ[YHKHWVY[PJH[H
Permeabilità dell’insediamento e rapporto con il territorio7LYTLH
IPSP[nHZZPJ\YH[HKHSJVU[LZ[VY\YHSLSLKPTLUZPVUPJVU[LU\[LLSHJVT
WH[[LaaHKLNSPPUZLKPHTLU[P
Rapporto con altre morfologie insediative:PYLNPZ[YHUVPUSPULHNL
ULYHSLPU[LYHaPVUPJHYH[[LYPZ[PJOLJVUNSPPUZLKPHTLU[PY\YHSPKPMM\ZPLPU
X\HSJOLJHZVPU[LYHaPVUPJYP[PJOLJVU!
;LZZ\[PKPZJVU[PU\PZ\I\YIHUP
(YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LYLZPKLUaPHSL
(YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LZWLJPHSPZ[PJH
9HWWVY[VJVUPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PS»PUZLKPHTLU[V
Crinale:\JYPUHSLWYL]HSLPSTVKLSSVPUZLKPH[P]VVYPNPUHYPVSPULHYL*VU
YPKV[[HWLUKLUaHKLP]LYZHU[PZP]LYPÄJHUVJYLZJP[LTVKLZ[LPUZLUZV
[YHZ]LYZHSL
Strada 3\UNVÄ\TL V S\UNVSHNV :HS]V JHZP ZWLJPÄJP JHYH[[LYPaaH[P
KHSS»HUKHTLU[VSPULHYLUVUZPYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUPZPNUPÄJH[P]L
Piede di versanteConoide;YHKPaPVUHSTLU[L PSU\JSLVJVTWH[[VZP
ZP[\HZ\SWYPTV]LYZHU[LWLKLTVU[HUVVULSW\U[VKPÅLZZVKLSJVUVP
KLJVUZ]PS\WWPH]HSSLHSSPULH[PZ\Z[YHKHL[HS]VS[HZ]PS\WWPWVSPJLU[YPJP
Z\SSLNYHUKPJVUVPKPVULSSLHYLLMLY[PSPKPMHZJPHWLKLTVU[HUH
Terrazzo+V]LSHSPULHKPZHS[VKPX\V[HZPHYPSL]HU[LZPYPZJVU[YHZWLZ
ZVSHMVYTHaPVULKPMYVU[PJVTWH[[PHMMHJJPH[PZ\SIVYKVKLS[LYYHaaV
=HSVYPLJYP[PJP[n
Margini. Elementi singoli rilevanti+V]LWVJVHS[LYH[PSHJVTWH[[LaaH
KLSIVYKVKLSS»PUZLKPHTLU[VL PS MYLX\LU[LLSLTLU[VTVU\TLU[HSLHP
THYNPUPJHZ[LSSVJVTWSLZZVYLSPNPVZVLJJJVZ[P[\PZJVUV\UMH[[VYLKP
PKLU[P[nLKPYPJVUVZJPTLU[VKLSSLNHTL[YHKPaPVUHSTLU[LZ[YL[[VJVUPS
[LYYP[VYPVJPYJVZ[HU[L"PUHS[YPJHZPHSJVU[YHYPVSLHS[LYHaPVUPYLJLU[PNL
ULYHUVPTWH[[VLPSSLNNPIPSP[nKLSS»PUZLKPHTLU[VZ[VYPJV
Intervalli nel costruito. Porte urbane.LULYHSTLU[L YLSHaPVUPWVJV
ZPNUPÄJH[P]LHJH\ZHKLSSLYPKV[[LKPTLUZPVUPLKLS Y\VSVUVU\YIHUV
KLSS»PUZLKPHTLU[V
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12. Villaggi di montagna
+LÄUPaPVUL
0UZLKPHTLU[PY\YHSPHNNYLNH[PSVJHSPaaH[PZ\P]LYZHU[PHSWPUPKPTLKPHLKHS[HX\V
[HJVUPTWPHU[VZ[VYPJHTLU[LJVUZVSPKH[VWYP]PKPZ[Y\[[\YHaPVUL\YIHUHJVT
WSLZZHLKPLSLTLU[PKPJLU[YHSP[nWVSHYPaaHU[P [YHKPaPVUHSTLU[L\[PSPaaH[PVS[YL
JOLWLYM\UaPVUPYLZPKLUaPHSPWLYH[[P]P[nKPHSSL]HTLU[VLZLJVUKHYPHTLU[LWLY
SLWYVK\aPVUPHNYPJVSL
*HYH[[LYPZ[PJOLWYPUJPWHSP
 -VYTHaPVULLSLTLU[HYLKLS[LZZ\[VPUHNNYLNHaPVULKPYPKV[[LKPTLUZPVUP
HS[HKLUZP[nKLNSPLKPÄJPLTHZZPTVJVU[LUPTLU[VKLNSPZWHaPSPILYPPU[LYUPL
KP]PHIPSP[n"
 VYNHUPaaHaPVULZLYPHSLWLY[PWVSVNPLYPWL[\[LLJVLYLU[PJVU\UZVSVS\VNV
KV[H[VKPZLY]PaPLSLTLU[HYPLJVUY\VSVKPYHWWYLZLU[H[P]P[n"
 SVJHSPaaHaPVULZLJVUKVPJHYH[[LYPNLVTVYMVSVNPJPKLSZP[VZWLZZVPUWLU
KLUaHMVY[LYLSHaPVULJVUPSJVU[LZ[VUH[\YHSL[HS]VS[HTLKPH[HKHMHZJLKP
\ZPHNYPJVSP
:WLJPÄJOL
 Tipologia edilizia prevalente,KPÄJPWS\YPM\UaPVUHSPZPUNVSPJVUHIP[HaPVUL
LSVJHSPWLYS»HSSL]HTLU[VLPKLWVZP[PHP]HYPWPHUPNP\Z[HWWVZ[PPUHNNYLNH
aPVUPTVS[VKLUZLLZWLZZVJVUVTVNLULP[nKLPJHYH[[LYPSVJHSP[YHKPaPVUHSP
HYJOP[L[[VUPJPKLSS»VYPLU[HTLU[VLKLSSLWYVWVYaPVUPKLPJVYWP
 Accessibilità e distribuzione(JJLZZPIPSP[nKH\UWLYJVYZVHWWVZP[HTLU
[LKLKPJH[VPUTVS[PJHZPZVSVYLJLU[LTLU[LYLZVJHYYHIPSL3HKPZ[YPI\aPV
ULPU[LYUHHSS»PUZLKPHTLU[VLNLULYHSTLU[LSPTP[H[HHWVJOPZWHaPJVT\UP
ZWLZZVUVUJHYYHIPSPKHPX\HSPZPHJJLKLKPYL[[HTLU[LHNSPLKPÄJP
 Lottizzazione e modalità di occupazione del lotto3HKPZ[YPI\aPVULKLS
JVZ[Y\P[VLKLSSL YLSH[P]LWLY[PULUaLu PU SPULHNLULYHSLWLZHU[LTLU[L PU
Å\LUaH[HKHSS»HUKHTLU[VHS[PTL[YPJV5VUZPYPZJVU[YHUVJYP[LYPKPJHYH[[LYL
NLULYHSLJOLYLNVSPUV[HSLHZWL[[V
 Spazio pubblico e servizi(ZZLUaHKP\UZPZ[LTHKPZWHaPW\IISPJPZHS]V
X\LSSP KPWLY[PULUaHKLP ZLY]PaP LKLNSP LKPÄJPW\IISPJP [YHKPaPVUHSP JOPLZH
JHZLLH[[YLaaH[\YLJVT\UP
 Permeabilità dell’insediamento e rapporto con il territorio5VUZP
WVUNVUV WYVISLTP KP WLYTLHIPSP[n KH[L SL KPTLUZPVUP NLULYHSTLU[L
JVU[LU\[LLSH[LUKLUaPHSLJVTWH[[LaaHKLNSPPUZLKPHTLU[P
 Rapporto con altre morfologie insediative:PYLNPZ[YHUVPUSPULHNL
ULYHSL PU[LYHaPVUP JHYH[[LYPZ[PJOL JVU NSP PUZLKPHTLU[P Y\YHSP KPMM\ZP KP
TVU[HNUHLPUX\HSJOLJHZVPU[LYHaPVUPJYP[PJOLJVUPUZLKPHTLU[PPU
KV[[PKHSSLWYH[PJOLKLS[\YPZTVKP[PWV!
 ;LZZ\[PKPZJVU[PU\PZ\I\YIHUP
 (YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LYLZPKLUaPHSL
 (YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LZWLJPHSPZ[PJH
9HWWVY[VJVUPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PS»PUZLKPHTLU[V
 Strada 0 U\JSLP Z\ Z[YHKHKP P[PULYHYP Z[VYPJPKPWHZZVZP HKKLUZHUV PU
JVYYPZWVUKLUaHHW\U[PUVKHSPIP]PJHTIPKPWLUKLUaHZ[YL[[VPLWVU[P
 *YPUHSL3\UNVÄ\TLVS\UNVSHNV7PLKLKP]LYZHU[L5VUZPYLNPZ[YHUV
PU[LYHaPVUPZPNUPÄJH[P]LZHS]VPSJHZVKPWVU[PYLSH[P]HTLU[LHPWLYJVYZP
Z[VYPJP
 Terrazzo+V]LSHSPULHKPZHS[VKPX\V[HZPHYPSL]HU[LZPYPZJVU[YHZWLZ
ZVSHMVYTHaPVULKPMYVU[PJVTWH[[PHMMHJJPH[PZ\SIVYKVKLS[LYYHaaV
 Conoide0U\JSLPULSJHZVZVUVSVJHSPaaH[PVPUJVYYPZWVUKLUaHKLSW\U
[VKPÅLZZVKLSJVUVPKLVNLULYHSTLU[LULSSLMVYTHaPVUPKPTHNNPVY
KPTLUZPVUL Z\S ]LYZHU[L JVU]LZZV H ]HSSL ZWLZZV JVU \U PTWPHU[V
WVSPJLU[YPJV
=HSVYPLJYP[PJP[n
 Margini5LNSPPUZLKPHTLU[PPSYHWWVY[VJVUPSJVU[LZ[VuKLÄUP[V[PWV
SVNPJHTLU[L H ZLJVUKH KLSS»VYPLU[HTLU[V L KLSSH WVZPaPVUL YPZWL[[V
HSSHWLUKLUaH"ULPJHZPKPHS[LYHaPVULKP[HSLYHWWVY[VHJH\ZHKPU\V
]LLKPÄJHaPVUPVKLSSHYLHSPaaHaPVULKPPUMYHZ[Y\[[\YLT\YPJVU[YV[LYYH
LJJS»PTWH[[VuPTTLKPH[HTLU[LL]PKLU[LLNLULYHZP[\HaPVUPJYP[PJOL
Z\SS»PU[LYVX\HKYVWHLZHNNPZ[PJV
 Intervalli nel costruito.LULYHSTLU[LUVUZPNUPÄJH[P]PHJH\ZHKLSSH
ZJHYZHKLUZP[nKLSJVZ[Y\P[V
 Porte urbane5VUZPYLNPZ[YHUVJHYH[[LYPZ[PJOLZPNUPÄJH[P]L
 Elemento singolo rilevante5VUZPYLNPZ[YHUVJHYH[[LYPZ[PJOLZPNUPÄ
JH[P]L
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13. AYLLY\YHSPKPTVU[HNUHVHS[HJVSSPUHJVULKPÄJHaPVULYHKHL
dispersa
+LÄUPaPVUL
(YLLKPJVSSPUHVTVU[HNUHJVUYHKPPUZLKPHTLU[PY\YHSPZ[VYPJHTLU[LM\UaPVUHSP
HSSLWYVK\aPVUPHNYPJVSL SVJHSP7\YTHU[LULUKV PS Y\VSVWYPUJPWHSLULSSHZ[Y\[
[\YHaPVULKLS [LYYP[VYPVJVU S»HIIHUKVUVKLSSLWYH[PJOLHNYPJVSL PU[LUZP]LNSP
PUZLKPHTLU[P[YHKPaPVUHSPZVUVZWLZZV\[PSPaaH[PWLYYLZPKLUaHZ[HJJH[HKHPMVUKP
HNYPJVSPVMYHTTPZ[PHK\UHU\V]HLKPSPaPHYLZPKLUaPHSLKPZWLYZHPUZLYP[HULPZP[P
WPMH]VYL]VSPWLYHJJLZZPIPSP[nWYVZZPTP[nHNSPHIP[H[PVWVZPaPVULWHUVYHTPJH
:WLJPÄJOL
 Tipologia edilizia prevalente*HZJPULZPUNVSLJVUJHYH[[LYPHYJOP[L[[VUPJP
KPVYPLU[HTLU[VLTH[LYPHSPKPMMLYLUaPH[PPUIHZLHSSL[YHKPaPVUPSVJHSP3»VYNH
UPZTVLKPSPaPVYPZ\S[HZWLZZVHY[PJVSH[V[YHTP[LS»\ZVKPZWHaPKPZLY]PaPVLKP
TLKPHaPVUL[YHPU[LYUVLKLZ[LYUVÄLUPSPSVNNLWH[PPLJJ
 Accessibilità e distribuzione 3»HJJLZZPIPSP[n HP SV[[P H]]PLUL ZVSP[HTLU[L
KH\UH YL[LKPWLYJVYZPKLKPJH[P [LUKLUaPHSTLU[LKPYHTH[PZPKHZ[YHKLKP
JHYH[[LYLSVJHSL
 Lottizzazione e modalità di occupazione del lotto3HKPZ[YPI\aPVULKLS
JVZ[Y\P[VLKLSSLYLSH[P]LWLY[PULUaLuPUSPULHNLULYHSLMVY[LTLU[LPUÅ\LUaH
[HKHSS»HUKHTLU[VHS[PTL[YPJV5VUZPYPZJVU[YHUVWLY[HU[VJYP[LYPKPJHYH[[L
YLNLULYHSLJOLYLNVSPUV[HSLHZWL[[V
 Spazio pubblico e servizi.LULYHSTLU[LSHX\HZP[V[HSP[nKLS[LYYP[VYPVMH[
[HLZJS\ZPVULWLYSHYL[LZ[YHKHSLYPZ\S[HKPJHYH[[LYLWYP]H[V
 Permeabilità dell’insediamento e rapporto con il territorio7LY\UHI\V
UHWHY[LKLPJHZPUVUZPOHUUV[LUKLUaPHSTLU[LWYVISLTPKPWLYTLHIPSP[n
KH[H SHKLUZP[nLZ[YLTHTLU[LIHZZHKLSJVZ[Y\P[V(SJ\UPWYVISLTP SLNH[P
HSSHWLYTLHIPSP[nYPZWL[[VHSSLYL[PHTIPLU[HSPZPOHUUV]PJL]LYZHULPJHZPKP
\ZVKPMM\ZVKLSSHYLJPUaPVULKLPMVUKPULSSHTHNNPVYWHY[LKLPJHZPPUaVUL
JVSSPUHYP
 Rapporto con altre morfologie insediative:PYLNPZ[YHUVPUSPULHNLULYHSL
PU[LYHaPVUPJHYH[[LYPZ[PJOLJVU SLHS[YLTVYMVSVNPL PUZLKPH[P]LY\YHSPLJVU P
IVYNOPTLU[YLZVUVZWLZZVVYPNPULKPZP[\HaPVUPJYP[PJOLSLPU[LYHaPVUP
JVUPUZLKPHTLU[P\YIHUPaaH[P]P!
 ;LZZ\[PKPZJVU[PU\PZ\I\YIHUP
 0UZLKPHTLU[PZWLJPHSPZ[PJPVYNHUPaaH[P
 (YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LYLZPKLUaPHSL
 (YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LZWLJPHSPZ[PJH
 ¸0UZ\SL¹ZWLJPHSPaaH[L
  *VTWSLZZPPUMYHZ[Y\[[\YHSP
9HWWVY[VJVUPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PS»PUZLKPHTLU[V
 Crinale5VUZPYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUPZPNUPÄJH[P]L
 Strada5LPJHZP PUJ\P\U\UPJVWLYJVYZVKPZ[YPI\PZJL\U»HYLHKP]LY
ZHU[LWVZZVUVH]LYZPTVKLZ[P HKKLUZHTLU[PKLS JVZ[Y\P[V PUWYVZZP
TP[nKLSSHZ[YHKHWYPUJPWHSLZVWYH[[\[[VPUJVYYPZWVUKLUaHKLPW\U[PKP
ZPUNVSHYP[nKLSWLYJVYZV[VYUHU[PIP]PLJJ
 3\UNVÄ\TLVS\UNVSHNV5VUZPYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUPZPNUPÄJH[P]L
 Piede di versante5VUZPYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUPZPNUPÄJH[P]L
 Terrazzo5VUZPYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUPZPNUPÄJH[P]L
 Conoide3HKKV]LWYLZLU[LPSJVZ[Y\P[VKPX\LZ[V[PWVZ\JVUVPKL[LU
KLHKPU[LYLZZHYLZPHPS]LYZHU[LJVU]LZZVH]HSSLZPHX\LSSVJVUJH]VH
TVU[L
=HSVYPLJYP[PJP[n
 Margini5VUZPYLNPZ[YHUVJHYH[[LYPZ[PJOLZPNUPÄJH[P]L
 Intervalli nel costruito.LULYHSTLU[LUVUWYLZLU[PLUVUZPNUPÄJH[P]P
HJH\ZHKLSSLYPKV[[LKPTLUZPVUPKLSS»PUZLKPHTLU[V.SPPU[LY]HSSPULSJV
Z[Y\P[VKP]LUNVUVZPNUPÄJH[P]PULPJHZPPUJ\PZPYPZJVU[YH\U\ZVLZ[LUZP
]VKLSSLYLJPUaPVUPKLPMVUKP
 Porte urbane5VUZPYLNPZ[YHUVJHYH[[LYPZ[PJOLZPNUPÄJH[P]L
 Elemento singolo rilevante5VUZPYLNPZ[YHUVJHYH[[LYPZ[PJOLZPNUPÄ
JH[P]L
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(YLLY\YHSPKPWPHU\YHJVULKPÄJH[VYHKV
+LÄUPaPVUL
(YLLJVUYHKP PUZLKPHTLU[PY\YHSPZ[VYPJHTLU[LM\UaPVUHSPHSSLWYVK\aPVUPHNYP
JVSLSVJHSP7\YTHU[LULUKVPSY\VSVWYPUJPWHSLULSSHZ[Y\[[\YHaPVULKLS[LYYP[VYPV
JVUS»HIIHUKVUVKLSSLWYH[PJOLHNYPJVSLPU[LUZP]LNSPPUZLKPHTLU[P[YHKPaPVUHSP
ZVUVPUX\HSJOLJHZV\[PSPaaH[PWLYYLZPKLUaHZ[HJJH[HKHPMVUKPHNYPJVSPVMYHT
TPZ[PHK\UHU\V]HLKPSPaPHYLZPKLUaPHSLKPZWLYZHPUZLYP[HULPZP[PWPMH]VYL]VSP
WLYHJJLZZPIPSP[nWYVZZPTP[nHNSPHIP[H[PVWVZPaPVULWHUVYHTPJH
:WLJPÄJOL
 Tipologia edilizia prevalente*HZJPULLJVTWSLZZPY\YHSPJVUJHYH[[LYPHY
JOP[L[[VUPJPKPVYPLU[HTLU[VLTH[LYPHSPKPMMLYLUaPH[P PUIHZLHSSL[YHKPaPVUP
SVJHSP3H[PWVSVNPHWPYPJVYYLU[LuSHJHZJPUHPU SPULHHTHUPJHZLTWSPJL
VKVWWPHHZLJVUKHKLSS»VYPLU[HTLU[VKLSS»LKPÄJPVJVUHSJ\UL]HYPHU[PKP
WPHU[HH¸3¹4VS[VWPYHYPPTVKLSSPJVUZJOLTHWSHUPTL[YPJVH¸*¹LKH
JVY[LJOP\ZHNLULYHSTLU[LJVYYPZWVUKLU[PHKLKPÄJPKP YPSL]HU[L]HSVYLL
UVUKPYHKVKPKLYP]HaPVULUVIPSPHYL
 Accessibilità e distribuzione7LY SVWP H[[YH]LYZV\UH YL[LKP WLYJVYZP
PU[LYWVKLYHSPPUWHY[LWVY[H[PHZ[YHKLJHYYHIPSP,SLTLU[VYPSL]HU[LHUJOLHP
ÄUPWHLZHNNPZ[PJPuX\LSSVKLSSLZ[YHKLWYP]H[LKPHJJLZZVZWLZZVHMÄHUJH[L
KHÄSHYPKPHSILYP
 Lottizzazione e modalità di occupazione del lotto3HSV[[PaaHaPVULNL
ULYHSTLU[L KLYP]H KHSSH Z[Y\[[\YHaPVUL Z[VYPJH KLS WHYJLSSHYL HNYPJVSV" KP
WHY[PJVSHYLYPSPL]VHPÄUPWHLZHNNPZ[PJPSLSPULLPU[LYWVKLYHSPV]LZLNUH[LKH
WLYJVYZP ÄSHYP HSILYH[P ZPLWP ZWVU[HULL LJJ.SP LKPÄJP ZVYNVUVNLULYHS
TLU[LVPUWYVZZPTP[nKLSSLZ[YHKLWYLLZPZ[LU[PV¶WPKPYHKV¶PUWVZPaPVUL
JLU[YHSLHSMVUKVYHNNP\U[PKHWLYJVYZPWYP]H[P
 Spazio pubblico e servizi.LULYHSTLU[LSHX\HZP[V[HSP[nKLS[LYYP[VYPVYP
Z\S[HKPJHYH[[LYLWYP]H[VPUHSJ\UPJHZPHUJOLSHYL[LKPZ[YPI\[P]HJOLWLY~
[LUKLX\HZPZLTWYLHKLZZLYLSPILYHHSS»\ZVW\IISPJVJVUKPaPVULJVT\U
X\LWVJVWLYJLWPIPSLKH[HSHHZZLUaHKPYLJPUaPVUPKLPMVUKP
 Permeabilità dell’insediamento e rapporto con il territorio7LYSVWP\U
NYHKVKPWLYTLHIPSP[nTVS[VLSL]H[VZPHZV[[V PSWYVÄSVWLYJL[[P]VZPHKHS
W\U[VKP]PZ[HKLSSLYL[PLJVSVNPJOLLKHTIPLU[HSP
 Rapporto con altre morfologie insediative:PYLNPZ[YHUVPUSPULHNL
ULYHSLPU[LYHaPVUPJHYH[[LYPZ[PJOLJVUSLHS[YLTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LY\
YHSPLJVUPIVYNOPTLU[YLZVUVZWLZZVVYPNPULKPZP[\HaPVUPJYP[PJOLSL
PU[LYHaPVUPJVUPUZLKPHTLU[P\YIHUPaaH[P]P!
 ;LZZ\[PKPZJVU[PU\PZ\I\YIHUP
 0UZLKPHTLU[PZWLJPHSPZ[PJPVYNHUPaaH[P
 (YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LYLZPKLUaPHSL
 (YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LZWLJPHSPZ[PJH
 ¸0UZ\SL¹ZWLJPHSPaaH[L
  *VTWSLZZPPUMYHZ[Y\[[\YHSP
9HWWVY[VJVUPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PS»PUZLKPHTLU[V
 Crinale 3»LSLTLU[VUVU YPZ\S[HX\HZPTHP Z[Y\[[\YHU[LWLYX\HU[V YP
N\HYKH PSJVZ[Y\P[VTHJVZ[P[\PZJL¶ SHKKV]LWYLZLU[L¶\UMH[[VYLKP
PUÅ\LUaHZPNUPÄJH[P]VWLYX\HU[VYPN\HYKHSHTVYMVSVNPHKLSWHYJLSSHYL
 Strada 3»LSLTLU[V UVU YPZ\S[H X\HZPTHP Z[Y\[[\YHU[L WLY X\HU[V YP
N\HYKHPSJVZ[Y\P[V" SHKKV]LSHJVTWHYZHKLSSHZ[YHKHuWYLJLKLU[LV
JVU[LZ[\HSLHSSHMVYTHaPVULKLSWHYJLSSHYLLZZHJVZ[P[\PZJLZVSP[HTLU[L
\UMH[[VYLKPPUÅ\LUaHZ\SSHTVYMVSVNPHKLSWHYJLSSHYL
 3\UNVÄ\TLVS\UNVSHNV;LYYHaaV5VUZPYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUPZP
NUPÄJH[P]L
 Piede di versante:V]LU[LSHSPULHKPWLKLTVU[L¶PUWHY[PJVSHYTVKV
X\HUKVYPJHSJH[HKH\UWLYJVYZV¶JVZ[P[\PZJL\UMH[[VYLSVJHSPaaH[P]V
Z[VYPJHTLU[LYPSL]HU[LWLYS»PUZLKPH[VY\YHSLLPUHSJ\UPJHZP\ULSLTLU
[VZ[Y\[[\YHU[LWLYPSJVZ[Y\P[V
 Conoide3HKKV]LZ]PS\WWH[LZ\JVUVPKL SLHYLL Y\YHSP YPZ\S[HUVZV
]LU[LZ[Y\[[\YH[LPUZPZ[LTPKPUH[\YHWVSPJLU[YPJHVYNHUPaaH[LPU[VYUVH
WPJJVSPHKKLUZHTLU[PJHZJPUHSP
=HSVYPLJYP[PJP[n
 Margini. Porte urbane5VUZPYLNPZ[YHUVJHYH[[LYPZ[PJOLZPNUPÄJH[P]L
 Intervalli nel costruito0UJVYYPZWVUKLUaHKPX\LZ[V[PWVKPTVYMVSVNPHH
JH\ZHKLSSHIHZZHKLUZP[nKLSS»LKPÄJHaPVULS»PU[LYHHYLH[LUKLHJVUÄN\
YHYZPJVTL\UHWH\ZHULSJVZ[Y\P[V
 Elemento singolo rilevante+H[HSHZJHYZP[nKLSS»PUZLKPHTLU[VHZZ\TV
UVWHY[PJVSHYLL]PKLUaHZPHPJVTWSLZZPKPNYHUKPKPTLUZPVUPZ[VYPJHTLU[L
JVUZVSPKH[PNYHUKPJHZJPULJVTWSLZZPYLSPNPVZPLJJZPH]PJL]LYZHNSPPU
[LY]LU[PYLJLU[PYLJPU[PZWLJPHSPaaH[PNYHUKPPUMYHZ[Y\[[\YLHKHS[VPTWH[[V
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SCHEDE DI DEFINIZIONE DELLE MORFOLOGIE INSEDIATIVE
15. Alpeggi e insediamenti rurali d’alta quota
+LÄUPaPVUL
:VUVPUZLKPHTLU[PPUaVULTVU[HULKP]LYZHU[LKPZLSSHVKPWPHUHS[VSVJHSPa
aH[LHX\V[LLSL]H[LJVULKPÄJP[YHKPaPVUHSTLU[LSLNH[PHSS»HSSL]HTLU[VLHSSH
YLZPKLUaHZ[HNPVUHSL
:WLJPÄJOL
 Tipologia edilizia prevalente *HZL ZPUNVSL H JHYH[[LYL Y\YHSL HSWLNNP
THSNOLLJJ
 Accessibilità e distribuzione:HS]VJHZPWHY[PJVSHYPPWLYJVYZPJOLYHNNP\U
NVUVS»LKPÄJH[VUVUZVUVJHYYHIPSPZLUVUJVUTLaaPZWLJPHSP
 Lottizzazione e modalità di occupazione del lotto.SP\UPJPLSLTLU[PYP
JVYYLU[PULSSHKPZ[YPI\aPVULLULSSHKPZWVZPaPVULKLSJVZ[Y\P[VZVUVX\LSSPJOL
YPN\HYKHUV S»VYPLU[HTLU[VLK PS YHWWVY[VJVU S»HUKHTLU[VHS[PTL[YPJVKLS
[LYYLUV
 Spazio pubblico e servizi.LULYHSTLU[LS»\UPJVZWHaPVKPJHYH[[LYLWYP]H[V
uX\LSSVKLSS»LKPÄJPVZ[LZZV"PUHSJ\UPJHZPJVUSPTP[H[LWLY[PULUaLLZ[LYUL
 Permeabilità dell’insediamento e rapporto con il territorio:P[YH[[HKP
HYLL JOLWLY SVYV Z[LZZH UH[\YH JVZ[P[\PZJVUVWHY[PTVS[VWLYTLHIPSP KLS
[LYYP[VYPV
 Rapporto con altre morfologie insediative:PYLNPZ[YHUVPUSPULHNLULYHSL
PU[LYHaPVUPJHYH[[LYPZ[PJOLJVUSLHS[YLTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LKPIVYNVVKP
[PWV Y\YHSLTLU[YLV]LZP ]LYPÄJHUVZVUVVYPNPULKPZP[\HaPVUPJYP[PJOL SL
PU[LYHaPVUP JVU PUZLKPHTLU[P \YIHUPaaH[P]PKPZWLYZPWLY PUPaPH[P]L [\YPZ[PJOL
JHZPL!
 (YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LYLZPKLUaPHSL
 (YLLHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HWYL]HSLU[LTLU[LZWLJPHSPZ[PJH
9HWWVY[VJVUPMH[[VYPZ[Y\[[\YHU[PS»PUZLKPHTLU[V
 Crinale5VUZPYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUPZPNUPÄJH[P]L
 Strada5VUZPYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUPZPNUPÄJH[P]L
 3\UNVÄ\TLVS\UNVSHNV5VUZPYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUPZPNUPÄJH[P]L
 Piede di versante5VUZPYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUPZPNUPÄJH[P]L
 Terrazzo0[LYYHaaPJVZyJVTLPWPHUHSPW\YUVUH]LUKVPUX\LZ[VJHZV
\U»PUÅ\LUaHZ[Y\[[\YHU[LZ\SSHTVYMVSVNPHJVZ[P[\PZJVUVJVT\UX\L\U
MH[[VYLSVJHSPaaH[P]VPTWVY[HU[L
 Conoide5VUZPYLNPZ[YHUVPU[LYHaPVUPZPNUPÄJH[P]L
=HSVYPLJYP[PJP[n
 Margini5VUZPYLNPZ[YHUVJHYH[[LYPZ[PJOLZPNUPÄJH[P]L
 Intervalli nel costruito+H[HSHUH[\YHW\U[\HSLLKPZWLYZHKLSS»LKPÄJH[V
S»PU[LYHHYLHW\~LZZLYLJVUZPKLYH[HPUWYH[PJH¶HPÄUPWLYJL[[P]PLKLSSH
JVU[PU\P[nKLSSLYL[PLJVSVNPJOL¶JVTL\UPU[LY]HSSVUVUJVZ[Y\P[V
 Porte urbane5VUZPYLNPZ[YHUVJHYH[[LYPZ[PJOLZPNUPÄJH[P]L
 Elemento singolo rilevante5VUZPYLNPZ[YHUVJHYH[[LYPZ[PJOLZPNUPÄ
JH[P]L
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5.2. I caratteri dei margini (aspetti di valore o di criticità)
:P[YH[[HKPHZWL[[PWHLZHNNPZ[PJPYPSL]HU[PKLSSHMHZJPHKPIVYKV[YHHYLLH
KP]LYZHTVYMVSVNPHPUZLKPH[P]HV[YHS»PUZLKPH[VLSLHYLLUH[\YHSP
5LSSLI\VULWYH[PJOLZPKL]VUVV[[PTPaaHYLNSPLMML[[PKPX\HSPÄJHaPVULWV
[LUaPHSTLU[LPUZP[PPUJPHZJ\UHZP[\HaPVULWVZPaPVUHSLSLWVY[L\YIHULNSP
PU[LY]HSSPKLSJVZ[Y\P[VS»PU[VYUVKPLSLTLU[PYPSL]HU[PV]PJL]LYZHYPK\YYL
NSPPTWH[[PKL[LYTPUH[PKHZP[\HaPVUPJYP[PJOLPUKV[[LKHMH[[VYPJVU[LZ[\HSP
VHS[LYHaPVUPVYTHPYLHSPaaH[L
THYNPUP\YIHUPZPNUPÄJH[P]P-HZJLKPJVUÄUL[YHHYLLJVUTVYMVSV
NPH PUZLKPH[P]HKP]LYZHJOLZ]VSNVUV\UY\VSVWHLZHNNPZ[PJVJHYH[
[LYPaaHU[LS»PU[LYVJVU[LZ[VJVTL[PWPJHTLU[LPMYVU[PJVZ[Y\P[PKLNSP
PUZLKPHTLU[PJVUZVSPKH[PZ[VYPJHTLU[LWYVZWL[[HU[PSHJHTWHNUH"
THYNPUP\YIHUPPUKLÄUP[P-HZJLKPJVUÄUL[YHHYLLJVUTVYMVSVNPH
PUZLKPH[P]HKP]LYZHJOLWV[YLIILYVZ]VSNLYL\UY\VSVWHLZPZ[PJVJH
YH[[LYPaaHU[LS»PU[LYVJVU[LZ[VTHJOLUVUOHUUV\U»PTTHNPULKLÄ
UP[HLILUWLYJLWPIPSLWLYPTWH[[PVHTHUJHUaHKPZLNUP\UPMVYTPKP
I\VUHSLNNPIPSP[n"
 intervalli nel costruito 0U[LYY\aPVUP ZPNUPÄJH[P]LKLSS»LKPÄJH[V JOL
JVUZLU[VUVKPTHU[LULYLJVTWYLUZPIPSPSLKP]LYZLZWLJPÄJP[nKLP[LZ
Z\[PPUZLKPH[P]PSH[PZ[HU[PLPSSVYVPUZLYPTLU[VJVTLWHY[LKP\UJVU[L
Z[VWHLZHNNPZ[PJVLKHTIPLU[HSLWPHTWPVLJVUULZZV"
 porte urbane*VZ[P[\P[LKHNSPHTIP[PKPPUNYLZZVHSSLWHY[PJVTWH[[L
VJLU[YHSPKLS[LZZ\[V\YIHUVJVUKPZLNUVKPZWHaPVW\IISPJVLKLP
MYVU[PLKPÄJH[PHMVYTHaPVUL\U»PTTHNPULKLÄUP[HKLSYHWWVY[V[YHPU
[LYUVLKLZ[LYUVS\UNVHZZPKPWLUL[YHaPVUL!ZVUVS\VNOPKP[YHUZPaPV
ULULPX\HSPuWVZZPIPSLSLNNLYLJVUJOPHYLaaHPSWHZZHNNPVKHSS»PUZL
KPHTLU[VWP¸\YIHUV¹HX\LSSV¸Y\YHSL¹VKLSSHWLYPMLYPHL]PJL]LYZH"
 elementi puntuali rilevanti:PUNVSP¸VNNL[[P¹LKPSPaPVPUMYHZ[Y\[[\YH
SPJVUJHYH[[LYP KPTLUZPVUHSPKP SVJHSPaaHaPVULKP]HSVYLZPTIVSPJV
LKP PTTHNPULLJJ [HSPKHKL[LYTPUHYUL\U»PUÅ\LUaHYPSL]HU[LZ\S
WHLZHNNPVKLSIVYKV\YIHUVMY\PIPSLKHSS»LZ[LYUV3»PUÅ\LUaHKLSS»LSL
TLU[VW\~LZZLYLWVZP[P]HNLULYHUKVLMML[[PJOLULS[LTWVOHUUV
KPZLNUH[V\UHJHYH[[LYPaaHaPVULJVTWSLZZP]HKLSIVYKVJVUZVSPKHU
KVULS»PTTHNPUL[PWPJHTLU[LPJHZ[LSSPVYVJJOLUH[\YHSPVULNH[P]H
NLULYHUKV PTWH[[P JOL OHUUV PUULZJH[VKLMVYTHaPVUP KLS IVYKV L
IHYYPLYLKPMÄJPSPKHZ\WLYHYL[PWPJHTLU[LNYHUKPH[[YLaaH[\YLYLJPU[H[L
VZ]PUJVSPPUMYHZ[Y\[[\YHSP
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5.3. Finalità e condizioni per l’intervento: le relazioni con le strategie 
urbanistiche e la situazione trasformativa del contesto
*PHZJ\UH(aPVULZ[YH[LNPJHWYVZWL[[H[HKHS8\HKYVKPYPMLYPTLU[VUVU
uYP[LU\[H]HSPKHPUZuTHZVSVZLHWWSPJH[HJVTL[LYHWPHHKH[[HHK\UH
KH[HZP[\HaPVULWYVISLTH[PJH-H[[PZHS]P PJYP[LYPNLULYHSPWYPTHKPHW
WSPJHYLPYLX\PZP[PVWLYH[P]PWVZ[PWLYSHI\VUHWYH[PJHKPJPHZJ\UHHaPVUL
Z[YH[LNPJHZPKL]LX\PUKPZV[[VWVYYLS»HaPVULHK\UH]HS\[HaPVULKPVW
WVY[\UP[nWLYPUKP]PK\HYULSHWYLZ\TPIPSLLMÄJHJPHHKOVJ
3H ]HS\[HaPVUL KP VWWVY[\UP[n JVSSVJH S»HaPVUL ULS JVU[LZ[V PU J\P
KV]YnLZZLYL\[PSL!L]PKLUaPH P YPMLYPTLU[PHSSLZJLS[L\YIHUPZ[PJOLLHSSL
JVUKPaPVUPKPZ]PS\WWVKLS[LYYP[VYPVHSSHZJHSHKLSS»HNNYLNH[V\YIHUVZPH
HSS»PU[LYUVKPZWLJPÄJOLTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LHKLZP[LZZ\[PJVUZVSP
KH[PSLHYLLKPKPZWLYZPVULLJJZPHULPW\U[PKPJVU[H[[V[YHTVYMVSVNPL
KPMMLYLU[PHKLZPIVYKPLSLWVY[L\YIHULLJJ
:P[YH[[HKP]HS\[HaPVUPJOLKLYP]HUVKH\UX\HKYVHSSHZJHSHKLNSPZ[Y\
TLU[PKPWPHUPÄJHaPVUL SVJHSL [PWPJHTLU[L P7PHUP\YIHUPZ[PJPJVT\UHSP"
PUX\HSJOLJHZVNSPZ[Y\TLU[P\YIHUPZ[PJPLZLJ\[P]PLJOLWLZHUVZ\SSL
ZJLS[LKPHaPVULWPVWWVY[\ULHUJOLZLJVUKV[[LHSSHZJHSHKLPZPUNVSP
PU[LY]LU[PPUZLKPH[P]P
:PKPZ[PUN\VUVK\LVYKPUPKP]HS\[HaPVUP!
 YPMLYP[HHSSL-PUHSP[nNPnLZWYLZZLPUJPHZJ\UWPHUV\YIHUPZ[PJVSVJHSL
 YPMLYP[HHSSLJVUKPaPVUP[YHZMVYTH[P]LKLSJVU[LZ[VZPU[L[PaaH[LPU\UH
JSHZZPÄJHaPVULKLSSL<UP[nKPWHLZHNNPV
-PUHSP[nKLSS»PU[LY]LU[VKLYP]HU[PKHSSLZ[YH[LNPL\YIHUPZ[PJOLSVJHSP
*PHZJ\UWPHUV\YIHUPZ[PJVKLÄUPZJLZ[YH[LNPLKPPU[LY]LU[VKPMMLYLU[P
WLYJPHZJ\UHWHY[LKLS[LYYP[VYPV PUJPZP]LZ\SYHWWVY[V[YHHYLLJHYH[[L
YPaaH[LKHTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LKP]LYZL!PSWPHUV\YIHUPZ[PJVPUKPJHNPn
WLYSHZP[\HaPVULKH[HS»VWWVY[\UP[nKP\UPU[LY]LU[VKPSP]LSSV[YHZMVYTH
[P]VWPVTLUVWLZHU[L
3LFinalità \YIHUPZ[PJOL YPWVY[HUV PU LZ[YLTH ZPU[LZP S»PU[LU[V KLSSH
Z[YH[LNPHJOLULS7PHUV\YIHUPZ[PJVZPPU[LUKLWLYZLN\PYLPU\UKL[LYTP
UH[VZP[VL[LTHKPPU[LY]LU[V
:\SSHIHZLKLSSH-PUHSP[n S»VWLYH[VYL PUKP]PK\H PS [PWVKP HaPVUL Z[YH
[LNPJHWP HKH[[H H YPZWVUKLYL PUX\LSSH ZP[\HaPVUL HK\UKH[V [LTH
WYVISLTH[PJVKHHMMYVU[HYL
5LS8\HKYVKPYPMLYPTLU[VPYLX\PZP[PVWLYH[P]PWVZ[PWLYJPHZJ\UHHaPV
ULZVUVWYLJLK\[PKH\UHPUKPJHaPVULKPVWWVY[\UP[nYLSH[P]HTLU[LHSSH
-PUHSP[nJOLZPPU[LUKLV[[LULYL
*PHZJ\UH HaPVUL u X\PUKP YP[LU\[H PTTLKPH[HTLU[L VWWVY[\UH WLY
SH-05(30;±7905*07(3,YPWVY[H[HPUTHP\ZJVSVULSSHZJOLKHWLYVNUP
HaPVULLKHHWWSPJHYLJVUH[[LUaPVULWLYV[[LULYLLMÄJHJPLMML[[PYPZWL[
[VHSSL-PUHSP[nZLJVUKHYPLYPWVY[H[LPUTPU\ZJVSVULSSHZJOLKHWLYVNUP
HaPVUL
3L-PUHSP[nKLZ\TPIPSPKHP7PHUP\YIHUPZ[PJPZVUVZ[H[LKPZ[PU[LPUX\H[
[YVJH[LNVYPLJVZyKLÄUP[L!
Espansione (E)! VWWVY[\UP[nKP [YHZMVYTHaPVUP W\U[\HSTLU[L SVJH
SPaaH[LPUJ\PZPHMMLYTHUVPJHYH[[LYPPUZLKPH[P]PLPWYPUJPWPVYNHUPaaH[P]P
WYVWYPKP\UHTVYMVSVNPHZVZ[P[\LUKVPJHYH[[LYPPUZLKPH[P]PKP]LYZPPUHYLL
JVU[PN\LVPZVSH[LTHJVT\UX\LZPUVHKVYHJHYH[[LYPaaH[LKHHS[YLTVY
MVSVNPL
7LYSVWPZP[YH[[HKPPUJYLTLU[VKP\YIHUPaaHaPVULKLSS»PUZLKPHTLU[V
WHZZHUKVWLY\UHWHY[LKP[LYYP[VYPVKHTVYMVSVNPLTLUVHNNYLNH[LHK
HS[YLWPKLUZLLJVUTHNNPVYLJVUZ\TVKPZ\VSVSPILYV
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Integrazione (I)!VWWVY[\UP[nKPHaPVUP [YHZMVYTH[P]LKPMM\ZLWLYTP
NSPVYHYLSHJVTWH[PIPSP[nLSLZPULYNPLWHLZHNNPZ[PJOL[YHHZWL[[PPUZLKPH
[P]PKPKP]LYZLTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LPUHYLLJVU[PN\LJ\YHUKVS»HZZL[[V
KPPUZPLTLLZLUaHWLYKLYLNSPHZWL[[PJHYH[[LYPaaHU[PJPHZJ\UHWHY[L*P~
H]]PLULH[[YH]LYZV!
H S»PU[YVK\aPVULKPHKLN\H[LMHZJLKPPUZLKPHTLU[VJVUJHYH[[LYPTLKPH
UP[YHSLK\LTVYMVSVNPLJVU[LYTPUPHUJOLJVUPSJVTWSL[HTLU[VLSH
ZVZ[P[\aPVULKPWHY[PKPTHYNPUHSPJVTWH[PIPSPJVUNSP\[PSPaaPWYL]HSLU[P
THZLUaHVTVNLULPaaHYLJVTWSLZZP]HTLU[LS»PTWPHU[VPUZLKPH[P]V"
I SHMVYTHaPVULKPZWHaPW\IISPJPPUMYHZ[Y\[[\YLVHYLL[HTWVULJOLTP
[PNHUVNSPLMML[[PWHLZHNNPZ[PJPULNH[P]PPUKV[[PKHYHWWVY[PJVU[YHZ[HU[P
[YHHYLLJHYH[[LYPaaH[LKHTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LJVUZVSPKH[LLKP]LYZL
LKHPTWH[[PJVUULZZPHU\V]L[YHZMVYTHaPVUP
Bordi (B)!VWWVY[\UP[nKPHaPVUP[YHZMVYTH[P]LW\U[\HSPLKPMHZJPHWLY
JVU[YHZ[HYLLTP[PNHYLWYVJLZZPKPHS[LYHaPVULKLSSHPU[LNYP[nLSLNNPIPSP[n
KLSSLTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LKLSSLHYLLSPTP[YVML*P~H]]PLULH[[YH]LYZV!
H S»PU[YVK\aPVULKPMHZJLKPJVUÄULUL[[VZPHJVZ[Y\P[LJOLV[[LU\[LJVU
IHYYPLYL]LYKPJOLTPNSPVYHUVNSPLMML[[PKPPKLU[P[nKLSSLK\LTVYMVSV
NPLPUZLKPH[P]LVUH[\YHSPLULMH]VYPZJVUVPSYLJPWYVJVJVUMYVU[VHK
LZLTWPVJVUMVYTHaPVULKP^H[LYMYVU[VNYLLUMYVU[VZWHaPW\IISPJP
]LYKPKHPIVYKPKLÄUP[P"
I MVYTHUKVVYPUMVYaHUKV\UHWVY[H\YIHUHJVZ[P[\P[HKHPJVU[LZ[PKP
PUNYLZZVHSSLWHY[PJVTWH[[LVJLU[YHSPKLS[LZZ\[V\YIHUVJVUHWWV
ZP[VKPZLNUVKLSSVZWHaPVW\IISPJVLKLPMYVU[PLKPÄJH[PLMVYTHaPVUL
KPLSLTLU[PKPÄS[YV[YHPU[LYUVLKLZ[LYUVS\UNVHZZPKPWLUL[YHaPVUL
Rispetto (R)!VWWVY[\UP[nKPHZZPJ\YHYLHUJOLJVUHaPVUPKPYPWYPZ[PUV
\UHKPZJVU[PU\P[n[YHZP[\HaPVUPPUZLKPH[P]LV]LYZVHYLLUVUPUZLKPH[LP
J\PJHYH[[LYPKL]VUVLZZLYLTHU[LU\[PULSSHSVYVPUKP]PK\HSP[nLPUKPWLU
KLUaH
3LHYLLPU[LYLZZH[LKH[HSLKPZJVU[PU\P[nWLYSVWPWVJVLKPÄJH[LL
SHZJPH[LSPILYLZVUVKHYPJH]HYLPUMHZJLNPnPU[LYLZZH[LKHSSLTVYMVSVNPL
PUZLKPH[P]LJVUZPKLYH[L
3LJVUKPaPVUP[YHZMVYTH[P]LKLSJVU[LZ[VKPMMLYLUaPH[LWLY<UP[nKP
WHLZHNNPV
0S YPJVUVZJPTLU[VKLNSP PUZLKPHTLU[PKHSW\U[VKP]PZ[HKLS Y\VSV PU
\UZPZ[LTHPUZLKPH[P]VLKLS[PWVKPTVYMVSVNPHJOLJVUÄN\YHUVJVZ[P
[\PZJLPS[LSHPVWYPUJPWHSLZ\J\PZVUVVYKPUH[PNSPPUKPYPaaPKLS8\HKYVKP
YPMLYPTLU[VTHNSPPU[LY]LU[PHKLZZPJVUZLN\LU[PZVUVWPVTLUVVW
WVY[\UPHZLJVUKHKLSSLJVUKPaPVUPKLPS\VNOPPUJ\PZPPU[LY]PLUL*PVuH
WHYP[nKPTVYMVSVNPHLKPY\VSVULSSHZ[Y\[[\YH[LYYP[VYPHSLHKLZ\U»HYLH
\YIHUH JVUZVSPKH[H PU \U ZPZ[LTH PUZLKPH[P]V JVUJLU[YH[V ZP KL]VUV
Z\NNLYPYLPU[LY]LU[PTVS[VKP]LYZPZLULSJVU[LZ[VZVUVWYLZLU[P[YHZMVY
THaPVUPWLZHU[PV]PJL]LYZHZPYPZJVU[YH\UHJLY[HPU[LNYP[nKLSYHWWVY[V
JP[[nJHTWHNUHVZLSHUH[\YHVSHZ[VYPHOHUUVJVUMLYP[VHSZP[V\UHJLY
[HYPSL]HUaHWHLZHNNPZ[PJHV]PJL]LYZHZP[YH[[HKPS\VNOPWVJVJVUUV[H[P
LKPYPKV[[HMY\PaPVULWHLZHNNPZ[PJH
3VZ[\KPVKLSSLKP]LYZLJVUKPaPVUPWHLZHNNPZ[PJOLSVJHSPL]PKLUaPHNSP
HZWL[[PKP YPSL]HUaH PU[LNYP[nLKPUHTPJH [YHZMVYTH[P]H PUJVYZV SP ZPU
[L[PaaHPU JHZP[PWVKPZ[PUN\LUKVZ\S[LYYP[VYPVWHY[PKLÄUP[L<UP
[nKPWHLZHNNPV <W PUX\HU[V PUKP]PK\HUV SLJVUKPaPVUPKLSJVU[LZ[V
WHLZHNNPZ[PJVPUJ\PZPZ]PS\WWHUVNSP PU[LY]LU[PZ\NNLYP[PJVUSL)\VUL
WYH[PJOL
3LJVUKPaPVUPWYLZLPULZHTLZVUV!
 l’integritàYPMLYP[HHSSHWLYTHULUaHSLNNPIPSLKLPMH[[VYPKP]HSVYLWHL
ZHNNPZ[PJVZLUaHPU[LYMLYLUaLKPHS[YLJVTWVULU[PJVU\UHJVLYLUaH
KLPWYVJLZZPL]VS\[P]PJOLTHU[PLULNSPHZWL[[PJHYH[[LYPaaHU[PHUJOL
H[[YH]LYZVSHJVUNY\P[nL SHJVTWP\[LaaHKLSSL[YHZMVYTHaPVUPZ\IP[L
ULS[LTWV
 la rilevanza YPMLYP[H HSS»PTWVY[HUaH LK HS Y\VSV KLP MH[[VYP KP ]HSV
YLWHLZHNNPZ[PJVULS S\VNVHZZLNUH[VZPH PU YPMLYPTLU[VHNSPVNNL[[P
JOLHSS»PTTHNPULJVSSL[[P]HJOLHKLZZPuH[[YPI\P[HZVNNL[[P]HTLU[L
KHSS»PUZPLTLKLPMY\P[VYPSVJHSPLUVU
 l’incidenza dei processi trasformativi JOLJVUZPKLYHSLTVKPÄJHaPV
UPKLSS»HZZL[[VKLPS\VNOPUVUYPJVUK\JPIPSPHSJVTWPTLU[VKPWYVJLZZP
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Z[VYPJP JVUZVSPKH[P" PUWYH[PJH]HS\[H[HH[[YH]LYZV SHJVTWYLZLUaHKP
HZWL[[PUH[\YHSPHZWL[[PY\YHSPLHZWL[[PKP\YIHUPaaHaPVULWPVTLUV
PU[LUZP
+HSSH]HS\[HaPVULJVUKV[[HWLY[\[[HSHYLNPVULYPZ\S[HUV [PWPKP<UP[n
KPWHLZHNNPVJOLJVYYPZWVUKVUVHK\UHKLÄUPaPVULZPU[L[PJHKLSSLJVU
KPaPVUPKPZ]PS\WWVPUZLKPH[P]VKPJPHZJ\UIYHUVKP[LYYP[VYPVJVZ[P[\LU[P
SLZP[\HaPVUPKPJVU[LZ[VPUJ\PSLKP]LYZL(aPVUPZ[YH[LNPJOLZJOLKH[LKHS
YLWLY[VYPVZVUVWPVTLUVHWWYVWYPH[L
7P PS [PWVKP<WOH\UU\TLYVKPZ[PU[P]VHS[VLTPUVYLu PSNYHKVKP
PU[LNYP[nLKPYPSL]HUaHKLS[LYYP[VYPVLX\PUKPTPUVYPZVUVSLH[[LUaPVUPKH
WVYYLULNSPPU[LY]LU[PWLYUVUHS[LYHYLLX\PSPIYPVLTLYNLUaLWHLZHNNPZ[P
JOLJVUZVSPKH[PL]PJL]LYZHTHNNPVYPZVUVSLH[[LZLJOLPU[LY]LU[PPUJP
ZP]PWVZZHUVWVYYLYPTLKPVLYPX\HSPÄJHYLHZWL[[PKLPJVU[LZ[PKLNYHKH[P
VWYP]PKPPKLU[P[n
(MYVU[LKLSSVZ[LZZV[LTHHKLZLTWPVKP¸WH\ZLKLSS»LKPÄJH[V¹PUMH[[P
SLÄUHSP[nLSLHaPVUPWPVWWVY[\ULZVUVKP]LYZLZLJPZP[YV]HPU\UJVU[LZ[V
IHUHSLLTVS[VHS[LYH[VVZLPSZP[VOH\U»HS[HYPSL]HUaHV\UHI\VUHPU[LNYP
[n!ULSWYPTVJHZVZHYnVWWVY[\UH\UHKLUZPÄJHaPVULJOLYPJVUUL[[HS»PUZL
KPHTLU[VKPZWLYZVULSJHZVWPPU[LNYVHUKYnKPMLZVLYPZWL[[H[VS»PU[LY]HSSV
SPILYVJVTLMH[[VYLKPPKLU[P[nSVJHSL!K\LSPULLKPHaPVULILUKP]LYZL
7PULSSVZWLJPÄJVULSSLKLÄUPaPVUPKPJ\PHSSLWHNPULZLN\LU[PZVUV
JVU[LU\[LSLYHJJVTHUKHaPVUPKPIHZLJOLKPZ[PUN\VUVVNUP[PWVKP<UP[n
KPWHLZHNNPVKHZLN\PYLPUNLULYHSLHJVUUV[HaPVULKLSSL0UKPJHaPVUPKP
]HSVYLNLULYHSL
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+LÄUPaPVULKLP[PWPKP<UP[nKPWHLZHNNPV
Tipo Up 1- Naturale integro e rilevante
<WJHYH[[LYPaaH[LKH ZPZ[LTP UH[\YHSP JVUI\VUH PU[LNYP[n JVTWSLZ
ZP]H PUYHNPVULKPMH[[VYPHS[PTL[YPJPVNLVTVYMVSVNPJPJOLPTWLKPZJVUV
SVZ]VSNPTLU[VKPZ[HIPSPWYLZLUaL [YHKPaPVUHSTLU[L SPTP[H[LHKH[[P]P[n
ZPS]VWHZ[VYHSPZ[HNPVUHSP
:P[YH[[HKPZP[PPUHKH[[PHKVNUP[PWVKPZ]PS\WWVPUZLKPH[P]V
Tipo Up 2 - Naturale/rurale integro
<WJHYH[[LYPaaH[LKH\UHJVUZVSPKH[HYLSHaPVUL[YHZPZ[LTPUH[\YHSPJVU
I\VUHPU[LNYP[nJVTWSLZZP]HLZPZ[LTPPUZLKPH[PY\YHSP[YHKPaPVUHSPWVJV
[YHZMVYTH[PKHPU[LY]LU[PL\ZPPUUV]H[P]PZLUVULWPZVKPJPLZLTTHPZL
NUH[P KH WYVJLZZP KP HIIHUKVUV ZL]LYP WLY SL HYLL JVS[P]H[L L KPMM\ZP
HUJOLWLYNSPLKPÄJH[PJVUPUJYLTLU[PKLSIVZJVLWYVNYLZZP]HWLYKP[HKP
]HYPL[nLPKLU[P[nWHLZHNNPZ[PJH
:P[YH[[HKPZP[PPUHKH[[PHKVNUP[PWVKPZ]PS\WWVPUZLKPH[P]VHKH[[PHSYL
J\WLYVLHSJVTWSL[HTLU[VKLSS»LZPZ[LU[LHZJHSHLKPSPaPHZLUaHHS[LYHYL
PSTVKLSSVPUZLKPH[P]V[YHKPaPVUHSL
Tipo Up 3 - Rurale integro e rilevante
<WJHYH[[LYPaaH[LKHSS»HZZL[[VY\YHSL[YHKPaPVUHSLJVU\UHJVUZVSPKH[H
YLSHaPVUL[YHZPZ[LTPJVS[P]H[PJVUI\VUHPU[LNYP[nJVTWSLZZP]HLZPZ[LTP
JVZ[Y\P[PZWHYZPVHUU\JSLH[PWVJV[YHZMVYTH[PKHH[[P]P[nWLZHU[LTLU[L
PUUV]H[P]LPUTVS[PJHZPYPSL]HU[PWLYS»HZZL[[VJVTWSLZZP]VKLSS»PUZLKPH
TLU[VJVSSPUHYLLKLSSLJVS[P]HaPVUPH]PNUL[VLMY\[[L[VPUX\HSJOLJHZV
JVUHZWL[[PUV[L]VSPLMHTHJVUZVSPKH[H
:P[YH[[HKPZP[PHKH[[PHSYLJ\WLYVLHSSHYPX\HSPÄJHaPVULKLSS»LZPZ[LU[L
JVUZ]PS\WWPPUZLKPH[P]PSPTP[H[PHSJVTWSL[HTLU[VKPIVYKPUVUKLÄUP[PKL
NSPPUZLKPHTLU[PZLUaHHS[LYHYLPJHYH[[LYP[PWVSVNPJPLKPNPHJP[\YHKLSS»PU
ZLKPHTLU[V[YHKPaPVUHSL
*HY[HKLP[PWPKP<UP[nKP7HLZHNNPV
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Tipo Up 4 - Naturale/rurale alterato episodicamente da insediamenti
<WWYL]HSLU[LTLU[LTVU[HULLJVSSPUHYPJHYH[[LYPaaH[LKH\UHJVU
ZVSPKH[HLYPJVUVZJP\[HYLSHaPVUL[YHZPZ[LTPPUZLKPH[PY\YHSP[YHKPaPVUHSPL
SVYVJVU[LZ[PHUJOLJVUHZWL[[PUH[\YHSPPUJ\P[\[[H]PHZVUVWYLZLU[PTV
KPÄJHaPVUPW\U[\HSPTHZPNUPÄJH[P]LPUKV[[LKHU\V]LPUMYHZ[Y\[[\YLKP
ZWLYZPVULPUZLKPH[P]HVH[[YLaaH[\YLWLYH[[P]P[nWYVK\[[P]LV[\YPZ[PJOLPU
TVS[PJHZPHJJVTWHNUH[LKHKPMM\ZPWYVJLZZPKPHIIHUKVUVJVUUV[L]VSP
PUJYLTLU[PKLSSLHYLLIVZJH[L+H[HSHYPSL]HUaHKLPZP[PLKLPWHUVYHTPPS
ZLUZVKPWLYKP[HKPYPZVYZLWHLZHNNPZ[PJOLYPZ\S[H[HSVYHWPPU[LUZHKLSSH
LMML[[P]HPUJPKLUaHKLSSL[YHZMVYTHaPVUPWLYSVWPJVUJLU[YH[LS\UNVHZZP
VPUZP[PKLÄUP[PTHHKHS[VPTWH[[V]PZP]V
:P[YH[[HKPZP[PHKH[[PHSYLJ\WLYVLHSSHYPX\HSPÄJHaPVULWYL]HSLU[LTLU
[LJVUJLU[YH[P ULSSL HYLLJHYH[[LYPaaH[LKHTVYMVSVNPL PUZLKPH[P]LHS[L
YHU[PJVUZ]PS\WWPPUZLKPH[P]PJVPU]VSNLU[PHYLLHTVYMVSVNPHPUZLKPH[P]H
UVUY\YHSLL[YH[[PKP MHZJLKPIVYKVNPn PUZLKPH[LKHYPX\HSPÄJHYLJVU
TP[PNHaPVULKLNSP PTWH[[PWYLLZPZ[LU[PL SH]HSVYPaaHaPVULKLSSLWHY[PKH
THU[LULYLH]LYKL
5LSSLHYLLHTVYMVSVNPHPUZLKPH[P]HY\YHSLLZ[LYULHNSPPU[LY]LU[PKPJ\P
ZVWYHSHZP[\HaPVULuHUHSVNHHX\LSSHKLS[PWV<W
Tipo Up 5 - Urbano, rilevante e alterato
<WYPSL]HU[PWLYPSY\VSVLTLYNLU[LLJVUZVSPKH[VKPPUZLKPHTLU[P\YIH
UPJVTWSLZZPJVU\UHHY[PJVSH[HYLSHaPVULJVUPJVU[LZ[PHWLY[PVJVZ[Y\P[P
PUTVKVKPZJVU[PU\V PU MHZJL PUJ\P ZVUVH[[P]PWYVJLZZP [YHZMVYTH[P]P
HUJOLTVS[VWLZHU[PPUKV[[PKHU\V]LPUMYHZ[Y\[[\YLLNYHUKPH[[YLaaH[\YL
ZWLJPHSPZ[PJOLVS[YLHK\UHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]HHTHJJOPHKPSLVWHY
KVJVUWHY[PJVSHYLJVUJLU[YHaPVULS\UNVNSPHZZP]PHYPJVUZVSPKH[P
3»PKLU[P[nSVJHSLPUTVS[PJHZPYHMMVYaH[HKHPTTHNPUPLYPJVUVZJPTLU[P
Z[VYPJHTLU[LJVUZVSPKH[PHWWHYLNYH]LTLU[LLYVZHKHSSL[YHZMVYTHaPVUP
KLPIVYKPKLNSPPUNYLZZPLKLNSPZR`SPULJVUWYVNYLZZP]VKPZ[HJJVKLSWH
LZHNNPV\YIHUVPU[LYUVKHX\LSSVLZ[LYUVLSHMVYTHaPVULKP\UHMHZJPH
WLYP\YIHUHWHLZHNNPZ[PJHTLU[LKLZ[Y\[[\YH[HLWYP]HKPPKLU[P[n
:P[YH[[HKPJVU[LZ[PHKH[[PHKPU[LY]LU[PPUZLYP[PLU[YVWYVNYHTTPKPYP
X\HSPÄJHaPVULLJVTWSL[HTLU[VJVPU]VSNLU[PPU[LYLWHY[PKP[LYYP[VYPVNPn
HS[LYH[LVJVTWYVTLZZLPUJ\PZPHUVWYL]HSLU[PNSPHZWL[[PKPYPX\HSPÄJH
aPVULKPWHY[PKLNYHKH[LVJVTWYVTLZZLJVUWHY[PJVSHYLH[[LUaPVULWLY
PSYPKPZLNUVKLPIVYKP\YIHUPLKLPTHYNPUPKLSS»LKPÄJH[VKLNSPPUNYLZZPL
KLSSL¸WVY[L\YIHUL¹KLS]LYKL\YIHUVLKLNSPZWHaPW\IISPJPLWLYSHTP
[PNHaPVULKLNSPPTWH[[PPUKV[[PKHLKPÄJPVPUMYHZ[Y\[[\YLWYLLZPZ[LU[PWLY
SH]HSVYPaaHaPVULKPJVTWVULU[PKPWYLNPVWHLZHNNPZ[PJVVWLY[PULUaLKP
ILUPVPU[LYLZZH[LKHYLSHaPVUP[YHPUZLKPHTLU[VLJVU[LZ[VVKHPU[LY
]LU[PWLYSHYPK\aPVULKLNSPPTWH[[PKPPUZLKPHTLU[PM\VYPZJHSHVPU[LYML
YLU[PJVUaVULHYPZJOPVPKYVNLVSVNPJV
5LSSLHYLLHTVYMVSVNPHPUZLKPH[P]HY\YHSLLZ[LYULHNSPPU[LY]LU[PKPJ\P
ZVWYHSHZP[\HaPVULuHUHSVNHHX\LSSHKLS[PWV<W
Tipo Up 6 - Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona integrità
<WWYL]HSLU[LTLU[LTVU[HULVJVSSPUHYPUVUWHY[PJVSHYTLU[LJHYH[
[LYPaaH[LTH JVT\UX\L ZLKLKP \UH JVUZVSPKH[H YLSHaPVUL [YH ZPZ[LTP
UH[\YHSPLZPZ[LTPPUZLKPH[PY\YHSP[YHKPaPVUHSPPUJ\PZVUVHZZLU[PZPNUPÄ
JH[P]LTVKPÄJHaPVUPPUKV[[LKHU\V]LPUMYHZ[Y\[[\YLYLZPKLUaLKPZWLYZL
VKPMM\ZLH[[YLaaH[\YLWLYH[[P]P[nWYVK\[[P]LPUTVS[PJHZPHJJVTWHNUH[L
KHKPMM\ZPWYVJLZZPKPHIIHUKVUVZVWYH[[\[[VTHUVUZVSVKLSSLH[[P]P[n
Y\YHSP
3»PKLU[P[nKLPS\VNOPUVUHZZ\TL\UHYPSL]HUaHZV]YHSVJHSLZHS]VLSL
TLU[PYHWWYLZLU[H[P]PW\U[\HSPJVUYPKV[[PLMML[[PZ\SS»HZZL[[VJVTWSLZZP]V
KLSS»<W
:P[YH[[HKPZP[PHKH[[PHZ]PS\WWPPUZLKPH[P]PJOLHZZPJ\YPUVSH]HSVYPaaH
aPVULKLPJHYH[[LYPWHLZHNNPZ[PJPWYLLZPZ[LU[PLSHJVU[PU\P[nKLSTVKLSSV
PUZLKPH[P]VZ[VYPJHTLU[LJVUZVSPKH[VW\YJOuSVJHSPaaH[PPUJVU[LZ[PSPTP
[YVÄHSSLHYLL\YIHUPaaH[LLWYP]PKPJVTWVULU[PKPPU[LYLZZLZLNUHSH[L
5LSSLHYLLHTVYMVSVNPHPUZLKPH[P]HY\YHSLLZ[LYULHNSPPU[LY]LU[PKPJ\P
ZVWYHSHZP[\HaPVULuHUHSVNHHX\LSSHKLS[PWV<W
Tipo Up 7 - Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità
<WWYL]HSLU[LTLU[LTVU[HULVJVSSPUHYPUVUWHY[PJVSHYTLU[LJHYH[
[LYPaaH[LTH JVT\UX\L ZLKLKP \UH JVUZVSPKH[H YLSHaPVUL [YH ZPZ[LTP
UH[\YHSPLZPZ[LTPPUZLKPH[PY\YHSP[YHKPaPVUHSPPUJ\P[\[[H]PHZVUVWYLZLU[P
TVKPÄJHaPVUPKPMM\ZLPUKV[[LKHU\V]LPUMYHZ[Y\[[\YLYLZPKLUaLKPZWLYZL
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LVH[[YLaaH[\YLWLYH[[P]P[nWYVK\[[P]LPUHSJ\UPJHZPHJJVTWHNUH[LKH
KPMM\ZP WYVJLZZP KP HIIHUKVUV ZVWYH[[\[[VTH UVU ZVSV KLSSL H[[P]P[n
Y\YHSP
3»PKLU[P[nKLPS\VNOPUVUHZZ\TL\UHYPSL]HUaHZV]YHSVJHSLZHS]VLSL
TLU[PYHWWYLZLU[H[P]PW\U[\HSPJVUYPKV[[PLMML[[PZ\SS»HZZL[[VJVTWSLZZP]V
KLSS»<W
:P[YH[[HKPJVU[LZ[PHKH[[PHZ]PS\WWPPUZLKPH[P]PJOLHZZPJ\YPUVSH]H
SVYPaaHaPVULKLPJHYH[[LYPWHLZHNNPZ[PJPWYLLZPZ[LU[PLJVTWVY[PUV SH YP
X\HSPÄJHaPVUL KP HYLL HS[LYH[L JVU SHTP[PNHaPVUL KLNSP PTWH[[P PUKV[[P
KHLKPÄJPVPUMYHZ[Y\[[\YLWYLLZPZ[LU[PZLUaHPU[LYLZZHYLHYLLYLZPK\LKP
WYLNPVWHLZHNNPZ[PJV
5LSSLHYLLHTVYMVSVNPHPUZLKPH[P]HY\YHSLLZ[LYULHNSPPU[LY]LU[PKPJ\P
ZVWYHSHZP[\HaPVULuHUHSVNHHX\LSSHKLS[PWV<W
Tipo Up 8 - Rurale/insediato non rilevante
<WWVJVJHYH[[LYPaaH[LTHJVT\UX\LZLKLKP\UHJVUZVSPKH[HYLSH
aPVUL[YHZPZ[LTPY\YHSPLZPZ[LTPPUZLKPH[PWPJVTWSLZZPJVUHZWL[[PTP
JYV\YIHUPV\YIHUPPUJ\PZVUVWYLZLU[PTVKPÄJHaPVUPLWPZVKPJOLPUKV[
[LKHU\V]LPUMYHZ[Y\[[\YLYLZPKLUaLKPZWLYZLLH[[YLaaH[\YLWLYH[[P]P[n
WYVK\[[P]L
3»PKLU[P[nKLP S\VNOPHUJOLZLPUX\HSJOLJHZVZPNUPÄJH[P]HHSP]LSSV
SVJHSLUVUHZZ\TL\UHYPSL]HUaHZV]YHSVJHSLZHS]VLSLTLU[PYHWWYLZLU
[H[P]PW\U[\HSPJVUYPKV[[PLMML[[PZ\SS»HZZL[[VKLSS»<WLZLTTHPKPX\HSJOL
YPSL]HUaHULSX\HKYVKPZPZ[LTPK»HTIP[V
:P[YH[[HKPJVU[LZ[PHKH[[PHKPU[LY]LU[PVYNHUPJPWLYJVUZVSPKHYLNSPPU
ZLKPHTLU[PKPZWLYZPLTP[PNHYLSHMYHTTLU[HaPVULKL[LYTPUH[HKHPZPZ[L
TPPUMYHZ[Y\[[\YHSPWYVK\[[P]PL[LYaPHYPLHYPT\V]LYLPMH[[VYPKPHS[LYHaPVUL
LHWYVT\V]LYLSHYPX\HSPÄJHaPVULKLSSLWHY[PKLNYHKH[LVJVTWYVTLZZL
JVUWHY[PJVSHYLH[[LUaPVULWLYPSYPKPZLNUVKLPIVYKP\YIHUPKLNSPPUNYLZZP
LKLSSL¸ WVY[L\YIHUL¹KLNSPZWHaPW\IISPJPLWLYSHYPK\aPVULLTP[PNHaPV
ULKLSSLIHYYPLYL]PZP]LLM\UaPVUHSP
5LSSLHYLLHTVYMVSVNPHPUZLKPH[P]HY\YHSLLZ[LYULHNSPPU[LY]LU[PKPJ\P
ZVWYHSHZP[\HaPVULuHUHSVNHHX\LSSHKLS[PWV<W
Tipo Up 9 - Rurale/insediato non rilevante alterato
<WWVJVJHYH[[LYPaaH[LPUJ\PSHJVUZVSPKH[HYLSHaPVUL[YHZPZ[LTPY\YHSP
L ZPZ[LTP PUZLKPH[P WP JVTWSLZZPTPJYV\YIHUP V \YIHUP u HS[LYH[H KH
WYVJLZZPH[[P]PLKPMM\ZPKP[YHZMVYTHaPVUPPUKV[[LKHU\V]LPUMYHZ[Y\[[\YL
YLZPKLUaLKPZWLYZLLH[[YLaaH[\YLWLYH[[P]P[nWYVK\[[P]L
3»PKLU[P[n KLP S\VNOP Z[Y\[[\YHSTLU[L UVU YPSL]HU[L HWWHYL \S[LYPVY
TLU[LKPTPU\P[HKHSSL[YHZMVYTHaPVUPYLJLU[PVPUJVYZVZHS]VLSLTLU[P
YHWWYLZLU[H[P]PW\U[\HSPJVUTVKLZ[PLMML[[PZ\SS»HZZL[[VPKLU[P[HYPVJVT
WSLZZP]V
:P[YH[[HKPJVU[LZ[PHKH[[PHKPU[LY]LU[P[YHZMVYTH[P]PHUJOLKPNYHUKP
KPTLUZPVUP L PZVSH[P VS[YL JOLKP IVYKV \YIHUVW\YJOu PUZLYP[P PU HYLL
THYNPUHSPaaH[L YPZWL[[VHS ZPZ[LTH Y\YHSLHWLY[VV PUZLYP[P PUHTIP[P HK
HS[H MYHTTLU[HaPVULKL[LYTPUH[HKHPZPZ[LTP PUMYHZ[Y\[[\YHSPLKH PUZL
KPHTLU[PKPZWLYZPV\[PSPWLYSHYPX\HSPÄJHaPVULKPWHY[PKLNYHKH[LVJVT
WYVTLZZL
5LSSLHYLLHTVYMVSVNPHPUZLKPH[P]HY\YHSLLZ[LYULHNSPPU[LY]LU[PKPJ\P
ZVWYHSHZP[\HaPVULuHUHSVNHHX\LSSHKLS[PWV<W
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Si inserisce di seguito un esempio dei tre livelli gerarchici di organizzazione delle indicazioni insediative: riconoscimento sistemi insediativi 
> temi di intervento > azioni strategiche
BUONE PRATICHE
INSEDIATIVE
AMBITO 70 7PHUHHSLZZHUKYPUH
<UP[nKPWHZZHNNPVKP[PWV \YIHUVKPJP[[nYPSL]HU[LLHS[LYH[HKHZ]PS\WWPPUZLKPH[P]PVH[[YLaaH[\YL
SISTEMI INSEDIATIVI
:PZ[LTPJVUJLU[YH[P
:PZ[LTPSPULHYP
0UJYVJPV[YHZPZ[LTPJVUJLU[YH[P
0UJYVJPV[YHZPZ[LTPSPULHYP
0UJYVJPV[YHZPZ[LTPJVUJLU[YH[PLSPULHYP
FATTORI STRUTTURANTI
JYPUHSL
Z[YHKH
S\UNVÄ\TLVSHNV
WPLKLKP]LYZHU[L
JVUVPKL
[LYYHaaV
CARATTERI DEI MARGINI
DI VALORE  CRITICI
WVY[H\YIHUH
LSLTLU[VW\U[\HSL
IVYKV\YIHUV
PU[LY]HSSVULSJVZ[Y\P[V
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I SISTEMI INSEDIATIVI
3»HWWSPJHaPVULKLSSLYHJJVTHUKHaPVUPNLULYHSPZ\SS»PU[LYV[LYYP[VYPVYLNPVUHSLUVU[PLULJVU[VKLSSLZWLJPÄJOLKPMMLYLUaLKLSS»VYNHUPaaHaPVULPUZLKPH[P]HJOL
YLUKLTVS[VKP]LYZPNSPLMML[[PKPJPHZJ\UHHaPVULYPZWL[[VHSSHZP[\HaPVULJVU[LZ[\HSL8\PUKPZPZVUVPU[YVKV[[PULSX\HKYVKPYPMLYPTLU[VWLYSLI\VULWYH[PJOL
PUZLKPH[P]LNSPHZWL[[PKPMMLYLUaPHSPKPTHNNPVYYPSPL]VJOLYPN\HYKHUVSHZ[Y\[[\YHJVTWSLZZP]HKLSJVU[LZ[VPUZLKPH[P]V([HSÄULZPZVUVYPJVUVZJP\[PZ\S[LYYP[VYPV
P:PZ[LTPPUZLKPH[P]PKLYP]HU[PKHSSHZ[Y\[[\YHaPVULKPKPMMLYLU[PPUZLKPHTLU[P\YIHUPaaH[PPSJ\PZ]PS\WWVJVTWSLZZP]VuZPNUPÄJH[P]HTLU[LPUÅ\LUaH[VKHSS»PU[LYH
aPVULYLJPWYVJH0ZPZ[LTPPUZLKPH[P]PZVUVWLYSVWPJVUÄN\YH[PPUNLVTL[YPLKL[LYTPUH[LKHPMH[[VYPSPULHYPVW\U[\HSPKPWVSHYPaaHaPVULKLSS»PUZLKPHTLU[VPUJ\P
ZPKPZ[PUN\VUVUVKPZPZ[LTPJVUJLU[YH[PLKPUJYVJP[YHZPZ[LTPLKHZ[LZPZ[LTPSPULHYPPTTLYZPPU\UJVU[LZ[VPUZLKPH[VHIHZZHKLUZP[nLWYP]VKPWVSHYPaaHaPVUP
[LYYP[VYPHSPYPJVUVZJP\[VJVTL¸ZPZ[LTHHWLY[V¹0UZPU[LZPZPKLÄUPZJVUVSLKP]LYZL[PWVSVNPLKLPZPZ[LTPPUZLKPH[P]PPU!
SISTEMI CONCENTRATI
*VUÄN\YHaPVUPZ[Y\[[\YH[LKP [LZZ\[P\YIHUPaaH[PHWWHY[LULU[PHU\TLYVZP [PWPKPMMLYLU[PKPTVYMVSVNPL PUZLKPH[P]L PUJ\P SVZJVWVJVTWSLZZP]Vu
MVY[LTLU[LPUÅ\LUaH[VKHPMH[[VYPW\U[\HSPPUNLULYLU\JSLPZ[VYPJPJVUHTWSPHTLU[PJOLULSS»PUZPLTLOHUUVJVZ[P[\P[VJLU[YHSP[nH[[YH[[P]LLYHJJVS[VP
MH[[VYPSPULHYPKLSS»PUZLKPHTLU[VPUZPZ[LTPYHKPVJLU[YPJP
SISTEMI LINEARI
*VUÄN\YHaPVUPZ[Y\[[\YH[LKP[LZZ\[P\YIHUPaaH[PHWWHY[LULU[PHWVJOP[PWPKPMMLYLU[PKPTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LPUJ\PSVZJVWVJVTWSLZZP]VuMVY[LTLU[LPU
Å\LUaH[VKHMH[[VYPSPULHYPPUNLULYL[YH[[PKHSZPZ[LTHZ[YHKHSLVYKPUHYPVVWPYHYHTLU[LJVUÄN\YHaPVUPNLVNYHÄJOLJVTLPMVUKV]HSSLVPS\UNVSHNV
SISTEMI APERTI
(NNYLNH[PKP[LZZ\[PPUZLKPH[P]PWVJVZ[Y\[[\YH[PNLULYHSTLU[LHIHZZHKLUZP[nLWYL]HSLU[LTLU[LJVUTVYMVSVNPHPUZLKPH[P]HY\YHSLPUJ\PSVZJVWV
JVTWSLZZP]VUVUOHHZZ\U[VJVUÄN\YHaPVUPJOPHYHTLU[LYPJVUK\JPIPSPHTVKLSSPSPULHYP
INCROCIO TRA SISTEMI LINEARI
*VUÄN\YHaPVULKP[LZZ\[P\YIHUPaaH[PHWWHY[LULU[PHWVJOP[PWPKPMMLYLU[PKPTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LPUJ\PSVZJVWVJVTWSLZZP]VKL[LYTPUH\UHZZL[[V
UVKHSLPU]PHKPZ[Y\[[\YHaPVULH\[VUVTHWYVKV[[VKHSSHJVTWYLZLUaHKLSSLZ[Y\[[\YHaPVUPPUZLKPH[P]LKPK\LZPZ[LTPPUZLKPH[P]PSPULHYPPU[LYMLYLU[P
INCROCIO TRA SISTEMI CONCENTRATI E LINEARI
*VUÄN\YHaPVUPKP[LZZ\[P\YIHUPaaH[PHWWHY[LULU[PHWVJOP[PWPKPMMLYLU[PKPTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LPUJ\PSVZJVWVJVTWSLZZP]VKL[LYTPUH\UHZZL[[V
UVKHSLPU]PHKPZ[Y\[[\YHaPVULH\[VUVTH[PWPJHTLU[L\UHWVY[H\YIHUHWYVKV[[VKHSSHJVTWYLZLUaHPU[LYMLYLU[LKP\UZPZ[LTHPUZLKPH[P]VJVUJLU[YH[V
JVU\UVSPULHYL
INCROCIO TRA SISTEMI CONCENTRATI
*VUÄN\YHaPVUPKP[LZZ\[P\YIHUPaaH[PHWWHY[LULU[PHU\TLYVZP[PWPKPMMLYLU[PKPTVYMVSVNPLPUZLKPH[P]LPUJ\PSVZJVWVJVTWSLZZP]VKL[LYTPUH\UHMHZJPH
KPIVYKVPU]PHKPZ[Y\[[\YHaPVULH\[VUVTHWYVKV[[VKHSSHJVTWYLZLUaHKLSSLZ[Y\[[\YHaPVUPPUZLKPH[P]LKPK\LZPZ[LTPPUZLKPH[P]PJVUJLU[YH[PPU[LYMLYLU[P
:PZ[LTHJVUZ[Y\[[\YHWVSHYPaaH[HKHJLU[YPJVUZVSPKH[P
3»\YIHUPaaH[VuVYNHUPaaH[VPU\U»HYLHJLU[YHSLLS\UNVKPYL[[YPJPYHKPHSPTHZPLZ[LUKLHUJOLHNSPZWHaPJVTWYLZP[YHX\LZ[L
MVYTHUKV\UHÄN\YHWVSPNVUHSLJVUX\HSJOLWYV[\UKPTLU[VS\UNVNSPHZZP
0WYPUJPWHSPfattori strutturanti ZVUVX\LSSPJVUUV[HU[PPSJLU[YVWLY
SV WP JVUULZZP HSSHTVYMVSVNPH ÄZPJH SVJHSL V HSSH YPSL]HUaH KLP
JVTWSLZZPZ[VYPJPLNSPHZZPYHKPHSP
Principali criticità in aree esterne!
HMHZJLKPIVYKVKPZJVU[PU\LLZMYHUNPH[Ltema I
IWVY[L\YIHULWVJVZPNUPÄJH[P]LLWYP]LKPSPILY[ntema III
JKPMÄJPSPJVUULZZPVUPHTIPLU[HSPLUH[\YHSPZ[PJOL[YHHYLLWVJVJVZ[Y\P[LPU[LYULLKLZ[LYULtema II Ltema IV
Principali criticità in aree interne!
HYLSHaPVUPHS[LYH[LVWVJVSLNNPIPSP[YH[LZZ\[PKPMMLYLU[PPUWHY[PJVSHYL[YHLKPÄJH[VZ[VYPJVLYLJLU[Ltema IILtema V
JWYLZLUaHKPYLJPU[PHYLLWYVK\[[P]LVUVKPPUMYHZ[Y\[[\YHSPUVUTL[HIVSPaaH[PULSJVU[LZ[V\YIHUVtema I Ltema IV
IZWHaPHWLY[PPU[LYJS\ZPWVJVHJJLZZPIPSPWVJVJVUULZZPLZV[[V\[PSPaaH[Ptema IVLtema VII
##PUKPL[YV
3Lmorfologie isediativeWYL]HSLU[PZVUVU\JSLPJVUZVSPKH[PL[LZ
Z\[P JVU[PU\PKPTH[YPJL\YIHUHULSSL HYLLJLU[YHSP JVU [LZZ\[P KP
ZJVU[PU\PKPTH[YPJLZ\I\YIHUHLPUZLKPHTLU[PWYVK\[[P]PVYNHUPaaH[P
PUWLYPMLYPHZWLZZVSPTP[YVÄHYLJPU[PZWLJPHSPaaH[PLUVKP PUMYHZ[Y\[
[\YHSP  4PUVYP SLWYLZLUaLKPHYLLHKPZWLYZPVUL
PUZLKPH[P]HIVYNOPLU\JSLPY\YHSP
SISTEMI INSEDIATIVI CONCENTRATI
LKPÄJH[VZ[VYPJV
LKPÄJH[VYLJLU[L
ZWHaPVHWLY[V
Y\YHSLVUH[\YHSL
3HMHZJPHKPIVYKVJVZ[P[\LU[LSHYLSHaPVULÄZPJHLWLYJLWPIPSL[YHS»PUZLKPHTLU[VJVUJLU[YH[VLSLHYLLUVUJVZ[Y\P[Lu
\UHJVTWVULU[LZ[Y\[[\YHSLLMH[[VYLPKLU[P[HYPVPTWVY[HU[LJVZ[P[\LUKVS»HMMHJJPVKLSJVZ[Y\P[V]LYZVSVZWHaPVY\YHSLV
UH[\YHSLL]PJL]LYZHS»PTTHNPULYPJVUVZJPIPSLKLSZP[VPUZLKPH[V]PZ[VKHSS»LZ[LYUV
0UX\HSJOLJHZV[HSPJHYH[[LYPaaHaPVUPZVUVPUJVUKPaPVUPJYP[PJOLWLYSLTVKHSP[nPUZLKPH[P]LIHUHSPLYPWL[P[P]LJOL]VSNV
UV]LYZVS»LZ[LYUVP¸YL[YP¹KLPJVTWSLZZPLKPÄJH[PLNSP\[PSPaaPKLSSLHYLLSPILYLTLUVWYLZLU[HIPSP
6]LYPZ\S[HULJLZZHYPVWLY\UHKLÄUPaPVULWHLZPZ[PJHKLSIVYKV\YIHUVHMYVU[LKPHYLLKPTHYNPULKHSKPZLNUVZÄSHJJPH[V
]HUUVWYVTVZZP PU[LY]LU[PKPYPX\HSPÄJHaPVULZPHZ\SSLWHY[P SPILYLKH]LNL[HYLZPHZ\SS»HZZL[[V]PHIPSLZPHZ\SJVZ[Y\P[V
JVUSHYPJVTWVZPaPVULKLSMYVU[LLZ[LYUVKLSS»LKPÄJH[VVW\U[\HSPYPZ[Y\[[\YHaPVUP\YIHUPZ[PJOLWLYSHKLUZPÄJHaPVULKLP
[LZZ\[PLZPZ[LU[PHUJOLMH]VYLUKVSHZVZ[P[\aPVULKPJVTWSLZZPWYVK\[[P]PJVU[LZZ\[P\YIHUP
7LYX\HU[VJVUMVYTLHSS»PTTHNPUL\YIHUHSVJHSLULSSHKLÄUPaPVULKLPMYVU[PZVUVWYLMLYPIPSP[PWVSVNPLWPKLUZLLJVT
WH[[LJVUHSSPULHTLU[VZ\SIVYKV\YIHUV[LUKLUKVHKPUNSVIHYLX\HU[VKPZWVUPISLKLSS»PUZLKPHTLU[VWYLLZPZ[LU[L
3H YL[L]PHYPHJVU[YPI\PZJLHSSHKLÄUPaPVULKLPIVYKPV]L PTWVUNH SH MVYTHaPVULKP MYVU[PWYPUJPWHSP ]LYZV S»LZ[LYUVL
JVTWVY[P\UHZZL[[VX\HSPÄJH[VKLSYHWWVY[VSV[[VZ[YHKHJVU\UPÄJHaPVULKPYLJPUaPVUPMVYTHaPVULKPMHZJL]LYKPL
YPJ\JP[\YHKLPMYVU[PKPZVTVNLULP
.SPHZWL[[PPKLU[P[HYPKLSWHLZHNNPVUH[\YHSLLY\YHSLLZ[LYUVIVYKPKPIVZJV]PNUL[PJVYZPK»HJX\HZHS[PKPX\V[HMVUKH
SP¯LNSPPUZLKPHTLU[PKPYPSL]HUaHZ[VYPJHZP[\H[PHPTHYNPUP]HUUVHZZ\U[PJVTLMH[[VYPKL[LYTPUHU[PWLYSHMVYTHaPVUL
KPIVYKP\YIHUPJHYH[[LYPaaH[PJ\YHUKVSHSVYV]PZPIPSP[nKHSS»PU[LYUVKLS[LZZ\[V\YIHUVLPSKPZLNUVHKOVJKLSSHMHZJPHKP
JVU[H[[VLKLSSHYLSH[P]HMY\PIPSP[n
7LYNSPPUZLKPHTLU[PWYVK\[[P]PVJVTTLYJPHSPZPKL]VUVV[[LULYLLMML[[PKPPU[LNYHaPVUL]LYZV!
PS[LZZ\[VYLZPKLUaPHSLJVU
HPSJVU[LUPTLU[VKLSSLHS[LYHaPVUPKPNYHUHKPTLUZPVUHSLVKPZRPSPULYPZWL[[VHSJVU[LZ[V
ISHJVUULZZPVULVYNHUPJHJVUSHYL[L]PHYPHSHJ\YHKLNSPZWHaPPU]PZ[HKLSSLZ[YHKLL]P[HUKVaVULKPKLNYHKVWHYJOLNNPVHYLL
JHYPJVZJHYPJVUVUWLYTLHIPSPLWYP]PKPX\PU[LLHSILYH[\YL
J\UHMHZJPHKPM\UaPVUPKP\ZVJVT\UL[YHSLK\LaVULMHZJL]LYKPV]LZPHVWWVY[\UVTP[PNHYLS»PUX\PUHTLU[VHTIPLU[HSL"
SLNYHUKPPUMYHZ[Y\[[\YL[HUNLU[P
JVUMVYTHaPVULKPMHZJLKPYPZWL[[VSPILYLLSHJ\YHKLNSPZWHaPPU]PZ[HLKPMHJJPH[LYHWWYLZLU[H[P]L"
NSPZWHaPY\YHSPHWLY[P
JVUSHLSPTPUHaPVULKPYLJPUaPVUPVWHJOLMVYTHaPVULKPX\PU[LLÄSHYPJOLPUZLYPZJHUVNSPLKPÄJPLSLH[[YLaaH[\YLWHYJOLNNP
JHYPJVLZJHYPJVL[JULS[LSHPVKLPSV[[PHNYHYP"
PIVYKPUH[\YHSPIVZJVYVJJPHVMHZJLÅ\]PHSPJVUMHZJLKPYPZWL[[VSPILYLLZPZ[LTH[LHWYH[VV]LWVZZPIPSLZVZ[P\LUKVSL
YLJPUaPVUPVWHJOLJVUHS[YVKPTPUVYLPTWH[[V
5LS KPZLNUV KLP IVYKP \YIHUP u VWWVY[\UV JVU[YPI\PYL HK LMML[[P KP X\HSPÄJHaPVUL HTIPLU[HSL \[PSP WLY S»PU[LYH MHZJPH
\YIHUHWPPU[LYUHPU[LNYHUKVWYLZ[HaPVUPWLY!
MH]VYPYLPSWHZZHNNPVKLP]LU[PV]PJL]LYZHVZ[HJVSHYSVZLVWWVY[\UV
MVYTHYLHYLLW\IISPJOLILULLZWVZ[LV]PJL]LYZHK»VTIYH
\[PSPaaHYLSHMHZJPHSPILYHWLYJVSSVJHaPVULKPPTWPHU[PLULYNL[PJPYHJJVS[HKLSSLHJX\LWPV]HULIHJPUPKPSHTPUHaPVUL
HSS\]PVUHSLL[J
A
Ruolo dei bordi urbani
9(**64(5+(A0650.,5,9(30
Caratteri locali insediamento
Caratteri locali edilizi
Bordi urbani
Paesaggio e infrastrutture
Residenza: modi insediativi
                    rapporto con strada
Produttivo: impianto territoriale
                    modi insediativi
Aspetti identitari del bordo
(A0650
0(9PJVTWVZPaPVULMYVU[LJVZ[Y\P[V
06+LUZPÄJHaPVUL
Ricomposizione fronti
(A0650
0(9PJVTWVZPaPVULMYVU[LJVZ[Y\P[V
06+LUZPÄJHaPVUL
D
Percorsi e viabilità di bordo
(A0650
0.0U[YVK\aPVULKPX\PU[L]LYKPLWLYJVYZPHSILYH[P
E
Rapporto con elementi storici e naturali
identitari
(A0650
0.0U[YVK\aPVULKPX\PU[L]LYKPLWLYJVYZPHSILYH[P
09:PZ[LTHaPVULKLNSPZWHaPHWLY[P
G
Mitigazione insediamenti produttivi e 
infrastrutture
(A0650
0.0U[YVK\aPVULKPX\PU[L]LYKPLWLYJVYZPHSILYH[P
H
Effetto microclimatico e mitigazione
ambientale
(A0650
0.0U[YVK\aPVULKPX\PU[L]LYKPLWLYJVYZPHSILYH[P
tema I: MARGINI DELL’URBANIZZATO
##[VYUHHZPZ[LTPPUZLKPH[P]PJVUJLU[YH[P
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5 azione I-A: RICOMPOSIZIONE FRONTE COSTRUITO
<<sistemi concentrati / margini dell’urbanizzato
LKPÄJH[VZ[VYPJV
LKPÄJH[VYLJLU[L
ZWHaPVHWLY[V
Y\YHSLVUH[\YHSL
Finalità PRINCIPALI e secondarie: BORDI espansione
Applicabile in contesti di Unità di paesaggio almeno di tipo: 3 Rurale
integro e rilevante
Applicabile alle relazioni tra morfologie insediative: tutti i casi salvo 
con tipo 1
0UZLYPTLU[PULSMYVU[LJVULKPÄJPJVTWH[[PJVU[PWVSVNPLLKPTLUZPVUPJVL
YLU[PJVUPS[LZZ\[VJVUZVSPKH[V
([[LZ[HYLSLU\V]LLKPÄJHaPVUPZ\SSPTP[L\YIHUVWLYMVYTHYL\UIVYKVJVU[P
U\VLKLÄUP[VJ\YHUKVHUJOLPSWYVNL[[VKLPMYVU[PPU[LYUPWLYMH]VYPYLS»\ZV
JVSSL[[P]VKLNSPZWHaPPU[LYJS\ZP
:LUaHWYVNL[[VKPPUZPLTLH[[LZ[HYLSLU\V]LLKPÄJHaPVUPZ\NSPHSSPULHTLU[P
LZPZ[LU[PL]P[HUKVJVT\UX\LLMML[[PKPKPÄJHaPVULKPZWLYZH
9HaPVUHSPaaHYLLNLYHJOPaaHYLSHYL[LKPZ[PUN\LUKVSL]PLKP[YHUZP[VKHPWLY
JVYZPKPZ[YPI\[P]P
9PWYLUKLYLJVUPSJVZ[Y\P[VLJVUPSKPZLNUVKLS]LYKLPZLNUPZ[Y\[[\YHU[PKLS
WHLZHNNPV
<[PSPaaHYLPKPZSP]LSSPWLYYHaPVUHSPaaHYLNSPLJJLZZPLJ\YHYLS»PUZLYPTLU[VWSH
UP]VS\TL[YPJVKLNSPLKPÄJPULSSHTVYMVSVNPHNLULYHSLKLSJVU[LZ[VZLUaHYP
TVKLSSHTLU[PKLSZ\VSVWLYHS[YPÄUP
5LS JVTWSL[HYL PS MYVU[L JVZ[Y\P[V HKV[[HYL [PWVSVNPL HKLN\H[L HUJOL PU
M\UaPVULKLSZVSLNNPHTLU[VLKHSSLJVYYLU[PKP]LU[PSHaPVUL
9PVYNHUPaaHYL PU\UKPZLNUVKP PUZPLTL SLYLJPUaPVUPL PS]LYKLW\IISPJVV
JVUKVTPUPHSLWLYV[[LULYLLMML[[PKPIVYKV\UPÄJH[VLKPX\HSP[nHTIPLU[HSL
X\PU[LWLYVTIYHLKPMLZHKHSY\TVYL
,ZLTWPKPI\VULWYH[PJOL%%
I-A
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azione I-O: DENSIFICAZIONE
<<sistemi insediativi lineari / margini dell’urbanizzato I-O
Finalità PRINCIPALI e secondarie: INTEGRAZIONE bordi espansione
Applicabile in contesti di Unità di paesaggio almeno di tipo: 5 Urbano, 
di città rilevante e alterata da sviluppi insediativi o attrezzature
Applicabile alle relazioni tra morfologie insediative: tutti i casi
Finalizzare il completamento del fronte entro progetti di insieme, alla ri-
organizzazione funzionale dello spazio pubblico, alla caratterizzazione del 
tessuto connettivo, e alla gerarchizzazione degli spazi viari in relazione alle 
attività insediate.
Ottenere, nel disegno di insieme di ricomposizione del fronte costruito, una 
relazione con gli spazi aperti compiuta e coinvolgente le preesistenze e 
gli psazi liberi che si mantangono, senza prevedere possibilità ulteriori di 
ampliamento.
Nel compattamento del bordo urbano preservare le viste e gli scorci pano-
ramici e ottimizzare la panoramicità dei nuovi complessi residenziali.
6[[LULYLLMML[[PKPKLUZPÄJHaPVULH[[YH]LYZVW\U[\HSPPU[LY]LU[PKPZVZ[P\aPV-
ne di preesistenze e di riconnessione con il tessuto insediativo limitrofo, in 
ogni caso ottenendoi effetti di mix funzionali e tipologici.
Sottolineare in modo unitario i punti di passaggio tra pertinenze dell’inse-
diamento e spazio aperto rurale o naturale.
Nel completare il fronte costruito, disporre i volumi ed utilizzare tipologie 
edilizie adeguate all’orientamento rispetto al sole e ai venti.
Nel disegno di insieme valorizzare per quanto possibile il fronte costruito 
con l’ubicazione di impianti per la produzione dell’energia da fonri rinnova-
IPSPHZLY]PaPVKLNSPLKPÄJPJPYJVZ[HU[P
Esempi di buone pratiche >>
6
LKPÄJH[VYLJLU[L spazio aperto rurale o naturale
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6. ESEMPI DI BUONE PRATICHE INSEDIATIVE per temi di intervento
Tema I: margini dell’urbanizzato
4L[a 0STHYNPUL\YIHUVu PUX\LZ[VJHZV
HY[PJVSH[V L ZP HKH[[H HSSH JVUMVYTHaPVUL
KLSSH]PJPUHHYLHHJHYH[[LYLUH[\YHSLJVU
HTWPLZ\WLYÄJP\TPKLJOLM\UNLKHÄS[YV
YPZWL[[VHSS»PUMYHZ[Y\[[\YH
9LNNPV,TPSPH0SIVYKV\YIHUVuX\PKLÄUP
[VKHSJVYZVK»HJX\HLKHSSHYLSH[P]HMHZJPH
Å\]PHSL SHZ[YHKH S\UNVÄ\TLUVUHZZVS]L
HJVTWP[PKPZ[YPI\P[P]PWYPTHYPHJH\ZHKLS
SH YLSH[P]HTHUJHUaH KP SV[[P KPYL[[HTLU[L
HMMHJJPH[PZ\KPLZZH*P~JVTWVY[HSHMVY
THaPVULKP\UTHYNPULUVUYPNVYVZHTLU[L
KLÄUP[VKHSW\U[VKP]PZ[HNLVTL[YPJV
3L[JO^VY[O 0S IVYKV \YIHUV u X\P YLHSPa
aH[VWHY[LKHSSLWLY[PULUaLKLNSPLKPÄJPYL
ZPKLUaPHSPLWHY[LKHSS»HYLHZWVY[P]HHZ\H
]VS[HKV[H[HKP \UIVYKVHSILYH[VJOLUL
KLÄUPZJLLTPZ\YHSVZWHaPV
3PVUL(UJOLPUX\LZ[VJHZVuS»PUMYHZ[Y\[
[\YH H JVZ[P[\PYL SH ZLWHYHaPVUL YPNVYVZH
[YHJVZ[Y\P[VLUVUJVZ[Y\P[VLKHKLÄUPYL
\UTHYNPUL WYLJPZV HK \U PUZLKPHTLU[V
Z]PS\WWH[V¶KHSW\U[VKP]PZ[HTVYMVSVNP
JV¶JVUMVYTL]HNHTLU[LVYNHUPJOL
)VSVNUH3»PUZLKPHTLU[VYLZPKLUaPHSLKV
[H[VKP\UHYPNVYVZHTH[YPJLNLVTL[YPJHu
ZLWHYH[VKHSS»PUMYHZ[Y\[[\YHKH\UÄS[YV]LY
KL0STHYNPULKLSS»\YIHUPaaH[VuYLHSPaaH[V
¶VS[YLJOLKHSSHJ\Y]HKLÄUP[HKHNSPLKPÄJP
¶KHSKPZLNUVKLS]LYKLJOLULYPWYLUKL
LKLUMH[PaaHPSZLNUVNLVTL[YPJV
9L\[SPUNLU0STHYNPULKLSS»\YIHUPaaH[V]LY
ZVPS[LYYLUVHNYPJVSVuX\PYLHSPaaH[VKHSSH
YPWL[PaPVULKLSTLKLZPTVLSLTLU[VSHWH
SHaaPUHWS\YPWPHUVWLYHWWHY[HTLU[PVYPLU
[H[VWHYHSSLSHTLU[LLWLYWLUKPJVSHYTLU[L
HSS»HZZLPUMYHZ[Y\[[\YHSL
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Tema II: struttura urbana e spazi connettivi        Tema III: porte urbane
9LUULZ 0UX\LZ[V PUZLKPHTLU[V YLZPKLU
aPHSL S»PTWPHU[V VYNHUPJV LZ[YLTHTLU[L
HY[PJVSH[V Z[Y\[[\YH\ULKPÄJH[VJOLu]P
JL]LYZHLZ[YLTHTLU[LZLTWSPJLKHSW\U[V
KP]PZ[HKLSSH]HYPL[n[PWVSVNPJH
5VUVZ[HU[L JP~ SH YL[L KPZ[YPI\[P]H JVT
WSLZZH X\HZP SHIPYPU[PJH NLULYH \U HT
IPLU[L\YIHUVLZ[YLTHTLU[L]HYPVLYPJJV
KPZPUNVSHYP[n
+PNPVUL 8\LZ[H Z[YL[[H MHZJPH JVTWYLZH
[YH SHJP[[nLK\U»HYLHWYVK\[[P]HuKP]LU
[H[H VJJHZPVUL WLY SH YLHSPaaHaPVUL KP \U
PUZLKPHTLU[VYLZPKLUaPHSLJOLVS[YLHKPU
]LZ[PYLMVY[LTLU[LZ\SKPZLNUVKLS]LYKLZP
VYNHUPaaH PU[VYUVHKHUZLKPZ[YPI\[P]LKP
YL[[HTLU[LHNNHUJPH[LHSSLLZ[YLTP[nHSSH
Z[YHKHWYPUJPWHSL
7HYTH8\LZ[VPUZLKPHTLU[VIHZH[VZ\KP
\UHTH[YPJLYPNPKHTLU[LJHY[LZPHUHVJJ\
WH\UVZWHaPVYPTHZ[VPU[LYJS\ZV[YHSLK\L
PUMYHZ[Y\[[\YL
.LL*YVZZ0S[LTHKLSSHWVY[H\YIHUHHZZ\
TLX\PSHZ\HKLJSPUHaPVULMVYZLWPZLTWSP
JL!SHKVWWPHJVY[PUHKPJHZLTVUVMHTPNSPHYP
JVU YLSH[P]L WLY[PULUaL PUPaPH PU \U W\U[V
WYLJPZVKLS[LYYP[VYPVHZLWHYHYLUL[[HTLU[L
S»\YIHUVKHY\YHSL
9LNNPV ,TPSPH 3H WVY[H \YIHUH u X\P PU
[LYWYL[H[H JVUTHNNPVY LUMHZP H[[YH]LYZV
\UZLNUVWSHUPTL[YPJVWYVMVUKHTLU[LYH
KPJH[VULSSHZ[VYPHKLSSHJP[[n! PS [YPKLU[LV
¸WH[[LK»VPL¹JOLKLÄUPZJLHSZ\VM\SJYVKP
JVU]LYNLUaH\UVZWHaPVW\IISPJVYHWWYL
ZLU[H[P]V
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Tema IV: spazi aperti nel costruito
,KPTI\YNV3VZWHaPVHWLY[VuX\PKLÄUP[V
KH\UKVWWPVWYVÄSVJ\Y]PSPULVJOL¶VYKP
UHUKVS»LKPÄJH[V¶NLULYH\UPTWPHU[V\Y
IHUVMVY[LTLU[LPZWPYH[VHSSHÄN\YHPUNSLZL
KLS¸JYLZJLU[¹
3PVUL 8\LZ[»HYLH WYVK\[[P]H ZVYNL HSS»PU
[LYUVKP\UVZWHaPVPU[LYJS\ZV[YHPUMYHZ[Y\[
[\YLZ[YHKHSPYLZ[P[\LUKVJVZy\UHM\UaPVUL
\YIHUHHK\US\VNVHS[YPTLU[PPU\[PSPaaH[V
+PNPVUL8\LZ[VJLU[YVZWVY[P]Vu YPNVYV
ZHTLU[LPTWPHU[H[VZ\KP\UHTH[YPJLNLV
TL[YPJHNLULYH[HKHSSHYPWL[PaPVULKPMVYTL
JPYJVSHYP JOL HJJVSNVUV SL KPMMLYLU[P M\U
aPVUPKLSJLU[YV0S[LTHKLSSVZWHaPVHWLY[V
ULSJVZ[Y\P[VuX\PZ[H[VPU[LYWYL[H[VJVTL
VJJHZPVUL WLY SH YLHSPaaHaPVUL KP \U»HYLH
HZLY]PaP
3L[JO^VY[O0UX\LZ[VJHZVSHMVYTHKLSS»PU
MYHZ[Y\[[\YH KPZ[YPI\[P]H YLWSPJH[H KHP SV[[P
LKPÄJH[PuYPWYVKV[[HHSS»PU[LYUVKLSS»PUZLKPH
TLU[VNLULYHUKV\UU\JSLV]\V[VJVZ[P[\
P[VKH\UHNYHUKLYHK\YH]LYKL
*SLYTVU[-LYYHUK.SPVY[P\YIHUPZWVU[HULP
ZVUVKP]LU\[PPUX\LZ[VJHZV\U»VJJHZPVUL
WLY PS YPKPZLNUVKP\UHYLHUVULKPÄJH[HKP
YPZ\S[H
4\SOV\ZL 8\LZ[H NYHUKL HYLH YHJJOP\ZH
KH PUMYHZ[Y\[[\YLuZ[H[HYPX\HSPÄJH[HNYHaPL
HSS»\[PSPaaVKP\UPTWPHU[VKPVY[P\YIHUPSHJ\P
TH[YPJL u KP]LU[H[H Z[Y\TLU[V YLNVSH[VYL
KLSSVZWHaPV
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;LTH=!YHWWVY[V[YHLKPÄJH[VZ[VYPJVLYLJLU[L   ;LTH=0!WH\ZLKLSS»LKPÄJH[V
+PNPVUL3HWYLZLUaHKP\ULKPÄJPVWYLLZP
Z[LU[L\UH]PSSHWHKYVUHSLJVUVNUPWYVIH
IPSP[nOHKH[VVYPNPULPUX\LZ[VJHZVHK\U
PTWPHU[V \YIHUV LZ[YLTHTLU[L YPNVYVZV
JLU[YH[VZ\SS»HZZLKLSS»LKPÄJPVZ[LZZVHJ
JVNSPLUKVPU[HSTVKVSLYHNPVUPTVYMVSVNP
JOLKLSS»PTWPHU[VVYPNPUHYPV
7HYTH(UJOLPUX\LZ[VJHZVSHWYLZLUaH
KP\ULKPÄJPVZ[VYPJVLKLSSHYLSH[P]HWLY[P
ULUaHuKP]LU[H[HTH[YPJLWLY SHYLHSPaaH
aPVUL KP \U PTWPHU[V \YIHUV MVY[LTLU[L
YPNVYVZVJOLYPWYLUKLLKLUMH[PaaHSLNLV
TL[YPLKLSS»PTWPHU[VVYPNPUHYPV
)PZOVW:[VY[MVYK 0UX\LZ[VJHZV PSKPZ[HJ
JV[YHSLK\LHYLL\YIHUPaaH[LuLUMH[PaaH
[V KHSSH YLHSPaaHaPVUL KP K\L IVYKP \YIHUP
MVY[LTLU[LJHYH[[LYPaaH[PKHSW\U[VKP]PZ[H
NLVTL[YPJVLKHSSHYLHSPaaHaPVULKP\UWHYJV
SPULHYLJOLÄHUJOLNNPHS»PUMYHZ[Y\[[\YH
:[L]LUHNL3HZLWHYHaPVUL[YHaVUL\YIHUL
uX\P]HSVYPaaH[HKHSSHTHZZPJJPHWYLZLUaH
KLS]LYKLJOLWLUL[YHHSS»PU[LYUVKLSS»PUZL
KPHTLU[VLKPHSJ\UPZWLJJOPK»HJX\H
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